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TABLA 0001 
CODIGO 	 DESCRIPCION 
* TABLAS DE CONTROL INTERNO - REG Y CERTIFIC 
102000000 	 FO 	 ADMINISTRACION RURAL 
102050000 	 E * PROMOCION DESARROLLO COMUNITARIO 
102050100 	 *** PROMOTORA DE DESARROLLO RURAL 
-102051000 	 * PRODUCT DE ALIMENTOS BASICOS 1a7 
	 1720 
/02051100 	 INDUCCION 	 30 
- 102051101 	 INDUCCION GRANJA SAN JOSE 	 2 
102051102 	 INDUCCION AL. SENA 	 17 
102051103 	 INDUCCION COMUNIDAD JUANISTA 	 3 
102051104 	 - INDUCCION METODO ITINERARIO ESTUDIO 	 8 
102051200 	 PARTICIPACION Y ORLAN COMUNITARIA 
	 115 
102051201 	 - PARTICIPACION Y DESARROLLO 
	 32 
102051202 	 EL DESARROLLO Y EL CAMPESINO 
	 9 
102051203 	 - CONOC NUESTRA HISTORIA Y REC NATURAL 9 
102051204 	 ELABOR NUESTRO INVENT SOCIOECONOMIC 9 
102051205 	 CONOC NUESTROS PROCESOS PRODUCTIVOS 9 
102051206 	 - LA COMERCIALIZACION NUESTROS PRODUC 9 
102051207 	 ELABORACION NUESTRO DIAGNOSTICO 	 9 
102051208 
	 ELABORACION NUESTRO PROGR DESARROLLO 9 
102051209 	 - CONOCIMIENTO TECNIC PARLAMENTARIAS 	 20 
102051300 	 PRODUCCION DE PANCOGER 	 205 
102051301 	 - CONOCIMIENTOS CULTIVOS PANCOCER 	 15 
102051302 
	 - USO Y MANEJO DE SUELOS 	 18 
102051303 	 PREP SUELOS SIEMBRA DE PANCOGER 	 21 
102051304 	 - SIEMBRA DE MAIZ Y FRIJOL 
	
21 
102051305 	 - PROPAGACION Y PLATANOS Y YUCA 	 21 
102051306 	 PREPAR DEL COMPOST (ABONO ORGANIC) 	 14 
102051307 -- 	 - USO Y MANEJO DE HORTALIZAS 	 14 
102051308 	 - PRACTICAS CULT CULTIVOS PANCOGER 	 21 
102051309 	 USO Y MANEJO DE PESTICIDAS 	 14 
102051310 	 - CONTROL ENFERM CULTIVOS PANCOCER 	 14 
102051311 	 - CONTROL PLAGAS CULTIVOS PANCOCER 	 16 
102051312 
	 —COSECHA CULTIVOS PANCOGER 	 15 
102051400 
	
EXPLOTACION DE HUERTA CASERA 	 175 
102051401 - 	 CONOCIMIENTOS DE LAS HORTALIZAS 	 14 
102051402 	 PREPAR SEMILLERO HUERTA CASERA 	 14 
102051403 	 - USO Y MANEJO DE SUELOS 	 18 
102051404 	 PREPAR TERRENOS PARA HUERTA CASERA 22 
102051405 	 - SIEMBRA DE LA HUERTA CASERA 
	
14 
102051406 	 PREPAR DEL COMPOST (ABONO ORGAN) 	 14 
102051407 	 - USO Y MANEJO DE FERTILIZANTES 	 14 
102051408 	 - PRACTICAS CULTURALES HUERTA CASERA 22 
102051409 	 - USO Y MANEJO DE PESTICIDAS 	 13 
102051410 	 - CONTROL ENFERMEDADES HUERTA CASERA 
	 11 
102051411 	 - CONTROL DE PLAGAS HUERTA CASERA 
	 11 
102051412 	 - COSECHA DE LA HUERTA CASERA 	 8 
102051500 	 * PRODUC. IND. FAMILIAR. 1+2+3+8+9 	 1520 
102051600 	 EXPLOTACION DE CERDOS 	 150 
102051601 	 - SELECCION DE PIE DE ORIA DE CERDOS 	 12 
102051602 	 ALIMENTACION DE CERDOS 	 15 
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REPRODUCCION DE CERDOS 	 13 
CASTRACION DE CERDOS 	 13 
- ORIA Y CEBA DE CERDOS 	 13 
- INYECTOLOGIA 	 20 
- PARASITOS EXTERNOS DE LOS CERDOS 
	 10 
PARASITOS INTERNOS DE LOS CERDOS 
	 16 
- ENFERMEDADES DE LOS CERDOS 
	 16 
- 0URACION DE HERIDAS Y ABCESOS 
	 8 
- CONSTRUCCIONES PARA CERDOS 
	 8 
- MERCADEO 	 6 
MANEJO DE LA VACA LECHERA 
	 190 
- SELECCION DE LA VACA LECHERA 
	 18 
- ALIMENTACION DE LA VACA LECHERA 
	 24 
- REPRODUCCION DE LA VACA LECHERA 	 21 
- MANEJO DEL TERNERO 	 10 
- ORDENNO 	 11 
- INYECTOLOGIA 	 15 
- CONT DE PARAS EXT DE LA VACA LECHERA 18 
- CONT DE PARAS INT DE LA VACA LECHERA 17 
- CON DE ENF INFEC DE LA VACA LECHERA 23 
- CURACION DE HERIDAS Y ABCESOS 	 10 
- CONSTRUCCIONES PARA LA VACA LECHERA 23 
PRODUCC ION DE HUEVOS Y POLLOS 
	
210 
- INSTALACION DE LAS AVES EN EL GALPON 23 
- ALIMENTACION DE LAS AVES 	 18 
- REGISTROS 	 15 
- INYECTOLOGIA 	 12 
- CONT DE PAR EXTERNOS DE LAS AVES 
	
18 
CONT DE PARAS INTERNOS DE LAS AVES 	 18 
- CONT DE ENF INFECCIOSAS DE LAS AVES 24 
- SACRIFICIO DE LAS AVES 	 12 
- LEVANTE DE LAS POLLAS PARA POSTURA 	 15 
- SELECCION Y DESPIQUE DE PONEDORAS 	 15 
- CONSTRUCCIONES PARA LAS AVES 	 20 
- MERCADEO 	 20 
PRDDUC FAMILIAR DE PRENDAS DE VESTIR 	 480 
- CONFECCION DE LA FALDA BASICA 	 140 
CONFECCION DE LA BLUSA BASICA 
	 145 
- CONFECCION DEL SLACK BASICO 	 100 
- CONFECCION DEL VESTIDO BASICO 
	 95 
MANEJO DE HOGAR 1+2+10+11+12 1120 
PRODCCION FAMILIAR DE ARTESANIAS U 420 
- ELAB DE COLCHON DE ALG,PAJA O FIQUE 50 
- ELABORACION DE ELEMENTOS EN CABUYA 	 160 
- ELABORACIÓN DE ELEMENTOS EN MADERA 120 
- ELAR DE ELEMENTOS EN RETALES DE TELA 90 
CULTURA Y FAMILIA 	 215 
- ORIN DE LA FAM HACIA SOL DE SUS NEC 60 
- ORIENT DE CASOS DE DERECHO DE FAM 	 40 
-- ORIENT DE LA PLAN DEL TRAB EN EL HOG 35 
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102052204 	 - CUIDADO DE LA VIVIENDA CAMPESINA 	 20 
	
102052205 	 - CONST DE LA LETR DE HOYO PARA F COM 30 
	
102052206 	 CONSTRUCCION DE ESTUFAS SIN HUMO 	 30 
	
102052300 	 NUTRICION ALIMENTACION 	 130 
	
102052301 	 CONOCIM BASICOS DE NUTR Y ALIMENTOS 27 
	
102052302 	 - ALIMEN DE LA MADRE EMBARA7 Y LACTANTE 15 
	




- IDENT Y TRAT DE LOS PROD NUT DE FAM 18 
	
102052305 	 PREP DE ALIMEN BALAN PARA FAM CAMP 	 26 
	
102052306 	 - CONS DE FRUT,VERD Y LEGUM BASE DE CAL 21 
	
102052400 	 SALUD O PRIMEROS AUXILIOS 	 340 
	
102052401 	 ORIEN r PROM DE LOS SERV ASIS Y SALUD 16 
	
102052402 	 CONOC SOD FAM,COM.Y PAR SERV DE SALUD 14 
	
102052403 	 CONOCIMIENTOS SOBRE LA SALUD Y NUTR 24 
	
102052404 	 - CONOC SOBRE SANEAMIENTO AMBIENTAL 	 18 
	
102052405 	 - CONOC ELEM DE ANAT Y FIS CUERP HUMAN 22 
	
102052406 	 - CON SIG VIT PREV CONT ENF COM EN FAM 36 
	
102052407 	 - DOT Y ORGANIZACION DEL BOTIQUIN CAS 	 16 
	
102052408 	 - APLIC DE PRIM AUXILIOS EN CASO ACC 	 16 
	
102052409 	 - ATEN Y AYUDA AL TRANS DE ACCIDENTADOS 16 
	
102052410 
	 - TRAT DE AFIXIA RESPIRACION ARTIFIC 	 14 
	
102052411 	 - ATEN A PERS EN CASO DE DESVANECIMIEN 18 
	
102052412 	 CONT DE HEMORR Y CURACION DE HERIDAS 16 
	
102052413 	 TRAT QUEM, INSOLACIONES Y CONGELACION 18 
	
102052414 	 TRAT DE MORD Y PICADURAS DE ANIMALES 18 
	




- ATEN A PERSONAS EN CASO DE INTOXIC 	 12 
	
102052417 	 - APLIC DE INYECCIONES INTRAMUSCULARES 19 
	
102052418 	 - ATEN EMB, PARTO IMPREVIS Y PUERPERIO 28 
	
102052500 	 * ECON. CAMPES. Y PEQUENNA EMPRESA 13 500 
	
102052600 	 ECON CAMPESINA Y PEQUENNA EMPRESA 	 275 
	
102052601 	 - ELABORACION DE CROQUIS 	 27 
	
102052602 	 - ESTUDIO DE SUELOS 	 17 
	
102052603 	 - ELABORACION DEL INVENTARIO 	 17 
102052604 • 	 --COSTOS Y RENTABILIDAD 	 27 
	
102052605 	 PROGRAMACION Y EXPLOTACION 	 17 
	
102052606 	 - MERCADEO AGROPECUARIO 	 27 
	
102052607 	 PLANEACION 	 17 
	
102052608 	 - DRGANIZACION 	 17 
	
102052609 	 COORDINACION 	 17 
	
102052610 	 - DIRECCION Y EJECUCIDN 	 17 
	
102052611 	 CONTROL Y EVALUACION 	 17 
	
102052612 	 - REGISTROS 	 27 
	
102052613 	 CONOCIMIENTOS SOBRE PEQUENNA EMPRESA 31 
	
103000000 	 FO RECURSOS NATURALES Y ECOLOQIA 
	
103050000 	 E * REFORESTACION DE MICROCUENCAS 
	








103051100 	 CONSTRUCCION DE VIVEROS TRANSITORIOS 	 48 
	
103051101 	 - UBICACION Y TRZADO DEL VIVERO 	 12 
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103051102 
	 - CONSTRUCCION DE ERAS 	 12 
103051103 	 - CONSTRUCCION DE OBRAS ADICIONALES 
	 24 
103051200 	 PROPAGACION DE PLANTAS 
	 42 
103051201 	 - RECOLECCION Y SELECCION DE FRUTOS 
	 06 
103051202 	 OBTENCION Y TRATAMIENTO DE SEMILLAS 	 12 
103051203 	 - PREP DE SEMILLAS PARA LA SIEMBRA 
	 06 
103051204 	 - PREPARACION SUELOS PARA SEMILLEROS 
	
04 
103051205 	 PROPAGACION DE PLANTAS POR SEMILLAS 02 
103051206 	 PROPAGAC PLANTAS PARTES VEGETATIVAS 06 
103051207 	 - MANTO SEMILLEROS Y PLANTULAS VIVERO 06 
103051300 
	 PLANIFICACION DE SIEMBRA 
	 24 
103051301 	 RECONOC DETERM AREA GEOG MICROCUENCA 06 
103051302 	 - DIAGNOSTICO ECOLOGICO MICROCUENCA 
	 06 
103051303 	 - ELABOR INVENT RECURS DETERM COSTOS 	 06 
103051304 	 - SELECCION ESPECIES PARA MICROCUENCA 06 
103051400 	 PREPARACION DEL SUELO 	 12 
103051401 	 - TRAZADOS PARA LA SIEMBRA 
	 06 
103051402 	 - AHOYADO Y ABONADO 
	 06 
103051500 	 REFORESTADOR 3+4+5+6 	 66 
103051600 	 SIEMBRA 	 18 
103051601 
	 SELECCION MATERIAL VEGETATIVO 
	 06 
103051602 	 TRANSPORT PLANTAS Y/0 PARTES VEGET 	 04 
103051603 	 -- PLANTACION MATERIAL VEGETATIVO 
	 06 
103051700 	 LABORES CULTURALES 	 12 
103051701 	 APLICACION DE RIEGO 	 02 
103051702 	 - LIMPIEZA, PODAS Y RALEOS 	 04 
103051703 
	 - FERTILIZACION 	 02 
103051704 	 - CONTROL PLAGAS Y ENFERMEDADES 
	 04 
103051800 	 MANEJO DE MICROCUENCAS 	 12 
103051801 	 PROTECCION Y CONSERV MICROCUENCAS 	 06 
103051902 	 MEJORAMIENT MICROCUENCA DETERIORO 	 06 
103051900 
	 CAPT Y DESCONT DE AGUAS POR GAL FILT 	 30 





- CONSTRUCCION GALERIAS FILTRANTES 	 12 
103051903 	 CONSTRUC CAMAR DECANTAC Y TANQ DIST 	 12 
106000000 	 FO MAQUINARIA AGRICOLA 
106010000 	 E * TRACTORISMO 
106010100 
	 TRACTORISTA CALIFICADO 
106011000 	 * OPERARIO DE MANTTO 1+2 
	
440 
106011100 	 INT A LA MECANIZACION AGRICOLA 	 240 
106011101 
	 - MECANIZACION AGRICOLA 
106011102 	 ESPECIFICACION TRACTORES IMPLEMENTOS 
106011103 	 - ELEMENT BASICOS CONSTR MAG AGRICOLAS 
106011104 	 - CONOCIMIENTO UTILIZ DE HERRAMIENTAS 
106011105 	 - MANEJO UTILIZAC COMBUST Y LUBRICANTES 
106011106 	 OPERACION Y AJUSTE CAMPO COSECHADORA 
106011200 	 MANTENIMIEN Y OPERACION DE TRACTORES 200 
106011201 	 - MANTENIMIENTO DIARIO O DE 10 HORAS 
106011202 
	 OPERACION DEL TRACTOR 
106011203 	 - MANTENIMIENTO SEMANAL O DE 50 HORAS 
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106011204 	 - MANTENIMIENTO DE 150 HORAS 
	 -- 
106011205 	 - MANTENIMIENTO DE 300 HORAS 
106011206 
	 - MANTENIMIENTO DE 600 HORAS 	 - 
106011207 	 - MANTENIMIENTO DE 1200 HORAS 
106011210 	 - CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES 	 - 
106011211 	 - APLIC AGROQUIM EQUIP ACOPLADO TRACTOR - 
106011212 
	 - FERTILIZACION EQUIPO ACOPLADO TRACTOR - 
106011300 	 TRANSPORTE CON MAQUINARIA AGRICOLA 
	 120 
106011301 	 - ENGANCHE DE IMPLEMENTOS 	 - 
106011302 
	 - TRANSPORTE DE CARRETERA 	 - 
106011303 	 - TRANSPORTE DE REMOLQUES 
	 - 
106011400 	 PREPARACION DE SUELOS 	 560 
106011401 
	 - CONCEPT BASIC SUELOS MECANIZACION 
	 - 
106011402 	 - LABRANZA PRIMARIA 	 - 
106011403 	 - ROTURACION ARADOS DE VERTEDERA 
	 - 
106011404 	 - ROTURACION CON ARADO DE DISCO 	 - 
106011405 
	 - ROTURACION DE ARADO DE CINCEL 	 - 
106011406 
	 - ROTURACION DE SUBSOLADOR 
	 - 
106011407 	 - ROTURACION CON ARADO ROTATIVO 	 - 
106011408 	 - ROTURACION DE RASTRA PESADA 
	
- 
106011409 	 - LABRANZA SECUNDARIA 	 - 
106011410 	 - RASTRADA CON RASTRA DE DISCO 	 - 
106011411 	 - RASTRADA CON RASTRA DIENTES O CLAVOS - 
106011412 	 RASTRADA CON RODILLOS 	 - 
106011413 	 - NIVELAC EQUIP ACOPLADO TRACT ENLLANT - 
106011414 	 - CONSTRUCCION CANALES CON ZANJADORA 
106011415 	 - CONSTRUCCION LOMOS CON CABALLONEADOR - 
106011416 	 - MOVILIZACION TIERRA CARGADOR FRONTAL - 
106011500 	 * TRACTORISTA TRANSPORTADOR 1+2+3 	 560 
106011600 	 SIEMBRA Y MANTENIMIENTO DE CULTIVOS 
	 460 
106011601 	 - PREPARACION DE PLANTAS 	 - 
106011602 	 - SEMBRAR CON SEMBRADORA DE GRANO 	 - 
106011603 	 - SEMBRAR CON SEMBRADORA CENTRIFUGA 
	 - 
106011604 	 - SIEMBRA CON SEMBRADORA PARA PAPA 	 - 
106011605 	 - AHOYADO CON BARRENO 	 - 
106011606 	 - RIEGO CON EQUIPO DE ASPERSION 	 - 
106011607 	 - RECONOCIMIENTO DE MALEZAS 
	 - 
106011608 	 - CONTROL MALEZAS CON SEGADORA ROTAT 
	
- 
106011609 	 - CONTROL MALEZAS CULTIV APORCADORA 	 - 
106011700 	 COSECHA DE FORRAJES 	 160 
106011701 	 - SELECCIONAR EL EQUIPO 	 - 
106011702 	 - HENIFICACION 	 - 
106011703 
	 - ENSILAJE 	 - 
106011800 	 CASECHA DE GRANOS 	 160 
106011900 	 OPERACION DE GRUA 
106012000 	 * TRACTORISTA REP. SUELOS 1+2+3+4 	 1120 
106012100 	 OPERACION DE ALZADORA 
106012200 	 OPERACION DE RETROEXCAVADORA 
106012300 	 OPERACION DE COSECHADORA DE CANNA 
106012400 	 OPERACION DE TRACTOR DE ORUGA 
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CODIGO 	 DESCRIPCION 
106012500 	 * TRACT. SIEMB. MANTO CULT. 1+2+3+5 
	 1020 
10t012600 	 OPERACION DE MOTONIVELADORA 
106012700 	 OPERACION DE COSECHADORA DE GRANOS 
106012800 	 OPERACION DE MINITRACTORES 
106013000 	 * TRACT. EXPLOT. GANADERAS 1+2+3+6 
	 720 
106013500 	 * OPERADOR COSECHADORA GRANO 1+2+3+7 720 
106014000 	 * OPERADOR DE GRUA 1+2+3+8 
106014500 	 * OPERADOR DE ALZADORA 1+2+3A9 
106015000 
	 * OPERADOR RETROEXCAVADORA 1+2+3+10 
106015500 
	 * OPERAD. COSECHADORA CANNA 1+2+3+11 
106016000 	 * OPERADOR TRACTOR ORUGAS 1+2+3+12 
106016500 
	 OPERADOR MOTONIVELADORA 1+2+3+13 
106017000 	 OPERADOR COSECHADORA GRANO 1+2+3+14 
106017500 	 * OPERADOR MINITRACTORES 1+2+3+15 
106020000 	 E A REPARAC ION DE MAQUINARIA AGRICOLA 
106020100 	 *** MECAN REPARAD MAQUINARIA AGRICOLA 
106021000 	 * AYUDANTE MECANICA 1+2+3 
	 540 
106021100 	 MECANICA DE BANCO 
	 180 
106021101 	 - ASERRADO DE METALES 
106021102 
	 - TRAZADO Y GRANETEADO 
106021103 	 - LIMADO 
106021104 	 - TALADRADO Y AVELLANADO 
106021105 	 - ROSCADO 
106021106 	 - CINCELADO 
106021107 	 - REMACHADO 
106021200 
	 MECANISMOS 	 360 
106021201 	 ALINEAR SOPORTES EN BASTIDOR 
106021202 	 - MONTAR RODAMIENTOS Y SOPORTES 
106021203 
	 - MONTAR CONJUNTO POLEAS Y CORREAS 
106021204 	 - MONTAR CADE RODILLOS Y RUED DENTADAS 
106021205 	 - MONTAR AJUST ENORANAJ RECTOS HELICOI 
106021206 	 - MONTAR REDUCTORES DE VELOCIDAD 
106021207 
	 - MONTAR MECANIS ARTICULADOS Y LEVAS 
106021208 	 - MONTAR ACOPLAMIENTOS 
106021209 	 MONTAR JUNTAS UNIVERSALES 
106021210 	 - MONTAR CIRCUITOS EN SERIE 
106021211 	 - MONTAR CIRCUITOS PARALELOS Y COMB 
106021212 	 - MONTAR MECANISMOS COMBINADOS 
106021300 
	 SOLDADURAS 	 540 
106021901 	 - PREPARA EQUIPO SOLDADURA BLANDA 
106021302 	 - SOLDAR CHAPAS POSICION PLANA 
106021303 	 - SOLDAR TUBERIA 
106021304 	 - PREPARAR EQUIPO OXIACETILENO 
106021:305 
	 - SOLDAR SIN MATERIAL DE APORTE 
106021306 	 - SOLDAR POSICION PLANA MATER APORTE 
106021307 	 - SOLDAR TOPE POSIC PLANA MATER APORTE 
106021308 	 - SOLDAR TOPE ANGULO CON MATER APORTE 
106021309 	 - HACER CORTES CON OXIACETILENO 
106021310 	 - PREPARAR EQUIPO SOLDADURA ELECTRICA 
106021311 	 - DEPOSITAR CORDONES EN POSIC PLANA 
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- SOLDAR A TOPE POSICION PLANA 
- SOLDAR A TOPE CON CHAFLAN POSIC PLANA - 
- SOLDAR A TOPE EN ANGULO EXTERIOR 
- SOLDAR A TOPE EN ANGULO INTERIOR 
- EFECTUAR RECARGUES PLANOS 
- EFECTUAR RECARGADO DE EJES 
- UNIR EJES 
- RECONSTRUIR AGUJEROS 
MANEJO Y MANTENIMIENTO DEL TRACTOR 	 240 
- OPERAR Y CONDUCIR TRACTOR 
- EFECTUAR MANTENIMIENTO AL TRACTOR 
- REPARAR SITEMA RODAJE DEL TRACTOR 
* MECAN. REP. TRANSM. TRACTOR 1a5 	 270 
SISTEMAS DE TRANSMISION 	 270 
- ALINEAR DIRECCION 
- REPARAR DIRECCION 
- REPARAR FRENOS MECANICOS 
- REPARAR EMBRAGUE 
- REPARAR CAJA DE VELOCIDADES 
- REPARAR PUENTE TRASERO 
- REPARAR TOMA DE FUERZA 
SISTEMA ELECTRICO 	 270 
- REPARAR CIRCUITO ARRANQUE TRACTOR 
- REPARAR CIRCUITO CARGA TRACTOR 
- REPARAR CIRCUITO DE LUCES 
- REPARAR Y AJUSTAR ENCENDIDO 
SISTEMA HIDRAULICO 	 240 
REPARAC ION DEL MOTOR 	 360 
- LIMPIAR MULTIPLES ADMISION Y ESCAPE 
- REPARAR CULATA 
- VERIFICAR BLOQUE CILINDROS Y CARTER 
- VERIF REPARAR BIELAS PISTONES ANILLOS - 
- VERIFICAR CIGUENNAL 
- REPARAR RAMPA BALANCINES 
- REPARAR TREN ENGRANAJES DISTRIBUCION 
- VERIF EJE LEVAS TANQUES VARILLAS IMP 
- REPARAR SISTEMA LUBRICACION 
REPARAR RADIADOR 
- VERIFICAR Y CAMBIAR MANGUERAS 
- REPARAR BOMBA DE AGUA 
- VERIFICAR Y CAMBIAR CORREAS 
VERIFICAR TERMOSTATO 
REPARAR TURBINA Y DEFLECTOR 
VERIFICAR INDICADOR TEMPERATURA 
- REPARAR TANQUE COMBUSTIBLE 
- REPARAR TUBERIA BAJA PRESION 
CAMBIAR FILTROS 
- REPARAR BOMBA TRANSFERENCIA 
- REPARAR TUBERIA ALTA PRESION 
- REPARAR INYECTORES 
106021915 
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106021923 	 - SINCRONIZAR BOMBA INYECCION 
106021924 	 - REPARAR TURBO ALIMENTADOR O SOPLADOR 
106022000 	 * MEC REP SIST ELECT TRACT 1+2+3+4+6 270 
106022100 	 REPARACION DE IMPLEMENTOS 	 240 
106022101 
	 REPARAR BASTIDOR ARADO DISCO 
106022102 
	 - REPARAR CUERPO DE LOS DISCOS 
106022103 
	 REPAR CIGUENNAL BARRA TRANS ARADO DISC- 
106022104 	 - REPARAR RUEDA GUIA 
106022105 	 - REPARAR BASTIDOR ARADO DE VERTEDERA 
106022106 	 REPAR CABEZAL BARRA TRANSV ARADO VERT 
106022107 	 CAMBIAR VERTEDERAS 
106022108 
	 - REPAR BASTIDOR Y CABEZAL DEL RASTRIL 
106022109 	 REPARAR CUERPOS DEL RASTRILLO 
106022110 	 - REPAR BASTIDOR Y CABEZ ENGANCHE CULT 
106022111 	 - REPAR CONJUN BRAZOS ELEVAD DE CULTIV 
106022112 	 - REPARAR ESCARDILLOS CULTIVADORA 
106022113 	 - REPARAR EJE CARDAN CORTAMALEZAS 
106022114 	 - REPARAR TIRO Y GUARDAS CORTAMALEZAS - 
106022115 	 REPAR CAJA ENGRAN Y CUCHIL CORTAMALEZ - 
106022116 	 - REPARAR BASTIDOR GUADANNA DE BARRAS 
106022117 	 - REPAR MECAN TRANSMIS GUADANNA BARRAS 
106022118 
	
- REPARAR BARRA CORTE GUADANNA BARRAS 
106022119 	 - REPARAR BASTIDOR ASPERSORA 
106022120 	 - REPARAR TANQUE ASPERSORA 
106022121 	 - REPAR MANGUERAS Y TUBOS DE LA ASPERS - 
106022122 
	 - REPARAR BOMBA ASPERSORA 
106022123 	 - REPARAR PULVERIZADORA ASPERSORA 
106022500 	 * MEC REP SIST HIDRAULICOS 1+2+3+4+7 240 
106023000 	 * MEC REPAR MOTORES TRACT 1+2+3+4+8 360 
106023500 	 * MEC REPAR IMPLEM AGRIC 1+2+3+4+9 	 240 
106030000 	 *** MECANICO DE ZONA CAFETERA 
106040000 	 *** MECANICO DE ZONA ANDINA 
106051404 	 ROTURAC ION ARADO DE DISCO 
107000000 	 FO GANADERA 
107010000 	 E* GANADERIA BOVINA 
107010100 	 *** TRAO CALIF EN OANADERIA BOVINA 
107011100 	 CULTIVO DE PASTOS Y FORRAJES 	 290 
107011101 	 - TOMA Y ENVIO DE MUEST SUELO LABORAT 9 
107011102 	 - PASTOS Y FORMAT CLIMA MEDIO Y CALIDO 10 
107011103 	 - PASTOS Y FORRAJES DE CLIMA FRIO 	 10 
107011104 	 - PREPAR MANUAL SUELOS SIEMBRA PASTOS 10 
107011105 	 - OBTENCION MATER PROPAGACION PASTOS 	 18 
107011106 	 - SIEMBRA DE PASTOS 	 17 
107011107 	 - RIEGO DE PASTOS 
	
12 
107011108 	 FERTILIZACION DE PASTOS 
	
13 
107011109 	 - CONTROL DE MALEZAS 	 17 
107011110 	 - CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES 	 16 
107011111 	 - MANEJO DE PRADERAS 	 10 
107011112 	 - MANEJO DEL SILO 	 22 
107011113 	 - CORTE Y TRANSPORTE DEL PASTO 	 9 
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE *SENA* 
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- ELABOR NUDOS Y REMATES DE SOGA 27 
- ELABOR DE JÁQUIMAS PROVISIONALES 15 
- ELABOR Y MANTENIMIENTO DE SOGAS  14 
- SUJECION, 	 DERRIBAN INMOVILIZ EQUINOS 18 
107011205 - HERRADO DE EQUINOS 14 
107011206 - VALONADO DE EQUINOS 10 
107011207 - ENSILLADO MONTADO LAVADO EQUINOS 20 
107011208 - LIMPIEZA DESINFECCION DE CABALLERIZA 6 
107011209 - ENLAZADO DE BOVINOS 20 
107011210 - SUJECCION DE BOVINOS 12 
107011211 - DERRIBAMIEN E INMOVILIZ DE BOVINOS 18 
107011212 - MARCADO DE BOVINOS 12 
107011213 - TOPIZADO DE BOVINOS 14 
107011214 - MANEJO DE TERNERO 24 
107011300 CONSTRUCCION E INSTALACIONES MENORES 200 
107011301 - MANTO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 15 
107011302 -- CONST REP CERCAS BROCHES ALAMB PÚAS 27 
107011303 - CONSTRUCCION CORRAL DE GUAGUA 30 
107011304 - CONSTRUC PUERTAS DE TALANQUERAS 20 
107011305 - INSTALACION DEL BOTALON 9 
107011306 - CONSTRUC SALADEROS EN LLANTAS 23 
107011307 - CONSTRUCCION DE SILOS 21 
107011400 ALIMENTACION DE BOVINOS 160 
107011401 - ALIMENTACION DE TERNEROS 65 
107011402 - ALIMENTACION GANADO LEVANTE Y CEBA 21 
107011403 - ALIMENTACION GANADO EN PRODUCCION 15 
107011404 - ALIMENTACION DE REPRODUCTORES 15 
107011502 - TOME TEM CORP Y OTROS SIG VITALES 6 
107011512 - CONTROL DE PARACITOS EXTERNOS 18 
107011600 SANIDAD BOVINA 320 
107011601 - APLICACION DE INYECCIONES 28 
107011602 TOMA TEMP CORP OTROS SIGN VITALES 6 
107011603 - TOMA Y ENV DE MUESTRAS CENT DE DIAG 27 
107011604 EXTRACC ION DE LA PLACENTA 21 
107011605 - SUTURACION DE HERIDAS 15 
107011606 - TRATAMIENTOS DE ABSCESOS 9 
107011607 TRATAMIENTOS DE FRACTURAS 12 
107011608 - APPLICACION DEL TROCAR 6 
107011609 - APLIC MEDICAMENTOS VAGINAL Y UTERIN 27 
107011610 APLIC DE MEDICAMENTOS INTRAMAMARIOS 9 
107011611 - APLIC DE MEDICAMENTOS DE USO EXTER 6 
107011613 - CONTROL DE PARASITOS INTERNOS 15 
107011614 - APLICACION DE MEDICAN VIA ORAL 21 
107011615 - VACUNACION 12 
107011700 ORDENNO 160 
107011701 - ORDENNO MANUAL 45 
107011702 • - ORDENNO MECANICO 60 
107011703 - CONSERVACION DE LA LECHE 11 
FECHA: 
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CODIGO 	 DESCRIPCION 
107011800 
	 REPRODUCCION DE BOVINOS 
	 160 
107011901 	 - SELECCION DEL PIE DE CRIA 
	 15 
107011802 	 - DETECCION DEL CELO O CALOR 
	 9 
107011803 
	 - APAREAMIENTO O MONTA 	 9 
107011804 	 - ATENCION AL PARTO 
	 12 
107011805 	 - INSEMINACION ARTIFICIAL 
	 42 
107011806 	 - CASTRACION DE DIVINOS 	 20 
107011207 	 - VASECTOMIZACION DE TERNEROS 
	
9 
107011900 	 PREPARACION DE DOY PARA EXPOSICION 
	 160 
107011901 	 - PRESELEC SELEC DE BOV PARA EXPOSIC 
	 6 
107011902 	 - ADIESTR DE BOVINOS PARA EXPOSICION 24 
107011903 	 ALIMEN DE BOVINOS PARA EXPOSICION 
	 12 
107011904 	 - ALCRJAMIENT DE BOVINOS PARA EXPOS 
	
9 
107011905 	 - BANNADO DE BOVINOS PARA EXPOSICION 
	 6 
107011906 
	 - MOTILADO DE BOVINOS PARA EXPOSICION 6 
107011907 	 ARREGLO CUERNOS DE BOV PARA EXPOS 
	 6 
107011908 
	 - ARREGLO PEZUNNAS BOV PARA EXPOSIC 
	 6 
107011909 	
- TRANSP DE BOVINOS PARA EXPOSICION 
	 6 
107012100 	 ADM PECUARIA BASICA PARA GANADERIA 	 98 
107012101 	 - SITUACION ACT DE LA GANAD EN COL 	 4 
107012102 
	 - ELABOR DEL CROQUIS DE LA FINCA 
	
e 
107012103 	 ELAB DE INVENT DE UNA FINCA GANADERA 7 
107012104 	 - ELAB MAN ENT Y SAL DE UNA FIN GAN 
	 10 
107012105 
	 CALCULO DE RESULT ECONOM EN GANAD 	 7 
107012106 	 - CAL Y ANAL DE INDICATIVOS DE PROD 	 20 
107012107 	 PLAN DE SOLUCION A PROS DE LA FIN 
	 15 
107012108 	 - PROG ANUAL DE ACTIV DE LA FIN GAN 	 20 




	 *** EQUINOS 	 - 
107114040 
	 ALIMENTACION DE REPRODUCTORES 	 15 
108000000 
	 FO MAQUINARIA NAVAL 	 -- 
108010000 	 *** MOTORES MARINOS 
	 - 
108020000 	 E * MOTORES FUERA DE BORDA 
	 - 
108021900 
	 * OPERADOR MOTOR FUERA DE BORDA 1 	 130 
108021100 	 OPERACION DE MOTORES FUERA DE BORDA 
108021101 	 - ALISTAMIENTO DEL ZARPE 
	 30 
108021102 	 - OPER MOT FUERA DE BOR Y CON EMBAR 
	 25 
108021103 	 APLICACION DE REGLAS DE CAMBIO 
	 10 
108021104 	 PREVENCION Y CONTROL DE INCENDIO 	 10 
108021105 	 APLICACION DE PRIMEROS AUXILIOS 
	 20 
108021106 	 - EJECUCION DE MANIOBRAS DE MARINERIA 30 
108021107 	 - APLIC NORM DAS LEG Y REGL MARITIMA 
	 5 
108021200 	 REPARACION DE MOTORES FUERA DE BORDA 
108021201 	 REPAR DEL SISTEMA DE ARRANQUE MANUAL 20 
108021202 
	 - REP DEL SITEMA DE ABRAN ELCTRICO 	 25 
108021203 	 REPARACION DEL SISTEMA DE ENCENDIDO 20 
108021204 	 - REPAR DEL SISTEMA DE CABURACION 	 20 
108021205 
	
- REPARACION DEL SISTEMA MOTRIS 
	 60 
108021206 	 - REPAR DEL SISTEMA DE REFRIGERACION 	 25 
108021207 	 -- REPARAC DEL SISTEMA DE ACELERACION 	 25 
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- REPAR DEL SISTEMA DE ACELERACION 
	 15  
* REPARADOR MOTOR FUERA BORDA 2 
	 210 
FO PESCA 
4*- -> PESCA INDUSTRIAL 
E * PESCA ARTESANAL 
* PESCADOR ARTESANAL 1 
	 300 
PESCA ARTESANAL 	 300 
- CONSTRUCCION DE VOLANTIN PALANGRE 
	 12 
- CONTRUCCION DE NASAS Y TRAMPAS 	 12 
MONT CALIH RED DE ENMALLE TRANSMALLE 20 
- CONST DE SENNUEL,CURICANAS CAR ARTIF 15 
PREPARACION DE LA FAENA DE PESCA 	 20 
- LOCAL Y DETERMIN DEL SIT DE PESCA 
	 12 
- CONS DEL PROD SEC SAL SALMUERA AHUM 25 
- CONS DEL PROD EN HIEL TIN REF FRIO S 15 
- PESCA CON VOLANTIN 	 25 
- PESCA A LA ESTELLA O CORRETEO 	 10 
- PESCA CON PALANGRE 	 24 
- PESCA CON RED DE ENMALLE O ACALLAD 
	 30 
- PESCA CON CHINCHORRO 	 30 
- PESCA CON NASAS O TRAMPAS 	 20 
REP DE AVERIAS MEN EN REDES PES ART 30 
*** ACUICULTURA 
*** REDES ARTESANALES 
* TEJEDOR CONSTR REDES ARTESANALES 1 200 
TEJIDO Y CONSTRUC DE REDES ARTESANAL 200 
- ELABORACION DE MALLAS 	 40 
- TEJIDO DE ATARRAYAS 	 40 
COLOC DE PLOMOS Y SENOS EN ATARRAYA 10 
- CONST DE PIEZAS CUADRADAS Y RECTAN 	 15 
MONT CAL REDES ENMALLE O AGALLADERA 20 
- CONSTRUCCION DEL CHINCHORRO 	 45 
- REP AVER MEN REDES PESCA ARTESANAL 	 30 
E * REDES INDUSTRIALES 
*** CONSTRUCTOR DE REDES INDUSTRIALES 
* AYUDANTE DEL REDERO 1 	 140 
BASICO DE REDERIA 	 140 
- ELABORACION DE MALLLAS 	 40 
- REP DE AYER MENORES EN RED DE PESCA 24 
- UNION DE PIEZAS 
	
24 
- MONT RED ARRAST CAMAR COLOC GUARDAC 12 
AMARRADO CADENAS COLOC DE ROOLETES 
	 12 
- CONSTRUCCION DE COPO, SACO O BOLSA 
	 12 
REPARACION DE REDES INDUSTRIALES 	 120 
- REP DE AVERIAS GRAND,HACIENDO MALLA 40 
-- REP AYER EN PICADOS CORTES EN DECLIV 40 
- CAMBIO DE PIEZAS EN REDES AVERIADAS 40 
CONSTRUCCION DE REDES INDUSTRIALES 	 260 
- DISENNO REDES DE ARRAST CAMARONERAS 30 
- DIS RED ARRASTRE PARA PESCA BLANCA 	 40 
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	 DISENNO DE REDES DE CERCO 
	 20 
109051304 	 - CORTE PIEZAS REDES ARRAST CAMARONER 
	 40 
109051305 	 - UNION PIEZAS CONF RED ARRAST CAMAR 	 30 
109051306 	 - CONST RED ARRAST PARA PESCA BLANCA 
	 60 
109051307 	 CONSTRUCCION DE REDES DE CERCO 	 40 
109051500 
	 * REPARADOR REDES INDUSTRIALES 2 	 120 
110000000 
	 FO ESPECIES MENORES 
110010000 	 ** PORCICULTURA 
110020000 	 31** OVINOCULTURA 
110030000 	 E * CAPRICULTURA 
110030100 	 *** CRIADOR EXPLOTADOR DE CAPRINOS 
110031000 
	
* CRIADOR DE CAPRINOS 1 	 210 
110031100 	 CRIA DE CAPRINOS 	 210 
110031101 	 DISEN Y UBICACION DEL APRISCO 	 20 
110031102 	 - MANTEN DE INSTALACIONES PARA CAPRIN 	 15 
110031103 	 - LABORES DE MANEJO DE CAPRINOS 	 28 
110031104 	 - ORDENNO DE CAPRINOS 	 20 
110031105 	 - SELECCION DE CAPRINOS 	 12 
110031106 	 - EXPOSICION DE CAPRINOS 	 10 
110031107 	 - CULTIVO DE PASTOS Y FORRAJES 
	 20 
110031108 	 - NUTRIC Y ALIMENTACION DE CAPRINOS 	 16 
110031109 	 - COMP DEL ESTADO SANITAR DEL APRISCO 	 12 
110031110 	 - APLICACION DE MEDICAMENTOS 
	 12 
110031111 	 - TRATAM DE HERIDAS,FRAC Y ABCESOS 	 15 
110031112 	 - CASTRACION DE CAPRINOS 
	 10 
110031113 	 - MONTA Y GESTACION DE CAPRINOS 	 10 
110031114 	 - ATENCION AL PARTO 	 10 
110031200 	 BENEFICIO PRODUCTOS Y SUBPR CAPRINOS 120 
110031201 	 - ELABORACION DE PROD LACTEOS 	 40 
110031202 	 - SACRIFICIO Y PROCES DE CARNE CAPRINA 40 
110031203 	 - CURTICION DE PIELES DE CAPRINOS 	 40 
110040000 	 E * AVICULTURA 
110050000 
	
E * CUYECULTURA 
110050100 	 #4# CRIADOR EXPLOTADOS DE CUYES 
110051100 	 CRIA Y EXPLOTACION CUYOS 	 180 
110051101 	 - UBICACION Y DISENNO DE GALPONES 	 15 
110051102 	 - CONSTRUCCION DE POZAS 	 15 
110051103 	 - CONSTRUCCION DE JAULAS 	 10 
110051104 	 - CONST PASTERAS,COMEDEROS Y OREADORES 12 
110051105 	 - LIMPIEZA Y DESINFECCION DE GALPONES 	 6 
110051106 	 - ELABORACION DE PLACAS Y MARCACION 	 10 




	 - ALIMENTACION DE CUYES 	 20 
110051109 	 - SELECCION DEL PIE DE CRIA 	 6 
110051110 	 - MANEJO DE ANIMALES DE EMPADRE 	 6 
110051111 	 - TOMA Y ENVIO MUEST CTRO DIAG 	 15 
110051112 	 - CONTROL PARASITOS INTER Y EXT 	 20 
110051113 
	
- SACRIFICIO Y PREPARACION CANALES 	 25 
110060000 	 *** APICULTURA 
110070000 	 E * EXTENSION EN ESPECIES MENORES 
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CODIGO 	 DESCRIPCION 
110070100 	 *** TEC EXTENSIONIS ESP ESPEC MENORES 




BASICO EN ESPECIES MENORES 
	
240 
110071101 	 - ANATOMIA Y FISIOLOGIA ANIMAL 
	
20 
110071102 	 - TEORIA DE LA HERENCIA 	 10 
110071103 
	 - DIGESTION Y PRINCIP NUTRITIVOS 	 35 
110071104 	 - MATERIAS PRIMAS ELABOR RACIONES 
	 15 
110071105 	 - FORMULACION RACIONES PARA ANIMALES 35 
110071106 	 - MOLINADO Y MEZCLA DE ALIMENTOS 	 10 
110071107 	 - PREVENCION DE ENFERMEDADES 
	
10 
110071108 	 - PRINC DE ADMON Y REGISTROS 	 20 
110071109 	 - ALOJAM MEDIO AMBIENTE ESPEC MENORES 2C 
110071110 	 - COSTOS Y PRESUPUESTOS 	 20 
110071111 	 - MANEJO UNIADES DE PRODUCCION 
	 70 
110071200 	 AVICULTURA 	 260 
110071201 	 - INSTALACION Y EQUIPOS 
	
40 
110071202 	 - REQUER Y PROGRAMAS DE ALIMENTACION 25 
110071203 	 - RAZAS Y LINEAS CIALES DE GALLINAS 
	 10 
110071204 	 - SANIDAD AVICOLA 	 50 
110071205 	 - MANEJO DE PRODUCCION AVICOLA 	 20 
110071206 	 - INCUBACION ARTIFICIAL 	 20 
110071207 	 - ADMON PRODUCCION AVICOLA 	 20 
110071208 	 - SACRIFICIO DE AVES 	 15 
110071209 	 - MANEJO UNIDADES DE PRODUCCION 	 60 
110071300 	 PORCICULTURA 	 260 
110071301 	 - INST EQUIP CRIA Y EXPLOT DE CERDOS 	 40 
110071302 	 - REQUERIMIENT Y PROGRAM ALIMENTACION 20 
110071303 	 - REPRODUCCION PORCINA 	 10 
110071304 	 - RAZAS CERDOS Y SELEC DE PIE DE CRIA 20 
110071305 	 - SANIDAD PORCINA 	 30 
110071306 
	 - SACRIFICIO 	 20 
110071307 	 - ADMON DE LA PRODUCCION PORCINA 
	
20 
110071308 	 - PROCESAMIENTO 	 40 
110071309 	 - MANEJO DE LA UNIDAD DE PRODUCCION 	 60 
110071400 	 CUNICULTURA 	 195 
110071401 	 - INSTAL Y EGUIP CRIA Y EXPLOT CONEJO 30 
110071402 	 - REQUER Y PROGRAMAS DE ALIMENTACION 10 
110071403 	 - REPRODUCCION CUNICOLA 	 10 
110071404 	 - SELECCION DE PIE DE CRIA 	 20 
110071405 	 - SANIDAD CUNICOLA 	 20 
110071406 
	 - ADMON DE LA PRODUCCION CUNICOLA 	 10 
110071407 	 - SACRIFICIO DE CONEJOS 	 20 
110071408 	 - CURTIDO Y TENNIDO DE PIELES 	 40 
110071409 	 MANEJO DE UNIDADES DE PRODUCCION 	 45 
110071500 	 * TEC ESPECIAL PORCICULTURA 1+3 	 500 
110071600 	 CAPRICULTURA 	 330 
110071601 	 - DISENNO Y UBICACION DEL APRISCO 	 20 
110071602 	 - MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES 
	
15 
110071603 	 - LABORES DE MANEJO 	 28 
110071604 	 - ORDENNO 	 20 
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TABLA : 0001 
CODIGO 	 DESCRIPCION 
110071605 
	 - SELECCION 	 12 
110071606 	 - EXPOSICION 	 10 
110071607 	 - CULTIVO DE PASTOS Y FORRAJES 
	 20 
110071608 
	 - NUTRICION Y ALIMENTACION 	 16 
110071609 	 - COMPROB ESTADO SANITARIO REBANNO 	 12 
110071610 	 - APLICACION DE MEDICAMENTOS 	 12 
110071611 	 - TRATAMIENT HERIDAS FACTURAS ABCESOS 15 
110071612 	 - CASTRACION 	 10 
110071613 	 - MONTA Y GESTACION 
	 10 
110071614 	 - ATENCION AL PARTO 	 10 
110071615 	 - ELABORACION PRODUCTOS LACTEOS 
	 40 
110071616 	
- SACRIFICIO PROCES DE CARNES CAPRINA 40 
110071617 	 - CURTICLON DE PIELES DE CAPRINOS 	 40 
110071700 	 EXTENSION RURAL 	 280 
110071701 
	 - FUNDAMENTACION 	 40 
110071702 	 - PEDAGOG/A Y DIDACT EXTENSION RURAL 20 
110071703 	 - INVESTIGACION PARTICIPATIVA 
	 20 
110071704 	 - OPERACIONALIZACION EXTENS RURAL 	 200 
110072000 	 * TECN ESPECIAL EN CUNICULTURA 1+4 	 435 
110072500 	 * TECN ESPEC EN CAPRICULTURA 1+ 5 
	 830 
110073000 	 * TEC ESPECIAL CAPRICULTURA 1+5 
	 830 
111000000 
	 FO CEREALES 	 - 
111010000 	 *** MAIZ 
111020000 
	 '** ARROZ 
111030000 	 *** CEBADA 
*** TRIGO  111040000 
	 -- 
111050000 	 E * CULTIVO DE SORGO 	 - 
111051000 
	 * CULTIVADOR DE SORGO 1+2+3+4 
	
192 
111051100 	 PLANIFICACION DEL CULTIVO DE SORGO 	 39 
111051101 
	 - ELABORACION ESTUDIO FACTIBILIDAD 	 15 
111051102 	 - SELECCION DEL LOTE 	 6 
111051103 
	 - TOMA MUESTRAS DE SUELO 
	 12 




	 ESTABLECIMIENTO DEL CULTIVO DE SORGO 	 54 
111051201 	 - LIMPIEZA CANALES DE RIEGO Y DRENAJE 6 
111051202 
	 - COMPRA DE INSUMOS 	 12 
111051203 	 - PRUEBA DE GERMINACION 	 6 
111051204 
	 - PREPARACION DEL TERNERO 	 15 




- CONSTRUCCION DE DRENAJES INTERNOS 
	 15 
111051300 	 LABORES CULTURALES CULTIVO DE SORGO 
	 81 
111051301 	 - APLICAC DE RIEGO POR ASPERSION 	 9 
111051302 	 - APLICACION DE RIEGO POR GRAVEDAD 	 6 
111051303 	 - CONTROL DE MALEZAS EN PREEMERGENCIA 15 
111051304 	 - CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES 
	 15 
111051335 	 - APLICAC FERTILIZANTES NITROGENADO 
	
6 
111051306 	 - CULTIVADA Y POR QUE 	 6 
111051307 	 - CONTROL MANUAL DE MALEZAS 	 6 
111051308 	 - MANEJO Y CALIBRACION EGUIP ASPERSION 18 
111051400 	 COSECHA Y COMERCIALIZACION DE SORGO 	 18 
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- COSECHA 	 12 
- MERCADEO 	 r. 
*** MORA 
*** FRUTALES DE HOJA CADUCA 
*** HOJA CADUCA 01 AL 05 	 260 
PLANIFICACION DEL CULTIVO 	 30 
- SELECCION DEL LOTE PARA EL HUERTO 	 6 
- SELECCION ESPECIES Y VARIEDADES 	 12 
- ELABORACION PRESPTO Y REGISTROS 	 12 
PREPARACION EL SUELO 	 60 
- LIMPIEZA Y DESMALEZADO 	 6 
- TOMA MUESTRA SUELO Y APLIC CORRECT 	 1:7 
- ARADA Y RASTRILLADA 	 6 
- ELABORACION PLANO PARA EL HUERTO 	 6 
- CONSTRUCCION DE DRENAJES 	 12 
INSTALACION BARRERAS ROMPEVIENTOS 
- TRAZADO HUERTO Y PREPARACION HOYO 
	
12 
SIEMBRA 	 12 
- CONSECUCION PREP MATERIAL VEGETATIVO 6 
- SIEMBRA DE PLANTULAS 
LABORALES CULTURALES 	 134 
- APLICACION DE RIEGO 
	
14 
- CONTROL DE MALEZAS 
	
6 
- PODA DE FORMACION 
	
12 
- FERTILIZACION 	 12 
- CONTROL DE PLAGAS 	 12 
- CONTROL DE MUSGOS 	 6 
PREVENCION Y CONTROL ENFERMEDADES 	 24 
- CONTROL DE AGALLA DE CORONA 
	 6 
- APLICACION DE CORRECTIVOS 	 6 
- PODA DE FRUCTIFICACION 
	 24 
- PODA DE RENOVACION 
	 6 
- RALEO DE FRUTA 	 6 
COSECHA Y COMERCIALIZACION 	 24 
- RECOLECCION DE FRUTAS 	 6 
- PREPAR FRUTAS PARA EL MERCADEO 







* CULTIVADOR DE MARACUYA 1+2+3+4 	 216 
PLANIFICACION CULTIVO DE MARACUYA 	 48 
- ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 	 18 
- SELECCION DE LOTE 	 12 
- TOMA DE MUESTRAS DE SUELO 	 6 
- CONSECUCION DE SEMILLAS 	 6 
- TRAMITACION DE CREDITO 	 6 
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112081200 	 ESTABLECIMIENTO CULTIVO MARACUYA 	 54 
112081201 	 - OBTENCION DE SEMILLA SEXUAL 
112081202 	 OBTENCION MATER VEGETATIVO (ASEXUAL> 6 
112081203 	 CONSTRUC Y MANTTO DEL GERMINADOR 	 12 
112081204 	 - CONSTRUC Y MANTO DEL VIVERO 	 18 
112081205 	 PREPARACION TERRENO Y SIEMBRA 	 12 
112081300 
	
LABORES CULT. CULTIVO DE MARACUYA 	 96 
112091301 	 - APLICACION DE RIEGO POR ASPERSION 	 12 
112081302 	 APLICACION DE RIEGO POR GRAVEDAD 	 6 
112081303 	 - CONTRUC SISTEMA DE SOPORTE Y MANTO 	 12 
112081304 	 CONTROL DE PLAGAS 	 12 
112081305 	 - CONTROL DE ENFERMEDADES 	 12 
112081306 	 - CONTROL MANUAL DE MALEZAS 	 6 
112081307 
	
- PODA DE FORMACION 	 6 
112081308 	 - PODA DE MANTENIMIENTO 	 6 
112081309 	 FERTILIZACION 	 A 
112081310 	 - MANEJO Y CALIB EOUIP ASPERS MANUAL 	 18 
112081400 	 COSECHA Y COMERCIAL. DE MARACUYA 	 18 
112081401 	 - COSECHA 	 12 
112081402 	 - MERCADEO 	 6 
112090000 	 *** PINNA 
112090100 	 * CULTIVADOR DE PINNA 1+2+3+4 	 240 
112091000 	 •w CULTIVADOR DE PINNA 	 240 
112091100 	 PLANIFICACION CULTIVO DE PINNA 	 60 
112091101 	 - ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 	 18 
112091102 
	
- SELECCION DEL LOTE 	 12 
112091103 	 - TOMA DE MUESTRAS DE SUELO 	 6 
112091104 	 TRAMITACION DEL CREDITO 	 12 
112091105 	 CONSECUCION DE SEMILLA 	 12 
112091200 	 ESTABLECIMIENTO CULTIVO PINNA 	 48 
112091201 	 PREPARACION DEL SUELO 	 18 
112091202 	 SELEC MATERIAL VEGETATIVO PROPAGAC 	 12 
112091203 	 DESINFECCION MATERIAL DE PROPAGACION 6 
112091204 	 - SIEMBRA 	 12 
112091300 	 LABORES CULTURALES CULTIVO PINNA 	 102 
1/2091301 	 6 
112091302 	 - CONTROL DE MALEZAS 	 12 
112091303 	 - FERTILIZACION 	 18 
112091304 	 - CONTROL DE PLAGAS 	 24 
112091305 	 - CONTROL DE ENFERMEDADES 
112091306 	 - MANEJO Y CALIBR EGUIP ASPERS MANUAL 18 
112091400 	 COSECHA Y COMERCIALIZ. PINNA 	 30 
112091401 	 - COSECHA 	 12 
112091402 	 - MERCADEO 	 18 
112100000 	 *** MANGO 
112110000 	 *** AGUACATE 




112140000 	 *** PAPAYO 
112150000 	 *** TOMATE DE ARBOL 
112160000 	 *** LULO 
112161000 	 * CULTIVADOR DE LULO 1+2+3+4 	 234 
112161100 	 PLANIFICACION CULTIVO LULO 	 48 
112161101. 	 - ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 	 18 
112161102 	 SELECCION DEL LOTE 	 12 
112161103 	 - TOMA DE MUESTRAS DE SUELO 	 6 
112161104 	 CONSECUCION DE SEMILLA 	 6 
112161105 	 TRAMITACION DEL CREDITO 	 6 
112161200 	 ESTABLECIMIENTO CULTIVO LULO 	 66 
112161201 	 - OBTENCION DE SEMILLA SEXUAL 	 6 
112161202 	 - OBTENCION MATERIAL VEGET (ASEXUAL) 	 6 
112161203 	 CONSTRUC Y MANTO DEL GERMINADOR 	 12 
112161204 	 - CONTRUC Y MANTO DEL ENRAIZADOR 	 12 
112161205 	 - CONSTRUC Y MANTO DEL VIVERO 	 18 
112161206 	 PREPARACION TERRENO Y SIEMBRA 	 12 
112161300 	 LABORES CULTURALES CULTIVO LULO 	 102 
112161301 	 - APLICACION RIEGO POR ASPERSION 	 12 
112161302 	 - APLICACION RIEGO POR GRAVEDAD 	 12 
112161303 	 - CONTROL DE PLAGAS 	 18 
112161304 	 - CONTROL DE ENFERMEDADES 
112161305 	 CONTROL MANUAL DE MALEZAS 	 6 
112161306 	 PODA DE FORMACION 	 6 
112161307 	 - PODA DE MANTENIMIENTO 	 6 
112161308 	 FERTILIZACION 	 6 
112161309 	 MANEJO Y CALIBR EGUIP ASPERS MANUAL 18 
112161400 	 COSECHA Y COMERCIALIZACION LULO 	 18 
112161401 	 - COSECHA 	 12 
112161402 
	
- MERCADEO 	 6 




113030000 	 *44 ALFALFA 
113040000 	 *-1H1 ARVEJA 
113050000 	 *4* HABA 
113051700 	 LORES CULTURALES 	 12 
114000000 	 FO FRUTALES 
114010000 	 *44 SOYA 
114020000 	 *** MANI 
114030000 	 GIRASOL 
114040000 	 *** PALMA AFRICANA 
114050000 	 *** ALOODON 
114060000 ~ffiql~ .  *4* AJONJOL 1 
114070000 	 *** COCO 
11-5010000 	 *** PAPA 
115020000 	 *4* YUCA 
115030000 	 *** ARRACACHA 




116011800 	 COSECHA DE GRANOS 	 160 
116020000 	 *** HABICHUELA 
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116021100 	 PLANIFICACION CULTIVO HABICHUELA 
	 48 
	
116021101 	 - ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 	 18 
	
116021102 
	 - SELECCION DEL LOTE 	 12 
	
116021103 	 - TOMA DE MUESTRAS DEL SUELO 
	 6 
	
116021104 	 - CONSECUCION DE SEMILLAS 	 6 
	
116021105 	 - TRAMITACION DE CREDITO 	 6 
	
116021200 	 ESTABLEC. CULTIVO HABICHUELA 	 18 
	
116021201 	 - LIMPIEZA PREPAR TERRENO APLAC CORRECT 
	
116021202 	 - SIEMBRA 
	
116021300 	 LABORES CULT. CULTIVO HABICHUELA 	 60 
	




	 - CONTROL DE MALEZAS 	 6 
	
116021303 
	 FERTILIZACION Y POR QUE 
	 6 
	
116021304 	 - TUTORADO 	 12 
	
116021305 	 - CONTROL INTEL (PLAGAS ENFERM FERTIL) 6 
	
116021306 	 MANEJO Y CALIBR EGUIP ASPER MANUALES 18 
	
116021400 	 MANEJO Y MANTENIMIENTO DEL TRACTOR 
	 240 
	
116021401 	 - COSECHA 	 6 
	
116021402 
	 - MERCADEO 	 12 
	
116030000 
	 *** CEBOLLA CABEZONA 
	
116031000 




116031100 	 PLANIF. CULTIVO CEBOLLA CABEZONA 	 55 
	
116031101 	 - ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 
	 15 
	
116031102 	 -SELECCION DEL LOTE 	 6 
	




116031104 	 - CONSECUCION DE SEMILLAS 
	 12 
	
116031105 	 - TRAMITACION DE CREDITO 
	 10 
	








116031202 	 - SELECCION MATERIAL VEGETATIVO 	 6 
	
116031203 	 - DESINFECCION DE SEMILLA ASEXUAL 	 8 
	
116031204 	 - SIEMBRA 	 12 
	




116031301 	 - RIEGO 	 18 
	
116031302 	 - CONTROL DE MALEZAS 	 12 
	
116031203 	 - FERTILIZACION 
	 12 
	
116031304 	 - CONTROL DE PLAGAS 
	 15 
	




116031306 	 ~ MANEJO Y CALIBR EQUIP ASPER MANUAL 	 18 
	
116031400 	 COSECHA Y COMERC. CEBOLLA CABEZONA 	 27 
	
116031401 	 - COSECHA 	 12 
	
11.6031402 	 - COMERCIALIZACION 
	 15 
	
16040000 	 *** CEBOLLA JUNCA 
	
116041000 	 *CULTIVADOR CEBOLLA JUNCA 1+2+3+4 	 168 
	
116041100 	 PLANIFIC. CULTIVO CEBOLLA JUNCA 	 48 
	






- SELECCION DEL LOTE 
	 12 
	
116041103 	 - TOMA DE MUESTRA DEL SUELO 	 6 
	
116041104 	 -- CONSECUCION DE SEMILLAS 	 6 
	
116041105 	 - TRAMITACION DE CREDITO 	 6 
1 
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116041200 	 ESTABLEC. CULTIVO CEBOLLA JUNCA 	 12 
116041201 	 - OBTENCION MATERIAL VEGETAT ASEXUAL) 6 
116041202 
	 - PREPARACION DEL TERRENO Y SIEMBRA 
	 6 
116041300 	 LABORES CULT. CULT. CEBOLLA JUNCA 
	 96 
116041301 	 - APLICACION RIEGO POR ASPERSION 
	 12 
116041302 
	 - APLICACION RIEGO POR GRAVEDAD 
	 12 
116041303 
	 - CONTROL DE MALEZAS 	 6 
116041304 	 - APORQUE 	 6 
116041305 
	 - CONTROL DE PLAGAS 18 
116041306 	 - CONTROL DE ENFERMEDADES 
	 18 
116041307 	 - FERTILIZACION 
	 6 
116041308 	 - MANEJO CALIBR EQUIP ASPERS MANUALES 18 
116041400 	 COSECHA Y ESTABLEC. CEBOLLA JUNCA 	 12 
116041401 	 - COSECHA 	 6 
116041402 	 - MERCADEO 
	 6 
116050000 	 *-1- 	 HUERTA CASERA 
116050100 	 *** HORTALIZAS 
116051000 
	 * CULTIVO DE LA HUERTA CASERA 	 ^ 
116051100 	 ESTABLECIMIENTO HUERTA CASERA 
116051101 
	 - CONOZCAMOS LA HUERTA CASERA 
	 20 
116051102 	 - PREPAREMOS TERRENO PARA LA HUERTA 
	
35 
116051103 	 - HAGAMOS SEMILLERO PARA LA HUERTA 
	 25 
116051104 	 - SEMBREMOS LA HUERTA CASERA 	 20 
116051105 	 CLASIFIQUEMOS LAS HORTALIZAS 
	 25 
116051106 	 - PREPAREMOS EL COMPOST PARA HUERTA 	 50 
116051107 	 - PROPAGUEMOS LAS HORTALIZAS 	 25 
116051200 	 MANTENIMIENTO HUERTA CASERRA 
116051201 	 - MANEJEMOS LOS SUELOS DE LA HUERTA 
	 30 
116051202 	 MANEJEMOS FERTILIZANTES DE LA HUERTA 30 
116051203 	 - CULTIVEMOS NUESTRA HUERTA 	 30 
116051204 	 - CONTROLEMOS PLAGAS DE LA HUERTA 	 25 
116051205 
	 - CONTROLEMOS ENFERMEDADES DE HUERTA 30 
116051206 	 - CONOZCAMOS Y MANEJEMOS PESTICIDAS 
	
25 
116051207 	 - USEMOS LOS PESTICIDAS CON PRECAUCION 20 
116051208 	 - MANEJEMOS LA ASPERSORA 	 25 
116051300 	 COSECHA Y VENTA DE HORTALIZAS 
116051301 
	 - COSECHEMOS LA HUERTA CASERA 	 50 
116051302 	 - CONSERVEMOS LAS HORTALIZAS 	 40 
116051303 	 SELEC HORTALIZAS VENTA LOCAL 
	 25 
116051304 	 - EMPAQUEMOS HORTALIZAS VENTA LOCAL 
	 20 
116051305 	 - HAGAMOS CUENTAS DE LA HUERTA 	 45 
116051400 	 PREPAR. CONSERVACION HORTALIZAS 
116051401 	 - CONOZCAMOS HORTALIZAS CONSUMO FAMIL 10 
116051402 
	 - POR QUE SE DESCOMPONE LOS ALIMENTOS 10 
116051403 
	 - COMO CONSERVAMOS LOS ALIMENTOS 
	 10 
116051404 	 - HIGIENE EN LA PREPARACION ALIMENTOS 10 
116051405 	 - PREPAR ENVASES VIDRIO CONSERV HORTAL 12 
116051406 	 - PREPAREMOS ENCURTIDOS 	 12 
116051407 	 - PREPAREMOS HORTALIZAS AL NATURAL 
	 12 
116051408 	 - PREPAREMOS EL TOMATE DE LA HUERTA 
	 12 
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116051409 	 - CONOZCAMOS OTRAS FORMULAS CULINARIAS 48 
116060000 	 *** LECHUGA 
116070000 	 *** REPOLLO 
116080000 
	 *** ZANAHORIA 
116090000 
	 *** REMOLACHA 
117010000 	 *** CANNA PANELERA 
117020000 
	 *** CANNA DE AZUCAR 
117030000 	 4** CAFE 
117040000 	 *44 CACAO 
117050000 
	 *** FLORES DE CORTE 
201010000 	 *** ARMADOR Y DIAGRAMADOR 	 1650 
201011100 	 BASICO TIPOGRAFIA 	 550 
201011101 	 INFORMACION BASICA 	 20 
201011102 	 - CLASIFICACION DE LOS CARACTERES 
	 15 
201011103 	 - MEDIDAS TIPOGRAFICAS 	 20 
201011104 	 - ANALISIS DE LA CAJA TIPOGRAFICA 	 25 
201011105 	 COMPOSICION DE ARTES GRAFICAS 
	 50 
201011106 	
- CLASIFICACION DE PARRAFOS 
	
25 
201011107 	 - CORRECCION DE PRUEBAS 	 40 
201011106 	 - CLASIFICACION DE PAPELES 
	 25 
201011109 	 ELABORACION NEGATIVOS DE LINEA 	 30 
201011110 	 - ELABORACION DE CONTACTOS EN PELICULA 15 
201011111 	 - ELABORACION DE INSERTOS 
	 20 
201011112 
	 - INDIC DE COLORES EN ARTES FINALES 
	
15 
201011113 	 - ELAB COPIAS SISTEMA DE TRANSFERENCIA 30 
201011114 	 - DIBUJO APLICADO 
	 220 
201011200 	 ARMADA Y DIAGRAMACION DE TRABAJO {SIAL 550 
201011201 	 - ALINEACION Y PEGUE DE TEXTOS 
201011202 	 - ARMADA DE TARJETAS Y CARNES 
	 25 
201011203 	 - ARMADA DE MEMBRETE Y CABECERAS 
	 25 
201011204 	 ARMADA DE TRABAJOS DE FANTASIA 	 25 
201011205 
	 ARMADA DE CALENDARIOS 
	 50 
201011206 	 - ARMADA DE TALONARIOS 	 25 
201011207 
	 - ARMADA Y ENCASILLADOS SIMPLES 
	 25 
201011208 	 ARMADA DE ENCASILLADOS COMPLETOS 
	
25 
201011209 	 - ARMADA DE GRAFICOS 	 50 
201011210 	 ARMADA DE PUBLIGRAFIA 
	 25 
2010/1211 	 - ARMADA ANUNCIOS EN PUBLICACIONES 	 25 
201011212 	 - ADAPTACION A LA VIDA LABORAL 	 200 
201011300 	 DIAGRAMACION TRABAJO DE EDITORIAL 
	 550 
201011301 	 - DIAGRAMACION Y ARMADA DE FAJOS 	 25 
201011302 	 - DIAGRAMACION Y ARMADA DE PORTADAS 
	 25 
201011303 	 - DIAGRAMACION Y ARMADA DE CUBIERTAS 25 
201011304 	 - DIAGRAMACION Y ARMADA SUBESTACIONES 25 
201011305 
	 - DIAGRAMACION Y ARMADA PPIO DEL LIBRO 25 
201011306 	 DIAGRAMACION Y ARMADA PAG TEXTOS 	 25 
201011307 	 - DIAGR Y ARM PAG TEXTO INTERLIN Y NOT 25 
201011306 	 - DIAGRAMACION Y ARMAD PAG TEXT ILUSTR 25 
201011309 	 DIAG Y ARMADA DE PAGINAS FINALES 
201011210 	 DIAQ Y ARMADA PAG DE DOS O MA COLUM 
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201011311 - PREPARACION DE ILUSTRACIONES 
	 - 
201011312 - TRAZ PLIEGOS MONTAJE EDITORIAL 	 - 
201011313 - ELAB DE MAQUETAS PARA LIBROS 	 - 
201011404 -- EJEC DE UNA QUEMA CON MECHA DE SEGUR 
	
- 
201011802 - REVISION DE LA LAMPARA DE SEGUR 	 6 
201011803 - CONTROL DE GRISU CON LAMPARA DE SEG 
201020000 *** 	 TIPOGRAFO MINERVISTA 
	 - 
201021000 * TIPOGRAFO COMERCIAL 1 	 550 
201021100 BASICO DE TIPOGRAFIA 	 - 
201021101 INFORMACION BASICA 	 20 
201021102 - ARMADA DE TEXTO CORRIENTE 	 185 
201021103 - IMPRESION DE PRUEBAS 	 30 
201021104 - IMPR VOLANTES MAQ MINE MAN SEM1AUT 	 120 
201021105 - DISTRIBUCION DE ELEMENTOS 	 40 
201021106 - CORTE DE PAPEL EN TAMANNOS CIALES 	 30 
201021107 - REVIS EMPAC TRABAJOS TERM EN HOJAS 	 15 
201021109 - REALIZ MTTO PREV MAQ MINER MAN Y SEMI10 
201021200 IMPRESION DE TRABAJOS COMERCIALES 	 550 
201021201 - ELABORACION DE MEMBRETES 	 70 
201021202 - ELABORACION TARJETAS PERSONALES 	 30 
201021203 - ELABORACION TARJETAS SOCIALES 
	 30 
201021204 - ELABORACION DE DIPLOMAS 	 30 
201021205 - ELABORACION DE TALONARIOS 
	
80 
201021206 - ELABORACION DE FACTURAS 	 80 
201021207 - REALIZ MTTO PREV MAQ MINERV AUTOMAT 	 10 
201021208 - ADAPTACION A LA VIDA LABORAL 	 220 
201021300 IMPRESION DE MAQUINAS MINERVAS 	 550 
201021301 - ELABORACION DE FOLLETOS 
	
60 
201021302 - ELABORACIOND DE PLEGABLES 
	
60 
201021303 - ELABORACION DE TRABAJO A COLOR 	 70 
201021304 - ELABORACION DE ESTAMPADOS 	 20 
201021305 - REALIZ MTTO PREV MAQUINA GUILLOTINA 	 10 
201021306 - ADAPTACION A LA VIDA LABORAL 	 330 
201021400 ARMADOR DE MOLDES DE LUDLOW 
	
165 
201021500 * TIP IMPRES TRAB CIALES 1+2 
	
1100 
201021600 TRABAJOS EDITORIAL EN PLANO CILINDR 	 165 
201021700 ELABORACION DE TROQUELES 	 165 
201021800 TROQUELADO 	 165 
201022000 ** TIPOGRAFO LUDLISTA 01-02-03-04 	 1815 
201022500 ** IMP PLAN CILINDRICOS 01-02-03-05 	 1815 
201023000 ** ELAB TROQUELES 01-02-03-06 	 1815 
201023500 ** TRÚQUELERIA 01-02-03-07 	 1815 
201030000 *** 	 IMPRESOR OFFSET 	 1650 
201031000 * IMP EN MAQUINA DUPLICADORA 1 	 550 
201031100 MAQUINA DUPLICADORA 	 550 
201031101 - INFORMACION BASICA 
	
20 
201031102 - MECANISMOS 
	 20 
201031103 - GRADUACION SISTEMA DE ALIMENTACION 	 25 
201031104 - GRADUACION SISTEMA DE RECEPCION 	 10 
201031105 - GRADUACION SISTEMA DE REGISTRO 	 25 
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201031106 	 - MONTAJE DE LA PLANCHA EN EL CILINDRO 15 
201031107 	 - MONTAJE DE MANTILLA EN EL CILINDRO 	 5 
201031108 	 - MONTAJE Y GRADUACION SIST HUMECTADOR 15 
201031109 	 - MONTAJE Y GRADUACION SIST ENTINTADOR 20 
201031110 	 GRADUACION PRESION CILINDRO IMPRESOR 5 
201031200 	 MAQUINAS PEGUENNO Y MEDIANO FORMATO 550 
201031201 
	
- INTRODUCCION 	 10 
201031202 	 - GRADUACION SISTEMA ALIMENTACION 	 30 
201031203 	 - GRADUACION SISTEMA DE RECEPCION 	 15 
201031204 	 GRADUACION SISTEMA DE REGISTRO 	 20 
201031205 	 - MONTAJE PLANCHA EN EL CILINDRO 	 25 
201031206 	 - MONTAJE MANTILLA EN EL CILINDRO 	 15 
201031207 	 - MONTAJE. Y GRADUACION SIST HUMECTADOR 25 
201031208 	 - MONTAJE Y GRADUACION SIST ENTINTADOR 35 
201031209 	 - LAVADO DE MATER ENTINTADORA Y HUMEDE 15 
201031210 	 - ELABORAC Y CORRECC PRUED IMPRESAS 	 25 
201031211 	 - GRAD PRES CILINDRO IMPRESOR 	 10 
201031212 	 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO 	 15 
201031213 	 - PREPARACION DE SOLUCION DE GOMA 	 10 
201031215 	 - MEDICION DEL PM 	 10 
201031216 	 - PREPAR DEL COLOR Y ADAPTAC ION TINTA 50 
201031217 	 - IMPRESION DE LINEA 	 25 
201031218 	 - IMPRESION DE COLORES PLANOS 	 25 
201031219 	 - IMPRESION DE MEDIOS TONOS 	 25 
201031220 	 - CAMBIO FORROS RODILLOS HUMEDECEDORES 15 
201031221 	 ANAL ORDEN TRABAJO PREP PUEST TRABAJ 
201031222 	 - CONT CALID IMPRES LIN COL PLAN MED 15 
201031223 	 ADAPTACION A LA VIDA LABORAL 	 122 
201031300 	 IMPRESION DE POLICROMIAS 	 550 
201031301 	 CONOCIMIENTO BASICOS DE FOTOMECANICA 40 
201031302 
	
IMPRES CIALES: PERFOR NUMER Y CORTE 75 
201031303 	 - IMPRESION DE POLICROMIAS 	 100 
201031304 	 - IMPRESION MIXTA 	 50 
201031305 	 - MEDICION DENSITOMETRICA 	 25 
201031306 	 IMPRESION DE PAPELES SATINADO 	 50 
201031307 	 - IMPRESION DE CARTON 	 25 
201031308 	 IMPRESION DE TINTAS METALICAS 	 25 
201031309 	 - IMPRESION DE PAPELES ADHESIVOS 	 25 
201031314 
	
- PREPARACION DE SOLUCION DE FUENTE 	 10 
201031400 	 MAQUINA DE ALIMENTACION CON BOBINA 
201031500 	 * IMPR EN MAGUINA MEDIANO FORM /42 1100 
201031600 	 MAQUINA DE GRAN FORMATO 
201031700 	 IMPRESOR OFSET EN LAMINA METALICA 
201032000 	 *5-1 IMPRES OFFS EN MAQ BOB 01-02-03-04- 
201032500 	 ** IMP OFFS MAO GRAN FORM 01-02-03-05- 
201033000 	 ** IMP OFFS LAM METAL 01-02-03-06 
201040000 	 * FOTOMECANICO 01-02-03 1650 
201041000 * NEGAT TRASAJ LINEAS Y MDIOS TONOS 1 550 
201041100 	 ELABOR DE TRABAJO LINEA 1/2 TONOS B/N 550 
201041101 	 INFORMACION BASICA 	 20 
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201041102 	 PREPARACION DEL PUESTO DE TRABAJO 	 5 
201041103 	 - ELABORACION DE NEGATIVOS DE LINEA 	 45 
201041104 	 - REBAJADO DE NEGATIVOS EN LINEA 	 20 
201041105 	 - RETOQUE DE NEGATIVOS EN LINEA 	 20 
201041106 
	
INSERTACION TEXTOS NEGATIV EN LINEA 20 
201041107 	 - ELABORACION CONTACTOS EN PELICULA 	 20 
201041108 	 ELABORACION COPIAS PAPEL FOTOGRAFICO 20 
201041109 	 - PROCESAMIENTO PLANCHAS PRESENSIBLES 40 
201041110 
	
IDENT/FICACION Y MANEJO DE TRAMAS 
	
20 
201041111 	 ELAB NEGAT TRANS BLANCO Y NEGRO 	 80 
201041112 	 ELABORACION DETRAMADOS 	 10 
201041113 	 - ELABORACION DE DUOTONOS 	 20 
201041114 	 - ELAB DE PRUEB DE DUOTONOS 	 20 
201041115 
	
- ELAB TRAB TRANSF (COPY PROOF-PMT) 	 40 
201041116 	 - ELAB PAUTAS DERROT,TRAZ Y COMPAG 	 80 
201041117 	 - ANALISIS DE ORDEN DE TRABAJO 	 10 
201041118 
	 - ADAPTACION A LA VIDA LABORAL 
	
60 
201041200 	 SELECCION DE COLORES 	 550 
201041201 	 DENSITOMETRIA 	 40 
201041202 
	 SEPARACION MANUAL DE COLOR 	 80 
201041203 
	 ELABOR NEGAT Y POSITIV TONO CONTINUO 40 
201041204 	 ELABOR POLICROMIAS TRAMADO DIRECTO 80 
201041205 	 - ELABOR MASCARAS DE CORRECCION 	 40 
201041206 	 - ELABORAC NEGATIVOS DE SELECCION 	 20 
201041207 	 - TRAMADO POLICROM PARTIR NEGAT SELEC 60 
201041208 	 - ELABORACION DE PRUEBAS DE COLOR 	 20 
201041209 	 - ELABORACION MASCARAS Y SILUETAS 	 60 
201041210 	 - ADAPTACION A LA VIDA LABORAL 	 110 
201041300 	 RETOQUE DE INSERTOS 	 550 
201041301 	 CONOC BASICOS IMPRESION OFFSET 	 40 
201041302 	 - CORRECCION MANUAL DE COLOR 	 40 
201041303 	 - REBAJADO DE NEGATIVOS TONO CONTINUO 20 
201041304 	 - REBAJADO NEGATIVOS POSIT MDIOS TONOS 50 
201041305 	 - ENCUADRE DE DOS O MAS COLORES 	 40 
201041306 	 - MONT TRAB VARIOS: REVIS PLEG FOLLET 90 
201041307 	 - ELABORACION DE PRUEBAS HELIOGRAFICAS 20 
201041308 	 - FOTOMONTAJE Y FINALIZACION DE COLOR 130 
201041209 	 ADAPTACION A LA VIDA LABORAL 	 120 
201041400 	 FOTOMONTAJE DE BLANCO Y NEGRO 
201041500 	 * SELECCIONADOR DE COLOR 1+2 	 1100 
201041600 	 FOTOMONTAJE EN COLOR 
201042000 	 ** FOTOMONTA0ISTA 01-02-03-04-05- 
201050000 	 *** ENCUADERN DE LIBROS EN RUSTICO 1650 
201051000 	 * ENCUADERNADOR MANUAL 1 	 550 
201051037 	 ADAPTACION A LA VIDA LABORAL 	 170 
201051100 	 ENCUADERNACION TRABAJO DE PAPELERIA 550 
201051101 	 - INFORMACION BASICA 	 10 
201051102 
	
- IDENTIFICACION DE PAPELES 
	
20 
201051103 	 IDENTIFICACION DE FORMATOS 	 30 
201051104 	 MANIP CONTEO APILAM Y TRANSP PAPELES 40 
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201051105 	 - CORTE Y EMPAQUE DE PAPELES CIALES 
	 40 
201051106 	 - MANUFACTURA DE CUBOS Y ESFOLIADORES 35 
201051107 	 - LIBRETAS TALADRADAS Y EMBLOCADAS 
	
50 
201051108 	 - LIBRETAS NUMER PERFOR Y COSIDAS MAN 55 
201051109 	 COST ALAMB LIBR MAGUIN ELECT 1 Y 2 C 40 
201051110 
	 - REFILE TRABAJ PAPELERIA Y COMERC 	 30 
201051111 	 - ADAPTACION A LA VIDA LABORAL 
	 200 
201051200 	 ENCUADER RUSTICA MANUAL Y SEMIINDUS 
	 550 
201051201 	 - ENCUADER FOLLETOS COSIDOS VIO ESPIR 40 
201051202 	 - PLEGA MANUAL/ HOJA IMPRESOS LIBROS 30 
201051203 	 - ALZAR MANUALMENTE LIBROS 	 30 
201051204 	 - COSER FRESAR ENCARATULAR LIBROS MAN 50 
201051205 	 - REFILAR LIBROS Y FOLLET GUILLOT HOR 70 
201051206 	 PLEGAR MAQUINAS HOJAS IMPRESAS 
	 70 
201051207 
	 - COSER CON HILO VECENTAL EN MAQUINA 60 
201051208 	 - ENCUADERNAR LIBROS A LA RUSTICA MAO 60 
201051209 	 - REFILAR LIBROS GUILLOTINA TRILATERLA 60 
201051210 	 ADAPTACION A LA VIDA LABORAL 
	
130 
201051300 	 ENCUADERN MANUAL LIBRO SOLIDA COMERC 550 
201051301 
	 - ENCUADERNAR MANUAL LIBROS PASTA DURA 80 
201051302 
	 - COSTURA MANUAL LIBROS ENCUADER SOLID SO 
201051303 	 PREPARACION LIBROS PARA LA COSTURA 60 
201051304 	 PREPAR LIBRO ENCUADERNACION SOLIDA 60 
201051305 	 ELABORAC DE PASTAS ENCUADER SOLIDA 70 
201051306 	 - ESTAMPADO MANUAL Y MECANICO 
	 30 
201051307 	 - ADAPTACION A LA VIDA LABORAL 
	
170 
201051500 	 * ENCUADERN MANUAL LIBROS RUST 1+2 
	 1100 
201070000 	 *1* FOTOCOMPOSITOR 	 300 
201071000 	 * FOTOTITULADOR 1 	 30 
201071100 	 FOTUTITULACION 
	 30 
201071101 	 PREPARACION DE MAQUINA 
	 6 
201071102 	 COMPOSICION 	 24 
201071200 	 FOTOCOMPOSICION MACK/ ENTRADA DIRECTA 150 
201071201 	 - PREPARACION DE MAQUINA 	 15 
201071202 
	 - COMPOSICION CORRIDA 	 30 
201071203 
	
COMPOSICION CORRIDA 	 30 
201071204 
	 -- COMPOSICION COMPLEJA 	 45 
201071205 	 - COMPOSICION DE FANTASIA 
	 30 
201071300 	 FOTOCOMPOSICION MAO MEMORIA ELECTR 	 120 
201071301 	 PREPARACION DE MAQUINA 	 15 
201071302 	 - COMPOSICION CORRIDA 
	 30 
201071303 	 - COMPOSICION COMPLEJA 
	 45 
201071304 	 COMPOSICION DE FANTASIA 
	 30 
201071400 	 COMPOSICION SISTEMAS PROGRAMABLES 	 225 
201071401 	 AUTOMATI2ACION 	 15 
201071402 	 - INICIACION AL SISTEMA 	 30 
201071403 	 CODIFICACION DE TEXTO CORRIDO 
	 60 
201071404 	 CODIFICACION DE COMPOSICION GRAL 
	 60 
201071405 	 - CODIFICACION COMPOSICION COMPLEJA 	 45 
201071406 	 - COMPLEMENTO DEL SISTEMA 	 15 
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201071500 	 * FOTOCOMPOSITOR MAQUINA ENT 1+2 
	 180 
201072000 
	 * FOTOCOMP MAQUINA MEM 1+3 
	 150 
201072500 
	 ** FOTOCOMP SISTEM PROGR 
	 550 
203010000 
	 *** OPERADOR CONFECC INDUSTRIAL 
	 1060 
203011000 	 * OPERARIO MAQUINA PLANA 1 
	 160 
203011100 
	 * OPERADOR DE MAQUINAS 1 
	 180 
203011101 	 - INDUCCION SUI3SECTOR CONFECCIONES 
	 6 
203011102 	 - EJERCICIOS BESAR DESTR MANUAL Y VIS 12 
203011103 
	 - EL PUESTO DE TRABAJO 
	 6 
203011104 	
- CONOCIM Y MANEJO MAG PLANAS BASICA 138 
203011105 	 - MATERIALES PARA LA CONFECCION 
	 18 
203011200 
	 CONFECCION ROPA MASCULINA 
	 330 
203011201 	 TRAZ COR CAMISA DES PROS OPERAC 
	 30 
203011202 
	 - TRAZ Y CORTE CAMISAS Y DESCR PR OPER 30 
203011203 	 - ENSAMBLE Y ACABADO DE LA CAMISA 
	 40 
203011204 	 - ENSAMBLE Y ACABADO DE LA CAMISA 
	 40 
203011205 	 MANEJO MAO Y EQUIP CONFEC DE PANTAL 30 
203011206 	 - TRAZADO CORTE PANTAL DESCR PROC OPER 40 
203011207 	 - PREPARACION DE PANTALON 
	 70 
203011208 	 ENSAMBLE Y ACAB DEL PANTALON 	 60 
20301130E 	 CONFECCIONISTA ROPA FEMENINA INFANTIL 330 
203011301 	 - TRAZADO CORTE BLUSA FALDA VEST SLACK 80 
203011302 
	 - MAN MAO Y EQUI CONFEC ROP EXT FEM INF20 
203011303 
	 - PREPARACION DE PIEZAS Y COMPONENTES 110 
203011304 	 - ENSAMBLE Y ACABADO. 
	 120 
203011309 	 FABRICACION DE CURVAS DE EXPANSION 30 
203011400 	 CONFECCION ROPA INTERIOR Y DEPORTIVA 220 
203011401 	 - TRAZ CORTE PANTALON PANTYS ROPA DEP 30 
203011402 
	
- MANEJ MAO Y EQ CONFEC ROP INTER Y DEP40 
203011403 	 PREPARACION PIEZAS COMPONENTES 	 40 
203011404 	 - ENSAMBLE Y ACABADO 
	
110 
203011500 	 * CONFECC ROPA MASCULINA 1+4 
	 510 
203011600 
	 CONFECCION DE SACO Y CHAQUETA  
203011700 	 CONFECCION DE BRASSIER 
203012000 
	 * CONFECC ROPA EXTERIOR FEMEN 1+5 
	 510 
203012500 	 * CONFECC ROPA INTER Y DEPOR 1+6 	 400 
203013000 	 * CONFECC SACO Y CHAQUETA 1+4+6 
203013500 	 * CONFECC 3RASSIER 1+5+7 
203020000 	 *** MAQUINAS DE CONFECC INDUSTRIAL 1980 
203021000 	 * AUX MANTO MAO CONFEC IND 1+2+3+4 
	 1320 
203021100 	 BASICO DE MANTTO DE MAQUINAS 
	 330 
203021101 	 MECANI0A BASICA 	 120 
203021102 
	 - ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA BASICA 120 
203021102 	 - GENERALIDADES DE MANTENIMIENTO 
	 90 
203021200 	 MANTO DE MAQUINAS DOBLE PESPUNTE 
	 360 
203021201 	 - MAQUINAS FAMILIARES 
	 75 
203021202 
	 - MAQUINAS PLANAS 	 75 
203021203 	 - MAQUINAS ZIG-ZAC 
	 120 
203021204 
	 - MAQUINAS DE DOS AGUJAS 
	 90 
203021300 
	 MANTO DE MAQUINAS DE CADENETA Y SOBRE 450 
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204022500- 	 - 
204030000 
20403100000ffiq  







- MAQUINAS DE CADENA SIMPLE 
	 90 
- MAQUINAS DE CADENETA DOBLE 
	 120 
- MAQUINAS CADENETA DOBLE CON RECUBRID 90 
- MAQUINAS DE SOBREHILADO 
	 150 
MANTO DE MAQUINAS AUTOMATICAS 
	 360 
-- MAQUINAS OJALADORAS 
	 120 
- MAQUINAS PRESILLADORAS 
	 120 
- MAQUINAS BOTONADORAS 
	 90 
MTTO DE MAQUINAS Y EQUIP ADICIONALES 330 
- EQUIPOS DE CORTE 
	 120 
- EQUIPOS DE FUSIONADO 
	 120 
- EQUIPOS DE PLANCHADO 
	 90 
* MODISTA 	 1+2 
MODISTERIA 
* SASTRE 1+3 
SASTRERIA 
*** OFICIAL DE PLOMER 01-02-03-04-05 1320 
* AYUDANTE DE PLOMERIA 	 440 
BASIC° DE PLOMERIA 
	 440 
- MANE01 TUB Y ELEMENT PARA DESASGUES 110 
- MAN TUB,TANG Y ELEM PARA ABAST POT 110 
- MAN APAR SANIT DOMIC ELEM INSTAL 
	 110 
- MAN TUB ELEM INST RED ACUED URDAN 110 
INSTALACIONES TUDER DE DESAQUES 
	 440 
- INS TUB ARCILL VITRIF O CEMENTO 
	 110 
- INS TUB PLAS SAN (W,RETE PVCS SANT) 110 
- INST TUD HIERRO FUND PARA DESAQUES 110 
- INST TUB DE ASBETOACEMENTO 
	 110 
INST TUD TANQUES ABASTECIMIENTO 
	 440 
- INST TOB DE HIERRO GALVANIZADO 
	 SS 
- INST TUB PLAST,PRES AGUA CALIENT 
	 88 
- INSTAEACION DE TUBERIAS DE COBRE 
	 88 
INSTAL Y PREPARACION DE VALVULAS 	 88 
INST DE TANQUES DE A2STECIMIENTO 
	 88 
INST TUZERIAS PARA REDES DE ACUEDUCTO 440 
- INSTALACION REDES ACUEDUCTO P V 0 	 148 
- INST REDES ACUEDUT TUD HIERRO FUND 146 
* INSTAL DE TUBERIAS DE DESAGUE 
	 880 
INST ARARAT SANITARIOS DOMICILIARIOS 440 
* INSTALADOR DE TUBERIAS PARA REDES aso 
77* INST TUB Y TANQUES DE ABASTECIMIENT 880 
*** OFCIAL DE CONSTRUCCION 
	 3300 
* AYUDANTE DE CONSTRUCCION 
	 220 
INTRODUCCION AL PROCESO DE CONSTRUCC 220 
- GENERALIDADES DE LA CONSTRUCCION 
	 20 
- PROC CONSTRUCTIVOS. EN EDIFICACIONES 220 
CONSTRUCCION DE CIMIENTOS Y DESAGUES 440 
- EXCAVACIONES Y CIMIENTOS SIMPLES 
- CIMENTACIONES INDIVIDUALES 	 tgg 
PC FLOTANTES Y SOBRECIMIEN-VOS 	 18 
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DE 	 TABLAS 	 DE 	 REGISTRO 
DESCRIPCION 
- DESAGUES 
COLOCACION DE ENCOFRADOS 
- CONSTRUC ELEMEN ENCOF ENOF MADERA 
- ARMADO DE ENCOFRADOS EN MADERA 
- ARMADA DE ENCOFRADOS METALICOS 
ESTRUCTURAS HORMIGON Y PREFABRICADOS 
- CONST ESTRUC HIERRO PARA ELEMENT 
- FUNDICION DE ELEMENTOS DE HORMIGON 









204031403 - CONST COLOC ELEMENT PREF DE HORMIG 200 
204031500 * DEC EN CIMIENTOS Y DESAGUES 01-02 660 
204031600 MUROS Y REVOGUES 440 
204031601 - MAMPOSTERIA ORDINARIA 200 
204031602 - MAMPOSTERIA A LA VISTA 140 
204031603 - REVOQUES 100 
204031700 PISOS RUSTICOS 440 
204031701 - CONST DE PISOS EN HORMIGON 160 
204031702 - CONST DE PISOS PIEDRA Y ADOGUIN 200 
204031703 - CONSTRUCCION DE PISOS EN ASFALTO 80 
204031800 CUBIERTAS 440 
204031801 - CONST CUBIERTAS ASBESTO-CEMENTO 240 
204031802 - CONST DE CUBIERTAS DE COMPOSICION 200 
204031900 ENCHAPADOS Y ACABADOS 440 
204031901 - APLICACION DE ENCHAPES 240 
204031902 - EJECUCION DE ACABADOS 200 
204032000 * OFC EN ENCOFRADOS 01-02 660 
204032101 - CONST VIVIEND GUADUA O MADERA 137 
204032102 - CONST AGRICOLAS Y GANADERAS 137 
204032500 * OFC EN HORMIGON Y PREFAB 01-04 660 
204033000 * OFICIAL EN MAMPOSTERIA 01-05 660 
204033500 * OFC EN PISOS RUSTICOS 	 01-06 660 
204034000 * OFICIAL EN CUBIERTAS 01-07 660 
204034500 * OFC ENCHAPADO Y ACABADO 01-08 880 
204035000 * OFCIAL EN CONST RURALES 01-09 1100 
 
204070001 *** CARPINT METALICO 01 AL 08 900 
204071000 * AUX CARPINT METALICA 01 170 
204071100 BASI00 DE CARPINTERIA METALICA 170 
204071101 - CORTE 30 
204071102 - DOBLADO 15 
204071103 - ENDEREZADO 15 
204071104 - ESMERILADO 20 
204071105 - LIMADO 20 
204071106 - TALADRADO 30 
204071107 - ROSCADO 20 
204071108 - ACABADO DE OBRA 20 
204071201 - TRAZADO DE PERFILES EN LAMINA 20 
204071202 - ELABORACION DE PLANTILLAS 15 
204071203 - CORTE DE LAMINAS PARA PERFILES 15 
204071204 DOBLADO DE LAMINAS PARA PERFILES 40 
204071300 TRAZADO, CORTE DOBLADO DE LAMINA 90 
204071301 
- PUNT Y REC EN SUPERFICIE PLANA 50 
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204071302 	 - UNION A TOPE EN POSICION PLANA 
	
40 
204071303 	 - UNIONES EN ANGULO (POSICION AN PLAN) 40 
204071400 	 ENSAMBLE DE PEFILERIA EN ALUMINIO 
	 175 
204071401 	 - BASICO DE  ALUMINIO 	 75 
204071402 	 - PUERTAS 
	 20 
204071403 	 - VENTANAS 
	 20 
204071404 	 - ESTRUCTURAS LIVIANAS 
	 20 
204071405 
	 - DIVISIONES MULTIPLES 	 20 
204071406 
	 - MUEBLES 	 20 
204071500 	 * DOBLADOR PERFILERIA 01+02 
	 260 
204071600 	 FORJADO ENSAMB PERF SOLID TUBUL EN AC 205 
204071601 	 - DISENNO PIEZAS PRODUC ORNAMENTALES 70 




	 - ARMADO PERF SOLID TUBUL EN ACERO 	 60 
204071700 	 ENSAMB PERF EN LAMINA DE ACERO 
	
110 
204071701 	 - CORTE DESTIJERE PERF EN LAMINA 	 40 
204071702 	 ARMADO DE PERFILES EN LAMINA 	 40 
204071703 	 - INSTALACION DE ACCESORIOS 	 30 
204072000 	 * AYUDANTE DE SOLDADURA 01+03 	 320 
204072500 	 * ARMADOR DE PERFILES 01+04 	 345 
204073000 	 * FORJADOR ARMADOR PERF ACER 01+03+05 525 
204073500 	 * ARMADOR PERFILES LAMINA 01+03+06 	 430 
205010001 	 *** LINIERO 01+02+03 	 310 
205011000 	 * AUXIL MOÑTADOE REDES AEREAS 01+02 200 
205011100 	 BASICO REDES AEREAS ALUMBRADO PUBLICO 90 
205011101 	 - GENERAL SOBRE REDES ELECTRICAS 
	 50 
205011102 	 CODIGO SEGURIDAD SECTOR ELECTRICO 
	
40 
205011200 	 IZADA CAMBIO POSTES ANCL TEND CONDUCT 110 
205011201 	 - DEMARCACION RUTA INST RED AEREA 	 20 
205011202 	 - APERTURA HOYOS IZAR POSTES COLOC ANC 20 
205011203 	 - IZADA POSTES PARA REDES AEREAS 
	 30 
205011204 	 - TENDIDO CONDUC PARA RED AEREA 	 40 
205011300 	 MONTAJE MTTO REDES AEREAS Y DISTRIB 	 110 
205011301 	 - MONT PERCH AISLAD BAJA TENSION 	 10 
205011302 	 - MONT CRUC AISLAD EN REDES DISTRIBUC 15 
205011303 	 - COLOCACION TENSIONADOS DE RETENIDAS 15 
205011304 	 - MONT TELAS CAMB COND RED BAJA MED TEN 20 
205011305 	 - INST CAMB PROTEC CONTROL TRANSF POST 30 
205011306 	 - INST CAMB TRANSFORM POSTES 	 20 
205011307 	 - INSP RED AEREA LOCAL FALL FUNCIONAM 5 
205011308 	 - PREP ZONA TRAE MANTENIMIEN REDES 
	 5 
205020001 	 5fr-r, OPERADOR DE SUBESTACION 014-02+03 310 
205021000 	 * AUXILIAR DE SUBESTACIONES 01+02 	 200 
205021100 	 BASICO REDES AEREAS ALUMBRADO PUBLICO 90 
205021101 	 - GENERALIDADES SOBRE REDES ELECTRIC 45 
205021102 	 - CODIGO SEGURID PARA SECTOR ELECTRIC 45 
205021200 	 IDENTIF EGUIP PATIO Y SUBESTACIONES 	 110 
205021201 	 - INTERRUPTOR Y ARCO ELECTRICO 	 10 
205021202 	 - SECCIONADOR 	 10 
205021203 	 - SOBRETENCIONES 	 10 
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205021204 	 - PARARRAYOS 	 10 
205021205 	 - TRANSFORMADORES DE POTENCIA 	 15 
205021206 
	 - TRANSFORMADORES DE POTENCIA 
205021207 	 - REGULACION DE TENSION 	 15 
205021208 	 - CUADROS DE MANDO, MEDIDA Y CONTROL 	 10 
205021209 	 BARRAJ ELEMENT CONEX SUBESTACIONES 
	 15 
205021210 	 - TOM INF DILIG PLANILL OPER EOUIP AUX 15 
205021300 	 OPERACION DE INSTALACION 
	 110 
205021301 	 - PELES DE PROTECCION 
	 21 
205021302 	 - SISTEMAS DE PROTECCION 
	 21 
205021303 	 CONFIGURACIONES Y DIAGR UNIFILARES 21 
205021304 	 MANIOBRAS EN SUBESTACIONES 	 21 
205021305 	 - CONTROL FUNCIONAMIENTO SUBESTACIONES 21 
205031101 	 GENERALIDADES SOBRE REDES ELECTRICAS 45 
205031102 	 CÓDIGO SEGURIDAD SECTOR ELECTRICO 
	 45 
205031201 	 INSTALACION Y MANTTO DE LUMINARIAS 30 
205031202 
	 INSTALAC Y MANTO ELEM CONTROL Y PROT 20 
205031203 
	 - TENDIDO Y CONEX RED SUBT ALUM PUBLI 30 
205031204 	 REORGANIZAC CIRCUITOS ALUMBR PUBLICO 30 
205041101 	 GENERALIDADES SORE REDES ELECTRICAS 45 
205041102 	 CODIGO DE SEGURIDAD SECTOR ELECTRIC° 45 
205041201 	 - COLOCACION CABLES EN DOCTO Y CÁMARAS 90 
205041301 	 INSTALACION EQUIPO DE MANIOBRA 
	 18 
205041302 
	 CONTRUC CABEZAS TERMIN ACOPLAR INTERR19 
205041303 
	 - INSTALACION DE PROTEC PARA TRANSFORM 19 
205041304 	 - INST TRANS SOMERO Y TRANSF CAMAR SUB 18 
205041305 	 - EJECUC EMPALME REDES SUBT MEDIATENS 18 
205041306 	 - EJEC EXTREM TERMIN REDES SUBT M/TENS 18 
205041307 	 - MANTO PREVENT REDES SUBT MEDIATENS 18 
205041309 	 IÑSPEC REDES SUBT LOCALIZ DE FALLAS 18 
205041309 	 - CAMBIO CABLE DEFEC REDES SUBT M/TENS 18 
205041310 	 - CAMBIO PROTEC CONTROL TPANSF RED SUB 18 
205071741 	 - BOBINADO DE MOTOR MONOFASICO 
206050000 	 *** INSTRUMENTADOR INDUST 01+02+03 2392 
206051000 	 31- AYUDANTE MONTAJE INSTRUMENTAC ION 
	 1019 
206051100 	 BASIC° DE INSTRUMENTACION 
	
1019 
206051101 	 - MONT UN MANDO DIREC CILIN SIMP EFEC 22 
206051102 	 - MONT DEL MAND DIREC DE CILIN SIMP 
	
4 
206051103 	 - MONTMAND NEUM CILIN SAL Y RETORN RAP 4 
206051104 
	 - MONT MAND NEUM CILIN SIMP PUNT DIFER 4 
206051105 	 - MONT MAND NEUM DIR CILIN DOS SIMULT 4 
206051106 	 MONT MAND NEUM IND CILIN SIMP EFEC 
206051107 	 - MONT MAND NEUM INDIREC CILIN AUTORRET 4 
206051109 	
- MONT MANID NEUM IND CILIND SIMP EFEC 	 4 
206051109 	 - MONT MAND NEUM DIRECT CILIND DOBL EF 4 
206051110 
	 - MONT MAND NEUM IND CILIN REG VEL 
	 4 
206051111 
	 - MONT MAND NEUM ALTERN CILIN DOBL EFEC 4 
206051112 	 - MONT M NEUM ALTER CILIN FUN PRES DESP 4 
206051113 	 MONT MAND NEUM ALTER CILIN DOBL EFEC 4 
206051114 
 
MONT MAND NEUM SECUEN DOS CILIN D EF 4 
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- MONTAJE DE UN DISPOSITIVO GRABADOR 
	
4 
- ELABORACION DE CURVA TRABAJO DE BOMB 4 
- CONS SIST HID DETERM CARAC VALV LIM 4 
CDNS SIST HID DET CARAC VAL DIST 
	 3 
MONT SIST HID DETER FUNC VAL SIST HID 3 
MONT SIST HID DETER ACION CIL SIMP 
	 3 
MONT SIST HID DETER ACC CILIN DOBL EF 3 
MONT SIST HID DETER ACC VAL ANTIRET 3 
MONT SIST HID DETER ACC VAL REG ESTR 3 
MONT SIST HID DETER ACC VAL CAUD 2 V 3 
MONT SIST HID DETER FUNC VAL ESTRAN 3 
MONT SIST HIDR DETER RS FLUIDOS 	 3 
MONT SIST HID DETER FUN VAL DISTRIB 3 
MONT SIST HID TAL FORMA EMBOL SIN SAC 3 
MONT SIST HID REGUL SEC ENT Y SAL 
	 3 
MONT SIST HID DETER VAL RED PRES 
MONT SIST HID VAL LIMIT PRES IND 
	
3 
MONT SIST HID FUNCION PRESION 
	 3 
IIONT SIST HID CIRC AVAN MARC RÁPIDA 3 
MONT SIST HID CON MOTOR HIDRÁULICO 	 3 
MONT SIST HIDR CON ACUMULADOR 
	
3 
REVISION Y MED DE CIRCUITOS ELCTR 
	 190 







- ESMERILADO MANUAL 
	
e 
- TALADOR Y AVELLANADO 
	 15 
- ASERRADO A MANO 
	 8 






- MANEJO DE HERRAMIENTAS 
	
20 
- MEDICION DE LA PRESION 
	 80 
- MEDICION DE FLUJO 
	
148 
- MEDICION DE NIVEL 
	 50 
- MEDICION DE TEMPERATURA 
	 70 
- MEDICION DE VELOCIDAD 
	 35 
- MEDICION DENSIDAD PESOS ESPECIFIC 
	
40 
- MEDICION HUMEDAD Y PUNTO DE ROCIO 
	
15 
- MEDICION VISCOSIDAD Y CONSISTENCIA 35 
- MEDICION DE PH 
	 35 
- INSTALACION VÁLVULAS NEUM DE CONTROL 40 
INSTRUMENTACION NEUMATICA 	 581 
- REPARAC DE VALV DE CONTROL NEUMAT 	 30 
- REPARAC DE TRANSMISORES NEUMATICOS 150 
- REPARAC DE INDIC Y REGIST NEUMATICOS 40 
- REPARAC DE POSICIONADORES NEUMÁTICOS 20 
- REPARAC DE CONTROLADORES NEUMÁTICOS 100 
REPARAC DE ESTAC SELEC NEUMÁTICAS 	 25 
- REPARAC DE RELACIONADORES NEUMATICOS 40 
REPARAC DE EXTRAC DE RAIZ CUADRADA 30 
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206051209 	
- REPARAC DE COMPUTADORES NEUMATICOS 50 
206051210 
	 REPARAC DE TRAMPAS DE VAPOR 
	 16 
206051211 
	 REPARAC Y MANT LAZ CONT NEUM DE CAL 60 
206051212 
	 - MANT INST NEUMATICOS EN SERVICIO 
	 20 
206051300 
	 INSTRUMENTACION ELECTRONICA 
	 792 
206051301 	 - REVIS DE DIODOS 
	 25 
206051302 	 - REVIS DE CIRCUITOS RECTIFICADORES 
	 25 
206051303 	 - REVIS DE TRIOD,TETROD Y PENTODOS 	 17 
206051304 	 - REVIS DE TRANSISTORES 	 50 
206051305 	 - REVIS DE CIRC AMPLIF VAL ELECTRONIC 20 
206051306 
	 REVIS DE CIRC AMPLIF CON TRANSIST 	 60 
206051307 	 - REVIS DE SEMICONDUCTORES ESPECIALES 100 
206051308 	 - REVIS DE OSCILADORES 	 20 
206051309 	 - REVIS DE CIRC TRANS CONFORM DE PULS 40 
206051310 
	 - REVIS DE CIRC INTEGRADOS DIGITALES 50 
206051311 	 - REVIS DE CIRC DIGITALES COMBINADOS 	 40 
206051312 	 REVIS DE SISTEM SECUENCIALES LOG 
	
35 
206051313 	 - REVIS DE CIRC INTEG LILNEALES 
	 50 
206051314 	 - REVIS DE DISP FOTOELECTRICOS 	 20 
206051315 	 - REPARAC VAL SOLEN Y ELECTRICAS 
	 12 
206051316 
	 - REPARAC MED ELECTR Y ELECTRONICOS 
	 130 
206051317 	 - MTO DE CIRCUIT ELECT DE LAS CALDERAS 68 
206051318 




	 * INSTRUMENTACION NEUMATICA 01+02 	 1600 
206052000 	 * INSTRUMENTACION EN ELECTRON 01+03 1811 
206071101 	 - MONTAJ MED ANALIS CIRC CTE CONTINUA -- 
206071102 	 - MONTA,/ MED ANALIS CIRC PAR CTE CONTIN 
206071103 	 - MONTAJ MED ANALIS CIRC MIXTO CTE CONT 
206071104 	 - MEDICION CON REGLILLA ESCUADRA Y MTR 
206071105 	 - MEDICION CON CALIBRADOR PIE DE REY 
206071106 	 - MEDICION CON MICROMETRO 
206071107 	 - MEDICION CON PATRONES Y GALGAS 
206071108 
	 - TRAZADO Y GRANETEADO 
206071109 	 - LIMADO 
206071110 
	 - ASERRADO 
206071111 
	 - TALADRADO 
206071112 	 - ROSCADO 
206071113 
	 - AFILADO DE HERRAMIENTAS 
206071114 
	 DOBLADO MANUAL DE LAMINA 
206071201 	 - CALIBRACION DE CONDUCTORES ELECTRIC 
206071202 	 - ELABORACION DE EMPALME DE ALAMBRES 
206071203 
	 - ELABORACION DE EMPALME DE CABLES 
206071204 	 ESTANNADO DE EMPALMES 
206071205 	
- ENCINTADO Y COLOCACION TERM SOLDADOS 
206071206 	 - ELABORACION DE EMBORNAMIENTOS 
206071207 
	 - CURVADO DE TUBO (METALICO Y PLASTICO) - 
206071208 
	 - FIJACION Y PREPARACION DE DUCTOS 
206071209 	 - ALAMBRADO DE DUCTOS 
206071210 	 - ELABOR E INTERPRET ESQUEMAS ELECTRIC 
206071211 	 - CONEXION ELEMENTOS INSTALAC ELECTRIC 
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- TRAZADO DE UNA INSTALACION ELECTRICA 
MONTAJE CIRCUITO ALUMBRADO INCANDESC 
- MONT CIRC LAMP INCAND ACC DOS PUNTOS - 
- MONT CIRC ALUMB INCANDES DOS LAMP SER - 
- MONT CIRC ALUM INCAND DOS O MAS LAMP 
RUSO Y CORREC AVER CIRC ALUMB INCAN 
- MONT CIRC ALUM FLUO PANT UN SOLO TUBO - 
- MONT CIRC ALUMB FLUO PANT 2x20 WATIOS 
- MONT CIRC ALUM FLUO LAMP ENCEN RAP 
BUSG Y CONEXION AYER CIRC ALUM FLUO 
- MONTAJ CIRC ALUMBR CONTROLADO CONMUT 
- MÚNTAJ CIRC ALUMBR CONTRALADO GIMMER 
- ELABORACION E INTERPRETACION PLANOS 
- DISENNO DE CIRCUITOS DE ALUMBRADO 
- DISENNO Y MONTAJE CIRCUITOS TIMBRE - 
- DISENNO Y MONTA) CIRC TELEF 	 CITOF 
- MONT INSTALAC ANTENAS DE RADIO Y T.V. 
- DISENNO Y MONTAJE TABLEROS DISTRIB 
- MONTAJES DE CONTADORES DE ENERGIA 
- MONTAJE CIRCUITOS ALUMBRADO Y FUERZA 
- MONTAJE CIRCUITO DE ALUMBR Y FUERZA 
- DISENNO INSTALAC ELECT PARA RESIDEN 
IDENTIF PARTES DEL MOTOR TRIFASICO 
- DESARMAD MOTOR TRIFAS JAULA ARDILLA 
- REVIS Y MANTO MOTOR TRIFAS JAULA ARD 
- CONEXION MOTOR JAULA ARDILLA 6 TERM 
- CONEX Y MANTO MOTOR TRIFAS VAR TENS 
- CONEX MANTO MOTOR TRIFAS VARIAS VELOC - 
- CONEX Y MTO MOTOR TRIFAS AUTOFRENANTE 
- CONEX Y MTO MOTOR TRIFAS ROTORBOBIN 
- IDENTIFIC PARTES Y CONEX MOTOR B. T. A. 
IDENT PARTES MOTOR MONOFAS JAULA ARD 
- CONEX MOTOR MONOFAS TIPO JAULA ARDIL 
- REV MTO MOTOR MONOFAS TIPO JAULA ARD 
- IDENT PARTES ARMADO Y DESARM MOTOR U. 
- CONEXION MOTOR UNIVERSAL 
CONEXION Y MTO MOTORES DE REPULSION 
IDENTIF PARTES MAGUIN CORRIEÑT CONTIN 
- CONEXION MAGUIN CORRIENTE CONTINUADA 
- REVISION Y MTO MAQUINA CTE CONTINUA 
IDENTIFICACION PARTES DEL ALTERNADOR 
ACOPL PAPAL Y PUESTA MARCHA ALTERNAD 
- CONEXION Y MTO MOTORES SINCRONICOS 
- ANALISIS Y MANEJO INSTRUMENTOS MEDIDA 
- ANAL MANEJ CODIG COLOR USAD RESIST 
- DIS ANAL MED CIRC RESIST CONDEN Y BOB 
DIS ANAL MED CIRC RECT MEDI OND COMPL 
- CISEN MONT MED CIRC MULTIP DE TENSION - 
- ANAL CONST FISICA Y FUNCION TRANSIST 
- ANAL MANEJO LA RECTA CARGA DEL TRANS 
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IDENT PARTE PPALES AUX TRANSF MON 
- MONT CIRC DETER CONT AISL COMP TRANSF 
- MONT CIRC DET POLAR BOBIN TRANSE MON 
- MONT CIRC DET TENS INTEN TRANSF MONOF 
- MONT CIR DETER POTEN TRANSFOR MONOF 
- MONTAJE CIRCUIT TRANSFORM MONOFASICOE. 
- MONT CIRCUIT AUTOFORMADOR MONOFASICO 
- IDENTIF PART PALE Y AUX TRANSF MONOF 
- MONT CIRCUITO COMPON TRANSF MONOFAS 
- MONT CIRCUIT BOBINA TRANSF TRIFASICO 
- MONT CIRC CTE Y TENS TRIANG ESTRELLA 
-- ANAL MONTAJ Y MED CONFIG TRANSISTOR 
- ANAL MONTA,/ Y MEDIC POLARIZA;: TRANS 
- ANAL. CONSTIT FISICA Y FUNC TRANSIST 
- ANALIS CONST FISIC FUNC MOS FET CANAL 
- DISEN MONTA) MEDIC CON FET DE UNION 
- DISEN MONTA.) MEDIC ETAP AMPL TRANS 
- DISEN MONT MEDIC CIRC OSCILAD SENOID 
- MONT INTERRUP MANUAL MOTOR TRIFASICO 
- INSTAL DISYUNTOR CONTROL MOT TRIFAS 
- MONT ACOPLAR INVERSOR MOTOR TRIFAS 
- MONT Y CONEX INTERRUP MOTOR TRIFAS 
- MONT Y CONEXION MOTOR TRIFAS ASINCR 
- MONT Y CONEXION CONTACTOR DISYUNTOR 
- MONTA CONT-DISY INV ROT MOT TRIF 
- MONT CONEX CONTAC-DISY PROT M TRIF 
- MONT CONT'-DISY PROT MOT TRIF 
- MONT CONEX CONT-DISY CONTR MARCH M TR 
- MONT CONEX CONT MANUAL M CORR CONTIN 
- MONT CONEX CONT-DISY MACH ACOPL M CC 
- ANAL MONT MED TRANS OBT CURV CARACT 
- ANAL MONT MED OSCIL RELAJ CON UJT 
- ANAL MONT MED OSCIL RELAJ FUENTE CORR 
- ANAL MONT MED OSCIL TRANSF PULSOS 
- ANAL MONT MED PROGAMAB UNIJUNTURA 
- ANAL MONT MED OSCIL PROG UNIJUNTURA 
- ANAL MED RECTIF CONTROL SILICIO (SCR) 
- ANAL MONT SIST ENC APAG RECT CONT D.0 
- ANAL MONT MED SIST TEMP TRANS UJT 
- ANAL MONT MED SIST CONT ANG COND 
- ANAL MONT MED SIST CONT ANG COND UJT 
- ANALISIS Y MEDICION DE UN TRIAC 
- ANAL MONT MED SIST CONT COND TRIAC 
- ANALISIS DE UN OUADRAC 
- ANAL MONT MED SIST REGUL LUMIN OUADR 
- ANALISIS MONT MEDIC CONTACTOR ANILL 
- ANAL MONT MED REGUL VEL MOT UNIV SCR 
- ANAL MONT MED COMPUERTAS LOO DIGITAL 
- ANAL MONT CIRCUIT COMPUERT NAND g NOR 
- ANAL DISEN MONT SUMAD LOGICA COMBIN 
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206071733 	 — ANAL DIS MONTAJE SUMADOR PARALELO BIP, 
206071735 	 ANALISIS MONT COMPARADOR DE MAGNITUD 
206071736 	 — ANAL MONT SISTEMA DECODIFICADOR 
206071737 	 — ANAL Y MONTAJE DE CIRCUITO MULTIPLEX 
206071738 
	 — ANAL DIS MONT MED CON FLIP—FLOP 
206071739 	 — ANAL DIS MONT COMP DE CONTADORES 
206071740 	 — BOBINADO DE MOTOR TRIFASICO 
206071742 	 — BOBINADOS DE INDUCIDOS 
208001000 
	 * AYUDANTE DE SEGUNDA 
	 648 
208001100 	 BASTCO METALMECANICO 
	 648 
208001101 
	 — TRAZADO MANUAL 
208001102 
	 ASERRADO MANUAL 
208001103 
	 — CINCELADO 
209001104 	 — LIMADO MANUAL 
208001105 	 ASERRADO MECANICO 
208001106 	 — ESMERILADO MANUAL 
208001107 	 — AFILADO DE HERRAMIENTAS 
209001108 	 — AFILADO MANUAL BROCA HELICOIDALES 
208001109 	 — AFILADO DE BURILES PARA DESBASTE 
208001110 	 — TALADRO 
208001111 
	 — AVELLANADO CONICO Y CILINDRICO 
208001112 	 — ESCARPIADO MANUEL 
208001113 	 — REMACHADO MANUAL 
209001114 	 — REMACHADO A MAOUINA 
208001115 	 — DOBLADO MANUAL 
209001116 	 CONSTRUCCION MANUAL DE RESORTES 
209001117 	 — CEPILLADO DE SUPER PLANAS 
209010000 	 *** AFILADOR DE HERRAMIENIENTAS 	 2117 
208011100 	 AFILADO HERRAMIENTAS 	 440 
208011101 	 — AFILADO DE BROC HELIC EN AFIL UNIV 
208011102 
	 — AFILADO DE RASO EN AFIL UNIVERSAL 
208011103 	 — AFILADO DE BUR PARA CILIN Y DAR FORM 
208011104 
	 — AFILADO DE BUR PARA ROSC TRIANG 
208011105 	 — AFILADO DE BUR PARA ROSCAR CUADRADOS 
208011106 	 — AFILADO DE BUR PARA ROSC TRAPEZOID 
208011107 	 — AFILADO EUR PLAC CAR MET AFIL UNIV 
208011108 	 — AFILADO DE ESCARIADORES 
208011109 	 AFILADO DE FRESAS DE TODO TIPO 
208011208 	 REPAR BOMBA PPAL Y PEDAL FRENO HIDR 
208011400 	 MOTORES DE GASOLINA 
	 790 
208011700 
	 AFILADO HERRAMIENTAS AL USO MANUAL 
208021000 	 sk RECTIFICADOR 01+02 01+02+03 
208021100 	 — RECTIFICADORA 
	 11—Z 
208021101 	 — BALANCEO, MONT Y RECT DE MUEB RECTIF — 
208021102 	 — RECT DE SUPERF PLANAS Y PARALELAS 
208021103 
	 — REC PLANO PERPENDICULAR Y OBLICUO 
208021104 	 — REC PLANO FROWESCALON DE RANURAS 
208021105 	 — REC DE SUPERF CILIN,CONIC REF EXTER 
208021106 	 REC DE SUPERF CILINIINT PASAN ESCAL 
208021201 	 — AJUSTE MONT CONJUNT SUR TROGUEL CORTE — 
PAG 
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208021202 	 AJUST MONT CONJUN INT TROG DE CORT 
208021203 	 - AJUSTE MONT FUNCIONAM TRQ DEFORMADO 
208021204 	 - AJUSTE MONT FUNC TROG DE EMBUTICION 
208031100 	 BASICO DE SOLDADURA 
208031101 
	 - CORTE DE LAMINA TIJ Y GUILLOTINA MAN 35 
208031102 	 - UNION LAMIN APORTACION DE ESTANNO 	 35 
208031103 	 - LIN DE FUSION Y CORO RECT CON OXI-A 35 
208031104 	 - UN POR OXI A TOP ANG EX CON Y SIN MT 35 
208031105 
	
OXI,CORT A MANO LIBRE SIN AGUA 	 35 
208031106 	 - SOLD OXI EN ANG INTERIOR Y EXTERIOR 	 35 
208031107 	 - ENCENDER Y MANTENER EL ARCO ELECT 	 35 
208031108 	 - CORD LIB Y RECARG SUP PLANAS POR ARC 35 
208031109 	 - DOBL Y CUR DE LAM METALICAS DELGADAS 
208031110 	 - DOBL Y CUR DE LAM METALICAS GRUESAS 
208031111 	 - DOBL Y CURV DE BARRAS Y PERFILES 
208031112 	 - ENDEREZAR LAMINAS BARRAS Y PERFILES 
208031113 
	 -- SOLDADURA POR RESISTENCIA ELECTRICA 
208031114 	 - UNION ANG INT EXT POS HORIZ POR ARCO 
208031115 	 - CORTE CURVADO Y ROSCADO DE TUBERIA 
208031116 	 - SOLD ARC BAJ CARBONO APORTE EN BRON 
208031117 	 - UNION TOP ANG INT POS PLANA POR ARCO 
208031201 	 - DESMONT DE ELEMENTOS DE MAQUINAS 
208031202 	 - MONT NIV DE BASES Y SOPOR RODAMIENT 
208031203 	 MONT Y DESM DE RODAMIENTOS Y EJES 
208031204 	 - MONT Y DESM DE COJINETES DE FRICCION 
208031205 	 - MONT Y ALINEACION DE POLEAS CORR PLAN - 
208031206 	 - MONT Y ALIN DE POLEAS Y CORREAS EN V 
208031207 	 - MONT Y DESMON DE CADENAS 
208031208 	 - MONT Y DEMONTAJE DE RUEDAS DENTADAS 
208031209 	 - MONT Y ALINEACION DE ACOPLAMIENTOS 
208031210 	 - MONT Y ALILNEACION DE EMBRAGUES 
208031211 	 - MONTAJE Y ALINEACION DE FRENOS 
208031212 	 - LUBRICACION DE MAQUINAS 
208031213 	 - MONTAJE DE TUBERIAS Y ACCESORIOS 
208031215 	 - MANTENIMIENTO DE REDUCTORES DE VELOC 
208031216 	 - MANTENIMIENTO DE CAJAS DE VELOCIDAD 
208031217 	 - MANT DE BOMBAS DE ENGANAJES 
208031218 	 - MANTENIMIENTO DE BOMBAS CENTRIFUGAS 
208031219 	 - MOVILIZACION Y FIJACION DE MAGUIN 
208040000 	 *4* SOLDADOR POR OXI Y ARCO 	 2060 
208041000 	 * AYUDANTE MECANICA PRIMERA 	 1320 
208041100 	 2ASIO0 DE SOLDADURA Y LAMINA 
	 672 
208041118 	 - SOLDADURA ANO INT POSICION HORIZ 
208041119 	 SOLD EN ANGUL EXT POSICION HORIZONT 
208041200 	 * SOLDADURA POR ARCO 	 370 
208041201 
	 - SOL ANO INT POS HORIZ LAM 10 Al2 MM 
208041202 	 - SOL ANG EXT POST HORIZ LAMIN 6 A 10 
208041203 	 SOLD TOPE BIS POS HOR PL VER 10 12 
208041204 	 - SOL TOP CON BIS POS HOR PL VR CL10 12 -- 
208041205 	 - SOLD ANGUL INT POS VERT ASCEN 10-12 - 
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208041206 	 SOL ANO IN POS SOB CAB LM DE 10 Al2 
208041207 	 - SOL TOP CON BS PS VR ASC LAM 10A 12 
208041208 
	 - SOL TOP CN BIS POS SOB CB LM 10 A 12 
208041300 	 SOLDADURA OXIACETILENA 
208041301 	 - SOL EN AG EXT CON MT DE APT POS PLAN 
208041302 	 - SOL ANG INT POS PLANA HORIZONTAL.  
208041303 	 - SOLDADURA POSICION PLANA A TOPE 
208041304 	 SOLD A TOPE CON MAT DE APORTE POSIC 
208041305 	 SOLD EN ANG EXT CON MAT DE AP VER ASC - 
208041306 	 - SOLD EN ANG INTER Y VERT ASCENDENTE - 
208041307 	 SOLDRA A TOPE VERT ASCENDENTE 
208041308 	 - SODADURA EN ANG INTER SOBRE CABEZA 
208041309 	 SOLD A TOPE POSICION SOBRE CABEZA 
208041310 	 SOLD ANGULAR CILIN POSC SOBRE CABEZA 
208041311 	 SOLD A TOPE POSC PLANA DE TUBOS CILN 
208041312 	 - SOLD ANG CILIN POSICION SOBRE CABEZA 
208041313 	 - CORTE A MANO LIBRE DE GUIA 
208041400 	 SOLDADURAS ESPECIALES 
208041401 	 SL EL RV AC ALEINX FNGBLCAL RC 
208041402 
	
- SLD ARC PT MAG EN AC AL C Y MIG AC IN - 
208041403 	 - SOL P AR PT TIG EN AC AL C E INX CB 
208041404 	 - SL OXA FN G AC IN CP BR LT P PL A MG 
208041405 	 - SOLDADURA CON MATERIALES PLASTICOS 
208041406 	 - CURV Y CONS DE UNION EN TUBOS PVC 
208041407 	 - UNION DE MATR PLAST POR ADHESION 
208041500 	 * SOLDADOR POR ARCO 	 1690 
208042000 	 * SOLDADOR OXIACETILENO 
	
1690 
208042500 	 ** SOLDADOR DE SOLDADURA ESPECIAL 
208051101 	 - TORNEADO CONOS DESALIN LA CONTRAPUNT 
208051102 	 - TORNEADO CONICO CON REGLA QUIA 
208051103 	 - ROSCADO TRIANGULAR INTERIOR EN TORNO 
208051104 	 - ROSCADO CUADRADO EXT E INT EN TORNO 
208051105 	 - ROSCADO TRAPECIAL EXT INTER EN TORNO 
208051106 	 - ROSCADO MULTIPLE EXT E INT EN TORNO 
208051107 
	
- TORNEADO EXCENTRICO 
208051108 	 - RECTIFICADO EN EL TORNO 
208051201 	 - FRESADO INTERIOR O ALESADO 
208051202 	 - FRESADO DE PIEZAS EN CABEZAL DIVISOR 
208051203 	 - FRESADO DE CONTORNOS 
208051204 	 FRESAD DE ENGRANA.! CILIND DIENT RECTO -- 
208051205 	 FRESAD DIVISIONES LINEALES-CREMALLERA - 
208051206 	 FRESADO DE DIVISION DIFERENCIAL 
208051207 	 - FRESADO DE RANURA RECTAS-CHAVETEROS 
208051208 	 MORTAJADO EN LA FRESADORA 
208051209 	 FRESADO DE RUEDAS PARA CADENA 
208051301 	 - FRESADO EN EL TORNO 
208051302 	 ROSCADO DE TORNILLO SINFIN EN TORNO 
208051303 	 - TORNEADO CON VIDEO COPEADOR 
208051401 	 - FRESADO DE RANURAS HELICOIDALES 
208051402 	 - FRESADO DE TORNILLO SINFIN Y CORONA 
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209011109 	 - TALADRADO 
209011110 
	 - ROSCADO 
209011200 	 mECANICO DE PATIO 	 786 
209011201 	 - REPAR SUSPEN POR RESORT DE BALLESTAS - 
209011202 	 REPAR SUSPEN POR RESORTES HELICOID 
209011203 	 - REPAR. SUSPENS POR BARRAS DE TORSION 
209011204 	 - REPAR DE PUENTE RIGIDO DELANTERO 
209011205 	 - REPAR CUBOS O BOCINES DE RUEDAS 
209011206 	 - REPARACION DE LA DIRECCION MECANICA 
209011207 	 REPARAC TUBERIA FRENOS HIDRAULICOS 
209011208 	 - REP DE DOM PRINC RED Y FREN HIDR 	 30 
209011209 	 - REPARAC REFORZADO DE FRENO POR VACIO 
209011210 	 REP CONJ FRENO DE TAMBOR O' CAMPANA 	 18 
209011211 	 - CAMBIO DE BANDAS O FORROS DE FRENOS 30 
209011212 	 REPAR CONJUNTO FRENO DE DISCO 	 12 
209011213 	 REPARACION DEL COMPRESOR DE AIRE 	 48 
209011214 	 - REPAR CONJUNTO DE FRENO DE AIRE 	 36 
209011215 	 - REPARACION FRENO DE ESTACIONAR 	 12 
209011216 	 - REPARACION EMBRAGUE TIPO FRICCION 
	 78 
209011217 	 - REPAR CAJA MECANICA DE VELOCIDADES 84 
209011218 	 REPAR EJES PROPULSORES UNION Y COJIN 12 
209011219 	 REPAR PUENTE TRASERO MANDO UNICO 	 94 
209011220 	 -. REPAR PUENTE TRASERO MANDO TAMDEN 	 48 
209011300 	 ELECTRICIDAD AUTOMOTRIZ 	 650 
209011301 	 - PRINCIPIOS DE MAGNETISMO 	 30 
209011302 
	 - PRODUCCION DE CORRIENTE 
	
30 
209011303 	 MEDICION Y RECTIFICACION DE CORRIEN 50 
209011304 	 - DIAGNOSTICO Y MANTTO DE LA BATERIA 
	 50 
209011305 	 REPARACION DEL MOTOR DE ARRANQ( JE 	 50 
209011306 	 - REPAR DEL SISTEMA CARGA POR 7nNAmu 	 0 
209011307 	 - REPAR SISTEMA DE CARGA POR ALTERNAD 50 
209011308 	 - REPAR SISTEMA CONVENCIONAL ENCENDIDO 70 
209011309 	 - REPAR SISTEMA ENCENDIDO ELECTRONICO 135 
209011310 	 - REPAR SIST ALUMSR/SENNALIZÍACCESORI 135 
209011401 
	
- COMPROB CULATAS VALVULAS Y ASIENTOS 135 
209011402 	 REPAR SISTEMA DISTRIBUCION MECANICA 90 
209011403 	 - REPARAC CONJUNTO MOVIL DEL MOTOR 	 220 
209011404 	 - REPARACION SISTEMA DE ENFRIAMIENTO 75 
209011405 	 - REPARACION SISTEMA DE LUBRICACION 	 100 
209011406 	 - REPARACION SISTEMA. DE ALIMENTACION 120 
209011407 	 - SINCRONIZACION DEL ENCENDIDO 	 50 
209011500 	 * ELECTRICISTA AUTOMOTRIZ 	 01+05 	 840 
209011600 	 TRANSMISIONES AUTOMATICAS 	 330 
209011601 	 INTRODUC TRASMISIONES AUTOmATICAS 
209011602 	 REPAR TRANSMISION AUTOMATICA C4 
209011602 	 REPAR TRANSMISION AUTOMAT EOG--WARHER - 
209011604 	 REPAR TRANSMIS TORGUE FLITE A904 Y LA - 
209011700 	 DIRECCION HIDRAULICA Y EQUIPO ELECT 	 100 
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	 - REPAR DE LA DIRECCION HIDRAULICA 
	 - 
209011702 	 - ALINEACION DIRECCION EQi)IP ELECTRON 
	 - 
209011703 
	 - BALANCEO RUEDAS EQUIPOS ELECTRONICOS - 
209011800 	 DIAGNOSTICO SINCRON EQUIP ELECTRICO 
	 110 
209011801 
	 - DIAGNOSTICO DEL CIRCUITO PRIMARIO 
	 - 
209011802 	 - DIAGNOSTICO DEL CIRCUITO SECUNDARIO - 
209011803 	 - DIAGNOSTICO SISTEMA CARGA POR DINAMO - 
209011804 	 - DIAGNOSTICO SISTEMA CARGA ALTERNADOR - 
209011805 	 - DIAGNOSTICO SISTEMA DE ARRANQUE 	 - 
209011806 	 - DIAGNOSTICO SISTEMA DE ALIMENTACION - 
209011807 	 - SINCRONIZACION DEL ENCENDIDO 	 - 
209012000 
	 * MECANICO MOTOR A GASOLINA 01+04 
	 980 
209012500 	 ** MECAN ESP EN TRANS AUTOM 01+02+05 1306 
209013000 
	 ** MEC ESPEC EN DIREC HID 01+02+06 
	 1076 
209013500 	 ** MEC ESP DIAGNOST EQUIP ELEC 
	 1740 
209020001 	 *** MCO REPAR AUTOR/DIESEL 
	 2656 
209021000 	 * MEC REPAR MOTOR DIESEL 
	 1170 
209021100 	 BASIC° DE DIESEL 	 190 
209021101 	 - EL MOTOR DIESEL 	 10 
209021102 	 - INTRODUCCION A LOS MOTORES DIESEL 
	 10 
209021103 	 - METROLOGIA 	 10 
209021104 	 - MANEJO DE HERRAMIENTAS DE TALLER 	 15 
209021105 	 - AFILADO DE HERRAMIENTAS DE TALLER 
	 15 
209021106 	 - MANEJO DE EQUIPOS DE TALLER 	 20 
209021107 	
- PRINCIPIOS DE ELECTRICIDAD 	 20 
209021108 
	 - ESTANNADO DE CONDUCTOR ELECTRICO 	 10 
209021109 	 - TRAZADO Y GRANETEADO 
	 10 
209021110 
	 - ASERRADO MANUAL 
	 8 
209021111 
	 - LIMADO 	 12 
209021112 	 - TALADRADO 
	 10 
209021113 	 - ROSCADO INTERNO Y EXTERNO 
	 15 
209021114 	 - CARACTERISTICAS DEL TALLER DIESEL 
	 10 
209021115 	 - SEGURIDAD EN EL TALLER DIESEL 	 15 
209021200 	 MOTORES DIESEL 
	 980 
209021201 
	 - MANEJO HERRAMIENTAS DE TALLER 	 e 
209021202 	 - MANEJO INSTRUM MEDICION Y VERIFIC 	 15 
209021203 	 - IDENTIFICACION DE MOTORES 	 8 
209021204 
	 - MANEJO HERRAMIENTAS DE TALLER 
	 15 
209021205 	 - MANTTO DE MECANISMOS PROTEC MOTOR 
	 8 
209021206 	 - UTILIZAC AYUDAS ARRANQUE DEL MOTOR 	 8 
209021207 	 - MANTTO PREVENTIVO DEL MOTOR DIESEL 12 
209021208 	 - CONSTRUCCION DE JUNTAS Y EMPAQUES 	 O 
209021209 	 - MANTTO DEL SISTEMA DE ADMISION 
	 10 
209021210 	 - MANTTO DE FILTROS DE AIRE 
	 12 
209021211 
	 - CAMBIO DE LUBRICANTES Y FILTROS 
	 8 
209021212 	 - UTILIZ Y MANEJ LUBRICANT Y COMBUS 	 15 
209021213 	 - MANTTO DE FILTROS DE COMBUSTIBLES 
	 15 
209021214 	 - MANTENIMIENTO DEL RADIADOR 	 15 
209021215 	 - MANTO DISPOSIT REGULARES DE TEMPERAT 18 
209021216 	 - CAMBIO Y TENSION DE CORREAS 
	 6 
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209021217 	 - MANTTO DEL ENFRIADOR DE ACEITE 	 10 
209021218 	 PUESTA EN MARCHA DEL MOTOR DIESEL 
	 10 
209021219 	 - REPARACION DE LA BOMBA DE AGUA 	 25 
209021220 
	
- REPARACION DEL COMPRESOR 
	 25 
209021221 	 REPAR SISTEMA DE ARRANQUE NEUMATICO 25 
209021222 	 REPAR BOMBA DE TRANSFEREN COMBUST 
	 25 
209021223 	 - REPAR TUBERIA DE BAJA Y ALTA PRESION 25 
209021224 	 - VERIFICACION DEL POST ENFRIADOR 
	 25 
209021225 	 MANTTO DEL SISTEMA DE ESCAPE 
	 25 
209021226 	 DESMONTAJE Y MONTAJE DEL TURBOALIMEN 25 
209021227 	 - DESMONTAJE Y MONTAJE DEL SOPLADOR 	 25 
209021228 	 - REPARACION DEL FRENO DE MOTOR 
	 25 
209021229 	 - DESMONTAJE Y MONTAJE AUTOMOTRIZ 
	 6 
209021230 	 - DESMONTAJE VERIFIC Y MONTAJE CARTER 12 
209021231 	 - DESMONTAJE Y REPARACION DE LA CULATA 20 
209021232 	 - CAMBIO ANTECAMARAS DE COMBUSTION 
	
25 
209021233 	 - RECTIFIC VALVULAS Y VERIFIC RESORTES 20 
209021234 	 - REPAR BALANCINES VARILLAS E INPULS 20 
209021235 
	 - COMPROB DIAL ENGRAN CADENA DIST MEC 20 
209021236 	 - REPAR DE LA BONA DE LUBRICACION 
	
19 





- VERIFICACION Y ALINEAMIENTO BIELAS 20 
209021239 	 ARMADO Y COMPROB CONJ PISTON-BIELA 35 
209021240 	 - ARMADO MONT CONJUNTO MOVIL Y VOLANTE 35 
209021241 	 - COMPROBACION Y DIAL DE CIGUENNAL 	 25 
209021242 	 - COMPROBACION Y DIAL DEL EJE LEVAS 
	 15 
209021243 	 - DESARMADO,VERIFIC Y ARMADO DEL BLOQ 20 
209021244 	 - ARMADO Y MONT DEL CONJUN MOV Y VOLAN 15 
209021245 
	 - MONTAJ Y SINCRON DE DIST MECANICA 	 12 
209021246 	 - FUNC ORAOUAC DEL FUNC Y GRAD DEL MOT 10 
209021247 	 - VERF PREPARC Y SINCR DEL DAM Y BALANC 10 
209021248 	 - ARMADO Y MONTAJE DE LA CULATA 	 10 
209021249 	 - CALIBRADOR DE VALVULAS 	 10 
209021250 	 - REPARACION DEL SOPLADOR 	 25 
209021251 	 - REPARACION DEL TUBOALIMENTADOR 	 25 
209021252 	 - REPARACION DE INYECTORES HIDRAHULIC 
209021253 	 - SINCRONIZACION DE BOMBA DE INYECCION 25 
209021254 	 - AFINACION DEL MOTOR 	 25 
209021255 	 COMPROBACION DE FUNCIONAN DEL MOTOR 25 
209021400 	 SISTEMA ALTERNATIVO DE INYECCION 
209021600 	 SISTEMA ROTATIVO DE INYECCION 
209021700 	 SISTEMA CATERPILLAR 
209021800 	 SISTEMA DETROIT DIESEL (G. M) 
209021900 	 SISTEMA CUMMINS 
209022500 	 ** MCO SISTEMA ROTATIV/INYECT 
209023000 	 ** MCO SISTEMA CATERPILLAR 
209023500 	 ** SISTEMA D EINYECCION DETROIT(G.M) 
209024000 
	 ** SISTEMA DE INYECCION CUMMINIS 
210111105 	 CONSTRUCCION Y PARADO DE POLIGONES 
	 17 
211011000 	 4 ARMADOR/DIAORAMADOR TCCIALES 1+2 
	 1100 
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE *SENA* 
FECHA: 88/01/19 	 L I S T A D O DE TABLAS DE REGISTRO 	 PAF : 041 
TABLA : 0001 
CODIGO 	 DESCRIPCION 
211011101 	 - PRINCIPIOS BASICOS DE SOST DE VIAS 	 30 
211011102 	 - CONSTRUCC Y COLOCAC DE TAC DE MADERA 16 
211011103 	 - CONSTRUC Y PARADA DE PUERT BOCA PES 
	 18 
211011104 	 CONSTRUCC Y PARADA DE PUERTAS ALEMA 29 
211011106 	 - ARMADA DE CANASTAS NO RECUPERABLES 
	 18 
211011107 
	 - PARADA DE ARCOS DE ACERO 	 20 
211011108 	 - RECUPERACION DE ARCOS DE ACERO 
	 17 
211011109 	 INSTALACION DE PERNOS DE ANCLAJE 
	 15 
211011201 	 PRINCIP BASIC EXP DE MIN BJO TIRR 
	
4 
211011202 	 ARRANO DE ROCA CON MARTILLO PICADOR 
	 33 
211011203 	 - INSTAL Y CORRIDA DE CANALES NEGRAS 
	 23 
211011204 	 - PARADA DE PALANCAS DE ACERO 
	
33 
211011205 	 - PROLONOACION DE CAPICES DE ACERO 	 31 
211011206 
	 - ARMADA Y RECUPER CANASTAS POLIN RIEL 31 
211011207 	 - CORRIDA DE TUBERIA DE EXPLOTACION 	 23 
211011208 	 RECUPER DE PALANCAS Y CAPICES E AC 
	 31 
211011209 	 CONST Y PARADA DE ESCAL DE SOSTENIM 31 
211011210 	 CONSTRUCCION DE TRINCHOS 	 23 
211011211 	 CONSTRUCC DE TECLAS DE DESCARGUE 	 36 
211011212 	 - RELLENO DE UN CORTE EXPLOT DE DIAG 
	 17 
211011301 	 - PRIN BASICOS DE PERFORACION DE ROCA 	 6 
211011302 	 - PERF EN CARB CON PERFORAD ROTAT NEUM 20 
211011303 	 - PERF FRENT DESARROLLO ROTAT PERCUSIVA 12 
211011304 	 - PERFORACION EN BANCOS DE EXPLOTACION 12 
211011401 	 - PRINCIPIOS BASICOS DE EXPLOSIVOS 
	
4 
211011402 	 - TRANSPORTE DE EXPLOSIVOS 	 6 
211011403 	 CARO DE BARREN CON EXPL MECHA SEGUR 	 11 
211011404 	 - EJEC DE UNA QUEMA CON MECHA SEGURID 
	
12 
211011405 	 - CARO DE BARR CON EXPLOS Y ESPOL ELECT 9 
211011406 	 - EJEC DE UNA QUEMA CON ESPOL ELECTR 	 13 
211011407 	 - CAP DE BRR CON ANF DIN Y COD CIE AB 	 11 
211011408 	 - EJEC UNA VOL CON ANF DIN CDO DT CIE A 10 
211011601 	 - DESCARO MAN DE UN FRENT DE AVAN EN DES 9 
211011602 	 - ENCARRILLADA DE VAGONETAS 	 12 
211011603 	 - TRANSP DE MATERIAL EN CHASIS O VAG 	 9 
211011604 	 - PROL DE UN TRAM EN CARRIL DE UNA RECT 15 
211011605 	 - PROL DE UN TRAMO EN CARRIL DE CURVA 15 
211011806 	 - INST DE CAMB VIAS FIJAS EN CARRIL 
	 20 
211011607 	 REB DE PIS Y CAMB DE POLI EN UNA CARR 10 
211011608 
	 - RECUPERAC DE UN TRAMO DE CARRILERA 	 7 
211011701 	 - MED CANT AIR MIN ANEM RUED ALADA 	 16 
211011702 	 - MED TEMP AIR MINA SINCROMETRO ASPIR 
	
9 
211011703 	 CONSTRUCC ESTACION MEDIDAS DE VENT 
	 11 
211011704 	 - CONST EXCLUSA INST PUERT VENT MADERA e 
211011705 	 - RECUP EXCL Y PUERTA VENTIL EN MADERA 8 
211011706 
	 - INST RECUP VENTIL AUXILIAR NEUMATICO 	 9 
211011707 	 PROL RECUP TUB MET VENTIL ACOPL METAL 9 
211011801 
	




- REVIS DE LA LAMP DE SEGURIDAD 
	 6 
211011802 	 - CONTROL DE GRISU CON LAMPAR SEGURID 	 7 
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE *SENA* 
FECHA: 88/01/19 
 
LISTADO DE TABLAS DE REG I STR O 	 PAG : 042 
  
TABLA : 0001 
CODIGO 	 DESCRIPCION 
211011804 	 - MEDICION DE GRISU CON METANOMETRO 	 6 
211011805 	 - MEDICION DE GAS CON BOMBA 
	
8 
211011806 	 - CONSTR Y RECUPER DE BARRERA DE POLVO 8 
211011807 	 - CONSTRUCCION DE BARRICADAS 	 6 
211011808 
	 - USO DEL FILTRO AUTO RESCATADOR 	 4 
211011809 	 - REVISION Y USO DE APARATOS DE RESP 	 8 
211011810 	 - PRINCIP DE ORGANIZ Y LABORES DE RES 
	 8 
211011901 	 AFIL Y TRABAD MAN DE SERRUCHO Y TROS 13 
211011902 
	 - AFILADO DE AZUELA Y CINCEL 	 12 
211011903 	 - ASERRADO MANUAL DE TUBERIA 	 9 
211011904 	 - ROSCADO EXT DE TUE CON TERRAJA 	 11 
211011905 	 - ACOPL Y RECUPER DE TUB DE AIRE COM 	 10 
21101/906 	 - FIJA DE ACOP A LA MAN PARA AIRE COM 	 9 
211011907 	 ACOPLAM DE MANO PARA AIRE COMP 	 9 
211011908 	 - UNION DE MANGUERAS 	 9 
21 101 1909 	 MANTENIMIENTO DE UN MARTILLO PIC 	 9 
211012101 	 - INS DE UN CIRC ELECT ELEMENTAL 
	
30 
211012102 	 - INSTAL CIRCUIT ELECTRIC VOL SERIE 	 15 
211012103 	 - INSTAL CIRCUIT ELECTRIC S MINAS 	 36 
211012104 	 - INST DE MOTORES ELECTRIC DE MINAS 	 36 






























*** EBANISTA INDUSTRIAL 
* AYUDANTE DE TRABAJO DE MADERA 
BASIC° DE TRABAJO EN MADERA 
- MEDICION,TRAZADO Y VERIFICADO 
- ASERRADO MANUAL 
LABRADO Y CEPILLADO MANUAL 
TALADRADO MANUAL 
- ELABORACION DE UNIONES EN MADERA 
COLOCACION DE HERRAJES 
- LIJADO MANUAL 
ASERRADO MECANICO 
LABRADO Y CEPILLADO MECANICO 
- FRESADO BASIC° DE LA MADERA 
- TALADRADO MECANICO 
- TORNEADO BASIC° EN MADERA 
- LIJADO MECANICO 
PATIO DE MADERAS 
- RECEPCION DE MADERAS 
- CLASIFICACION DE MADERAS 
- CEPILLADO DE BLOQUES 
- REASERRADO DE MADERAS 
- APILADO DE MADERAS 
- SECADO AL NATURAL 
- SECADO EN CAMARAS 
- PRESERVACION DE MADERAS 

































SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE *SENA* 
FECHA: 88/01/19 
 
L ISTADO DE TABLAS DE REGISTRO 
	 PAG : 043 
  
TABLA 0001 
CODIGO 	 DESCRIPCION 
212011304 	 - DELINEADO 	 46 
212011305 	 - ELABORACION DE TABLEROS 
	
37 
212011306 	 - CEPILLADO II 	 24 
212011307 	 MOLDURADO 	 47 
212011400 	 MAQUINADO DE MADERAS 	 330 
212011401 	 - ASERRADO DE TERMIN EN SIERRA RADIAL 	 21 
212011402 	 - ASERRADO TERMIN SIERRAS CIRCUL UNIV 30 
212011403 	 - ASERRADO TERMIN EN SIERRA CIRCUL DOBL 25 
212011404 	 - ASERRADO DE PRESION EN SIERRA CINTA 27 
212011405 	 - FRESADO TRAMPOS DE ARBOL VERTICAL 	 36 
212011406 
	
- FRESADO REBAJADOR DE CABEZAL SUPER 	 27 
212011407 	 - ESPIGADO EN ESPIGADORA ORBITAL 	 20 
212011408 	 - ESPIGADO EN ESPIGADORA UNIVERSAL 	 16 
212011409 	 - ESCOPLADO EN ESCOPLADORA OXILANTE 	 24 
212011410 	 - TALAD EN TALAD MULT HORIZON-AUTOMAT 21 
212011411 	 - TALAD EN TALAD HORIZ SENILL DOBLE BR 16 
212011412 
	
- TALAD EN TALAD MULT VERTICAL AUTOMAT 15 
212011413 	 - TALADRO EN TALAD VERTICAL SENCILLO 	 16 
212011414 	 ENCHAP EN ENCHAPADORA AUTOMAT CANTOS 32 
212011600 	 ENCHAPADO DE MADERAS 	 330 
212011601 	 - CLASIFICAR LAMINAS Y TABLEROS 	 6 
212011602 	 DIMENSIONAR LAMINAS Y TABLEROS 	 20 
212011603 	 - DIMENSIONAR RECUBRIMIENTOS 	 6 
212011604 	 - UNION DE RECUBRIMIENTOS 	 16 
212011605 	 - ENCOLAR, PRENSADO DE TABLEROS 	 33 
212011606 	 - RECTIFICADO Y ENCHAPADO DE CANTOS 	 18 
212011607 	 - INCRUSTACION DE ELEMENTOS DECORATIV 	 18 
212011608 	 - PULIMENTOS DE TABLEROS (TERMINADO) 	 12 
212011609 	 - CONSTRUCCION DE MOLDES Y DISPOSITIV 20 
212011610 	 SELECCION DE CHAPILLA 	 17 
212011611 	 - TRAZADO DE CHAPILLA 	 17 
212011612 	 - CORTE DE LAMINAS DECORATIVAS 	 14 
212011614 	 - PREPARACION DE PEGANTES 	 20 
212011615 	 - DIMENCIONAR PLIEGOS 	 IB 
212011616 	 - ASERRADO DE TABLEROS 	 20 
212011617 	 - ENCOLADO Y PRENSADO DE TABLEROS 	 30 
212011618 
	
- ENCHAPADO DE CANTOS 	 16 
212011619 	 - SELECCION DE PEGANTES 	 16 
212011700 
	
LIJADO DE MADERAS 	 165 
212011701 	 - PREPARACIONN DE SUPFIC DE MADERA 	 13 
212011702 	 - ABRASIVOS 	 5 
212011703 	 - LIJADO SUP PLAN MANUAL Y MAQUINA 	 17 
212011704 	 - LIJADO SUPERF CURVAS MANUALMENTE 	 10 
212011705 	 - LIJADO SUP PLANAS LIJADORA BAN HOR 	 15 
212011706 	 - LIJADO CANTOS EN LIJ OSCILAN DE CANT 20 
212011707 	 -LIJADO CURVAS LIJ DE TAMB NEUMATICOS 18 
212011708 	 - LIJADO DE PIEZAS EN LIJAD DE CEPILL 	 16 
212011709 	 - LIJADO PIEZAS LIJADORA DE CONTORNOS 	 17 
212011710 	 LIJ DE PIEZAS EN LIJ DE PIEZAS PEQUE 9 
212011711 
	
- LIJ DE PIEZAS LIJ DE TAM HORIZONTAL 	 15 
S E R V I C I O N A C I O N A L DE APRENDIZAJE *SENA* 
FECHA: 88/01/19 LISTADO DE TABLAS DE REGISTRO 
TABLA : 0001 
CODIGO 	 DESCRIPCION 
212011712 	
- LIJ SUP PLANAS EN LIJ DOS BABAD ANCH 24 
212011713 	
- LIJ DE PIEZ MAGIUN LIJ NEUM SEM DOS B 7 
212011714 	
- MATE DE ARTISTAS MANUALMENTE 
	 7 
212011800 
	 ENSAMBLE DEL MUEBLE 
	 330 
212011801 	 - CLASIFICACION 
	 48 
212011802 	
- PRE-ENSAMBLADO DE PIEZAS 
	 104 
212011803 	 - ENSAMBLADO DE CONJUNTOS 
	 112 
212011804 	
- TERMINACION DEL MUEBLE 
	 68 
212011900 	 PROTOTIPOS 	 400 
212011901 	
- PROTOT MUEB CAMERIN TOC,SSALON Y ENTR 40 
212011902 	 PROTOTIPO DE MUEBLAJE DE OFICINA 
	 40 
212011903 	
- PROTOTIPO DE MUEBLAJE DE DORMITORIO 40 
212011904 	
- PROTOTIPO DE MUEBLAJE DE COMEDOR 
	 40 
212011905 	 - PROTOTIPO DE EAST PARA TAPIZADO 
	 40 
212011906 
	 - PROTOTIPO DE PUERTAS Y CUADROS 
	 40 
212011907 	
- PROTOTIPO DE VENTANAS Y CUADROS 
	 40 
212011908 	 - DISENNO DE DISPOSITIVOS 
	 30 
212011909 	
- FABRICACION Y AFILADO DE HERRAMIENT 
	 30 
212011910 	
- PRECIOS Y COSTOS 
	 30 
212011911 
	 - ESTUDIO DE ESTILOS 	 30 
212012000 
	 * AJUST OPER DE MAO PROLES DE MADER 
	 1065 
212012100 	 DISPOSITIVOS Y MONTAJES DE TRABAJO 
	 504 
212012101 
	 - INTRODUCCION A LOS DISPOSITIVOS 
	 20 
212012102 	 - MODELOS DE REFERENCIA 	 35 
212012103 	 - PATRONES DE TRAZADO 
	 35 
212012104 
	 PATRONES DE TRAZADO 
	 35 
212012105 	
- SOPORTES PARA LA FABRICACION DIVERSA 55 
212012106 	 DISPOSITIVO PARA SIERRA CIRCULAR 	 40 
212012107 
	 - DISPOSITIVO PARA SIERRA SIN FIN 
	 35 
212012108 	
- DISPOS PARA TROMPO SIMPLE Y DOBLE 
	 35 








	 - DIST PARA DESFONDAR CON REBAJADORES 30 
212012112 	 - DISPOSITIVO PARA ENSAMBLAR MUEBLES 
	 49 
212012113 	 - DISPOSITIVO PARA TABLEROS 
	 40 
212012200 
	 TORNEADO DE. MADERA 	 490 
212012201 	 - AFILADO DE HERRAMIENTAS 
	 30 
212012202 	 - YORNEADO LONGITUDINAL 
	 135 
212012203 	 - TORNEADO TRANSVERSAL 
	 165 
212012204 	 - TORNEADOS ESPECIALES 
	 80 
212012300 	 TALLA MANUAL DE MADERA 
212012301 	 - TRAZADO 	 30 
212012302 	 - DIBUJAR 	 40 
212012303 
	 - AFILADO DE HERRAMIENTAS 
	 30 
212012304 	 - REBAJADO 
	 40 
212012305 	
- PICADO 	 60 
212012306 	 - VACIADO 
	 60 
212012307 	 - MODELAJE 	 70 
212012400 	 AFILADO DE HERRAM DE CORT INDUS MADER 960 
212012401 	 - AFILADO DE CUCHILLAS RECTAS 
	 240 
PAC 7 044 
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE *SENA* 
FECHA: 88/01119 LISTADO DE TABLAS DE REGISTRO 
TABLA : 0001  
CODIGO 	 DESCRIPCIQN 
212012402 	 - AFILADO DE BROCAS Y FRESAS 
	 120 
212012403 	 MANTENIM Y AFILADO DE HOJAS SIERRA 
	 180 
212012404 	 FABRIC Y AFILADO DE HERRAM DE FORMA 220 
212012405 	
- MANTEN Y AFILADO DE SIERRA CINTA DAN 200 
212012500 
	 * ENCHAPADOR AJUSTADOR 
	 495 
212012600 	 ORGANIZACION DE LA PRODUCCION 
	 60 
212012601 	 PLANIFICACION Y CONTROL DE PRODUCC 
	 12 
212012602 
	 - ESTUDIO DEL TRABAJO 
	 16 
212012603 	 DISTRIBUCION DE PLANTA 
	 16 
212012604 	 - COSTOS DE PRODUCCION 
	 16 
212012700 	 MANTEN DE MAQUIN Y EQUIPOS PARA MADER 360 
212012701 	 - MANTENIMIENTO RUTINARIO 
	 120 
212012702 	 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
	 120 
212012703 
	 - MANTENIMIENTO CORRECTIVO 
	 60 
212012704 	 - MANTENIMIENTO GENERAL 
	 60 
212012800 
	 DIBUJO DE MUEBLES 	 528 
212012801 	 - INTERPRETACION DE PLANOS 
	 198 
212012802 	 - DIBUJO TECNICO DE MUEBLES 
	 165 
212012803 	 ELABOR DEL PAQUETE DE PRODUCCION 
	 165 
212013000 
	 * LIJ ENSAMB DE MUEBL DE MADERA 
	 825 
212013500 
	 ** CONSTRUCTOR DE PROTOTIPO 
	 2290 
212014000 	 ** DISEN CONST DE DISP Y MONTAJE 
	 2394 
212021100 
	 BASICO DE PINTURAS Y ACABADO 
	 192 
212021101 	
- MANEJO EQUIPOS CONVENC Y HERRAM APLIC 50 
212021102 	 PREPARACION DE SUPERE. INIC Y FINALES 36 
212021103 	 - PREPARACION BASICA DE PINTURAS 
	 12 
212021104 	 APLICACION DE SISTEM DE ACAB BASICO 
	 14 
212021200 	 CONTROL DE CALIDAD Y PREPAR DE SUPERE 186 
212021201 
	 CONT DE CALIDAD SUPERF Y PRODUCTOS 
	 60 
212021202 	 - PREP DE SUPERE PARA SISTEM DE ACAB 
	 126 
212021300 	 PREPARACION DE SISTEMAS DE ACABADO 
	 402 
212021301 	 APLIC DE SISTEMAS ACABADO TRANSPAREN 200 
212021302 
	 APLIC SISTEMAS ACAB OPAC INDUSTR 
	 202 
212021400 	 PREPARACION DE PRODUCT DE ACABADO 
	 156 
212021401 
	 PREPARAC PRODUC DE ACABADO 
	 126 
212021402 	 - UTILIZACION DIFERENTES SISTEM ACAB 
	 30 
212021600 	 DECORACION 	 9S 
212021601 
	 - PREPARA SUPERFICIES A DECORAR 
	 40 
212021602 	 - PREPARACION DE MATERIALES 
	 13 
212021603 	 - DECORAR MUEBLES 	 43 
212021700 
	 RETOQUE Y PULIMENTO 
	 108 
212021701 
	 - RETOCAR MUEBLES 
	 54 
212021702 	 - PULIMENTO DE MUEBLES 	 54 
212021800 
	 TERMINACION Y EMBALAJE DE MUEBLES 
	 150 
212021801 	 - RECIBIR Y REGISTRAR LOS MUEBLES 
	 25 
212021802 	 - PREPARAR MATERIALES DE EMBALAJE 
	 30 
212021803 
	 - COLOCAR HERRAJES Y ELEMENT DECORAT 
	 50 
212021304 
	 - EMBALAR LOS MUEBLES 	 45 
212031100 
	 BASIC() DE TAPICERIA 
	 330 
212021101 	 - RESORTADO 
	 54 
PACA 045 
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE *SENA* 
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LISTADO DE TABLAS DE REGISTRO 













PREPAR Y COLOCAC DE MATER DE RELLENO 
- CONSTRUCCION DE PLANTILLAS 
- COSER A MAQUINA 
- RECUBRIR 
PATRONAJE Y CORTE 
- CONSTR PLANTILL UNIT Yl0 FROD EN SER 










212031301 - RESORTAR 60 
212031302 - CINCHAR 30 
212031303 - ENGANCHAR 30 
212031400 OPERADOR DE MAQUINAS DE COSER 140 
212031401 - COSER A MAQUINA 140 
212031600 PREPARAC Y COLOC DE MATERIAL DE RELLEN 140 
212031601 - PREPAR Y PEGADO DE MATER DE RELLENO 72 
212031602 - COLOCACION DE MATERIALES 68 
212031700 TERMINACION DE MUEBLES TAPIZADOS 330 
212031701 - RECUBRIR 166 
212031702 - CAPITANEAR 164 
212041101 - RECEPCION DE MADERAS 20 
212041102 - CLASIFICACION DE MADERAS 14 
212041103 - APILADO DE MADERAS 20 
212041104 M SECADO NATURAL DE MADERAS 20 
212041105 - TRONZADO DE MADERAS 25 
212041106 - LABRADO DE MADERAS 25 
212041107 CEPILLADO DE MADERAS 25 
212041108 DELINEADO 40 
212041109 - ELBORACION DE TABLEROS 35 
212041111 - TALADRADO MECANICO 24 
212041112 - TORNEADO BASICO EN MADERA 24 
212041113 - LIJADO MECANICO 14 
212041200 PREPARAC1ON DE MADERAS 224 
212041201 - ASERRADO DE TERMINACION 65 
212041202 - RECTIFICADO Y FRESADO 60 
212041203 -- ESCOPLADO Y--ESPIGADO 45 
212041204 -- TALADRADO 30 
212041300 PROCESADO MECANICO DE LA MADERA 200 
212041400 ENCHAPADO BASIC° 170 
212041401 - CLAIFICADO DE LAMINAS Y TABLEROS 6 
212041402 - DIMENSIONADO LAMINAS VD TABLEROS 20 
212041403 - DIMENSIONADO DE RECUBRIMIENTO 6 
212041404 - UNION DE RECUBRIMIENTOS 16 
212041405 - ENCOLADO Y PRENSA-TABLERO 35 
212041406 - RECTIF Y ENCHAPADO DE CANTOS 18 
212041407 - INCRUSTACIONES DECORATIVAS 18 
212041408 PULIMENTO DE TABLEROS 12 
212041409 - ENCHAPADOS DE MUROS,DIVISIONES 40 
212041600 LIJADO Y ARMADO 370 
212061101 - CONSTRUCCION DE MODELOS NATURALES 160 
212061102 - MODELOS CON CAJAS PARA MACHOS 160 
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZA%) *SENA* 
FECHA: 88/01/19 	 LISTADO DE TABLAS DE REGISTRO 	 PAG 047 
TABLA 7 0001 
CODIGO 	 DESCRIPCION 
212061103 	 CONSTRUCCION MODELOS COMBINADOS 	 160 
212061104 	 CONST MODELOS CON PORTADA EGUILID 	 110 
212061201 	 CONSTR PLACAS MODELO DE UNA CARA 
	 110 
212061202 	 - CONSTRUCCION PLACAS MODEL DOBL CARA 130 
212061203 
	 - CONSTRUCCION PLACA MODEL REVERSIBLE 105 
212061204 	 -CONSTRUCCION PLACA MODELO INTEGRAL 
	 115 
213011100 	 - REP DE E(UIP DE TRANSFEREN CALOR 	 400 
213011101 	 - REPARADOR INTERCAMBIADORES CABEZ FIJ 30 
213011102 	 - REP INTERCAMBIADORES CABEZAL FLOTAN 30 
213011103 	 - REP INTERCAMBIADORES TUBOS EN 4 PUL 
	 30 
213011104 	 REP INTERCAMBIADORES DOBLE TUBO 
	 30 
213011105 	 REP INTERCAMBIADORES TIPO CALDERIN 	 30 
213011106 	 - REP INTERCAMBIADORES AERO-REFRIGERAD 30 
213011107 	 REP TORRES DESTILACION DE VACIO 	 30 
213011108 	 REP TORRES DESTILACION EN VACIO 	 30 
213011109 	 - REP TORRES ENFRIAMIENTO DE AGUA 	 30 
213011110 	 REPARADOR DE HORNOS VERTICALES 	 30 
213011111 	 REPARADOR DE HORNOS HORIZONTALES 	 30 
213011112 	 - REPARAD DE HORNOS TIPO CAJA 	 30 
213011113 
	 - REPARAD DE HORNOS TIPO VISBREAKING 
	 40 
213011200 	 MANTENIMIENTO DE CALDERAS 
	 570 
213011201 	 - GENERACION DE VAPOR 	 50 
213011202 	 TRATAMIENTO AGUA PARA CALDERAS 
	 40 
213011203 	 -- COMBUSTION 	 40 
213011204 	 - COMPONENTE GENERADOR DE CALOR 	 50 
213011205 
	 - OPER Y MANTENIMIENTO DE BOMBAS 
	 100 
213011206 	 - OPERACION DE CALDERA 	 30 
213011207 	 INSTRUMENTACION DE CALDERAS 
	 50 
213011208 	 - ABERTURA DE UNA CALDERA 	 20 
213011209 	 - PRUEBA HIDROSTATICA 	 30 
213011210 	 - CAMBIO PARC,TOTAL Y TAPONAMIEN TUBOS 50 
213011211 	 - FALLAS Y SOLUCIONES POSIBLES 	 30 
213011212 	 - TRAMPAS DE VAPOR 	 20 
213011213 	 - SUPERCALENT CALENT Y ATEMPORIZ 	 20 
213011214 	 - REFRACTARIOS Y AISLANTES TERMICOS 
	 20 
213011215 	 DESHOLLINADORES 	 20 
213011300 	 TUBERIAS Y ACCESORIOS 	 350 
213011301 	 - HERRAMIENTAS MANUALES ESPECIFICAS 
	 30 
213011302 	 - CONOCIMIENTOS SELECCION ACCESORIOS 30 
213011303 	 - CONOCIMIENTO SELECCION DE TUBERIAS 20 
213011304 	 - CONOCIMIEN SELECCION EMPAGUETEADORA 20 
213011305 	 - CONOCIMIENTO SELECCION DE VALBULAS 25 
213011306 	 - FABRICACION ESCUADRAS CON TUBERIA 
	 20 
213011307 	 FABRICACION DE CODOS Y SU PLANTILLAS 30 
213011308 	 - FABRICACION CURVAS LISAS Y ARRUGADAS 20 
213011309 	 - FADRICACION DE CURVAS DE EXPANSION 30 
213011310 	 - FABRICACION DE TEES Y SUS PLANTILLAS 25 
213011311 
	 FABRIC DE 'YES" Y SUS PLANILLAS 
	 25 
213011312 	 - FABRIC DE REDUCC Y SUS PLANILLLAS 
	
25 
213011313 	 - FABRIC DE TAPAS Y SUS PLANILLAS 
	 25 
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE *SENA* 
FECHA: 88/01/19 	 LISTADO DE TABL AS DE REGISTRO 
	 PAG : 048 
TABLA : 0001 
CODIGO 	 DESCRIPCION 
213011314 
	 - PREP DE EXTREM TUB UNION MONT DE BR 25 
213021101 	 - AJUSTE MANUAL Y MECANICO 
	 220 
213021102 	 INTERPRETACION DE PLANOS MECANICOS 110 
213021103 	 - TRADUCCION INTERPRETACION CATALOGOS 110 
213021104 
	 ELABORACION DE INFORMES TECNICOS 
	 44 
213021105 	 - ELIMINACION Y MINIMIZACION RIESGOS 
	 44 
213021106 
	 CONTROL Y EXTINC/ON DE INCENDIOS 44-572 
213021201 
	 - REPARACION DE BOMBAS 
	 110 
213021202 	 - REPARACION DE COMPRESORES 	 110 
213021203 	 - REPARACION DE TURBINAS 
	
110 
213021204 	 - REPARACION DE CENTRIFUGADORAS 
	 60 
213021205 	 - REPARAC REDUCTORES MULTIPLIC VELOC 	 80 
213021206 	 REPARADORES EXTRACTORES GASES POLVO 75 
213021207 	 - REPARAC FILTROS DE TAMBOR GIRATORIO 75 
213021301 	 REPARAC TRANSFORMADORES DE BANDA 
	 125 
213021302 	 - REPARADOR DE GRÚAS, PUENTE GRUA, 	 125 
213021401 	 - REPARACION EQUIPOS MANDOS HIDRAULICO 80 
213021402 	 - REPARACION DE EQUIPOS MANDOS NEUMATI 80 
213021403 	 - MONTAJE DE SISTEMAS DE TUBERIAS 	 40 
213021404 	 - REPARAC DE MOLDEADORAS NEUMATICAS 	 30 
213021405 	 - REPARACION DE PRENSAS HIDRAULICAS 	 30 
213021406 	 - REPARACION GRAFADORAS HIDRO NEUMATIC 30 
213021407 	 - REPARACION DE INYECTORAS PLASTIC° 	 30 
213021400 	 - REPARACION DE VALVULAS 	 40 
213021601 	 DISENO Y CONSTRUCCION DE TROQUELES 128 
213021602 
	 REPARACION DE TROQUELADORAS 	 100 
213021603 	 - DISENO DE MOLDES PARA PLASTIC METAL 100 
213021604 	 - CONSTRUC MOLDES PARA PLAST1CD METAL 140 
213021701 	 - REPARACION DE INTERCAMBIADORES 
	
50 
213021702 	 REPARAC HORNOS ELÉCTRICOS FUNS METAL 50 
213021703 
	 REPARAC INYECTORAS METAL NO FERROSO 50 
213021704 	 REPARACION DE INYECTORAS DE PLASTICO 50 
213021705 	 REPARACION DE CALDERAS 	 170 
213021801 
	
- DESARMADO DE MAQUINAS HERRAMIENTAS 40 
213021802 	 DESMONTAJE REVISION CAMBIO MONTAJE 20 
213021803 	 - REVISION Y REPARACION DE EJES 	 20 
213021804 	 REVIS REPARAC RUEDAS DENTAD REDUC 	 20 
213021005 	 REVISION PULIMIENTO DE GUIAS BANCADA 20 
213021806 
	
REVIS TORNILLOS TUERCAS COORDENADAS 20 
212021807 	 REVIS SISTEM TRANSMIS MOVIMIENTO 	 40 
213021808 
	
- REVISI MECANISMOS DE LEVAS EXCENTRIC 20 
213021909 	 - REV SISTEM LUBRIC Y ENFRIAMIENTO 	 20 
213021810 	 REV DE SELLOS RETENED EMPAQUES 
	
20 
213021011 	 - SELEC,MONT Y BALAN PIEDR ABRASIV 	 20 
213021812 	 - REV Y REPARAC DE BOMB HIDRAULICAS 	 40 
213021813 	 - REV Y REPARAC DE SIST HIDRO-NEUMAT 40 
213021814 	 - REV Y REPARAC MEC RETOR RAPIDO 	 20 
213021815 
	 - REV Y REP AVANC TRINO Y OTROS SIST 20 
213021816 	 - ELABORACION DE PARTES DE REPUESTO 	 30 
213021817 	 TORNEADO DE MANTENIMIENTO 	 30 
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213021918 	 FRESADO DE MANTENIMIENTO 	 30 
213021919 
	
REP AJUST FREN Y EMBRAGUES 
	 20 
213021920 	 - REP VERF DE COMPRESORES 	 30 
213031101 	 - INTERPRETACION DIAGRAMAS PROCESO 	 52 
213031102 	 - IDENTIFICAC CARACTERIST PROPIED PETR 42 
213031103 	 - TRADUC E INTERPRETAC MANUALES TECNIC 42 
213031104 	 PLANIFICACION DE TRABAJO 	 42 
213031105 	 - ELABORACION DE INFORMES TECNICOS 	 42 
213031106 	 - ELIMINACION Y MINIMIZACION RIESGOS 	 42 
213031107 	 - CONTROL Y EXTINCION DE INCENDIOS 	 42 
213031108 	 - SOLUCION DE PROBLEMAS HIDRAULICOS 168 
213031201 	 - MANJEO DE HERRAMIENTAS 	 12 
213031202 	 - AJUSTE MANUAL 	 40 
213031203 	 - OPERACION DE BOMBAS CENTRIFUGAS 	 20 
213031204 	 - OPERACION DE BOMBAS RECIPROCAS 	 20 
213031205 	 - OPERACION DE BOMBAS ROTATORIAS 	 20 
213031206 	 - OPERACION COMPRESORES RECIPROCOS 20-132 
213031301 	 - TOMA MEDIDAS DE PRESION 	 10 
213031302 	 - TOMA MEDIDAS DE FLUJO 	 15 
213031303 	 - TOMA DE MEDIDAS A NIVEL 	 10 
213031304 	 - TOMA MEDIDAS DE TEMPERATURA 	 10 
213031305 	 - MANEJO DE VALBULAS 	 10 
213031306 	 - CONSTATA FUNCIONAMIENTO LAZOS CONTR 25 
213031307 	 CONTROLA SISTEM DE MEDIC PERFORACION 10 
213031308 
	
- TOMA REGISTRO 	 20 
213031401 
	
E IDENTIFICAC MUESTRAS DE FORMULACION 40 
213031402 
	
- RECONOCER LOS METODOS EXPLORATORIOS 40 
213031403 	 CALCULOS CON VARIABLES PETROLERAS 	 40 
213031404 	 - PLANEAC DE LA PERFORAD DE UN POZO 	 40 
213031406 	 - FREPARACION DE FLUIDOS PERFORACION 40 
213031407 	 - MANEJO DE REVESTIMIENTO 	 40 
213031408 	 - OPERACION DE PREVENTORES 	 40 
213031410 	 - PRUEB EN TUBER DE PERFORACION 	 40 
213031411 	 - OPERACIONES DE CEMENTACION 	 40 
213031412 	 - TERMIN COMPLEMENTACION DE POZOS 	 40 
213031413 	 - TOMA DE REGISTROS Y CANNONEO 	 48 
213031602 	 - TRATAMIENTO DE EMULSIONES 	 65 
213021603 	 - OPERACIONES DE ALMACENAMIENTO 	 65 
213031604 	 - CONTROL DE PRODUCCION 	 65 
213031605 	 CONTROL TRANS CRUDO, GAS Y DERIVAD 	 65 
213031606 	 - MANEJO DE POZOS 	 65 
213031607 	 - OPERACION DE METODOS DE PRODUCCION 65 
213031608 	 - MANEJO DE TECNICAS DE RECUPERAC SEC 73 
213040001 	 *-** OPER PLANTAS DE PROC GUIMIC 	 2640 
213041000 	 * AUX OPERACIONES DE PLANTAS 	 1582 
213041100 
	
BASICO DE GUIMICA INDUSTRIAL 	 792 
213041101 	 - INTERPRETAC DE DIAGRA DE PROCESO 	 100 
213041102 	 IDENTIFICACION CONSTITUC PROF TRANS 286 
213041103 	 - MANEJO DE MAQUINAS ACCESORIOS ELECT 110 
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213041105 ELABORACION DE INFORMES TECNICOS 
	 110 
213041106 TRADUC E INTERPRET DE MANUALES TECN 110 
213041107 ELIMINACION Y MINIMIZACION RIESGOS 
	 46 
213041108 - CONTROL Y EXTINCION DE INCENDIOS 
	
54 
213041200 PROCESOS BASICOS 	 216 
213041201 - MANEJO DE MATERIAS BASICAS 
	 15 
213041202 - IDENTIFICACION DE EQUIPOS Y ACCESOR 	 15 
213041203 - OPERACION DE EQUIPOS DE PROCESO 	 50 
213041204 - ELABORACION DIAGRAMAS DE PROCESO 
	 12 
213041205 - PRODUCCION DE CALOR Y SUS APLICACION 
	 8 
213041206 DETERMINACION DE DENSIDAD DE FLUIDOS 12 
213041207 PREPARAC DE MEZCLAS COMBINACION 	 12 
213041208 - SEPARACION DE SUSTANCIAS METODOS MEC 10 
213041209 - SEPARAC DE SUSTAN POR METODOS TERMIC 10 
213041210 - SEPARAC DE SUST METODOS ELECT QUIMI 
	 10 
213041211 - OBTENCION DE OXIGENO E HIDROGENO 
	 12 
213041212 OBTENCION DEL CLORO 	 8 
213041213 OBTENCION DE ANHIDRICO CARBONICE: 	 8 
213041214 - OBTENCION DE AMONIACO 
	 6 
213041215 - OBTENCION DE ACIDO CLORHIDRICO 
	 12 
213041216 OBTENCION DE ACIDO SULFURICO 	 16 
213041300 ANALISIS OUIMICO 	 262 
213041301 RECON EQUIPOS UTILIZ ANALISIS QUIMI 
	 20 
213041302 TOMA PREPARAC DE MUESTRAS 
	 20 
213041303 PREPARAC SOLUCIONES CONCENTRAC CONOC 26 
213041304 DETERMINAC CUALITA CATIONES ANIONES 	 36 
213041305 VALORACION DE NEUTROLIZACION 
	 50 
213041306 VALORACION DE PRECIPITACION 	 40 
213041307 - VALORACIONES DE OXIDO-REDUCCION 
	 30 
213041308 - DETERMINACIONES INSTRUMENT DE PH 	 20 
213041400 MAQUINAS Y EQUIPOS 
	 180 
213041401 - MANEJO DE MAQUINAS 
	 20 
213041402 - AJUSTE MANUAL 	 30 
213041403 - OPERACION DE BOMBAS CENTRIFUGAS 	 30 
213041404 - OPERACION DE BOMBAS RECIPROCAS 	 20 
213041405 OPERACION DE BOMBAS ROTATORIAS 	 20 
213041406 OPERACION DE COMPRESORES 	 30 
213041407 OPERACION DE TURBINAS 	 30 
213041500 * OPERADOR DE PLANTAS DE AGUA 	 1929   
213041600 INETRUMENTAION 	 132 C 
213041601 MEDICION DE LA PRESION 	 20 
213041602 - MEDICION DE TEMPERATURAS 	 20 
213041603 MEDICION DE NIVEL 	 20 
213041604 - MEDICION DEL FLUJO 	 22 
213041605 - OPERACION DE ANALIZADORES DE GASES 	 20 
213041606 - OPERACION DE POZOS DE CONTROL 	 20 
213041607 INTERPRETACION DE REGISTROS 	 10 
213041700 TRATAMIENTO DE AGUAS 	 347 
213041701 - RECIBO CONTROL DE EXISTENC ALMAC GAS 33 
213041702 - DOSIFICACION DE. GUIMICOS 	 31 
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213041703 	 - CONTROL VARIEDADES PROCESO PARAMETR 113 
213041704 	 - REALIZACION DE ENSAYOS DE JARRA 	 40 
213041705 	 REALIZAC ANALIS FISIC QUIMICO BIOLOG 50 
213041706 	 - REGENERACION RESINAS DE SUAVIZACION 40 
213041707 	 MTTO PREVENTIVO PLANTAS TRATAMIENTO 40 
213041800 	 PROCESOS ESPECIFICOS 	 367 
213041801 
	 REFINACION DE PETROLEO 	 180 
213041802 
	 - OBTENCION DE GRASAS ACEITES COMBUST 35 
213041803 
	 - OBTENCION DE BEBIDAS 	 35 
213041804 	 - OBTENCION DE JABONES Y DETERGENTES 20 
213041805 	 OBTENCION DE PRODUC BASICOS FERTILIZ 20 
213041306 	 - OBTENCIONDEL PAPEL 	 25 
213041807 	 OBTENCION DE CEMENTO 	 20 
213041808 	 GENERACION DE ELECTRICIDAD 
	 32 
213041900 	 OPERACION DE CALDERAS 	 344 
213041901 	 - LA CALDERA CLASES PARTE COMPONENTES 60 
213041902 	 - CONTROL DE OPERACION DE LA CALDERA 110 
213041903 	 - ARRANQUE Y PARADA DE LA CALDERA 	 54 
213041904 	 APLICACIDN DEL TRATAMIENTO INTERNO 60 
213041905 
	
REALIZACION DE ANALISIS FISICO QUIMI 60 
213042000 	 * OPERADOR DE CALDERAS 
	
1926 
213050001 	 *** LABORATORIO QUIMICO 	 2640 
213051000 	 * ANALISIS GUIMICO 
	
1716 
213051100 	 BÁSICO DE LABORATORIO QUIMICO 	 638 
213051101 	 1DENTIFI CONSTITUC PROPIEDAD TRANSF 264 
213051102 	 CALCULOS EN LAS OPERAC LABORAT QUIM 198 
213051103 	 TRADUCC INTERPRET MANUALES TECNICOS 44 
213051104 	 PLANIFICACION DEL TRABAJO 
	 22 
213051106 	 ELIMINACION MINIMIZACION DE RIESGOS 44 
213051107 
	
- CONTROL Y EXTINCION DE INCENDIOS 44-638 
213051200 	 ANALISIS CUALITATIVO 	 154 
213051201 	 - CONCEPTOS FUNDAMENTALES 
	 10 
213051202 	 CLASIF IDENTIFIC ANALITIC CATIONES 84 
213051203 	 - CLASIF IDENT CATIONES GRUPO I, II. III 60 
213051300 	 ANALISIS CUANTITATIVO 	 462 
213051301 	 - ANALISIS DE VOLUMETRICO 	 122 
213051302- 	 ANALISIS GRAVIMETRICO 	 122 
213051303 	 - METODO CALORIMETRICOS ESPECTROFOTOM 462 
213051400 	 TECNICAS DE LABORATORIO 	 462 
213051401 	 -- TOMA DE MUESTRA EN LA INDUSTRIA 	 80 
213051402 	 - MEDIDAS Y CALCULOS DE VOLUMEN 	 100 
213051403 	 - CARACT LAS MATERIAS PRIMAS PROD IND 120 
213051404 	 ANALIS FISICO QUIMICA DE MUESTR IND 162 
213051500 
	
* AUXILIAR DE PROCESO 	 1716 
213051600 	 PREZ BASICOS LABORATORIO QUIMICO 	 462 
213051601 	 - RECIPIENTES DE MAQUINAS PARA FLUIDOS 91 
213051602 	 - EQUIPOS GENERACION Y TRANSFER CALOR 110 
213051603 	 - ELABORACION DE DIAGRAMAS DE FLUJO 	 99 
213051604 	 TRITURACION Y MOLIENDA 
	 80 
213051605 	 - TRANSFERENCIA DE MASA Y CALOR 	 91 
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213051700 	 PROCESOS ESPECIFICOS 	 462 
213051701 
	 REFINACION DEL PETROLEO 
	 150 
213051702 	 - OBTENCION DE GRASAS ACEITES COMESTIB 50 
213051703 	 - OBTENCION DE BEBIDAS 
	 50 
213051704 	 OBTENCION DE JABONES Y DETERGENTES 
	 50 
213051705 
	 OBTENC DE PRODUC BASICOS FEPTILIZANT 50 
213051706 	 - OBTENCION DEL PAPEL 
	 40 
213051707 	 OBTENCION DEL CEMENTO 22 
213051708 	 GENERACION DE ELECTRICIDAD 	 50 
220011100 	 PREPARACION DE CARGAS PARA FUSION 	 40 
220011101 	 IDENTIF Y SELECCION MATERIAL METALIC 10 
220011102 	 PREPARACION CARGAS FAB ALEA HIERR 	 10 
220011103 	 - PREP CARGAS FAB ALEACIONES ALUMINIO 10 
220011104 	 PREP CARGAS FABRIC ALEACINES COBRE 	 10 
220011200 
	 ALEACIONES COMUNES BASE ALUMINIO 
	 160 
220011201 
	 OPERACION HORNO DE CRISTAL CON COQUE 10 
220011202 	 - OPER HORNO CRISOL CON COMBUS LIQUIDO 10 
220011203 
	 OPRACION DE HORNO DE REVERBERO 
	 5 
220011204 	 FUSION Y COLADA ALEACION COM ALUMIN 115 
220011300 	 ALEACIONES COMUNES BASE DE COBRE 
	 160 
220011301 	 - ORGAN TRABAJO PARA FUSION ALEAC COBRE 20 
220011302 	 - DIREC FUSION COL OBT ALEAC COM COBR 120 
220011400 	 ALEACINES COM DAS METALES NO FERROSOS 80 
220011401 	 - FABRICAR ALEACIONES BASE MAGNESIO 
	 20 
220011402 	 - FABRICAR ALEACIONES BASE ZINC 	 40 
220011403 	 - FABR ALACION BASE METALES NO FERROSO 20 
220011600 	 FAB HIERRO COLADO COMUNES EN CUBILOTE 200 
220011601 	 PREPARACION DEL CUBILETE 
	 20 
220011602 	 PREPARACION DE CARGAS PARA EL CUI3ILOE 20 
220011603 	 - REVESTIMIENTO REFRACTARIO DEL CUBILOT 10 
220011604 	 - PREPAR PARA FUSION EN EL CUBILOTE 	 20 
220011605 	 OPERACION DEL CUBILOTE 	 100 
220011606 
	 - MANEJO DEL HIERRO LIGUIDO EN CUBILOT 20 
220011607 	 - FINALIZACION DE LA OPER DEL CUBILOTE 10 
220011700 	 FAB HIERRO COL ACEROS COM HORN INDUCC 140 
220011701 	 PREPARACION DEL HORNO DE INDUCCION 	 30 
220011702 	 REPAR DE REFRACTARIO DEL HORN DE IND 20 
220011703 	 - OBTEN HIER COL O ACER ORD LIG HOR IND 80 
220011704 	 - FINAL DE FUSION HIERRO COL A ORD HOR 10 
220011900 	 FAB HIERR COL ACER COM EN HORNO ACERO 120 
220011801 	 - REPARAC DEL HORNO ELECTRICO DE ARCO 20 
220011802 	 - REPAR REVESTIMENTO DE UN HORNO DE ARC 20 
220011803 	 CONDUCCION FUSION ACERO ORDIN HOR ARC 20 
220011804 	 CONDUCC FUSION ACER ORDIN HORN ARCO 60 
220011805 	 COLADA ACERO ORDIN HORNO DE ARCO 	 20 
220011900 
	
OPERACION DE INYECTORA NO FERROSA 	 140 
220011901 
	 - ALISTAR INYECTORA 	 20 
220011902 	 - OPERAR INYECTORA 	 20 
220020000 	 *** MOLDEADOR DE FUNDICION 	 440 
220021000 	 * PREPARADOR DEARENAS O.P. 
	
40 
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220021100 	 PREPARACION DE ARENAS Y MANEJO DE AREN 40 
220021101 	 IDENT MATERIAS PRIM PREPAR AREN MOLD 	 5 
220021102 	 - PREPAR ARENAS MOLDES Y MACHOS EN VERD 25 
220021103 	 - PREPAR AREN MOLDES MACH SILIC Y CASC 10 
220021200 	 MOLDEO BÁSICO 	 40 
220021201 	 - RECONOC Y ALIST ELEMENT BÁSICOS MOLD 5 
220021202 	 - CLASIFIC DE DIFERENTES CLASES MOLDEO 15 
220021203 	 - OPERACIONES BÁSICAS PARA EL MOLDEO 	 15 
220021300 	 FABRICACION DE MACHOS 	 40 
220021301 	 - PREPAR PUEST DE TRAB ELAB DE MACHOS 
220021302 	 FABRICACION DE MACHOS EN VERDE 	 15 
220021303 	 FABRIC DE MACHOS AL SILICATO DE SODIO 10 
220021304 	 FABRICACION DE MACHOS EN CASCARA 	 10 
220021400 	 MOLDEO MANUAL 	 240 
220021401 	 MOLDEO MANUAL SIN MACH CON JUNTA PLAN 10 
220021402 	 - MOLD MANUAL SIN MACH CON MOLD PARTIDO 10 
220021403 	 MOLD MAN SIN MACH CON MOLDEO ENTERO 10 
220021404 	 MOLD MAN SIN MACH CON ARMAD RELIEVES 20 
220021405 	 MOLD MAN SIN MACH CON MOD PART DESMON 30 
220021406 	 MOLDEO MANUAL MACHOS HORIZONTALES 	 20 
220021407 	 - MOLDEO MANUAL CON MACHOS VERTICALES 20 
220021408 	 - MOLDEO MANUAL CON MACHOS PARED 	 30 
220021409 	 - MOLD MAN CON MACH PORTAD DESBORDANTE 30 
220021410 	 MOLDEO MANUAL. TERRAJADO VERTICAL 	 20 
220021411 	 MOLDEO MANUAL TERRAJADO HORIZONTAL 20 
220021412 	 - MOLDEO MANUAL PLANTILLADO HORIZONT 20 
22002100 	 MOLDEO EN CASCARA 	 40 
220021601 
	
- PREPARACION MAQUINA SHELL MOALDINO 	 5 
220021602 	 ELABORACION DE CASCARAS 	 20 
220021603 	 REMOLDEO Y SELLADO DE CASCARAS 	 15 
220021700 	 MOLDEO EN PRENSA 	 40 
220021701 	 - PREPARACION DE LA MAQUINA DE MOLDEO 5 
220021702 	 FIJACION DE LA PLACA DE MOLDEO 	 5 
220021703 	 - MOLDEO DE PIEZAS EN PRENSA 	 RE 20 
220021704 	 REMOLDEO 	 5 
301000000 	 FO ADMINISTRACION 
301010000 	 E * ADMINISTRACION DE PERSONAL 
301010100 	 *** TECNICO EN RELACIONES INDUSTRIALES - 
301011000 	 * ANALISTA DE OCUPACIONAL 	 480 
301011100 	 ADMINISTRACION EMPRESARIAL BASICA 	 320 
301011101 	 - FUNDAMENTOS ADMINISTRACION EMPRES 	 140 
301011102 	 ADMINISTRACION BASICA DE PERSONAL 	 120 
301011103 	 - TEC DE PROGRAMAC. PLANEACION CONTROL 60 
301011201 	 - ESTUDIO METODO Y SIMPLIF TRABAJO 	 110 
301011202 	 - ANÁLISIS OCUPACIONAL 	 30 
301011203 	 - MANUAL ORGANIZ FUNCIONES Y PROCED 	 20 
301011301 	 LIGUIDACION Y ELABORACION DE NOMINA 30 
301011302 	 - REGISTRO DE SALARIOS Y PREST SOCIAL 20 
301011303 	 LIGUIDACION PRESTACIONES SOCIALES 	 40 
301011401 	 - PLANEACION Y PRESELECCI DE PERSONAL 20 
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301011402 	 - PRUEBAS DE SELECCION 	 25 
301011403 	 - ENTREVISTA DE SELECCION 	 15 
301011404 	 CONTRATACION DE PERSONAL 	 30 
301011500 	 * ASISTENTE DE NOMINA 	 410 
301011601 	 - SISTEMA DE EVALUACION DESEMPENNO 	 50 
301011602 	 - ADMON DEL SISTEMA DE EVALUACION 	 10 
301011603 	 - INDUCCION AL PERSONAL 	 10 
301011604 	 - ENTRENAMIENTO Y CAPACIT DEL PERSONAL 20 
301011605 	 - DESARROLLO DE PERSONAL 	 10 
301011606 
	 - METODOS Y SISTEMAS PEDAGOG1COS 	 40 
301011607 	 ESTRUC Y ORGANIZ DE ACCIONES CAPACIT 10 
301011701 	 - RIESGOS ACCIDENTES E INCENDIOS 	 20 
301011702 	 - MAQUINAS EGUIP Y ELEMETOS DE PROTEC 20 
301011703 	 - PRIMEROS AUXILIOS 	 20 
301011704 	 - PROGRAMAS DE SALUD Y BIENESTAR 	 20 
301011705 	 - ORGANIZ SEGURIDAD E HIGIE OCUPAC 	 20 
301011801 	 - SISTEMA DE EVALUC OFICIOS Y ESTRUCT 60 
301011802 	 - SISTEMAS DE INCENTIVOS 	 20 
301011803 	 - ADMON DE PROYECTOS DE SALARIOS 	 20 
301012000 	 * ASISTENTE DE SELECCION CONTRATACION 640 
301012101 	 - ADMINISTRACION BASICA DE PERSONAL 	 40 
301012102 	 - LIQUIDACION Y ELABORACION NOMINA 	 20 
301012103 	 LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES 	 30 
301012104 	 ORGANIZACION DE OFICINAS 	 20 
301012201 	 - DESARROLLO DE PERSONAL 	 20 
301012202 	 - INVESTIG NECESIDADES DE CAPACITAC 	 40 
301012203 	 PLANEAC Y PROGRAM DE ACCIONES CAPAC 20 
301012204 	 - COORD DSLLO ACTIV DE CAPACITACION 	 30 
301012205 	 EVALUAC DE LA FORMACIO Y SEGUIMIENT 20 
301012206 	 - FORMAC1ON INSTRUCTORES DE EMPRESA 	 20 
301012207 	 - ADMINISTRACION DE CAPACITACION 	 20 
301012401 
	
- RELACIONES LABORALES 	 30 
301012402 	 - ADMINISTRACION DE SALARIOS 	 80 
301012403 	 - SEGURIDAD  SOCIAL 	 20 
301012404 	 - BALANCE SOCIAL 	 30 
301012500 	 * ASISTENTE DE EVALUACION CAPACITAC 630 
301013000 	 * ASISTENTE DE SEGURID Y BIENESTAR 	 580 
301013500 	 * ASISTENTE DE SALARIOS 	 510 
301020000 	 E * ADMINISTRACION GENERAL 
301020209 	 - ETICA PROFESIONAL 	 30 
301021100 
	
BASICO DE SUPERVICION 	 370 
301021101 	 INDUCCION Y FUNDAMENTOS BASICOS 	 30 
301021102 	 - EL PROCESO ADMINISTRATIVO 	 40 
301021103 	 DIRECCION DE GRUPOS 	 40 
301021104 	 TECNICAS ESPECIALES DE SUPERVISION 30 
301021105 	 MATEMATICAS BASICAS 	 30 
301021106 	 - SEGURIDAD EN EL TRABAJO 	 70 
301021107 	 CAPACITACION Y DESARROLLO PERSONAL 40 
301021108 	 LEGISLACION LABORAL 	 30 
301021109 	 INTRODUCCION A TEORIA DE SISTEMAS 	 30 
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301021110 	 - ETICA PROFESIONAL 	 30 
301021200 	 BASICO ADMINISTRACION DE SECCIONES 	 370 
301021201 	 - INDUCCION Y FUNDAMENTOS BASICOS 	 30 
301021202 	 - EL PROCESO ADMINISTRATIVO 	 40 
301021203 	 - TECNICAS ESPECIALES DE DIRECCION 	 60 
301021204 	 - NOCIONES DE ESTADISTICA 	 30 
301021205 	 - TEORIA GRAL SISTEMS APLICADA ADMINIS 30 
301021206 
	
- LEGISLACION LABORAL 	 30 
301021207 	 - SEGURIDAD EN EL TRABAJO 	 70 
30102120B 	 - PRESUPUESTO 	 50 
301021209 	 - ETICA PROFESIONAL 	 30 
301021300 	 BASICO ADMINISTRACION DEPTOS 	 240 
301021301 	 INDUCCION Y FUNDAMENTOS BASICOS 	 30 
301021302 	 - ADMINISTRACION DE OBJETIVOS 	 30 
301021303 	 - CIRCULOS DE PARTICIPACION 	 30 
301021304 	 - PLANEACION ESTRATEGICA 	 30 
301021305 	 - DESARROLLO DE HABILIDADES DE DIREC 	 40 
301021306 	 - ECONOMIA 	 40 
301021307 	 - ADMINISTRACION BASICA DE PERSONAL 	 40 
301023800 	 FINANZAS 	 184 
301023801 	 - ANALISIS FINANCIERO 	 50 
301023802 	 - EVALUACION DE PROYECTOS 	 64 
301023803 	 - MONEDA Y BANCA 	 70 
301030000 	 E * GESTION ADM EMPRESAS COMERCIALES 
301031100 	 - DESARROLLO EMPRESARIAL 	 40 
301031101 	 - DESARROLLO GERENCIAL 	 20 
301031102 	 - GESTION ADMINISTRATIVA 	 20 
301031200 	 ADMINISTRACION DE PERSONAL 	 40 
301031201 	 - SELEC,CONTRAT Y DESARROLLO DE PER 	 20 
301031202 	 - LIGUID Y REG DE SALAR PREST DE SOC 	 20 
301031300 	 CONTABILIDAD GENERAL 	 20 
301031301 	 - CONTABILIDAD GERENCIAL 	 20 
301031400 	 ADMINISTRACION FINANCIERA 	 40 
301031401 	 - CONTROL INTERNO 	 20 
301031402 	 - GESTION FINANCIERA 	 20 
301031600 	 INVESTIGACION COMERCIAL 	 20 
301031601 	 - INVESTIGACION COMERCIAL 	 20 
301031700 	 ADMINISTRACION DE VENTAS 	 20 
301031701 	 - ADMINISTRACION DE VENTAS 	 20 
301031600 	 COMPRAS Y GESTION DE EXISTENCIAS 	 40 
301031801 	 - ADMINISTRACION DE COMPRAS 	 20 
301031302 	 - CONTROL Y MANEJO DE EXISTENCIAS 	 20 
301031900 	 PUBLICIDAD Y PRODUCCION 	 20 
301031901 	 - PUBLICIDAD Y PROMOCIONES 	 20 
301032100 	 EXHIBICION COMERCIAL 	 40 
301032101 	 - LA EXIBICION COMERCIAL 	 20 
301060000 	 E * INSTRUCTOR DE EMPRESA 
301060100 	 *** INSTRUCTOR DE EMPRESA 
301061100 	 FUNDAMENTACION 	 50 
301061101 	 - TECNICAS DE ESTUDIO 	 24 
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208051.403 	 - FRESADO PINNONES CONICOS DIENT RECTOS - 
208051404 	 FRESADO DE LEVAS 
208061101 	 - TRAZ Y CORTADO RECTANGUL LAMINA MET - 
208061102 	 A TRAZAD Y CORTADO CIRCUL LAM IMM ESPES 
208061103 	 - GRAFADO 
208061104 	 - REBORDEADO Y BORDONEADO 
208061105 	 TRAZADO CORTADO Y CONSTR PERFILES LAM 
208061201 	 CONSTRUCCION CILINDRO RECTO 
208061202 	 - CONSTRUCCION DE CILINDRO TRUNCADO 
208061203 	 - CONSTRUC CILINDRO OBLICUO BOCAS CIRC - 
208061204 	 - CONSTRUCCION DE PRIMAS RECTOS 
208061205 	 CONSTRUCCION PRIMAS TRUNCADOS 
208061206 	 - CONSTRUCCION DE PRIMAS OBLICUOS 
208061207 	 - CONSTRUCCION DE CONO RECTO 
208061208 	 - CONSTRUC CONOS RECTOS TRUNC BASE PARAL- 
208061209 	 CONSTR CONO RECT TRUNCADO BASE NO PAR - 
208071000 	 * AYUDANTE DE PRIMERA 01+02 	 1237 
208071100 	 BASICO MAQUINAS Y HERRAMIENTAS 	 589 
208071101 	 - AFIL BURIL RAN PERF ROSCADO TRIANG 
208071102 	 - CEPILLADO VERTICAL DE SUPERFIC PLAN 
208071103 
	
- TRAZADO DE GRAMIL SOBRE MARMOL 
208071104 	 - CEPILLADO DE RANURAS Y ESTRIAS 
208071105 	 - +CEPILLADO DE FORMA 
208071106 	 - CEPILLADO DE SUPERFIC PLANAS EN ANO 
208071107 	 - REFRENTADO EN TORNO 
208071108 	 - HACER AGUJEROS DE CENTRO EN EL TORNO - 
208071109 	 - CILINDRAD AL AIRE Y ENTRE COPA Y PUNT 
208071110 	 - TALADRO EN EL TORNO 
208071111 	 - TORNEADO CON LUNETA 
208071112 	 - TORNEADO CILINDRICO ENTRE PUNTAS 
208071113 	 - GROFILADO O MOLETEADO 
208071114 	 - RANURADO PERFILADO Y TRAZADO 
208071115 	 - CENT DE PIEZAS EN CAPAS DE 4 MORDAZAS - 
208071116 	 - TORN CILIN INTERIOR Y ESCAR EN FOR 
208071117 	 - ROS CON MACHO Y TERRAJA EN EL TORNO 
208071118 	 RóSC TRIANGULAR EXTERIOR EN EL TORNO - 
208071119 	 TORN DE CONOS EN EL CARRO SUPERIOR 
208071120 	 - FRES TANGENCIAL DE SUPERE PLANAS 
208071121 	 - FRES FRONT DE SUP PLAN INCLIN Y REL 
208071122 	 - TALADRADO EN FRESADORA 
208071123 	 - TRAT TERM TEMP REVEN COC NORM Y CEM 
209010000 	 *4* MECANICO REPARADOR DE AUTOMOTOR 2416 
209011000 	 * MECANICO DE PATIO 01+02 	 976 
209011100 	 BASIC° DE AUTOMOTRIZ 	 190 
209011101 	 COÑOCIMIENTO DEL VEHICULO 
209011102 	 - INTRODUCCION A MOTORES DE GASOLINA 
209011103 	 - PRINCIPIOS DE ELECTRICIDAD 
209011104 	 - HERRAM EMPLEADAS EN AUTOMOTRIZ 
209011105 	 METROLOGIA 
209011106 	 - TRAZADO Y GRANETEADO 
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301061102 
	 ELABOR DEL PLAN DE APREND AUTODIRIGID 
301061103 	
- EDUCAC TRAD TENDENC EDUCATIVAS ACTU 10 
301061104 	 FORMAC PROF INTEGRAL FORMAC EMPRESA E 
301061200 	 ELABORACION DE PLANES DE ENSENAN-APREN 6E 
301061201 
	 - INVEST DE NECESIDADES DE FORMACION 52 
301061202 
	 ELABORACION DE PLANES DE FORMACION 
	 1. 
301061300 	 ORIENTACION DE.PROCESOS ENSENAN--APRED 140 
301061301 
	 - PLAN MEJORAM SOBRE ORIENT PROC ENSE-A 
301061302 	 APREND COMUNIC SISTEMAS PROC ENS-APR 20 
301061302 
	 - EVENTOS DE 1NSTRUCCION 
301061304 	
- METAS Y OBJETIVOS 1NSTRUCCIONALES 
	 6 
301061305 	 - METODOS Y TECNICAS DE INSTRUCCION 
	 28 
301061306 	 UTILIZACION DE MEDIOS DIDACTICOS 
	 24 
301061307 
	 - EVALUACION DEL APRENDIZAJE 
	 24 
301061400 
	 DISENO DE LA FORMACION 	 48 
301061401 	 - UN MODELO DE DISENO DE INSTRUCCION 
301061402 
	 ANALISIS ESTRUCTURAL METAS INSTRUCC 16 
301061403 	
- SELECCION Y PRESCRIPCION MEDIOS DIDAC 8 
301061404 	
- PLANIFICACION DE LA ESTRATEGIA INST 8 
301061405 	 EVALUACION FORMATIVA DEL DISENO 
	 8 
301061500 	 PARTICIPACION EVALUACION FORMAC EMPRES 24 
301061501 	
- ELAB PRESENT INFORM FORMAC PROF IMPAR 8 
301061502 	 ANALI GEST FORMAC EMPRES PAPEL INSTR 16 
301061600 
	 PRACTICAS PEDAGOGICAS 
	 16 
302000000 	 FO COMERCIALIZACION 
302010000 	 E * COMERCIO EXTERIOR 
302010100 	 *** TECNICO EN COMERCIO INTERNACIONAL 
302010200 	 *** AUXILIAR DE COMERCIO EXTERIOR 
302011000 
	 * AUXILIAR DE IMPORTACIONES 
	 1110 
302011100 	 DASICO DE COMERCIO EXTERIOR 
	 510 
302011101 
	 - INGLES TECNICO 	 110 
302011102 	 - CONTABILIDAD BASICA 	 110 
302011103 	 MECANOGRAFIA 	 110 
302011104 	 - CALCULO MERCANTIL 
	 50 





302011201 	 - REGIMEN DE IMPORTACIONES 	 53 
302011202 	 - TRAMITE DE IMPORTACIONES 
	 112 
302011203 	 - TRANSPORTE INTERNACIONAL 
	 27 
302011204 	 - GIROS AL EXTERIOR 	 54 
302011205 	 GARANTIAS BANCARIA 
	 27 
302011206 	 - LICENCIAS DE CAMBIOS 
	 27 
302011207 	 - IMPORTACIONES POR CONVENIOS CIALES 41 
302011208 	 - CERTIFICADOS DE CAMBIO 	 14 
302011209 	 - SEGUROS 	 27 
302011210 	 NACIONALIZAC1ON DE MERCANCIAS 
	 164 
302011211 	 - COSTOS DE IMPORTANCION 
	 54 
302011300 	 EXPORTACIONES 
	
472 
302011301 	 - EL MERCADO DE EXPORTACIONES 
	 42 
302011302 
	 REGIMEN DE EXPORTACIONES 	 86 
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- FORMAS DE PAGO Y REINTEGROS 
	 56 
- ESTIMULO A LAS EXPORTACIONES 	 34 
- EXPORTACIONES DEL CAFE 
	 28 
- PROCESO DE EXPORTACION EN ADUANAS 
	 176 




- FUNDAMENTOS DE CID INTERNACIONAL 	 80 
- INTEGRACION ECONOMICA 	 60 
- COMERCIALIZAC ION INTERNACIONAL 	 220 
- LEGISLACION ADUANERA 	 60 
GESTION DE COMERCIO INTERNACIONAL 
	 370 
- GESTION DE COMPRAS INTERNACIONALES 160 
- ELABORACION Y EVALUACION PROYECTOS 130 
- SISTEMAS EOPEC DE IMPORT Y EXPORT 	 80 
E* COMPRAS 
* KARDIXTA DE COMPRAS 	 124 
KARDEX DE PROVEEDORES 	 124 
- CLASIFICACION DE PROVEEDORES 
	 21 
- CODIFICACION DE PROVEEDORES 	 1é 
APERTURA DE TARJETAS DE KARDEX 	 16 
- VERIFICACION DE REGIS DIARIOS KARDEX 10 
- CANCELACION TARJETAS DE KARDEX 	 15 
- ACTUALIZACIONE TARJETAS PROVEEDORES 15 
SUMINISTRO INFORMACION SOBRE PROVEED 10 
- VERIFICAC REQUISICIONES EN KARDEX 	 9 
- ANOTACION DE FALLAS DE PROVEEDORES 
	 12 
PRINCIPIOS DE LIQUIDACION DE COMPRAS 120 
- RECEP Y LIGUIDAC DE ORDEN DE COMPRA 15 
- VERIF ORDEN DE COMPRA CONTRA FACTURA 14 
VERIFICACION DE IMPUESTOS 
	 10 
- ELABORACION DE RELACION DE FACTURAS 15 
DISTRIBUCION DE ORDENES DE COMPRA 	 18 
- ELABORACION DE ORDENES DE SERVICIOS 13 
- L.IGUIDACION DE FLETES 
	 12 
- VERIFICACION DE REGISTROS EN REGUIS 14 
- VERIFICACION DE COTIZACION 
	 10 
PRINCIPIOS GENERALES DE COMPRAS 
	 100 
REVISION SOLICITUDES DE COMPRAS 
	 14 
- UTILIZACION KARDEX DE PROVEEDORES 
	
13 
ELABORACION SOLICITUDES COTIZACION 	 14 
ELABORACION DE CUADROS COMPARATIVOS 15 
- ELABORACION ORDENES DE COMPRA 	 16 
ELABORACION DE PEDIDOS 	 14 
REVISION DE PEDIDOS EN TRAMITE 
	 14 
- FUNDAMENTOS DE MARKENTING 
	 100 
- PUBLICIDAD Y PROMOCION DE VENTAS 
	 30 
- RELACIONES PUBLICAS EN LAS VENTAS 
	 20 
* LIQUIDADOR DF COMPRAS 
	 120 
SISTEMAS DE COMPRAS 
	 140 
- TRAMITES DE COMPRAS 	 50 
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302021602 	 - CONTROL Y REGISTRO DE COMPRAS 
	
50 
302021603 	 - IMPORTACIONES 	 40 
302021700 	 COMPRAS Y ALMACENAMIENTO 
	 150 
302021701 	 - COMPRAS 	 50 
302021702 	 - ALMACENAMIENTO 	 40 
302021703 
	 INVENTARIOS 	 40 
302021704 	 ORGANIZACION DE OFICINAS 	 20 
302022000 	 * AUXILIAR DE COMPRAS 	 344 
302022500 	 * ASISTENTE DE COMPRAS 	 904 
302030000 	 E * VENTAS 
302030100 
	
*** VENDEDOR EXTERNO 
302030200 	 *** VENDEDOR DE SEGUROS 
302030203 	 - EL PROCESO DE LA VENTA 
	
85 
302030300 	 *** VENDEDOR DE PLANTA 
302030302 
	
- DETERMINACION DE FACTORES DE COMPOS 20 
302030303 	 EJECUCION DE EXHIBICION 	 15 
302030304 	 DETERMINAC COLOR VITRINA SOBRE BOCET 10 
302031100 	 VENTAS DE MOSTRADOR 	 220 
302031101 	 - FUNDAMENTOS DE LAS VENTAS 
	
252 
302031102 	 (Hoja en blanco). 
302031200 	 TECNICAS DE VENTAS 
	 - 	 235 
302031201 	 - PLANEACION ORGANIZACION DEL TRABAJO 70 
302031202 	 - ANALISIS TRATAMIENTO DE CLIENTES 	 50 
302031203 	 - EL PROCESO DE LA VENTA 	 85 
302031204 	 - EL SERVICIO DE POST-VENTA 	 30 
302031300 	 EXHIBICION COMERCIAL 	 110 
302031301 	 PLANEACION DEL TRABAJO DE EXHIBICION 30 
302031302 	 - DETERMIN FACTORES DE COMPOSICION 	 20 
302031303 	 EJECUCION DE EXHIBICION 	 15 
302031304 	 DETERM COLOR VITRINA SOBRE BOCETO 	 10 
302031305 	 ROTULACION 
302031306 	 - MANEJO DE MERCANCIAS 
302031400 	 TECNICAS DE COMERCIALIZACION 
302031500 	 * VENDEDOR DE CAPITALIZACION 	 1500 
302031600 	 ALMACEN DIDACTICO 	 3303 
202031700 	 VENTAS EXTERNAS 	 120 
302031701 	 - FUNDAMENTOS DE LAS VENTAS 	 252 
302031702 	 - PREPARAR LA VENTA 	 140 
302031703 	 - VENDER 
	
148 
302031704 	 - LABORES DE POST-VENTA 	 60 
302031705 
	
- PRACTICA SUPERVISADA 
	
600 
302031800 	 CAPITALIZACION E INVERSIONES 	 300 
302031801 
	
- ASPECTOS GR LEGALES DE LA CAPITALIZ 40 
302031802 	 - EL SISTEMA Y EL TITULO DE CAPITALIZ 39 
302031803 	 - PLANES DE CAPACITACION 	 36 
302031204 	 - INVERSIONES 	 36 
302031805 	 - PRACTICA SUPERVISADA 	 150 
302031900 	 SEGUROS DE PERSONAS 	 600 
302031901 	 - ASPECTOS GRAL.S LEGALES SEGURO INTER 138 
302031902 	 - SEGUROS DE PERSONAS 	 162 
15 410~4001~  
20 	
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302031903 	 — PRACTICA SUPERVISADA 	 300 
302032000 	 * VENDEDOR SEGUROS DE PERSONAL /800 
302032100 
	
SEGUROS GENERALES  600 
302032101 	 — ASPECTOS GRALS Y LEGALES DEL SEGURO 
302032102 	 — RAMOS COMERCIALES 	 180 
302032103 	 — RAMOS TECNICOS 	 120 
302032104 	 — PRACTICA SUPERVISADA 	 300 
302032200 	 VENTA GRAL DE SEGUROS (Pract supery) 300 
302032300 	 ADM EMPRESAR BASICA 	 320 
302032500 	 * VENDEDOR DE SEGUROS GENERALES 	 1800  
302040000 	 E * MERCADOTECNIA 
302040100 	 *** TECNICO EN MERCADOTECNIA 
302040702 	 — INFORMES 	 60 
302041000 	 4/ JEFE DE LINEA O AREA 	 650 
302041100 	 FUND DE MARKETING 	 100 
302041101 
	
— FUNDAMENTOS DE MARKETING 	 100 
302041200 	 ANALISIS MERCADOLOGICO Y DEL PRODUCTO 110 
302041201 	 — ANALISIS MERCADOLOGICO Y DEL PROD 	 110 
302041301 	 — LOS AUTOSERVICIOS 	 50 
302041302 	 — LA EXHID DE MER EN AUTOSERVICIO 	 50 
302041303 	 — LA PROMOCION DE MER EN AUTOSERVICIO 30 
302041400 	 ADM SUPERVISION DE VENTAS 	 110 
302041401 	 — LA ORGANIZACION DE LAS VENTAS 	 60 
302041402 	 — LA VENTA PERSONAL 	 60 
302041403 	 — ADMINISTRACION Y CONTROL DE VENTAS 70 
302041404 	 — CONTROL PRESUPUESTAL 	 30 
302041500 	 * SUPERVISOR DE VENTAS 	 640 
302041501 	 — DETERMINACION DE PRECIO DE VENTA 	 40 
302041502 	 - PLANES DE VENTA 	 30 
302041600 
	
DIRECC ION DE VENTAS 
302041601 	 — DETERMINACION DE PRECIO DE VENTA 	 40 
302041602 	 — FLANES DE VENTAS 	 30 
302041603 	 — PRESUPUESTOS DE VENTAS 	 30 
302041700 	 VENTAS 	 417 
302041701 	 — INVESTIGACION MERCADOLOGICA 	 280 
302041703 	 — DIVERSIDAD DE LABORES DE VENTAS 	 10 
302041704 	 — EL TRABAJO DE LOS VENDEDORES 	 30 
302041705 	 — ENTRENAMIENTO CAPACITACION VENDEDS, 20 
302041706 	 — LOS CANALES DE DISTRIBUCION 	 10 
302041800 	 COMERCIALIZACION 	 150 
302041801 	 INV PARA PRODUCTOS Y SERVICIOS 	 40 
302041802 	 — LANZAMIENTO DEL PRODUCTO 	 40 
302041803 	 PLANEAMIENTO Y DESARROLLO DEL PROD 40 
302041901 	 GARANTIAS,CONT Y REO DE MANEJO 	 30 
302041902 	 ADM DE EFECTIVO Y MANEJO 	 40 
302041903 	 — FACTORES DE CONTROL DE LAS VENTAS 	 20 
302041904 	 — PUBLICIDAD Y PROMOCIONES 	 20 
302041905 	 LA DIRECCION COMERCIAL 	 50 
302041906 	 ORGANIZACION DE OFICINAS 
	
20 
302042000 	 ASISTENTE DE VENTAS 	 740 
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302042101 	 - TRAMITES Y CONTROL DE COMPRAS 	 60 
302042102 
	 - ADMINISTRACION DE INVENTARIOS 	 30 
302042103 	 - INFORMES DE CONTROL DE INVENTARIOS 20 
302042104 	 - IMPORTACIONES 	 40 
902042201 	 - LA EXHIBICION COMERCIAL 	 40 
302042202 	 - LAS PROMOCIONES DE VENTAS 	 30 
302042401 	 - SISTEMAS DE COMPRAS 	 30 
302042402 	 - ADMINISTRACION Y CONTROL DE VENTAS 30 
302042403 	 ADMINISTRACION DE ACTIVOS 
	
20 
302042404 	 - IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES 	 40 




* ASISTENTE DE SUPERMERCADO 	 870 
302043500 	 * ADMINISTRADOR DE ALMACENES 	 960 
302044000 	 * ASISTENTE DE PUBLICIDAD 	 1.170 
302050000 	 E* ALMACENAMIENTO 
302051000 	 * KARDIXTA DE ALMACEN 
	
220 
302051100 	 - KARDEX DE ALMACEN 	 220 
302051101 	 VERIF DE DOCUM DE RECEP MERCANCIAS 	 14 
302051102 	 - APERTURA TARJETAS DE KARDEX 	 38 
302051103 	 - REGIS DE MERCANCIAS EN KARDEX 	 38 
302051104 	 CONTROL TARJETAS INACTIVAS 	 6 
302051105 	 - ELABORACION REGUISICION DE MERCANCI 30 
302051106 	 VERIFIC DE PRUEBAS SELECTIV A REGIS 25 
302051107 	 - VERIFICACION ENVIOS PENDIENTES 	 8 
302051108 	 ELABORAC INFORMES MOVIMIENT MERCANC 30 
302051109 	 REMISION DE RELACIONES Y ANEXOS 	 9 
302051200 	 PRINCIP RECEP DE MERCANCIA 	 220 
302051201 	 VERIFICACION DOCUMENTO DE RECIBO 	 22 
302051202 	 - CONTROL DE MERCANCIAS 	 12 
302051203 	 - VERIFICAC DEL ESTAD DE LAS MERCANC 	 15 
302051204 	 ELAB DEL INFORM DE RECEPC DE MERCAN 20 
302051205 	 - INFORME DE PEDIDOS PENDIENTES 	 15 
302051206 	 - ENVIO DE RELACIONES Y ANEXOS 	 4 
302051300 	 PRINCIP DESPACHO DE MERCANCIA 	 132 
302051301 	 - RECEPCION SOLICITUDES DE MERCANCIAS 19 
302051302 	 - SELECCION DE PRODUCTOS PARA ENTREGA 19 
302051303 	 CONTEO DE MERCANCIAS PARA ENTREGA 	 14 
302051304 	 - REGISTRO DE SALIDA DE MERCANCIAS 	 13 
302051305 	 - MERCADO DE MERCANCIAS PARA ENVIO 	 6 
302051306 	 CONTROL DEL EMPAQUE DE MERCANCIAS 	 10 
302051307 	 - TRAMITE NOTA DE SALIDA 	 10 
302051308 	 ENTREGA DE MERCANCIAS 	 10 
302051309 	 - CONTROL DE CAMB DE LOCALIZ DE MERCAN 10 
302051310 	 - INVENTARIOS ROTATIVOS 	 13 
302051311 	 - REPORTES 	 8 
302051400 	 SUPERV DE RECEPCION DE MERCANCIAS 	 110 
302051401 	 - ASIG EMPL Y AREAS DE RECEP Y M/CIA 	 17 
302051402 	 - SISTEMA DE CONTROL 	 10 
302051403 	 DETERM POLITICA FALTANTES Y AVERIAS 30 
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- SUPERVISION RECEPCION DE MCIAS 
	 10 
-- VERIFICACION INFORME DE RECEPCION 
	 16 
- INFORME DE PEDIDOS PENDIENTES 
	 12 
* AUXILIAR DE RECEP DE MERCANCIAS 
	 88 
SUPERVICION DE DESP DE MERCANCIAS 	 132 
- ESTABLECIMIENTO DE PRIORIDADES 
	 6 
- ORCANIZACIN DESPACHO DE MERCANCIAS 16 
- EQUIP Y PERSON MANIPULAC M/CIAS 
	 12 
- AUTORIZACION DE DESPACHOS 
- SUPERVISION MERCADO DE MERCANCIAS 	 8 
- CONTROL A DESPACHADORES 	 12 
MANEJO DE ETIQUETAS DE CASILLERO 	 14 
- INVESTIGACION DESPACHOS PARCIALES 
	
10 
SUPERVISION DEVOLUCIONES PROVEEDORES 12 
- INVENTARIOS ROTATIVOS 
	 12 
- INFORME MENSUAL DE DESPACHOS 
	
10 
- VERIFICACION REPORTES 
TECNICAS DE ALMACEN 	 154 
- ASIGNACION AREAS DE ALMACENAMIENTO 18 
- SUPERV DESP Y RECEP. M/CIAS KARDEX 
	 18 
- VERIFICACION INFORME DE PRODUCCION 
	 16 
- SUPERVISION FALTANTES Y SOBRANTES 	 23 
VERIFICACION DE CODIFICACION 
	 14 
- VERIFICACION INFORMES ALMACENAMIENTO 18 
- REVISION INFORMES MOVIMIENTO M/CIAS 15 
- SUPERVISION DE NORMAS DE SEGURIDAD 	 15 
- COORDINAC FUNCIONES DE ALMACENAM 
	
10 
ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE MATERIALES 80 
- ALMACENAMIENTO 	 40 
- INVENTARIAS 	 40 
* AUXILIAR DE DESPACHO DE MERCANCIAS 132 
* JEFE RECEPCION DE MERCANCIAS 	 198 
* JEFE DE DESPACHO DE MERCANCIAS 	 264 
* JEFE DE ALMACEN 	 836 
FUNDAMENTOS DE MARKETING 	 100 
FO TRANSPORTE 
E * TRANSPORTE TERRESTRE DE PASAJEROS 
*** INSTRUCT DE CONDUCC VEHIC LIVIAN 
*** INSTRUTOR CONDUCCION DE BUS 
* AYUDANTE DE CONDUCTOR 	 140 
BASICO PARA CONDUCCION 	 60 
- LEGISLACION Y NORMAS DE TRANSITO 	 20 
- PRIMEROS AUXILIOS EN SALUD 
	
20 
- SEGURIDAD Y CONTROL DE INCENDIOS 	 20 
MECANICA BASICA 	 80 
- ESTRUCTURA FUNCIONAM MOTOR GASOLINA 3 
- SISTEMA DE ALIMENTACION 	 12 
- SISTEMAS ELECTRIC° Y SUBSISTEMAS 	 12 
- SISTEMAS DE REFRIGERACION 	 5 
- SISTEM DE LUBRIC Y SUBSISTEMA 	 5 
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401011206 	 - SISTEMA DE MANEJO DE CONTROL 	 10 
401011207 	 - SISTEMA AMORTIZACION Y RODAMIENTO 
401011208 	 '- SISTEMA DE TRANSMISION 	 5 
401011209 	 - ESTRUCTURA FUNCIONAMIENTO MOTOR DIES 2 
401011210 	 - SISTEMA DE AIRE 	 4 
401011211 	 - SISTEMA DE COMBUSTIBLE 
	
4 
401011212 	 - SISTEMA DE ESCAPE 
401011213 	 - SUBSISTEMA DE LUBRICACION 	 4 
401011214 	 - SUBSISTEMA DE ENFRIAMIENTO 
401011300 
	 - TEC DE CONDUCCION DE BUS 
	
160 
401011301 	 INSPECCION Y ADAPTACION DEL VEHICULO 48 
401011302 	 CONDUCCION EN PERIMETROS URBANOS 	 48 
401011303 
	 CONDUCCION CARRETERA MANIOBRAS ESPEC 64 
401011400 	 - TEC DE COND DE VEHICULOS LIVIANOS 	 90 
401011401 	 INSPECCION Y ADAPTACION DEL VEHICULO 33 
401011402 
	 - CONDUCCION EN PERIMETROS URBANOS 
	
27 
401011403 	 CONDUCC CARRETERA MANIOBRAS ESPECIAL 30 
401011500 	 * CONDUCTOR DE BUS 	 300 
401011600 	 TECNICAS DE FORMACION 	 100 
401011601 	 - FUNDAMEN FORMAC PROFES INTEGRAL 	 15 
401011602 	 - ORIENTACION EVALUAC PROCES F.P.I. 	 65 
401011603 	 DIAGNOST ELABORAC PROGRAMAS FORMAC 20 
401011700 
	 ADMINISTRACION ESCUEL DE CONDUCCION 	 40 
401011701 	 - PRINCIPIOS BASICOS DE ADMINISTRACION 30 
401011702 	 - APLIC NORMAS COD NAL TRANS ADMINIS 	 10 
401012000 	 * CONDUCTOR DE VEHICULO LIVIANO 	 230 
401012500 	 * DIRECTOR DE ESCUELA COND DE BUS 	 480 
401013000 	 * DIRECT ESCUELA CONDUC VEHICULO LIV 430 
402000000 
	
FO COMUNICACION Y PERIODISMO 
402010000 
	
E * ACTUALIZACION EN PERIODISMO 
402011101 
	
- PERIODISMO PARA EL DESARROLLO 	 100 
402011102 	 - HISTORIA SOCIOECONOMICA CULT COLOMB 100 
402011103 	 FENOMENOS SOCIOECONOMICOS, POLITICO 100 
402011104 	 PSICOLOGIA SOCIOLOGIA DE LA OPINION 100 
402011105 	 - DERECHO PUBLICO LEGISLAC PERIODIST 100 
402011106 	 - APRENDER A PENSAR 
	
50 
402011107 	 INVESTIGACIÓN PERIODISTICA 	 100 
402011108 	 - COMUNICACION MEDIOS DE COMUNICACION 100 
402011109 	 - ETICA PROFESIONAL DEL PERIODISMO 	 100 
402011201 	 - TECNICAS DE REDACCION 	 100 
402011202 	 MECANOGRAFIA 	 80 
402011203 	 - INFORMATICA Y COMPUTADORES 	 120 
402011204 	 - INGLES 	 120 
402011205 	 - TAOUIGRAFIA 	 120 
402011401 
	
- HIST, DESARR PROSPEC MED SONOROS 
402011402 	 - CLASIFIC CARACTERES MEDIOS SONOROS 
402011403 	 - EL LENGUAJE DE LOS MEDIOS SONOROS 
402011404 	 - TEC PROD OPERAC DE LOS MEDIOS SONOR 
402011405 
	
ORGANIZ ADMINIS EMPRESAR MEDIOS SON 
402011500 	 * PERIODISTA ACTUALIZ MEDIOS ESCRITOS 
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- HISTORIA DESARROLL PROSPEC MED AUDIO 
- CLASIFICACION CARACT MED AUDIOVISUAL 
- EL LENGUAJ DE. LOS MEDIOS AUDIOVISUAL 
- TEC PROD OPERAC DE LOS MEDIOS AUDIOV 
- ORGANIZ ADMINISTR EMPRES MED AURIOVIS 
* PERIODIST ACTUALIZAC MEDIOS SONOROS 








- LA COCINA PROFESION DE COCINERO 
	 36 
- HIGIENE EN LA COCINA 
	 36 
- EQUIPOS Y UTENSILIOS 	 36 
- CONOCIMIENTOS DE MATERIAS PRIMAS 
	 72 
- MANEJO DE ALIMENTOS 	 36 
- OPERACIONES BASICAS 
	 108 
- TRATAMIENTOS DE VEGETACION 
	 72 
TE.CNICAS DE COCCION 	 374 
- ORGANIZACION DEL TRABAJO EN COCINA 34 
- LAS COMIDAS 
	 34 
- PRODUCTOS DE CAFETERIA 
	 68 
- MODOS DE COCCION 
	 170 
- LAS SOPAS 	 68 
PREPARACION DE ASADOS 
	 90 
- ORGANIZACION DEL TRABAJO PARRILLERO 24 
- BASES Y ACOMPANAMIENTO 
	 30 
- FORMAS DE PREPARACION Y PRESENTACION 36 
COCINA COLOMBIANA 	 374 
- LA VIDA Y LOS ALIMENTOS 
	 68 
- CARACTERISTICAS COCINA COLOMBIANA 
	 34 
- PREPARACIONES COLOMBIANAS 	 204 
- USO DE SOBRANTESEN LA COCINA 
	 68 
* PARRILLERO 	 486 
COCINA GENERAL 
	 363 
- SALSAS DE BASE 	 33 
- MANEJO DE MENU 	 33 
PREPARACION DE PLATOS CALIENTES 
	 297 
PREPAR SALSAS Y PLATOS CALIENTES ESP 165 
COCINA CALIENTE Y TRABAJO DE SALSERO 12 
LAS SALSAS CALIENTES 
	 12 
- LA COCINA FRANCESA 
	 60 
- LA COCINA IBEROAMERICANA 
	 45 
- LA COCINA ITALIANA 
	 15 




- LA COCINA FRIA TRAPAJO GARSE-MANGER 8 
- EL FRIO Y LOS ALIMENTOS 
	 16 
- LA DECORACION EN COCINA FRIA 
	 48 
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403011804 	 SALSAMENTARIA BASICA APLICAD COCINA 40 
403011805 	 PREPARAC MONTAJE PLATOS FRIOS ESPEC 60 
403011900 
	 MANEJO DE COCINAS 	 165 
403011901 
	 FUNDAMENTAC DE ECONOMIA Y ADMINISTR 45 
403011902 
	 - PRINCIPIOS BASICOS DE COSTOS ALIMEN 45 
403011903 	 ORGANIZACION MANEJO DE OFICINA 
	 75 
403012000 	 * SALSERO 	 1762  
403012500 	 * COCINA DE COCINA FRIA 	 1769 
403013000 	 * CHEFT DE RESTAURANTE 	 1934 
403020000 
	 E * BARES Y RESTAURANTES 
403020100 	 *** MESERO - BARMAN 
403021000 	 * AYUDANTE DE MESA 	 465 
403021100 
	 BASICO DE BARES Y RESTAURANTES 	 80 
403021101 
	 - SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL 
	 35 
403021102 	 - LA INDUSTR HOTELERA GASTRON Y TURIS 45 
403021200 	 TECNICAS BASICAS DE MESA 	 385 
403021201 
	 - EL RESTAURANTE 	 69 
403021202 	 - CONOCIMIENTO Y MANEJO MATERIAL SERV 124 
403021203 	 - PLATOS COMPONENTES DE UN MENU 	 32 
403021204 	 - MONTAJE DE MESAS 
	 108 
403021205 	 - SERV DESAY Y REALIZ SERV COMIDA 52 
MESA 403021300 	 330 
403021301 	 - EL CLIENTE TRATO Y ATENCION 
	 59 




	 - EL SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 117 
403021304 	 - SERVICIO BANQUETES Y EVENTOS 
	 51 
403021305 	 ROOMSERVICE 	 29 
403021306 	 LA CUENTA SERVICIO ALIMENTOS Y BEDID 15 
403021400 	 TECNICAS BASICAS DE BAR 	 308 
403021401 
	 - EL BAR 	 68 
403021402 
	 - LAS BEBIDAS Y SU CLASIFICACION 	 71 
403021403 
	
- LAS BEBIDAS FERMENTADAS 
	 71 
403021404 	 - LAS BEBIDAS DESTILADAS 	 66 
403021405 	 - OTROS TIPOS DE BEBIDAS 	 32 
403021500 
	
* MESERO 	 795 
403021600 
	
BAR 	 308 
403021601 	 - LAS BEBIDAS MEZCLADAS 	 44 
403021602 
	
FORMUL Y PREPAR BEBIDAS MEZCLADAS 	 158 
403021603 	 ELABOR RECETAS STANDAR DE BEBIDAS 	 49 
403021604 	 - CONTROLES DE BAR 	 57 
403021700 
	
COORDINAC SERVICIOS MESA Y BAR 	 530 
403021701 	 COMPOSICION DE MENUS 	 89 
403021702 
	
COCINA DE COMEDOR 
	
128 
403021703 	 ENOLOGIA Y GEOGRAFIA VINICOLA 	 151 
403021704 	 - CONTROL COSTOS DE ALIMENTOS Y BEBID 162 
403022000 	 * AYUDANTE DE BAR 	 388 
403022500 	 * BARMAN 	 696 
403023000 	 * CAPITAN DE MESEROS 1941 
403037100 *** TECNICO EN ADMINISTRACION HOTELERA - 
403037111 	 - HABITACIONES 	 110 
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COCINA 	 352 
- SERVICIO DE RESTAURANTE 	 110 
- ENOLOGIA 	 44 
- BAR 	 44 
- COSTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 
	 66 
- CONSERVACON DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 88 
- CONTROL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 
	 88 
- GESTION DE EXISTENCIAS 	 132 
- ADMINISTRACION 
	 124 
- MERCADEO Y VENTAS 	 99 
- RELACIONES INDUSTRIALES 
	 66 
- CONTABILIDAD AUDITORIA Y COSTOS 	 330 
- FINANZAS Y PRESUPUESTOS 
	 231 
METODOLOGIA DE INVESTIGACION 	 44 
- PROYECTO 	 275 
- RELACIONADAS 	 (Sin codigo) 	 1056 
** HABITACIONES 
* OPERARIO DE LIMPIEZA 	 330 
BASIC° DE HABITACIONES 
	 60 
- LA INDUSTRIA HOTELERA GASTRONOMICA 10 
CLASIFICACION HOTELERA TERMINOLOGIA 10 
- ALOJAMIENTO RELACIONES Y FUNCIONES 10 
- LA VENTA DE SERVICIOS 	 10 
- SALUD, SEGURIDAD HIGIENE OCUPACIONAL 10 
- TURISMO 	 10 
LIMPIEZA Y CONSERV AREAS PUBL HOTEL 270 
•-- PROCEDIMIENTOS BASICOS DE LIMPIEZA 
	 60 




- PASANTIA 	 160 
LIMPIEZA Y DOTACION HABITACIONES 
	
270 
- LIMPIEZA Y DOTACION DE HABITACIONES 50 
- INGLES TECNICO 	 20 
- PRACTICAS 	 40 
- PASANTIA 	 160 
ADMON DEPARTAMENTO DE HABITACIONES 	 600 
- LEGISLACION LABORAL. GESTION PERSONAL 30 
- SELECCION Y CONTRATACION EXISTENCIAS 10 
- DILIGENCIAMIENTO DE CONTROLES INFORM 10 
- LA SUPERVISION DEL TRABAJO PERSONAL 20 
- LENCERIA 	 20 
- DECORACION DE INTERIORES 
	
20 
- FRANCES E INGLES TECNICO 
	 40 
- ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA 
	
20 
- MECANOGRAFIA 	 110 
PASANTIA 	 320 
* AUXILIAR DE HABITACIONES 
	 600 
* JEFE DE HABITACIONES 
	 1200 
E * JEFE RECEPCION HOTELERA 
-1- 3 a-skyof úi 4.1<ir 
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CODIGO 
	 DESCRIPCION 
403050100 	 *** JEFE RECEPCION HOTELERA 
403051000 	 á CONSERJE 	 290 
403051100 	 DASICO DE RECEPCION HOTELERA 	 60 
403051101 	 - LA INDUISTRIA HOTELERA GASTRONOMICA 10 
403051102 
	 - CLASIFICACION HOTLERA Y TERMINOLOGIA 10 
403051103 	 ALOJAMIENTO RELACIONES Y FUNCIONES 	 10 
403051104 	 - LA VENTA DE SERVICIOS 
	 10 
403051105 	 - SALUD SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACION 10 
403051106 	 - TURISMO 
	 10 
403051200 	 CONSERJERIA 
	 230 
403051201 	 DEPARTAMNETO DE SEERVICIO UNIFORMADO 35 
403051202 	 - CAPITAN DE BOTONES Y SU PERSONAL 
	 88 
403051203 	 INFORMACION Y CORREO 	 27 
403051300 
	 CONMUTADOR HOTELERO 
	 270 
403051301 	 - MANEJO DEL COMPUTADOR Y ATENCION S. 80 
403051302 
	 - ATENCION CORRECTA DEL SERVICIO TELEF 80 
403051303 	 - MANEJO DE EQUIPOS Y FORMATOS 	 10 
403051304 	 - PASANTIA 	 100 
403051305 	 PASANTIA 	 80 
403051400 	 RESERVAS HOTELERAS 	 330 
403051401 	 - MANEJO DE RESERVAS 	 55 
403051402 
	
RACKS Y PLANES DE RESERVAS 
	 40 
403051403 
	 - SISTEMAS MODERNOS DE RESERVAS 	 40 
403051404 	 - MANEJO DE RESERVAS PARA VIP Y GRUPOS 35 
403051405 	 - MANEJO DEL HISTORIAL PROBLEMAS RESER 30 
403051406 
	
FORECAST PRONOSTICO OCUPACIONAL. 	 10 
403051407 	 PASANTIA 	 120 
403051500 	 * OPERADOR CONMUTADOR HOTELERO 	 330 
403051600 	 RECEPCION HOTELERA 	 330 
403051601 	 - PUESTO DE RECEPCION Y MANEJO HUESPED 60 
403051602 	 - PROCESO DE ATENCION AL HUESPED 	 50 
403051603 	 -- MANJEO DEL VIP Y GRUPOS 	 45 
403051604 
	
ELABORACION DE REPORTES E INFORMES 45 
403051605 
	
- CAJA DE RECEPCION 	 10 
403051606 	 PASANTIA 	 120 
403051700 	 ADMON DEPTO RECEPCION HOTELERA 
	
310 
403051701 	 - DEPARTAMENTO DE RECEPCION 	 70 
403051702 	 PROMOCION DE VENTAS DEL SERVICIO 	 80 
403051703 
	 - GESTION DE PERSONAL 	 40 
403051704 	 PASANTIA 	 120 
403052000 	 * ENCARGADO RESERVAS HOTELERAS 	 390 
403052500 	 * RECEPCIONISTA DE HOTEL 	 990 
403053000 	 * JEFE RECEPCIONISTA HOTELERA 1390 




TECNICAS DE GUIANZA 	 33 a 88 
403067102 	 TEORIA Y LEGISLACION TURISTICA 	 110 
403067103 	 - GEOGRAFIA HISTORIA DE COLOMBIA 154a 231 
403067104 
	
- AR-1E Y CULTURA COLOMBIANA 
	
143 a 220 
403067105 	 - INGLES 	 220 
403067106 	 - PS1COLOGIA 	 66 
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403067107 	 CAMPISMO Y FOTOGRAFIA 	 55 
403067108 	 - PRIMEROS AUXILIOS 
	 44 
403067109 	 COMUNICACION ORAL 	 22 
403067110 	 - ETICA Y RELACIONES HUMANAS 
	 22 
403067111 
	 - PRACTICAS DE GUIANZA Y CAMPISMO 66a 198 
404000000 	 FO ALIMENTOS 
404010100 	 *** PANADERO - PASTELERO 
404011000 	 * AYUDANTE DE PANADERIA 
	 250 
404011500 	 * PASTELERO 	 495 
404017100 




404017200 	 *** PANADERO - PASTELERO (Trad) 	 1760  
404017201 
	
- PANADERIA 	 550 
404017202 	 - PATELERIA 
	 550 






	 - TEC DE COMUNICACION Y MATEMATICAS 264 
404017206 	 ETICA 	 88 
404017207 	 - FORMACION FISICA Y CULTURAL. 
	 88 
404017300 
	 PASTELERIA BASICA 	 165 
404017301 	 PASTELERIA BASICA 	 165 
404017400 
	 PASTELERIA ESPECIAL 	 165 
404017401 	 PASTELERIA ESPECIAL 
	 165 
404017600 
	 - CHOCOLATERIA CONFITERIA 	 165 
404017601 
	 - CHOCOLATERIA Y PASTELERIA 	 165 
404017700 	 AYUDANTE DE PANADERIA 	 250 
404017701 	
- PANADERIA 
404020000 	 E * CORTE Y PROCESAMIENTO DE CARNES 
404020100 	 *** CORTADOR Y PROCESADOR DE CARNES 
404021000 	 * EMPACADOR - LIQUIDADOR 
	 344 
404021100 	 BASICO DE CORTES DE CARNES 
	 SO 
404021101 
	 - COMERCIALIZACION CARNE Y RESES ABASTO 5 
404021102 
	 - CONOCIMIENTO MATADEROS Y FRIGORIFIC 15 
404021103 	 INSPECCION ANTE MORTEN Y POST MORTEN 25 
404021104 	 COMPOS QUIMICA Y VR NUTRIT DE CARNE 5 
404021105 	
- SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL 
	 15 
404021106 
	 - CALIDAD E HIGIENE INDUSTRIA CARNICA 15 
404021200 	 PECEP ALMACEN MATER PRIMA PRODUC PROC 132 
404021201 	 - ELABORACION PEDIDOS MATERIA PRIMA 
	 23 
404021202 
	 - ANATOMIA MIOLOGIA ESPLANOLOGIA APLIC 15 
404021203 
	 RECEPCION Y ALMACENAMIENTO CANALES 48 
404021204 	 RECEP Y ALMACEN PRODUCT CARNICOS 
	 38 
404021205 	 CONSERVACION DE ALIMENTOS 
	 S 
404021300 	 TEGNICAS DE EMPACADO Y LIQUIDADO 
	 132 
404021301 
	 - SISTEMA EMPAQUE CORRIENTE Y AL VACIO 14 
404021302 
	 - CLASES Y CARACTERISTICAS DEL EMPAQUE 14 
404021303 	
- EMPACADO Y LIQUIDADO CARNES FRESCAS 48 
404021304 	
- EMPACADO LIQUIDADO PRODUCTOS PROCES 48 
404021305 	 CONSERVACION DE ALIMENTOS 
	 8 
404021400 	 EXHIBIC VENTA DE CARNES Y PROC PROC 
	 111 
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404021401 	 - EXHIBIC Y VENTAS DE CARNES FRESCAS 8-17 
404021402 
	
- TECNICAS DEL COLOR Y VITRINISMO 
	 6 
404021403 
	 - DECORACION DE CARNES FRESCAS 
	 10 
404021404 	 - APLICAC CULINARIA ALGUNOS CORTES 6-12 
404021405 
	 - EXHIBIC Y VENTA PRODUC PROCESADOS 15-24 
404021406 	
- SALSAS Y ENSALA EXHIB DELIKATESEN 1-12 
404021407 
	 - FRESENT PRODUCT CARNICOS TASAJAUTOS 15 
404021408 
	 PREPAR Y APLIC CULINARIA PROD PROCES 15 
404021500 	 * VENDEDOR, IMPULSADOR PROD. CARN 
	 455 
404021600 	 DESTAZADO DE CARNES (DESPOSTADO) 
	 412 
404021601 	
-- DESTAZA DESHUES CANAL CARN BOVI 15-182 
404021602 	 DESTAZ Y DESHUES CANALES PORCINOS 7-110 
404021603 
	 - DESTAZ Y DESHUES CANALES OVINOS 
	 3-60 
404021604 	 DESTAZA Y DESHUES CANAL PORC EXPOR 3-60 
404021700 	 RETAZADO DE CARNES 	 304 
404021701 	 - CORTE DE CANALES 	 54 
404021702 
	 - LIMPIEZA DE LA CARNE 	 14 
404021703 	 - MOLIDA DE LA CARNE 
	 14 
404021704 
	 RETAZADO Y PORCIONADO DE LA CARNE 134 
404021705 
	
- LIMPIEZA Y CORTE VISCERAS BLANCA Y R 34 
404021706 	
- LIMPIEZA CORTE Y DESHUE PESCADO MARIS54 
404021800 	 BASICO DE SALSAMENTARIA 	 96 
404021801 	 - CALIDAD E HIGIE INDUSTRIA CARNICA 	 20 
404021802 	




- ORGANIZ DE ESTABLEC PROCES DE CARNE 15 
404021804 	 MAO Y EGUIP DEL PROCES Y SU MANTO 
	 31 
404021805 
	 CLASIF PRODUCT CARNICOS PROCESADOS 10 
404021806 	 - SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL 
	 15 
404021900 	 TECNICAS DE PREPARACION DE JAMONES 
	 106 
404021901 
	 PREPARACION SALMUERAS Y SALAZONES 
	 23 
404021902 	 - FORMULACION Y PROCESO DE JAMONES 
	 83 
404022000 
	 * DESTAZADOR DE CARNES 
	 867 
404022100 	 TEC PREP EMBUTIDOS PRODUC ESPEC CARNI 444 
404022101 	 - ADITIVOS NATURALES Y GUIMICOS 
	 16 
404022102 	 PREPARACION EMBUTIDOS ESCALDADOS 	 200 
404022103 	 - PREPAR EMBUTIDOS COCIDOS Y CRUDOS 
	 128 
404022104 	 - PREPAR PRODUCT ESPECIALE Y DE CARNI 100 
404022200 
	 TECNICAS DE EMBUTIDOS 	 100 
404022201 	 - EMBUTIDO DE PRODUCTOS CARNICOS 
	 20 
404022202 	 - TECNICAS DE EMBUTIDO 
	 80 
404022300 
	 TECNICAS DE COCCION Y AHUMADOS 
	 75 
404022301 
	 - ESCALDADO DE EMBUTIDOS 
	 25 
404022302 	 COCCION DE OTROS PRODUCTOS CARNICOS 25 
404022303 	 - AHUMADO Y HORNEADO 
	 25-75 
404022400 	 TECNICAS DE ENLATADOS PROD CARNICOS 
	
75 
404022401 	 - CONSERVAS ALIMENTICIAS 	 5 
404022402 
	 - CONSERVAS CARNICAS 	 5 
404022402 	
- ELABORACION DE CONSERVAS CARNICAS 	 65 
404022500 	 * RETAZADOR DE CARNES 
404023000 	 * CORTADOR DE CARNES 
	 117'  
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404023500 	 * JAMONERO 	 577 
404024000 	 * PREP EMBUTIDOS Y PROD ESP CARN 1021 
404024500 	 * EMBUTIDOR  1121 
404025000 	 * PROCESADOR DE CARNES 
	 1196 
404025500 
	 * ENLATADOR DE PRODUCTO CARNICO 
	 1271 
404026000 	 * AUXILIAR DE ALMACEN 
	 212 
404031301 	 CONSERVACION DE FRUTAS Y VERDURAS 165 
404037101 	 - HIGIENE Y MANIPULACION DE ALIMENT 
	 165 
404037300 	 CONSERVACION DE FRUTAS Y ALIMENTOS 
	 165 
405000000 
	 FO SERVICIOS FINANCIEROS 
	 - 
405010000 
	 E* BANCA 
	 - 
405010100 
	 *** TECNICO EN BANCA 	 1570 
405010200 	 *** AUXILIAR BANCARIO 
	 - 
405011100 	 BASICO DE BANCA 	 150 
405011101 	 - ORGANIZACION BANCARIA 
	 40 
405011102 
	 - MECANOGRAFIA 
	 110 
405011200 	 TENEDURIA DE LIBROS 
	 180 
405011201 
	 - CONCEPTOS CONTABLES BASICOS 
	 - 
405011202 	 - ELABORACION DE DOCUMENTOS COMERCIALES - 
405011203 
	 - IMPUTACION DE DOCUMENTOS SOPORTES 
	 20 
405011204 	 - MANEJO DE LIBROS AUXILIARES 
	 56 
405011205 
	 - ELABORACION COMPROBANTES DE DIARIO 
	 12 
405011206 
	 - MANEJO DE LIBROS PRINCIPALES 
	 20 
405011207 	 - ELABORACION BALANCES DE COMPROBACION 8 
405011300 	 CAJA 	 60 






405011303 	 - RECIBO Y ENVIO REMESAS EN EFECTIVO 	 - 
405011304 	 - ESTADO DIARIO DE CAJA 	 - 
405011400 	 GIROS 	 50 
405011401 	 - VENTA DE GIROS 
	 - 
405011402 	 - LIQUIDACION Y CONTABILIZACION DE °IR - 
405011500 




405011601 	 - APERTURA DE CUENTAS 	 - 
405011602 	 - REGISTROS DE COMPROBANTES DEPOSITOS - 
405011603 
	 - RETIROS DE AHORROS 	 - 
405011604 	 - TRASLAD LIQUIDACIONES Y CUADRO DIARIO - 
405011700 
	 COBRANZAS 	 54 
405011701 	 -- CONTABILIZACION EFECTOS RECIBIDOS 
	 - 
405011702 
	 - PRESENT DE EFECTOS PARA COBRO 
	 - 
405011703 
	 - CONT DE. RECAUD REEMBOL EFEC COBRO 
	 - 
405011704 	 - DEVOL EFECTOS COBRO ENTREGA DE PAGO - 
405011800 	 REMESAS 
	 60 




- CONTABILIDAD REMESAS NEGOCIADAS COBRO - 
405011900 
	 TARJETAS DE CREDITO 
	 60 
405011901 	 - RECIBO Y RADICACION DE SOLICITUDES 
	 - 
405011902 	 - LIQUID DE AVANCES EN EFECTIVO 
	 - 
405011903 	
- REC COMPROB VENTA ENTIDADES AFILIADAS - 
405012000 	 * AUXILIAR DE AHORROS 
	 390 
405012100 	 FIDUCIARIA 	 80 
40501 
405012102 	 - COBRO DE RENDIMIENTOS 
405012103 	 CONTABILIZACION DE DOCUMENTOS 
405012104 
	 - PAGO CERTIFICADOS DEPOSITO A TERMINO 
405012105 	 - TRASLADO A IMPUESTOS DE RETENCION 
405012200 	 INSPECCION DE CAJA 
	 20 
405012201 
	 - REGISTRO COMPROB INSPECCION DE CAJA - 
405012300 	 CUENTAS CORRIENTES 	 110 
405012301 	 - APERTURA DE CUENTAS 
405012302 	 - VISADO DE CHEQUES 
2101 	 - COMPRAVENTA DE TITULOS VALORES 
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- PROTESTA DE CHEQUES 
- CONTABILIZACION DE MOVIMIENTO 
CARTERA 
- PRESENTACION DE BALANCES 





	 - CONTABILIDAD DE REDESCUENTOS 
405012404 	 - CONTAB DE ABONOS PRORROGAS Y CANCELAC - 
405012405 	 - CONTABILIDAD DE GARANTIAS 
	 - 
405012500 
	 * AUXILIAR DE GIROS 	 380 
405012600 
	 CONTABILIDAD BANCARIA 	 110 
405012601 	 - ELABORACION DE BALANCE DIARIO 
	
- 
405012602 	 - REEMBOLSO DE SALDOS 
	
- 
405012603 	 - RECONCILIACION BANCARIA 
	 - 
405012604 	 - CONTABILIZACION VALORES RECIBIDOS 
	 - 
405012605 
	 - PAGOS CUENTAS A TERCEROS 
	 - 
405012700 	 EXTRANJERO 	 110 
405012701 	 - ORGANIS QUE CONTROLAN MERCADO DIVISAS - 
405012702 	 - FORMA DE PAGO AL EXTERIOR 
	 - 
405012703 	 - PAGO DE FLETES 	 - 
405012704 	 - LICENCIAS DE CAMBIO 	 - 
405012705 	 - GARANTIAS BANCARIAS 	 - 
405012706 
	 - REINTEGROS 
405012707 	 - CERTIFICADOS DE CAMBIO 
405012708 	 POSICION DE CAMBIOS 
405012800 	 BANCO DIDACTICO 	 440 
405012802 	 - CONTABILID REMESAS NEGOCIAD AL COBRO - 
405012902 	 - LIQUIDACION AVANCES EN EFECTIVO 
405012903 	 - RECIBO COMPROB VENTAS A ENTIDAD AFIL - 
405013000 	 * AUXILIAR DE COMPRAS 
	 384 
405013100 	 * AUXILIAR DE CARTERA 	 460 
405013101 	 - FUNDAMENT ADMINSTRACION EMPRES 
	 140 
405013102 	 - FUNDAMENTOS CONTABLES 
	 60 
405013103 
	 - ORGANIZACION DEL SISTEMA FINANC 
	 60 
405013200 
	 OPERACIONES EN MONADA LEGAL 
	 200 
405013201 	 - SERVICIOS EN MONEDA LEGAL 
	 130 
405013202 	 - CRED Y OTROS SERVICIOS EN MONED LEG 70 
405013300 	 OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA 	 200 
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405013301 	 - OPERACIONES INTERNACIONALES 
	 200 
405013400 	 ANALISIS DE OPERACIONES FINANCIERAS 300 
405013401 	 ANALISIS Y EVALUACION DE CREDITO 
	 100 
405013402 	 - RENTAB EN OPERACIONES DE CREDITO 
	 140 
405013403 	 ANALISIS DE SUCURSALES 
	 60 
405013500 	 * AUXILIAR DE REMESAS 
	 390 
405013600 
	 ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS 
	 180 
405013601 	 - ADMINISTRACION BASICA EMPRESARIAL 
	 120 
405013602 
	 - TEC PROGRAM Y CONTROL DEL TRABAJO 
	 60 
405013700 	 MERCADEO FINANCIERO 	 220 
405013701 	 CAPTACION Y COLOCACION DE REC HUMAN 40 
405013702 	
- MERCADEO FINANCIERO 	 60 
405013703 
	 ESTRAT DE MARKETING FINANCIERO 
	 120 
405014000 	 * AUXILIAR DE TARJETAS DE CREDITO 
	 390 
405014500 	 * AUXILIAR DE FIDUCIARIA 
	 584 
405015000 
	 * AUXILIAR DE INSPECCION DE CAJA 
	 524 
405015500 	 * AUXILIAR DE CUENTAS CORRIENTES 
	 614 
405016000 
	 * AUXILIAR DE CARTERA 1+2+12 
	 460 
405016500 
	 * AUXILIAR DE CONTABILIDAD BANCARIA 460 
405017000 	 * AUXIL DEPTO EXTRANJERIA (1-2 Y 14) 460 
405017500 
	 * OFIC OPERC MONED LEGAL (17 Y 18) 
	 460 
405018000 	 * OFICIAL OPERACION FINANCIERA 
	 460 
405018500 
	 * ANALISTA DE OPERACION FINANCIERA 
	 960 
405019000 
	 * ASISTENTE DE OPERACION FINANCIERA 1140 
406000000 
	 FO SEGUROS 
406010000 
	 E * SEGUROS 
406010100 
	 *** TEC ADMINISTR SEGUROS GENERALES 1530 
406011000 
	 * AUXILIAR TECNICO DE POLIZAS 
	 490 
406011100 	 - FUNDAMENTOS BASICOS DE SEGUROS 
	 260 
406011101 	 - FUNDAMENT DE ADMINISTRAC EMPRESARIAL 50 
406011102 
	 - TEORIA GENERAL DEL SEGURO 	 70 
406011103 	 ORGANIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 140 
406011200 	 POLIZAS,RIESGOS Y AMPAROS 
	 320 
406011201 	 - RIESGOS Y AMPAROS 
	 110 
406011202 	 LEGISLACION COMERCIAL 
	 50 
406011203 	 - LECISLACION DEL SEGURO 
	 70 
406011300 	 LIQUIDACION PRIMAS 	 320 
406011301 
	 - AMPAROS Y PRIMAS 
	 160 
406011302 	 - MATEMATICAS FINANCIERAS 
	 80 
406011303 	 - COMERCIO EXTERIOR 	 80 
406011400 
	 ANALISIS›RIESGOS Y SINIESTROS 
	 200 
406011401 	 - SINIESTROS 
	 100 
406011402 	 ESTADISTICAS EN SEGUROS 
	 100 
406011500 	 * LIQUIDADOR 	 580 
406011600 




- ADMINISTRACION BASICA DE PERSONAL 
	 120 
406011602 	 PROGRAMACION Y CONTROL DEL SEGURO 
	 60 
406011700 	 COLOCACION Y CONTROL DELO SEGURO 
	 150 
406011701 	 - VENTA Y COLOCACION DE SEGUROS 
	 150 
406011800 	 DISTRIBUCION RIESGOS 
	 70 
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406011801 	 - COASEGUROS Y REASEGUROS 
	 70 
406012000 	 * ANALISTA DE SEGUROS 
	 1010 
406012500 	 * ASISTENTE DE SEGUROS 	 1340 
407000000 	 FO COOPERATIVISMO 
407010000 	 E * ADMINISTRACION COOPERATIVA 
407011100 
	 INTRODUCTORIO DE COOPERATIVISMO 	 400 
407011101 	 PARTICIP PARA EL DESARR COMUNITARIO 40 
407011102 	 - RECUENTO HISTORICO 	 40 
407011103 
	 - PRINCIPIOS COOPERATIVOS 	 40 
407011104 	 - LA COOPER COMO EMPRESA DE ECON SOC 40 
407011105 	 ESTRUC ORGANICA COOPERATIVA 	 40 
407011106 
	 - MAN CONT PRES DE LOS RECURSOS ECONOM 40 
407011107 
	






407011109 	 ESTUD SOCIOECONOMICO PARA LA COOPER 40 
407011110 	 - PROCESO DE ORGANIZACION COOPERATOVA 40 
407011200 	 BASICO DE ADMINISTRACION COOPERATIVA 1280 
407011201 	 - CONCEPTOS BASICOS DE ADMINISTRACION 80 
407011202 	 - ELEMENTOS BASICOS DE ECONOMIA 
	 160 
407011203 	 - LA PLANEACION ADMINISTRATIVA 	 120 
407011204 	 - LA ORGANIZACION ADMINISTRATIVA 	 80 
407011205 
	 - LA DIRECCION ADMINISTRATIVA 	 120 
407011206 	 FUNDAMENTOS DE CONTROL 	 120 
407011207 	 - FUNDAMENTOS DE FINANZAS 
	 200 
407011208 	 - ELEMENTOS DE ANALISIS FINANCIERO 	 80 
407011209 	
- LEGISLACION COOPERATIVA BASICA 	 160 
407011210 	 - DINAM DE GRUPOS EN LA DMINISTRACION 80 
407011211 	 - COMUNICACIONES EN LA ADMINISTRACION 80 
407011300 	 LA GEREN ASISTEN DE GEREN EN LA COOP 120 
407011301 	 - ACTITUD CERENCIAL 	 40 
407011302 	 ADMINISTRACION DE PERSONAL 	 40 
407011303 	 MEERCADEO 	 40 
407011400 	 LA JUNTA DE VIGILANCIA EN LAS COOPERAT 40 
407011401 	 - MANEJO Y CONTROL DE INVENTARIOS 	 40 
407011600 	 LA CONTABILIDAD DE LA COOPERATIVA 	 200 
407011601 	 - CONTABILIDAD BASICA 	 40 
407011602 
	
- CONTABILIDAD TRIBUTARIA 	 40 
407011603 
	
- CONTABILIDAD LABORAL 	 40 
407011604 	 - CONTABILIDAD COOPERATIVA 
	
40 
407011605 	 - CONTABILIDAD DE COSTOS 	 40 





407011702 	 TECNICAS DE OFICINA 	 40 
407011703 
	 - MECANOGRAFIA 	 40 
407011800 	 EL ALMACEN DE LA COOPERATIVA 	 160 
407011801 	 - TECNICA DE BODEGAJE 	 40 
407011802 
	 - MANEJO Y CONTROL DE INVENTARIOS 
	
40 
407011903 	 - TECNICAS DE COMPRAS 
	
40 
407011804 	 TECNICAS DE VENTAS 	 40 
407011900 	 SECRETARIADO EN LA COOPERATIVA 	 160 
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407011901 	 - DOCUMENTOS COMERCIALES 	 40 
407011902 	 TECNICAS DE COMUNICACION 	 40 
407011903 	 MECANOGRAFIA 	 40 
407011904 	 - TECNICAS DE OFICINA 	 40 
408000000 	 FO SALUD 
408010000 	 *** AUXILIAR DE ENFERMERIA 
	 1810 
408011100 	 SALUD,FAMILIA Y CMUNIDAD 	 295 
408011101 
	
- IDENT REL INDIV,FAM,COM,MED AMBIENTE 51 
408011102 
	
- REC INTERAC SALUD-ENFERM IN,FA,COMUN 73 
408011103 
	 - UTILIZAR TENICAS DE COMUNICACION 	 57 
408011104 	 UTIL CONOC BAS ANATOM PROM PREVE SAL 65 
408011105 	 - REALIZAR ACCION DE CONTROL MEDICINAL 49 
408011200 	 FUNDAMENTOS DE ENFERMERIA 	 545 
408011201 	 - PREPARAR LA UNIDAD HOSPITALARIA 	 42 
408011202 	 - PREPARAR Y MANEJAR MATERIAL 	 35 
408011203 
	
- TOMAR SIGNOS VITALES 
	 53 
408011204 	 - REALIZAR ADMISION Y ALTA DEL PACIENT 45 
408011205 
	 - PROPORCIONAR HIGIENE ASEO PACIENTE 45 
408011206 	 - REAL ACT TEND PROP COMOD SEG PACIEN 45 
408011207 	 - REAL ACCION TEC EDUC DURAN ALIMENT 	 33 
408011208 	 - REAL ACCION TEC EDUC DURANTE ELIMIN 33 
408011209 	 AMINISTRAR DROG VIAS ORAL OTRAS VIAS 45 
408011210 
	 - ADMINIST DROGA POR VIA PARENTERAL 
	 60 
408011211 	 - ADMINISTRAR TRATAMIENTOS RESPIRATOR 42 
408011212 
	 - TOMAR MUESTRAS PARA DIAGNOSTICO 	 33 
408011213 	 - PREP LA PIEL EXAMEN ESPEC,CIRUG CUR 33 
408011300 
	 MEDICO GUIRURGICO 	 430 
408011301 	 - DAR ATEN ENF DURANT PRE,TRANS YPOSOP 77 
408011302 	 - DAR ATEN ENF PACIENT PROB GASTROINT 50 
408011303 
	 - DAR ATEN ENF PROB SISTEM CARDIDVASC 52 
408011304 	 - DAR ATEN PACIENT PROBL SISTEM RESPIR 51 
408011305 
	 - DAR ATEN ENF PAC PROB SISTEM URINAR 40 
408011306 	 - DAR ATEN ENF PAC PROB SISTEM NERVIOS 46 
408011307 	 - DAR ATEN ENE PAC PROB SISTEM ENDOCRI 40 
408011308 	 - DAR ATEN ENF PAC PROB ORLAN SENTIDOS 38 
408011309 	 - DAR ATEN ENF PACIEN PROBL CANCER 	 46 
408011400 
	 MATERNO INFANTIL 	 450 
408011401 	 - ATEND MADRES DURANTE EL EMBARAZO 	 100 
408011402 
	 ATEND MADRE Y NINNO DURANTE EL PARTO 90 
408011403 
	
-- ATEND MADRE Y NINNO DURANT POSPARTO 74 
408011404 	 - MANEJ PROG CREC DES VACUN REHAB OR 116 
408011405 	 - DAR ATENCION ENFERMERIA NINNO HOSPIT 80 
408011700 	 ACTUALIZACION INSTRUM GUIRURGICA 	 420 
408011701 
	 - PREPARAR GUIROFANO 	 40 
408011702 	 - VESTIRSE VESTIR CIRUJANO AYUDANTES 50 
408011703 	 - PREPARAR MESA DE MAYO Y AUXILIAR 	 50 
408011704 	 - INSTRUMENTAR DURANTE LA CIRUJIA 
	 250 
408011705 	 - DESMONTAR CIRUJIA 	 30 
408020000 
	 E * DROGUERIA 
408021000 	 * AUXILIAR DE DROGUERIA 01,02,03 	 370 
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408021100 	 ADMINISTRACION MEDICAMEN INYECTOLOGIA 120 
408021101 	 ORINT COMUNIDAD SERV ASISTENCIALES 
	
4 
408021102 	 ELAB,ESTRIL Y UTILIZAR MATER ESTERIL 12 
408021103 	 - APLIC NORM ESTAD!_ LEGISL FARMACEUTIC 10 
408021104 	 ADMINISTRACION MEDICAMENTOS 
	
94 
408021200 	 PRESTACION DE PRIMEROS AUXILIOS 
	 40 
408021201 
	 - ORIENT COMUNID SERVICIOS DE SALUD 	 4 
408021202 	 - ELAB,ESTERIL Y UTILIZAR MATER ESTER 12 
408021203 	 - APLIC LAS NORM ESTABL LEGIL FARMAC 
	 10 
408021204 	 - APLIC VEND Y VENDAJES PRIM AUXILIOS 
	 4 
408021205 	 - CONTROLAR SIGNOS VITALES 
	
10 
408021206 	 - BRIND CUIDADOS INMEDIAT PERSON HERID 5 
408021207 	 - BRIND CUID INMED PERS LES SIST MUSC 10 
408021208 	 - BRIND CUID INMED PERS C EXTR ORLAN 	 2 
408021209 	 - BRIND CUID PERS CON QUEMADURAS 
	 2 
408021210 	 - BRIND CUID INMED PERS CON INTOXIC 	 2 
408021211 	 - HACER REANIMACION CARDO-PULMONAR 
	
5 
408021300 	 VENTAS DE MOSTRADOR Y DROGUERIA 	 110 
408021301 




	 - EL PROCESO DE LA VENTA 	 80 
408021303 
	 - PROMOCION DE VENTAS 	 6 
408030000 	 E * RADIOLOGIA MEDICA 
408031100 
	 SALUD DE LA FAMILIA Y LA COMUNIDAD 	 130 
408031102 	 REC INT SAL ENF IND,FAM Y COMUN 	 40 
408031103 





- UTL CONOC ANAT PROM SAL PREV ENF 	 32 
408031105 
	 - REALIZ ACCION CONTROL MICROBIANI 	 16 
408031200 	 MAN EQUIPOS RAYOS X SIMPLES ESPECIAL 310 
408031201 	 - OPER EQUIP RAYOS X ESTUD SIMPLES 	 218 
408031202 
	 - OPER EQUIP RAY X ESTUD ESPECIALIZAD 92 
408031300 	 REVELADO DE PLACAS RADIOGRAFICAS 	 175 
408031301 	 - REVELAR PELICULAS RADRIOGRAFICAS 	 175 
408031400 	 ACT DE ENFERMERIA EN RADIOLOGIAS 	 195 
408031401 	 PREPAR MANEJAR MATERIAL LIMP ESTER 	 13 
408031402 	 - TOMAR SIGNOS VITALES 	 27 
408031403 	 REALIZ ACT PROPORC SEGUR COMODID PAC 48 
408031404 
	
- ADMINISTRAR DROGA 	 62 
408031405 	 -- PASAR SONDAS Y MANEJAR OSTOMIAS 	 26 
408031406 	 - REALIZAR ACTIVI SITUACION EMERGENCIA 19 
408031600 	 TOMAR RADIOGRAFIAS SIMPLES 	 585 
408031601 	 - TOMAR RADIOGRAF MIEMBROS SUPERIORES 115 
408031602 
	
- TOMAR RADRIOGRAF MIEMBROS INFERIOR 115 
408031603 	 - TOMAR RADIOGRAF DE CAJA TORAXICA 	 59 
408031604 	 - TOMAR RADIOGRAF COLUMNA VERTEBRAL 	 115 
408031605 	 - TOMAR RADIOGRAF DE CRANEO Y CARA 	 153 
408031606 	 - TOMAR RADIOGRAFIAS DE MAMARIAS 	 28 
408031700 	 TOMAR RADIOGRAFIAS ESPECIALES 	 495 
408031701 
	
- APLICAR MEDIOS DE CONTRASTE 	 23 
408031702 	 - TOMAR RADIOGRAF SISTEMA RESPIRATORIO 20 
408031703 	 -- TOMAR RADIOG ABDOM SISTEMA URINARIO 102 
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408031704 	 - TOMAR RADIOGR TRACTO GASTROINTESTIN 92 
408031705 
	 - TOMAR RADIOGRAFIA SISTEMA NERVIOSO 35 
408031706 	 TOMAR RADIOGR SISTEMA REPRODUCTOR 	 25 
408031707 	 TOMAR RADIOGRAFIA SISTEMA VASCULAR 65 
408031708 
	
- TMOAR RADIOG PEDIATRICAS 	 83 
409031709 	 - TOMAR RADIOG ESTUD ESPEC EN TAC 	 25 
408031710 	 - ECOGRAFIA MEDICINA NUCLEAR 	 25 
408031800 	 - CONTROL PLACAS RADIOGRAFICAS 	 330 
408031801 	 - CONT GALIO RADIOG SIST MUZCULO ESO 88 
408031802 	 - CONT GALIO DERADIOGRAF SIST RESPIRAT 21 
408031803 	 - CONT CALID EST SIMP ESPEC SIST URIN 20 
408031804 	 - CONT CALID RAD APARAT DIO GLAND ANEX 63 
408031805 	 - CALIDAD RADIOG SISTEMA CIRCULATORIO 43 
408031806 
	
- RADIOGRAF SISTEMA NERVIOSO 	 33 
408031807 	 RADIOGRAFIAS SISTEMA REPRODUCTOR 	 27 
408031808 	 - RADIOGRAFIAS SISTEMA ENDOCRINO 
	
13 
408031809 	 - APLICAR MET PROTECC RADIAC IONIZANTE 18 
408040000 	 E * EDUCACION EN SALUD 





- REALIZ REVISION FISICA DEL LESIONADO 4 
408041102 	 - TOMAR Y VALORAR SIGNOS VITALES 	 8 
408041103 	 - PRIM AUX A PERSON LESIONES RESPIRAT 7 
408041104 	 - PRIM AUX PERS LESION SISTEM CIRCUL 	 7 
408041105 
	 - PRIM AUX PERSON CON LESION SIST NERV 6 
408041106 	 - PRIM AUX PERS AFEC SIST MUSC Y PIEL 5 
408041107 	 - PRIM AUX PERSON LESIONES SISTEMA OSEO 6 
408041108 
	
- PRIM AUX PERS CON TRAST APARAT DIGEST 3 
408041109 	 PRIM AUX PERS CON PROB APARATO REPROD 3 
408041110 
	
PRIM AUX EN CASO DE CUERPOS EXTRANOS 2 
408041111 	 - TRASLADAR TRANSPORTAR LESIONADOS 	 6 
408041112 
	
- ELABORAR UN BOTIGUIN PRIMER AUXILIOS 30 
408041113 
	
- DAR ATENCION EN DESASTRES 	 15 
408041200 	 - DESARROLL INTEL DEL NINNO 0-6 ANNOS 500 
408041201 	 APLICAR TECNIC BASIC COMUNIC COMUNID 40 
408041202 	 - ORIENTACION PAREJA 	 20 
408041203 	 ACTIVIDAD INTEGRAL DEL NINO 0-1 MES 35 
408041204 	 - ACTIVID ATENC INTEGRAL NINO 1-4 MES 25 
408041205 	 - ACTIVIDAD INTEGRAL NINO 4-8 MESES 	 25 
408041206 	 - ACTIV ATENC INTEGR NINO 8-12 MESES 25 
408041207 	 ACTIV INTEGRAL ATEN NINO 12-18 MESES 25 
408041208 	 ACTIVID ATENCION NINO 18-24 MESES 	 25 
408041209 
	
- ACTIVIDAD INTEGRAL NINO 2 A 3 ANOS 25 
408041210 
	
- ACTIVIDAD ATENCION NINO 3 A 4 ANOS 25 
408041211 
	
- EJEC ACTIVIDAD DE ATENCION INTEGRAL 30 
408060000 	 *** AUXILIAR DE ODONTOLOGIA SOCIAL 2280 
408061000 
	
* AUXILIAR CONSULTORIO ODONTOLOGICO 760 
408061100 
	
SALUD FAMILIA COMUNIDAD 	 130 
408061101 
	
- IDENTIF RELAC INDIV. FAMIL COMUNID 	 18 
408061102 	 - RECONOC INTERAC SALUD ENFERMED INDIV 40 
408061103 	 - UTILIZAR TECNICAS DE COMUNICACION 	 24 
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408061104 	 - UTILIZAR CONOCIMIENTOS BASICO ANATOM 32 
408061105 	 - REALIZAR ACCION CONTROL MICROBIANO 	 16 
408061200 
	 ASISTENCIA EN CONSULTORIO 	 330 
408061201 	 - APLIC CONOC PROMOC DE LA SALUD ORAL 60 
408061202 	 - APLIC TEC CONT ESPECIF CAVID ORAL 	 30 
408061203 	 - APLICAR TECNIC ESTADISTICAS BASICAS 30 
408061204 	 - CONTROLES SIGNOS VITALES 	 30 
408061205 	 PREPAR MATER Y EQUIPOS ODONTOLOGICOS 40 
408061206 	 INSTRUMENT PROCED ODONTOLOG CONSUL 400 
408061207 	 - TOMAR Y REVELAR RADIOGRAF INTRAORAL 50 
408061208 
	 REALIZ ACTIV EN SITUACION EMERGENC 50 
408061300 
	
FUNDAMENT BASIC EN TECNICAS DE OFIC 
	 300 
408061301 	 - HACER MANT MAQUINA DE ESCRIBIR 	 10 
408061302 	 - ESCRIB MAQUINA CARTAS,MEMORAND,TELE 150 
408061303 	 - MANEJAR ARCHIVO ALFABETICO 
	 40 
408061304 	 - ATENDER PUBL FORMA PERS Y TELEFONICA 60 
408061305 	 - VERIF LIQUID,DOCUMENT COMERCIALES 	 5 
408061306 	 - EFECTUAR REGISTROS EN LIB. DIAR. AUX 20 
408061307 	 - ELAB BALANC COMPROB LIB MAY BALAC 10 
408061308 	 - EFECTUAR MOV DE CAJA MENOR 
408061400 	 PREVENCION COMUNITARIA 	 580 
408061401 	 INSTRUMENT PROCED ODONTOLOG QUIROF 100 
408061402 
	 - RECONOCER PATOLOG EN CAVIDAD ORAL 	 30 
408061403 
	 - REALIZAR ACCION PREV EN SALUD ORAL 400 
408061500 	 * AUXILIAR DE HIGIENE ORAL 
	 1290 
408061600 	 OPERATORIA 	 1500 
408061601 
	
- APLICAR ANESTES LOCAL EN ODONTOLOG 90 
408061602 
	
- REPROD FORMAS ANATOMIC PIEZ DENTAL 150 
408061603 	 - PREPAR OBTURAR PIEZ DENTAL POSTER 560 
408061604 	 - PREPAR OBTURAR PIEZ DENTAL ANTER 	 700 
408091100 	 SALUD OCUPACIONAL 	 70 
408091101 	 IDENTIF PREVENIR RIEZGOS OCUPACION. 30 
408091102 
	
- CONTROL RIESGOS OCUPACIONAL 	 30 
408091103 	 - ALMACENAR MATERIALES 	 10 
409011100 
	
COSMETOLOGIA CAPILAR 	 660 
409011101 	 - RECEP CLIENTES CONSEJO SEVICIOS 	 12 
409011102 	 - CEPILLADO CAPILAR 
409011103 
	
- APLICACION DEL CHAMPÚ 	 9 
409011104 	 - CORTE DE CABELLO 	 99 
409011105 
	
- SECAMIENTO Y PEINADO DEL CABELLO 	 150 
409011106 
	
- TRATAMIENTOS CAPILARES 	 39 
409011107 	 - ONDULADOS Y ALISADOS CAPILARES 	 126 
409011108 	 - TITURACION Y DECOLORAC DEL CABELLO 165 
409011109 	 - VENT PROD,LIGUID Y CANCEL CUENTAS 	 18 
409011110 	 - ASEO Y ESTERILIZACION INSTRU. SALON 25 
409011111 	 - OTRAS ACCIONES 	 10 
410000000 	 FO SECRETARIADO 
411010000 	 E * SECRETARIADO GENERAL 
411010100 
	
*** SECRETARIA 	 1920 
411011000 	 * MECANOGRAFA RECEPCIONISTA 	 750 
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- CONOCIMIENTO DE LA MAQUINA 
- TEXTOS CON COPIA 
	 114 
- ELABORAR CORRESPONDENCU1 
- DOCUMENTOS ESPECIALES 	 ;34 
- TRANSCRIBIR DOCUMENTOS COMUNES 
- TRANSCRIBIR DOCUMENTOS LEGALES 
RECEPCION 	 10C 
- CONOCIMIENTO DE LA EMPRESA 
	 10 
- RECEPCION PERSONAL 
	 60 





















- RECIBO Y REPARTO DE DOCUMENTOS 
	
18 
- DESPACHO DE DOCUMENTOS 
	
12 
- CLASIF ALFABETICA POR NOMBRES PERS 45 
- CLASIFIC ALFAB POR UBIC GEOGRAF 	 10 
- CLASIFIC,ALFAB POR MATER Y ASUNTOS 
	 15 
- ARCHIVO NUMERICO 
	
20 
- TRANSFERENCIA DE DOCUMENTOS 
	 30 
MECANOTAQUIGRAFA 	 300 
- IDENTIFICACION DE TRAZOS TAQUIGRAFIC 
- FRASES FREC,FUSION,TERMINEGRAMAL 
- REGLAS: FRASES 
COMIENZOS,COMBINACION.TERMINACIONES 
LECCIONES 17 Y 20 
LECCIONES 21 a 24 
LECCIONES 25 a 28 












- INVENTARIOS 	 50 
- ACTIVOS FIJOS 
	
20 
EMPRESA COMERCIAL DIDACTICA 
	 320 
* MECANOTAQUIGRAFA 	 1920 
E * SECRETARIADO EJECUTIVO 
*** SECRETARIA EJECUTIVA 
	
700 
• SECRETARIA ADMINISTRADORA 	 420 
MANEJO DE EQUIPOS 	 140 
- TELEX 
	 40 
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411021200 	 ADMINISTRACION BASICA 	 280 
411021201 
	
- PRINCIPIOS DE ADMINISTRACION 	 80 
411021202 
	
- ADMINISTRACION DE PERSONAL 	 40 
411021203 	 LEGISLACION LABORAL 	 60 
411021204 
	 - LEGISLACION COMERCIAL 	 40 
411021205 
	
- FUNDAMENTOS CONTABILIDAD,FINANZAS 
	 60 
411021300 	 RELACIONES EMPRESARIALES 	 280 




	 - COMUNICACION EMPRESARIAL 
	 60 
411021303 	 RELACIONES PUBLICAS 	 40 
411021304 	 ORGANIZACION DE EVENTOS 
	
80 
411021305 	 - GLAMOUR Y ETIQUETA 	 40 
411021500 	 * SECRETARIA ADMINISTRADORA 	 420 
411022000 	 * SECRETARIA RECEPCIONISTA 	 420 
411030000 	 E * SECRETARIADO BILINGUE 
411031000 	 * SECRETARIA BILINGUE 	 640 
411031100 	 SHORTHAND 	 220 
411031101 	 - TAQUIGRAFIA EN INGLES 	 220 
411031200 
	 BUSSINES CORRESPONDENCE 	 110 
411031201 
	
- CHARACTERISTIC OF A BUSSINES LETTER 10 
411031202 	 PARTS AND STYLES OF A BUSSINES LETT 10 
411031203 	 - KINDS OF BUSSINES LETTERS 	 40 
411031204 	 - PUBLIC RELATIONS AND INTERNAT TRADE 20 
411031205 	 - TIPING 	 30 
411031300 	 CONVERSATION 	 110 
411031301 	 FONETIC AND PRONUNCIATION 	 10 
411031302 	 ENTONATION AND STRESS 	 10 
411031303 	 - TIME AND TUNE EN VERBAL EXPRESSION 	 10 
411031304 	 - DIALOGUE 	 40 
411031305 	 CONVERSATION (PRACTICE) 	 40 
411031400 	 TRANSCRIPTION 	 110 
411031401 	 - DICT CARTAS ESPANNOL TRADUCC A INGL 30 
411031402 	 - DICT CART EN INGLES Y TRADUCC A ESP 30 
411031403 
	
TYP/NG 	 30 
411031404 







TRASLATION PROCEDUVES 	 10 
411031602 	 - ORECISENESS AND USE OF DICCIONARY 	 20 
411031603 - IDIOMA 	 10 
411031604 	 COMMUNLY CONFUSE WORDS 	 20 
411031605 
	
- BUSSINES DOCUMENTS TRASLATION 	 30 
412000000 	 FO CONTABLE Y FINANZAS 
412010000 	 E * CONTABILIDAD GENERAL 
412010100 	 141* TECNICO CONTABILIDAD Y FINANZAS 1430 
412010200 	 *** AUXILIAR DE CONTABILIDAD 
412011000 	 * TENEDOR DE LIBROS 	 564 
412011100 	 BASICO GENERAL 	 384 
412011101 	 - CALCULO MERCANTIL 	 80 
412011102 	 - LENGUAJE PROFESIONAL 	 60 
412011103 	 - ARCHIVO BASICO 	 90 
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412011104 	
- MECANOGRAFIA 	 154 
412011200 
	 TENEDURIA DE LIBROS 
	 180 
412011201 	
- CONCEPTOS CONTABLES BASICOS 
	 30 
412011202 	
- ELABORACION DOCUMENTOS COMERCIALES 34 
412011203 
	 - IMPUTACION DE DOCUMENTOS SOPORTES 
	 20 
412011205 
	 - MANEJO DE LIBROS AUXILIARES 
	 56 
412011206 	




- ELABORACION BALANCES DE COMPROBACION 8 
412011300 	 EFECTIVO 	 60 
412011301 	
- MANEJO DE CAJA 	 15 
412011202 
	 - MANEJO DE BANCOS 	 15 
412011303 	 - MANEJO DE FONDOS ESPECIALES 
	 15 
412011304 	 - ARQUEO DE CAJA 	 10 
412011205 	 - CONCILIACION BANCARIA 
	 5 
412011400 	 CARTERA 	 70 
412011401 








- PREPARACION DE EXTRACTOS DE CUENTAS 16 
412011404 	




- CONTAD DE CASTIG Y RECUPER DE CARTER 10 
412011500 	 * AUXILIAR DE CARTERA 
	 634 
412011600 	 INVENTARIOS 	 110 
412011601 
	 - VALUACION DE INVENTARIOS 
	 30 
412011602 
	 - MANEJO DE INGRESO DE MERCANCIAS 
	 20 
412011603 	 - MANEJO DE MERCANCIAS EN TRANSITO 
	 10 
412011604 
	 - MANEJO SALIDA DE MERCANCIAS 
	 15 
412011605 
	 - MANEJO MERCANCIAS EN CONSIGNACION 
	 5 
412011606 
	 - PREPARACION TOMA FISICA INVENTARIOS 10 
412011607 	 - ELABORACION AJUSTES INVENTARIOS 
	 10 
412011608 	 - PREPARACION ANEXOS PARA INVENTARIOS 10 
412011700 	 ACTIVOS FIJOS 
	 60 
412011701 
	 - REGIST CONTROL ADOUISIC DE ACTIV FIJ 12 
412011702 
	 - DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 
	 12 
412011703 	
- AMORTIZACION DE ACTIV INTANGIBLES 
	 10 
412011704 
	 - CALC REGIST AGOTAMIENTO RECURSOS 
	 6 
412011705 	
- REVALUACION MEJORA ACTIVOS FIJOS 
	 6 
412011706 	
- ENUENACION BAJA DE ACTIVOS FIJOS 
	
6 
412011707 	 - ELABORACION ANEXOS PARA IMPOVENTAS 
	 8 




- LIQUIDACION Y ELABORACION DE NOMINA 44 
412011802 
	 - CONTABILIZACION DE NOMINA 
	 10 
412011803 
	 - RELAC REGIST INDIV SALAR Y PREST 
	 6 
412011904 	
- LIGUID CONTAB DE PREST SOCIALES 
	 40 




- REGIS SUSCRIP DE ACCIONES V EMISION 20 
412011902 
	
- PREPARACION DE AJUSTES DE CIERRE 
	
26 
412011903 	 - APROPIAC RESERV DISTRID DE UTILID 
	 12 
412011904 	
- PREPAR DE ESTADOS FINANCIEROS 
	 12 
412011905 
	 - CONTAD DE OPERACION CON SUCURSALES 10 
412011906 	 -- ANEXOS PARA DECLARAC1ON DE RENTA 
	 60 
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412012000 	 * AUXILIAR DE INVENTARIOS 
	
674 
412012100 	 EQUIPOS REGISTRO CONTABLE 	 60 
412012101 
	 - MANEJO EQUIPOS Y REGISTRO CONTABLE 40 
412012102 	 - INFORME DE DATOS CENTRAL DE COMPUTO 1C 
412012103 	 - ELABORAC REVISION LIST SISTEMATICOS 10 
412012200 	 MANEJO DE BIENES 	 11C 
412012201 
	 - REGISTRO CONTROL DE BIENES 	 4C 
412012202 	 - SEGUR DE MANEJO,BIENES E INSTAL 	 5C 
412012203 	 - INFORMES DE MANEJO 	 2C 
412012300 	 REVISION COMERCIAL 
	 110 
412012301 
	 - DOCUMENTOS COMERCIALES 	 30 
412012302 	 - DOCUMENTOS CONTABLES 	 30 
412012303 
	
- REGISTROS CONTABLES DE CONTROL 
	 30 
412012304 	 - INFORMES DE REVISION 	 20 
412012400 	 CAJA GENERAL 	 30 
412012401 	 - ADMINISTRACION DE EFECTIVO 
	 30 
412012500 	 * AUXILIAR DE NOMINA 	 664 
412012600 	 TESORERIA PAGADURIA 	 110 
412012601 	 - DOCUMENTOS Y TITULOS DE DEUDA 	 30 
412012602 	 - REGISTROS DE CONTROL DE VENCIMIENTOS 20 
412012603 	 - PRESUPUESTOS DE PAGOS 	 30 
412012604 	 - PAGOS 	 30 
412012700 	 CARTERA 
	 110 
412012701 	 - PROCEDIMIENT Y TRAMITES DE CREDITOS 40 







- PROGRAM Y PROCES DE APROVECHAMIENT 30 
412012802 
	
- CONTROL DE INVENTARIO 	 40 
412012803 	 - REPORTES E INFORMES DE INVENTARIO 
	 30 
412012900 	 CONTROL CONTABLE COMERCIAL 
	 170 
412012901 	 - COMPROBANTES DE CONTABILIDAD 
	 50 




- INFORMES CONTABLES 
	 50 
412012904 	 - PLANIFICACION CONTABLE 	 50 
412013100 
	
CONTROL CONTABLE DE COSTOS 
	
170 
412013101 	 - INSTRUM DE CONTR CONTABLE DE PROD 	 40 
412013102 
	
- CONTAB DE COSTOS PROD A VAL REAL 
	
50 
412013103 	 - COSTOS PREDETERMINADOS 	 50 
412013104 	 - LIQUID E INFORMES COSTOS PRODUC 	 30 
412013200 	 GESTION FINANCIERA 	 110 
412013201 	 - EVAL FINANCIERA DE INFORM CONTAB 
	 50 
412013202 	 - FUENTES FINANC Y COSTOS FINANCIER 	 60 
412013300 	 PRESUPUESTOS 	 110 
412013301 
	
- PRESUP OPERATIVOS Y FINANCIEROS 	 70 
412013302 
	
- CONTROL EJECUCION PRESUPUESTAL 	 40 
412013400 
	
- TRIBUTARIA 	 120 
412013401 
	
- IMPUESTOS A LAS VENTAS 
	
40 
412013402 	 - IMPUESTO A LA RENTA Y COMPLEMENT 	 80 
412013600 	 - AUDITORIA 	 120 
412013601 	 - AUDITORIA DE BALANCE 	 50 
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412013602 	 - AUDITORIA DE COSTOS 	 40 
412013603 	 - INFORMES DE AUDITORIA 	 30 
412014000 	 * REVISOR COMERCIAL 	 540 
412014500 	 * ASISTENTE DE TESORERIA 	 540 
412015000 	 * ASISTENTE DE CAJA 	 460 
412015500 	 * ASISTENTE DE CARTERA 	 540 
412016000 	 * ASISTENTE DE ALMACENES 	 530 
412016500 	 * ASISTENTE DE CONTABILIDAD 
	
710 
412017000 	 * ASISTENTE DE COSTOS 	 710 
412017500 
	
* ASISTENTE FINANCIERO 	 990 
412018000 	 * ASISTENTE DE PRESUPUESTO 	 1100 
412018500 	 * ASISTENTE TRIBUTARIO 	 800 
412019000 	 * ASISTENTE DE AUDITORIA 	 800 
412020000 	 E * COSTOS 
412021000 	 * AUXILIAR DE COSTOS 	 440 
412021302 	 - METOD ANAL DISENNO SISTEM INFORM 	 70 
412027100 	 COSTOS I 	 110 
412027101 	 CONTABILIDAD GENERAL. 	 10 
412027102 	 - INTRODUC A CONTABILIDAD DE COSTOS 	 70 
412027103 	 - ESTADOS DE COSTOS 	 15 
412027104 	 - TASAS APLICACION GASTOS DE FABRIC 	 4 
412027105 
	 - SISTEMAS DE COSTOS 	 3 
412027106 	 - COSTOS ORDENES ESPECIF O DE PRODUC 
	
8 
412027200 	 COSTOS II 	 110 
412027201 
	 - DEPARTAMENTALIZACION 	 25 
412027202 	 - UNIDADES DESECHABLES Y DEFECTUOSAS 	 10 
412027203 	 - EJERCICIO INTEGRAL 	 15 
412027204 	 - IÑTRODUCCION A PROCESOS Y SUS CASOS 45 
412027205 	 - ESTADOS DE COSTOS 
	 5 
412027206 	 - COPRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS 	 10 
412027300 	 COSTOS III 	 110 
412027301 	 - GENERALIDADES SOBRE PRESUPUESTOS 	 6 
412027302 	 - EL PLAN PRESUPUESTAL 	 20 
412027303 	 - APLICACION DE LOS PRESUPUESTOS 	 34 
412027304 	 - LOS COSTOS ESTIMADOS 
	 20 
412027305 	 - CONTABILIZAC DE LOS COSTOS ESTIMAD 24 
412027400 	 COSTOS IV 	 110 
412027401 	 - INTRODUC SOBRE COSTOS STANDAR 	 15 
412027402 	 - STANDARIZACION 	 20 
412027403 	 - VARIACIONES Y SU CONTABILIZACION 	 50 
412027404 	 - COSTEO DIRECTO O VARIABLE 
	 15 
412027405 	 -- ESTADOS DE COSTOS,VENTAS Y GASTOS 
	
10 
412030000 	 E * AUDITORIA 
412031000 	 * AUXILIAR DE AUDITORIA 	 330 
412037100 	 AUDITORIA 	 110 
412037101 	 - CONCEPTOS DE AUDITORIA 	 10 
412037102 
	
- NORMAS DE AUDITORIA 	 20 
412037103 	 - AUDITORIA INTERNA 	 15 
412037104 	 - CONTROL INTERNO 	 30 
412037105 
	
- EFECTIVO 	 30 
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412037106 	 - REFERENCIACION 	 5 
412037200 
	 AUDITORIA II 	 110 
412037201 	 - CUENTAS POR COBR PROCED DE AUDITORIA 25 
412037202 	 - DOCUMENTOS POR COBRAR 	 25 
412037203 	 INVENTARIOS 
	 25 
412037204 	 - ACTIVOS FIJOS 	 25 
412037205 	 - GASTOS PAGADOS 	 10 
412037300 
	 AUDITORIA III 
	 110 
412037301 	 - PASIVO CIRCULANTE 
	 25 
412037302 
	 - PASIVO A LARGO PLAZO 	 25 
412037303 	 - CAPITAL 	 30 
412037304 	 - CUENTAS DE RESULTADO 
	
30 
413000000 	 FO INFORMATICA 
413001100 	 INFORMATICA APLICADA 	 120 
413010200 	 ALFABETIZACION INFORMATICA 	 80 
413011100 	 - INFORMATICA APLICADA 	 120 
413011101 
	
- INTRODUCCON A LA INFORMATICA 
	 40 
413011102 
	 - SISTEMAS OPERATIVOS 	 40 
413011103 	 - SISTEMAS DE INFORMACION 
	 20 
413011104 	 - INFORMATICA DE GESTION 	 20 
413020000 	 E * FUNDAMENTACION EN INFORMATICA 
413021100 	 FUNDAMENTOS DE LA INFORMATICA 
413021200 	 TEORIA SISTEMAS Y SISTEMAS INFORMAC 
413021201 	 - EJECUCION OPERACIONES CON CONJUNT 	 30 
413021202 
	 - ALGORITMOS DE LECTURA Y CALCULO 	 30 
413021203 	 - OPERACIONES Y FLUJO DE DATOS 	 30 
413021204 	 - FORM Y MED EN EL MANEJO INFORMACION 30 
413021300 	 TRATAMIENTO COMPUTACIONAL DE INFORM 
413021301 	 PRINC Y PROC DESARROLLO SISTEM INF 70 
413021302 	 - MET PARA ANLIS Y DISEN SISTEM INFORM 70 
413021400 	 ALFABETIZACION INFORMATICA 
413021401 	 - OPERACION DE SITEM COMPUTACIONAL 	 70 
413021402 	 EVAL HIST Y PROYECT SISTEM COMPUTAC 70 
413021601 
	
- INFORMACION 	 20 
413021602 	 - MICROCOMPUTADORES 	 20 
413021603 	 - PROGRAMAS (SOFTWARE) 	 40 
414000000 	 FO SERVIC DE MICROFILM Y DOCUMENTAC 
414010000 
	 E * ARCHIVISTICA 
414010100 
	
* ARCHIVISTA 	 50 
414011100 	 CONTROL DE TRAMITACION DE CORRESPON 	 60 
414011101 	 - RECIBIR Y DISTRIBUIR CORRESPONDENCIA 
414011102 	 - REVISAR Y DESPACHAR CORRESPONDENCIA 
414011103 	 - TRANSMITIR MENSAJES TELEGRAFICOS 
414011104 	 - APLICAR REGLAMENTOS DEL CORRREO 
414011200 	 CONSERVACION DE DOCUMENTOS 	 90 
414011201 
	
- CLASIFICAR ALFABETICAMENTE 
414011202 	 - CLASIFICAR NUMERICAMENTE 
414011203 	 ARCH.RECUP Y DUPLICAR INFORMACION 
414011204 	 - TRANSFERIR Y DESCARTAR DOCUMENTACION 
414011300 	 MICROFILMACION 	 50 
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414011301 	 - OPER EQUIP Y UTILIZAR MICROFORMAS 
414011302 	 ARCH MATER MICROFIL. MICROFILMS PROC 
414011303 	 - RECUPERAR LA INFORM PARA EL USUARIO 
414011400 
	 INFORMATICA 	 60 
414011401 	 - SISTEMA OPERATIVO ‹CP/-MS;dos) 
414011402 
	 - OPERAR EL COMPUTADOR UTIL WORDSTAR 
414011403 
	 GRABAR Y RECUPERAR INFORMACION 
414011500 
	 * ARCHIVISTA AUXILIAR 
	 130 
414011501 
	 ORGANIZACION Y ADMINISTRACION. 
414011502 
	 DIAGRAMAS Y GRAFICAR 
414011503 
	 - MANEJO DE PRESUPUESTOS Y PERSONAL 
414011504 	 - OPERACION DE EQUIPOS 
414011600 	 ADMINISTRACION 	 50 
414011601 	 - ORGANIZACION Y ADMINISTRACION 
414011602 	 DIAGRAMAS Y GRAFICAS 
414011603 	 - MANEJO PRESUPUESTOS Y PERSONAL 
414011604 	 OPERACION EQUIPOS 
414011700 	 MECANOGRAFIA 	 130 
414011701 	 CONOC DE LA MAQUINA 
414011703 	 - ELAB CORRESPONDENCIA 
414011705 
	 TRANSCR DOCUMENTOS COMUNES 
414011706 	 - TRANSCR DOCUMENTOS LEGALES 
414011800 	 LENGUAJE PROFESIONAL 
	 120 
414011801 	 - COMPRENSION DE LECTURA 
414011802 	 GRAMATICA 
414011803 	 ORTOGRAFIA 
601000000 
	 FO FORMACION DE DOCENTES 
601010000 	 E * FORMACION DE INSTRUCTORES 
601010100 	 *** CAP COMO INSTRUCTOR SENA 
601011100 	 INDUCCION AL PROCESO DE FORMACION 	 40 
601011101 	 INTEGRACION AL PROCESO E FORMACION 	 2 
601011102 	 - TEC DE INVESTIGACION Y DE ESTUDIO 
	 18 
601011103 
	 - APRENDIZAJE POR PROCES COGNOTATIVOS 20 
601011200 	 CARACTERIZ DE LA SOCIEDAD COLOMBIANA 80 
601011201 	 - CARACTERIZACION ECONOMICA 	 20 
601011202 	 CARACTERIZACION SOCIAL 
	 20 
601011203 	 CARACTERIZACION CULTURAL 	 15 
601011204 	 - CARACTERIZACION HISTORICA 
	 15 
601011205 	 CARACTERIZACION ECOLOGICA 
	 10 
601011300 	 EL SENA:SISTEMA DE FOR PROFES INTEGRAL 60 




	 FORM PROF INT SISTEM EDUC COLOMB 
	 10 
601011303 	 - SISTEMA FORMACION PROF EN COLOMBIA 10 
601011304 	 - ESTRUCTURA ORGANICA DEL SENA 
	 10 
601011a05 	 FUNDAMEN FILOS FORMACION PROFESION 10 
601011306 	 PRINCIP PEDAG FORMACION PROF INTEL 	 10 
601011400 
	 ETICA Y DESARROLLO HUMANO 	 80 
601011401 	 - PERSONALIZACION 	 20 
601011402 	 CDMUNITARIEDAD 	 20 
601011403 	 -- EL TRABAJO 	 20 
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601011404 	 - ECOLOGIA 	 20 
601011600 	 PRINCIPIOS BASICOS DEL APRENDIZAJE 
	 40 
601011601 
	 FUNDAMENT BIOLOGICOS DEL APRENDIZAJE 10 
601011602 	 - FUNDAMENT FILOSIFICOS DEL APRENDIZ 
	 10 
601011603 	 - FUNDAMENT SOCIOLOGICAS DEL APRENDIZ 10 
601011604 	 - FUNDAMENTOS SOCIOLOG DEL APRENDIZAJE 10 
601011700 	 DIDACTICA DE LA FORMACION PROF INTEL 120 
601011701 	 - PLANEACION DEL AMBIENTE EDUCATIVO 
	 20 
601011702 	 PLANEAC ORIENT PROCES ENSEN APREND 20 
601011703 	 - UTILIZACION PEDAGOGICA METER Y MED 
	 20 
601011704 
	 - EVALUACION DEL APRENDIZAJE 	 20 
601011800 	 DISENO TEC PEDAL DE LA FORM PROF INT 80 
601011801 	 - ESTUDIO DEL TRABAJO 40 f. / 
601011802 	 - D I SENNO PRACTICO 	 ido(pc.fríCe, 	 40 
601011900 	 PROYECT DE FORMACION PROFES INTEL 	 80 
601011901 	 - FUNDAM DEL TRABAJO POR PROYECTOS 
	 15 
601011902 	 - DIAGNOSTICO 	 15 
601011903 	 - PLANEACION DE LA FORMACION PROFES 
	 15 
601011904 	 - FORMULACION DEL PROYECTO 
	
15 
601011905 	 - ADMINISTRACION DEL PROYECTO 	 10 
601011906 	 EVALUACION DE PROYECTOS 	 10 
601012100 	 EVAL DEL PROC DE FORM PROF. INTEL 	 40 
601012101 	 - PRINCIPIOS DE LA EVALUACION 	 10 
601012102 	 EVALUACION BASADA EN CRITERIOS 
	 5 
601012103 	 EVALUACION DIAGNOSTICA 	 5 
601012104 	 - EVALUACION FORMATIVA 	 5 
601012105 	 EVALUACION INTEGRATIVA 	 5 
601012106 	 TECNICAS DE EVALUACION 	 10 
601012200 	 DIAG REALID TECN SEC PROF Y ESPECIALID 40 
601012201 	 - EL ABC DE LA TECNOLOGIA 	 20 
601012202 
	 - INTRODUCC AL DESARROLLO TECNOLOGICO 20 
601012300 	 CONOC EVAL NUEV TECN Y TEND TECNOL 	 40 
601012301 	 EVALUACION DE NUEVAS TECNOLOGIAS 	 20 
601012302 	 - TRANSFERENCIAS DE NUEVAS TECNOLOGIAS 20 
601012400 	 FUND ADMIN APLIC A FORM PROF INTEL 	 40 
601012401 	 - APLIC FUNC ADMIN PROG PROY FORM PROF 20 
601012402 	 - EXPLIC ENFOG SIST APLIC PROCES ADMON 10 
601012403 	 EXPLIC PROCESO ADMINISTRATIVO 	 10 
601012600 	 ADMIN DIF MONDAL FORMACION PROFES 	 100 
601012601 	 ADMON OPERAC FORM PROF INTEL CENTROS 20 
601012602 	 - ADMON OPERAC FORM PROFES A DISTANCIA 20 
601012603 	 - ADMON OPER FORM PROG PROM PROFESIONA 20 
601012604 	 - ADMON OPERAC FORM PROF PROG FORM EMP 20 
601012605 	 ADMON OPERAC FORM PROF MOD DIV TECN 20 
601012700 	 PRACTICAS TECNICO PEDAGOGICOS 	 120 
601020000 
	
E * FORMACION DE SUPERVISORES 
601020100 	 *** SUPERVISOR SENA 
601021100 	 PLANEACION Y TRABAJO DEL PROYECTO 	 80 
601021101 	 - FUNDAMENTOS DEL TRABAJO POR PROYECTO 8 
601021102 	 - DIAGNOSTICO 	 16 
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601021103 	 - PLANEAC FORM PROFESIONAL INTEGRAL 	 16 
601021105 	 - ADMINISTRACION DE PROYECTOS 
	 a 
601021106 	 - EVALUACION DE PROYECTOS 
	
8 
601021200 	 ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS 	 160 
601021201 	 DIRECCION DE GRUPOS 	 20 
601021202 	 APLIC ESTRAT CAPACITACION DESARR 
	 20 
601021203 	 - APLICACION TECNICAS DE SUPERVISION 40 
601021204 	 APLICACION TEC SEGUR OCUPACIONAL 
	 20 
601021205 	 - DIST DE NORMAS LEG LAB Y NORM SENA 20 
601021206 	 - APLICAC ESTRATEGIAS DE MOTIVACION 	 20 
601021207 	 APLIC ESTRAT SELECC EVAL DESEMPENNO 20 
601021300 	 ADMINISTRACION DE RECURSOS FISICOS 	 100 
601021301 	 APLICACION PLAN MANTENIMIENTO 	 20 
601021302 	 -- APLIC PLAN SEG INSTAL Y EGUIPOS 	 20 
601021303 
	 ADMINISTRACION DE INVENTARIOS 	 20 
601021304 	 - GESTION DE MATERIALES 	 20 
601021305 	 ELABORACION DEL PLAN BASIC() 	 20 
601021400 	 ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS 80 
601021401 
	 ELABORACION Y MANEJO DE PRESUPUESTO 30 
601021402 
	
- MANEJO FONDO ROTATORIO Y CAJA MENOR 10 
601021403 	 - FORMULACION COSTEO DE LA PRODUCCION 20 
601021404 	 - APLC CONCEP CRITERIOS ESTADISTICOS 20 
601021600 	 ASER TEC PED PROC FORM PROFESIONAL 	 140 
601021601 	 - SUPERVISION TECNICO PEDAGÓGICA 
	 20 
601021602 
	 - FUNDAMENTOS Y TECNICAS DE ASESORIA 20 
601021603 	 ASESORIA PROCESOS ENSENNA-APRRENDIZ 40 
601021604 	 ASESORIA PARA EL DISENNO 
	 20 
601021606 	 - ASESORIA PARA OPERAR MODAL DE FORM 40 
601021700 	 FORMACION TECNOLOGICA 	 80 
601021701 	 - FUNDAMENTOS DEL DESARROLLO TECNOL 	 20 
601021702 	 ESTR SOCIO-EMPRES PROG FORM TEC DIS 20 
601021703 	 - PLANES Y PROG FORM TEC ANAL DISENNOS 20 
601021704 
	 EVAL NIVEL TEC DETER NECESID DES TEC 20 
601030000 	 E * FORMACION DE FORMADORES DE DOCENT 
601031100 	 INTRODUCCION PROC FORM DOCENTES 	 80 
601031101 
	 -- ESTRUC CURRICULAR FORMAC DE DOCENTES 40 
601031102 	 FORM ADULTOS DESARR DE DOC DEL. SENA 40 
601031200 	 PRINC TEC-PEDAL MODAL FORM PROFESIONAL 40 
601031201 	 - TECNOLOGIA Y FORMACION PROFESIONAL 	 15 
601031202 	 PEDAGOGIA Y FORMACION PROFESIONAL 	 15 
601031203 	 - CARACTER TEC-PEDAG DE DISTIN MODAL 	 10 
601031300 	 TECNICAS Y PROCEDIMIENTOS DIDACTICOS 120 
601031301 	 DISENNO DIDACTICO CONSTRUCTIVISTA 	 30 
601031302 	 PROCED DIDACT CONSTRUCTIVISTAS 	 30 
601031303 
	
- TIPOS DE GUIAS DEAPRENDIZAJE 
	 30 
601031304 	 - TECN AUDIOVISUALES (TELEV-SONIDO) 	 30 
601031400 	 EVALUACION E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA 80 
601031402 	 - EVALUACION DEL APRENDIZAJE 	 30 
601031403 	 EVALUACION DE PROCESOS 	 30 
601031600 	 ADMINISTRACION DE PROCESOS DE FORMAC 40 
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	 PLANEAC DE EVENTOS DE ENSEN-APRENDIZ 20 
601031602 	 -- ADMON GENERAL DE FORMACION DE DOCENT 20 
601031700 	 PROFUNDIZACION EN UN APEA DE CONTENID 40 
601040000 	 E * FORMACION DE: ASESORES DE EMPRESA - 
601040100 	 *** ASESOR DE EMPRESAS 
601041100 
	
SEMINARIOS Y TALLERES 
	 80 
601041101 
	 SENSIBILIZACION 	 20 
601041102 
	 CARAC SOC COLOMB DEL DESARROLLO EMP 60 
601041103 	 - LA RESPUESTA SENA 	 20 
601041104 	 - LA MODALIDAD DE ACC DE FORMAC EMP 
	 20 
601041200 	 TECNOLOGIA EDUC DEL PROC DE ASESORIA 580 
601041201 	 EL PROC DE FORMAC -- INVESTIG-ACCION 20 
601041202 	 - DISENO TECNICO-PEDAGOGICO 
	
50 
601041203 	 - LA EMPRESA 	 60 
601041204 
	
- LA GERENCIA 	 50 
601041205 	 - LA METODOLOGIA DE ASESORIA A EMP 	 340 
601041206 	 AREAS DE GESTION 	 240 
601041207 	 INFORMATICA APLICADA A LA GESTION 	 50 
601041208 	 - LA EMPRESA Y LA CALIDAD 	 50 
601041300 	 HOMOLOGIA DE EMPRESAS 	 320 
6130.11301 	 - HERRAMIENTAS MANUALES ESPECIFICAS 	 30 
613031601 	 OPERACION DE SISTEMAS DE RECOLECCION 65 
900101100 	 EDUCACION FISICA 	 88 - 132 
900101101 	 - GIMNACIA EDUC E IRRADIACION DEPORT 	 44 
900101102 	 - GIMNASIA BASICA 	 22 
900101103 	 FUNDAMENTACION DEPORTIVA 	 44 
900101104 	 - PARA TEC: ORGANIZACION DEPORTIVA 	 44 
900111100 
	
ETICA 	 90 
900111101 	 ETICA (PERSONA) 	 30 
900111102 	 - ETICA (COMUNIDAD) 	 30 
900111103 	 - ETICA (TRABAJO) 	 30 
900911100 	 PRODUCTIVA 	 1760 
900911200 	 PRODUCTIVA 	 2640 
900911300 	 PRODUCTIVA 	 880 
900911400 	 ACCION SOCIAL 	 100 
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE *SENA* 
FECHA: 88/01/19 LISTADO DE TABLAS DE REGISTRO 
	 PAG : 001 
TABLA : 1210 	 MODULOS 
CODIGO 	 DESCRIPCION 
	
1 	 AGRICULTURA 	 240 
	
2 	 PECUARIA 	 200 
	
3 	 MAGUINARIA AGRICOLA 	 200 
	
4 	 CONSTRUCCIONES RURALES 	 120 
	
5 	 ADM BASICA 	 280 
	
6 	 HORTALIZAS 	 100 
	
7 	 FRUTALES 
	 100 
	
8 	 BOVINOS 	 200 
	
9 	 AGRICULT MECANIZADA 	 200 
	
10 	 ESPECIES MENORES 	 200 
	
11 	 CIENCIAS — BIDLOGIA 	 148 
	
12 	 ECOLOGIA 	 88 
	
13 	 MATEMATICAS 	 132 
	
14 	 TEC DE COMUNICACION 	 88 
	
15 	 ETICA (Magordorno) 	 88 
	
16 	 FORMACION FISICA 	 88 
	
17 	 INDUCCION SENA 
	 80 
	
18 	 INDUCCION PASANTIA 	 44 
	
20 	 TEC DE COMUNICACION 
	 110 
	
21 	 AGRICULTURA 	 TECNOLOGO 209 
	
22 	 GANADERIA DE LECHE 	 209 
	
23 	 AVICULTURA 	 132 
	
24 	 PORCICULTURA 	 132 
	
25 	 CONTABILID AGROPECUARIA 	 154 
	
26 	 PLANIFICACION 	 154 
	
27 	 MERCADEO AGROPECUARIO 	 154 
	
28 	 PROYECTOS AGROPECUARIOS 	 154 
	




30 	 ETICA 	 88 
	
31 	 ECONOMIA 	 110 
	
32 	 LEGISLACION LABORAL 	 44 
	
33 	 SOCIOLOGIA RURAL 	 44 
	
34 	 EDUCACION EN SALUD 
	 44 
	
35 	 SEMINARIO 	 44 
	




37 	 LABORATORIO 	 66 
	
38 	 FORMACION FISICA 	 110 
	
39 	 INDUCC PASANTIA 	 44 
	
40 	 *** TECNOLOGO EN CONSTRUCCION (Docentes) 
	
41 	 GRAL DE LA CONSTRUCCION 	 44 
	
42 	 MATERIALES CONSTRUCCION 	 66 
	
43 	 MATEMATICAS BÁSICAS 	 154 
	
44 	 DIBUJO LINEAL 	 44 
	
45 	 GEOGRAFIA EC Y ECOLOGICA 	 66 
	
46 	 RELAC HUMANAS I 	 22 
	
47 	 TEC COMUNIC I 	 66 
	
48 	 ED FISICA I 	 44 
	
49 	 1NTERPR PLANOS I 	 66 
	
51 	 INTERPR PLANOS II 	 44 
	
52 	 CONSTR ARTESANALES 
	 132 
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53 	 CIMIENTOS 
	 66 
	
54 	 DESAGUES 	 44 
	
55 	 FISICA I 	 66 
	
56 	 GEOMETRIA DESCRIPTIVA 
	 66 
	
57 	 TOPOGRAFIA BASICA 
	 88 
	
58 	 TEC COMUNICAC II 	 44 
	
59 	 RELAC HUMANAS II 
	 22 
	
61 	 ETICA (Persona) 
	 22 
	
62 	 INTERPRETACION DE PLANOS 
	 44 
	
63 	 MAMPOSTERIA 	 154 
	
64 	 REVOQUES 	 88 
	
65 	 ENCOFRADOS 	 66 
	
66 	 ESTRUCTURAS 	 132 
	
67 	 LABORATORIO 
	 44 
	
68 	 RESISTENCIA DE MATERIALES 
	 110 
	
69 	 CUBIERTAS 
	 66 
	
71 	 ENCHAPES Y ACABADOS 	 132 
	
72 	 rIsicA II 	 44 
	
73 	 LEG LAB CIVIL Y ADMINISTRATIVA 
	 66 
	
74 	 NOCIONES DE CONTABILIDAD 
	 44 
	
75 	 SEGURIDAD EN LA CONSTRUCCION 	 66 
	
76 	 ETICA (comunidad) 	 22 
	
77 	 ED FISICA Y DEPORTIVA II 
	 44 
	
78 	 ACTIVIDADES CULTURALES 	 44 
	
79 	 SOCIOLOGIA 	 44 
	
81 	 INTERPRETACION PLANOS IV 
	 66 
	
82 	 EXCAVACION Y MOVIMIENTO DE TIERRA 
	 66 
	
83 	 MAQUINAS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 
	 66 
	
84 	 CONTROL DE OBRA 	 44 
	
85 	 INSTAL TECNICAS I (hidraulics) 	 44 
	
86 	 INSTAL TECNICAS II(mecanicas) 	 22 
	
87 	 INSTAL TECNICAS III (electricas) 	 22 
	
88 	 INSTAL TECNICAS IV(Aíre acondic) 	 4. nn c... 
	
89 	 GEOLOGIA MECAN/CA SUELOS 
	 66 
	
91 	 PROGRAMACION DE OBRA 	 66 
92 	 COSTOS Y PRESUPUESTOS 	 88 
	




94 	 TEC DE CONST INDUSTRIALIZADA 	 88 
	
95 	 PROYECTO DIRIGIDO 	 88 
	
96 	 ADMINISTRACION DE OBRA 	 44 
	
97 	 ETICA III (Trabajo y desarrollo> 
	 22 
	
98 	 SEMINARIO 	 11 
	
101 	 *** MAYORDOMO AGROPECUARIO<Plan antiguo>- 
	
104 	 PECUARIA 	 550 
	
105 	 MAQUINARIA AGRICOLA 	 275 
	
108 	 CONSTRUCCIONES RURALES 
	 275 
	
111 	 ADMINISTRACION BASICA 	 290 
	
113 	 ETICA 	 132 
	
114 	 FORM FISICA Y DEPORTIVA 	 132 
	
115 	 TECNICAS DE COMUNICACION 	 132 
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TABLA : 1210 
	 MODULOS 
CODIGO 	 DESCRIPCION 
	
117 	 MATEMATICAS 	 132 
	
119 	 CIENCIAS 	 32 
	
121 	 *** TEC EN ADM AGROPECUARIA(Pln ant gua).- 
	
123 	 CONSTRUCCIONES 	 110 
	
125 	 AGRICULTURA 	 550 
	
127 	 GANADERIA Y ESPECIES MENORES 	 550 
	
129 	 MAGUINARIA AGRICOLA 	 300 
	
131 	 ECONOMIA 	 66 
	
133 	 CONTABILIDAD 	 22 
	
135 	 ADM RURAL - PLANEACION 	 68 
	
137 	 CIENCIAS - BIOLOGIA 	 66 
	
139 	 MERCADEO 	 88 
	
141 	 ETICA 	 66 
	
143 	 FORM FISICA Y DEPORTIVA 	 66 
	
145 	 CONTROL DE CALIDAD 	 110 
	
147 	 LEGISLACION LABORAL 	 110 
	
149 	 EV DE PROYECTOS AGROPECUARIOS 	 176 
	
151 	 GESTION DE MANDO 	 22 
	
153 	 METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 	 22 
	
155 	 INDUCCION PASANTIA 	 66 
	
157 	 PASANTIA 	 440 
	
301 	 INDUCC PROGR PIM 	 25 
	
302 	 PREP SUELO Y SIEMBRA 
	 170 
	
303 	 MANEJO MTO IMPL AGRICOLAS 	 100 
	
304 	 SANIDAD CULT CIALES 	 180 
	
305 	 CULTIVO DE ALGODON 	 170 
	
306 	 CULTIVO DE ARROZ 	 132 
	
307 	 CULTIVO COCOTERO 	 90 
	




309 	 CULTIVO DE HORTALIZAS 	 90 
	
311 	 CULTIVO DE PLATANO 	 114 
	
312 	 CULTIVO DE SORGO 	 96 
	
313 	 CULTIVO DE MAIZ 	 90 
	
314 	 CULTIVO DE NAME 	 90 
	
315 	 CULTIVO DE YUCA 	 90 
31á- 	 CULTIVO DE Mxn11Y 	 90 
	




802 	 CULTIVO DE PASTOS Y FORRAJEE 	 280 
	
803 	 CONSTR INSTAL MEN GANADERAS 
	 220 
	
804 	 ALIMENTACION DE BOVINOS 	 160 
	




806 	 ORDENNO 	 160 
	
807 	 REPRODUCCIDN DE BOVINOS 	 160 
	
808 	 PREPARACION DE BOVINOS PARA EXPOSICION - 
	
810 	 *** TRAD CALIF EN GANADERIA BOVINA 
	 - 
	
1300 	 BASICO DE ENTRADA 	 1.:*? 
	
1301 	 AVICULTURA 	 160 
	
1202 	 PORCICULTURA 	 220 
	
1303 	 CUNICULTURA 	 140 
	
1304 	 CAPRICULTURA 
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CODIGO 	 DESCRIPCION 
	
1305 	 EXTENSION RURAL 	 240 
	
2300 	 *** TRACTORISTA CALIFICADO 
	 - 
	




	 OPER  Y MTO DE TRACTORES 
	 200 
	
2303 	 TRANSPORTE CON MAQUINARIA AGRICOLA 
	 200 
	
2304 	 PREPARACIÓN DE SUELOS 
	 560 
	




	 COSECHA DE FORRAJES 
	 250 
240 1 	 MECANICA DE BANCO 	 245 
	
2402 	 MECANISMOS 	 280 
	
2403 	 SOLDADURA 	 315 
	
2404 	 OPER Y MTO DEL TRACTOR 	 210 
	
2405 
	 SISTEMA DE TRANSMISION 	 240 
	










2409 	 REPARACION DE IMPLEMENTOS 
	 240 
	
2410 	 *** REPARADOR DE TRACTORES 
	 - 
	
2420 	 *** REPARADOR DE MAQUINARIA AGRICOLA 
	 -- 
	
3311 	 MECANICA DE BANCO 	 248 
	
3312 	 MECANISMOS 	 280 
	
3313 	 SOLDADURAS 	 315 
	
3314 	 OP Y MTO DEL TRACTOR 	 210 
	
3315 	 REPAR IMPLEM AGRICOLAS 
	 240 
	
3316 	 SISTEMA TRANSMISION 
	 240 
	
3317 	 SISTEMA ELECTRICO 	 240 
	
3318 	 SISTEMA HIDRAULICO 	 240 
	
3319 	 MOTORES 	 360 
	
3383 	 EDUCACION FISICA 	 - 
	
3384 	 PRODUCTIVA 	 2640 
	
6220 	 VENDEDOR DE PROVISION AGRCOLA SENA-Caj A 
	
6620 	 VENDED DE PROVISION AGRICOLA-SENA Caja A- 
	








MENEJO 	 107011200 320 
	
10003 	 CONSTR INSTAL MENORES 	 107011300 	 200 
	








	 ORDENNO 	 107011700 160 
	
10007 	 REPRCJDUCCION BOVINOS 
	 107011800 	 160 
	
10008 	 PREPAR BOVINOS EXPOSICION 107011900 	 160 
	
10009 	 ADM PECUARIA GANAD 8 Modul 107012100 	 98 
	
10010 	 *** MEC REPAR MAQUINARIA AGRICOLA 106020100 
	
10011 	 MECANICA DE BANCO 
	 106021100 	 180 
	
10012 	 MECANISMOS 
	 106021200 360 
	
10013 	 SOLDADURAS 	 106021300 540 
	
10014 	 MANEJO MTO TRACTOR 
	 106021400 240 
	
10015 	 SISTEMA TRANSMISION 	 106021600 	 270 
	
10016 	 SISTEMA ELECTRICO 
	 106021700 270 
	
10017 	 SISTEMA HIDRAULICO 	 106021800 	 240 
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CODIGO 	 DESCRIPCION 
10018 	 REP DEL MOTOR 	 106021900 360 
10019 	 REF -,E IMPLFMEN-OS 	 106O22100 	 24C, 
20105 	 **' ENCUADERNADOR <Codigo provisional> 
28031 	 AGROPECUARIO LA SABANA 	 - 
31911 	 OPER MAQUINAS BASICAS 
	 160 
31912 
	 CONFECCION DE CAMISA 	 18C 
31913 	 CONFECCION DE PANTALON 
	 19‹: 
31914 	 CONFECCION DE SACO 	 2SC 
31915 	 CONFECC ROPA EXTERIOR FEMENINA 	 362. 
31916 	 CONFECCION ROPA INTERIOR 
31917 	 CONFEC ROPA INFANTIL 	
11 Y 31919 	 CONFECCION DE DLUIN 
31921 
	 TRAZADO Y CORTE 	 230 
32610 	 *** GUANECEDOR DE CALZADO 
	 - 
32611 	 CORTE DE PIEL 	 220 
32612 	 GUARNICION BASICA 
	 110 
32613 	 OPER MAQUIN DE GUARNICION 	 220 
32614 	 GUARNICION DE CALZADO 
	 550 
32620 	 *** MONTADOR TERMINADOR DE CALZADO 
	 - 
32621 	 PREPARACION DE AVIOS 	 150 
32622 	 MONTAJE CALZADO PARA HOMBRE 
	 290 
32623 	 TERMINAC ION DE CALZADO PARA HOMBRE 
	 365 
32624 	 MONTAJE CALZADO PARA DAMA 
	 290 
32625 	 TERMINACION DE CALZADO PARA DAMA 	 175 




	 FOTOGRAFO DE REPRODUCCION 
	 - 
33301 
	 BÁSICO FoTomEcANIcA I 	 440 	 100 
33302 	 ELAB NEGATIVOS TRAMA BLANCO NEGRO 440 100 
33303 	 SELECCION DE COLOR 	 890 	 20 
32310 	 *** MONTAJISTA 	 - 
33311 	 MONTAJE BLANCO Y NEGRO COLOR 	 - 
32312 	 FOTOMONTAJE Y FINALIZACION 
	 - 
33313 
	 OPERACION DE MAQUINAS PROGRAMABLES 
	 - 
 
33320 	 *** DIAGRAMADOR Y ARMADOR EN FRIO 
	 - 
 33321 	 BÁSICO TIPOGRAFIA 	 440 	 27  
33322 	 BASIC° FOTOMECANICA II 	 440 
33323 	 DIAORAm Y ARMADA TRAE COMERCIALES 880 3 
33324 	 DIAORAM Y ARMADA TRAS EDITORIALES 980 3 
33325 	 DIAGRAMC ION DE REVISTAS 
3332.6 	 DIAGRAMACION DE PERIODICOS 
33330 	 *** IMPRESOR OFFSET 
33232 
	 MAGUIN REGOENNO MEDIANO FORMATO S80 
33333 	 IMPRESOR ESPECIALES 	 890 	 33 
33334 	 MAQUINAS DE ALIMENTACION Y DIVINA 
	
- 




33336 	 OFFSET SOBRE LAMINA 
	 - 
33340 	 *** TÉCNICO EN DISENNO GRÁFICO 	 - 
33141 	 ° BASIC DE DISENNO GRAFICO 	 880 
33342 
	 ROTULACION 	 220 
33343 	 BOCETACION 	 440 
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CODIGO 	 DESCRIPCION 
33344 	 ARTES FINALES 
	 440 




33347 	 DISENNO GRAFICO 
	 220 
33350 	 *** TIPOGRAFO MINERVISTA 
33351 	 BASICO DE TIPOGRAFIA 
	 880 
33352 	 IMPRESION DE TRABAJOS COMERCIALES 
	 890 
33353 	 IMPRESION DE MAQUINAS MINERVA 
	 880 
33354 	 ARMADA DE MOLDES LUDOW 
33355 	 TRABAJOS EDITORIALES EN PLANOCILINDRICA 
33356 	 ELABORACION DE TROQUELES 
33357 	 TROQUELADO 
33382 	 PRODUCTIVA 	 2640 
34610 	 *** MECANICO REPARADOR DE AUTOMOTORES - 
34611 	 BASIC° AUTOMOTRIZ 	 190 
34612 	 MECÁNICA DE PATIO 
	 786 
34613 	 ELECTRICIDAD AUTOMOTRIZ 
	 650 
34614 	 MOTORES DE GASOLINA 
	 790 
34615 	 CAJAS AUTOMATICAS 
	 330 
34616 	 DIE? HIDR MANEJ EG ELECTRON ALIN BALAN 100 
34617 	 DIAGN SINCRON CON EG ELECTRIC ELECTRO 110 
35900 	 **-* AFILADOR DE HERRAMIENTAS 
35901 	 AFILADO DE HERRAMIENTAS 	 440 
36000 	 *** AJUSTADOR DE TROQUELES 
36001 
	 RECTIFICADORA 	 440 
36002 
	 AJUSTE DE TROQUELES 
	 880 
36100 	 *** MECANICO GENERAL DE MANTENIMIENTO 
36101 	 AJUSTE Y MONTAJE DE MAQUINARIA 	 880 
36200 	 *** TORNERO-FRESADOR 
36201 	 BÁSICO METALMECANICO 
	 648 
36202 	 BASICO MAG HERR Y TROAUELERIA 
	
589 
36203 	 TORNO 
	 520 
36204 	 FRESA 
	 350 
36205 	 TORNO ESPECIALIZADO 
	 200 
36206 	 FRESA -ESPECIALIZADA 	 200 
36282 
	 PRODUCTIVA 
36294 	 FORMACION FISICA Y DEPORTIVA 
36295 
	 ACCION SOCIAL 
37910 	 *4* ELECTRICISTA DE MANTENIMIENTO 
37911 
	 MECANICA BASICA 	 140 
37912 
	 ELECTRICIDAD BASICA 	 299 
37913 	 ItZTAL ELECTRICAS DOMICILIARIAS 
	
364 
37914 	 CONEXION ENSAYO TRANSFORMADORES 	 380 
37915 	 MTO MAO ELECTRICAS ROTATIVAS 
	 500 
37916 	 IN TAL MTO CONTROLES ELECTRICOS 
	 316 
37917 	 MTO CONTROLES ELECTRICOS 	 564 
28301 
	 ETICA 
39600 	 *** SOLDADURA POR SOPLETE Y ARCO 
38601 	 BASICO SOLDADURA Y LAMINA 
	 643 
18602 	 BASIC° SOLD Y LAMINA PARA MTO 	 672 
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CODIGO 	 DESCRIPCION 
38603 	 SOLDADURA POR ARCO 	 370 
39604 	 SOLDADURA OXIACETILENICA 	 370 
38605 	 SOLDADURAS ESPECIALES 	 - 
38700 	 *** CHAPISTA 	 - 
38701 	 TRAZADO CORTE DE LAMINA METALICA 	 330 
38702 	 TRABAJO EN LAMINA 	 880 
39250 	 COOPERATIVISMO BASICO 	 FAD 
39301 	 CONOCIM BAS MODISTERIA 	 FAD 
39302 	 CORTE CONFECCION FALDA 	 FAD 
39838 	 MICROEMPRESAE 	 FAD 
44444 	 MODULO PRUEBA 	 - 
50010 	 E T C A 	 90 
50011 	 ETICA (persona) 	 30 
50012 	 * ETICA (comunidad) 	 30 
50013 	 * ETICA (trabajo) 	 30 
61310 
	
*** SECRETARIA GENERAL 
61311 	 MECANOGRAFIA 	 440 
61312 	 RECEPCION 	 80 
61313 	 TELEX 	 40 
61314 	 MECANOTAGUIGRAFA 	 330 
61315 
	 ARCHIVO Y DESPACHO DE DOCUMENTOS 	 145 
61316 	 LENGUAJE PROFESIONAL 	 280 
61317 	 FUND BASICOS DE CONTABILIDAD 	 65 
61312 	 CONTABILIDAD 
	
466 
61320 	 *** SECRETARIA AUXILIAR CONTABLE 	 - 
61322 	 ORGANIZACION DE REUNIONES 	 25 
61331 
	 ADMINISTRACION DE PERSONAL 
	 50 
61332 	 ORGANIZACION DE REUNIONES 	 - 
61341 	 SHORTHAND 	 220 
61342 	 BUSINES CORRESPONDENCE 	 110 
61343 	 CONVERSATION 	 110 
61344 	 TRANSCRIPCION 	 110 
61345 	 TRASLATION 	 90 
61391 	 E.C.17J 	 440 
61382 	 PRODUCTIVA 	 2200 
61384 	 FORMACION FISICA Y DEPORTIVA 	 - 
61385 	 ACCiON SOCIAL 
61601 	 MODULO BASIC° DE CON1ABILIDAD 	 474 
61602 	 TENEDURIA DE LIBROS 	 180 
61603 	 EFECTIVO 	 60 
61604 	 CARTERA 	 70 
61605 	 INVENTARIOS 	 110 
61606 	 ACTIVOS FIJOS 	 60 
61607 	 NGIOr±,. 	 100 
61606 
	
ESTADOS FINANCIEROS 	 140 
61609 	 EGUIP REGISTRO CONTABLE 	 60 
61610 	 *** AUXILIAR DE CONTABILIDAD 
616191 	 F.0 D. 
	
440 
61682 	 ETAPA PRODUCTIVA 	 - 
61622 	 ACCION SOCIAL 
	 100 
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6í700 	 AUXILIAR DE DROGUERIA 
61910 
	
4** VENDEDOR DE PLANTA 
61911 	 VENTAS DE MOSTRADOR 
	 220 
61912 	 TECNICA DE VENTAS 	 - 
61913 	 EXIBICION COMERCIAL 	 110 
619/4 	 TECNICAS DE COMERCIALIZACION 
	 110 
61920 	 *** VENDEDOR EXTERNO 	 -- 
61981 	 ALMACEN DIDACTICO 	 440 
61982 	 PRODUCTIVA 	 880 
61983 	 ACCION SOCIAL 	 100 
62910 	 ** AUXILIAR DE COMERCIO EXTERIOR 
62911 	 FORMACION BASICA 1COMERCIO EXTERIOR) 596 
62912 	 BABICO DE COMERCIO EXTERIOR 
	 70 
62913 	 IMPORTACIONES 	 368 
62914 	 EXPORTACIONES 	 246 
62915 	 BANCOS 	 930 
62916 	 ADUANAS 	 250 
62920 	 *** TEC ADM CIO INTERNACIONAL 
	 3020101 
62921 	 BASIC° CIO EXTERIOR 
	 3020111 	 510 
62922 	 IMPORTACIONES 	 3020112 	 600 
62923 	 EXPORTACIONES 	 3020113 	 472 
62924 	 ADM EMP BASICA 
	 3010111 	 320 
62925 	 COMERCIO INTERNACIONAL 
	 3020116 	 420 
62926 	 GESTION CIO INTERNAC 	 3020117 
	 370 
62981 	 EMP CIAL DIDACTICA 	 440 
62982 	 PRODUCTIVA 	 1760 
63301 	 MODULO BASICO BANCA 	 420 
63302 	 CA,1A 	 60 
63303 	 GIROS 	 50 
63304 	 AHORROS 	 60 
63305 	 COBRANZAS 	 54 
63306 	 REMESAS 	 60 
63307 	 TARJETAS DE CREDITO 	 60 
63308 	 FIDUCIARIA 	 80 
63309 	 INSPECCION CAJA 	 20 
63310 	 *** AUXILIAR BANCARIO 
63311 	 CUENTAS-CORRIENTES 	 110 
63312 	 CARTERA 	 110 
63313 	 CONTABILIDAD BANCARIA 	 110 
63314 	 EXTRANJERO 	 110 
63381 	 BANCO DiDACTICO 	 440 
63392 	 PRODUCTIVA 	 1760 
63410 	 ~ MESERO-BARMAN 
63411 	 MODULO BAICO 
63412 	 TECN BAS DE MESA 
6341:3 	 MESA 
63414 	 TECN RAS DE BAR 
63415 	 BAR 
63416 	 COORD SERV MESA BAR 
6:9420 	 ** COCINERO 
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63421 	 COCINA BASICA 	 418 
63422 	 TECNICAS DE COCCION 
	 418 
63423 	 COCINA COLOMBIANA 	 418 
63424 	 COCINA GENERAL 	 418 
63425 	 COCINA FRIA 	 165 
63426 	 PREPARAC ION DE ASADOS 
	 88 
63427 	 PREP ASADOS PLATOS CALIENTES 
	 165 
63428 	 MANEJO DE COCINAS 
	 200 
63482 	 PRODUCTIVA 
64000 	 *it* AUXILIAR DE ENFERMERIA 
64001 	 MEDICO OUIR PRACTICA 	 450 
64002 	 MEDICO QUIR TEORIA 	 342 
64003 	 EDUCACION FISICA 	 44 
64004 	 ETICA 	 44 
64005 	 MATERNO INF PRACTICA 	 550 
64006 	 MATERNO INF TEORIA 	 242 
64007 	 EDUCACION FISICA 	 44 
64008 	 ETICA 	 44 
64009 	 PRODUCTIVA 	 1760 
64010 	 *** AUXILIAR DE ENFERMERIA (Compl) 65111 
64011 	 MEDICO QUIR PRACTICA 	 216 
64012 	 MEDICO auip TEORIA 
	 180 
64013 	 ETICA 	 44 
64014 	 MATERNO INF PRACTICA 	 264 
64015 	 MATERNO INF TEORIA 
	 132 
64016 	 ETICA 	 44 
65001 	 INTRODUCC MICROCOMPUTADORES 
	 40 
65002 	 BASE DE DATOS 
	 40 
65003 	 T METODOL ENS LOGO 	 40 
65004 	 INTROD MICROCOMP I 	 40 
65005 	 INTROD MICROCOMP II 	 40 
65006 	 LOGO INTR MICR Ir 	 40 
65007 	 PROCESADOR DE PALABRA 	 20 
65008 	 CONTABILADAD (99) 	 50 
65900 	 *** TEC ADM EN RELACIONES INDUSTRIALES 
65901 
	 ADM EMP BASICA 	 320 
65902 	 NOMINA 	 90 
65903 	 ANÁLISIS OCUP EST TRABAJO 	 160 
65904 	 SELECC CONTRAT PERSONAL 
	 90 
65905 	 EV-CAP -DESARR PERSONAL 	 150 
65906 	 SALAR-D:15 	 100 
65907 	 SEGURIDAD BIENESTAR 	 100 
6590B 	 MANEJO DE BIENES 
	 110 
65909 	 REVISION COMERCIAL 
	 110 
65910 	 *** TEC ADM EN CONTABILIDAD Y FINANZAS 
6591i 	 TESORERIA - PAGADURIA 
65912 	 CARTERA 
65913 	 ALMACENE 
65914 	 CONTROL CTBLE CIAL 
	 170 
65915 	 CONTROL CTBLE COSTOS 	 170 
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65920 *** 	 TEC ADM EN MERCADOTECNIA 
65921 ANALISIS MERCADOLOG Y DE PRODUCTOS 110 
65922 MERSHANDISING 120 
65923 ADM SUPERV VENTAS 220 
63924 DIRECCION DE VENTAS 100 
65925 INVEST MERCADOS 340 
65926 INVEST DEL PRODUCTO 120 
65927 SISTEMA DE COMPRAS 100 
65928 ADM DE ACTIVOS 70 
65929 GESTION INVENTARIOS 120 
65931 PUBLICIDAD 170 
659'32 FUt4D DE MARKETING 100 
65933 PROMOCIDN EXHIBICION 120 
65934 CAJA GENERAL 
66518 COMUNICACIONES FAD 
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LA GEREN ASISTEN DE GEREN EN LA COOP 
LA JUNTA VIGILANCIA EN LAS COOPERATIV 
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LA TESORERIA EN LA COOPERATIVA 
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*** AUXILIAR DE ENFERMERIA 
SALUD FAMILIA Y COMUNIDAD 









408011200 FUNDAMENTOS DE ENFERMERIA 545 
408011300 MEDICO QUIRURGICO 430 
408011400 MATERNO INFANTIL 450 
408011700 ACTUALIZACION INSTRUMEN QUIRURGICA 420 
408021100 ADMINISTRACIÓN MEDICAM INYECTOLOGIA 120 
408021200 PRESTACION DE PRIMEROS AUXILIOS 40 
408021300 VENTAS DE MOSTRADOR Y DROGUERIA 110 
408031100 SALUD DE LA FAMILIA Y LA COMUNIDAD 130 
408031200 MAN EQUIPOS RAYOS X SIMOLES ESPECIAL 310 
408031300 REVELADO DE PLACAS RADIOLOGICAS 175 
408031400 ACT DE ENFERMERIA EN RADIOLOGIA 195 
409031600 TOMAR RADIOGRAFIAS SIMPLES 585 
408031700 TOMAR RADIOGRAFIAS ESPECIALES 495 
40'11060000 *** AUXILIAR DE ODONTOLOGIA SOCIAL 2280 
4011061100 SALUD FAMILIA COMUNIDAD 130 
408061200 ASISTENCIA EN CONSULTORIO 330 
408061300 FUND BASICOS EN TEC DE OFICINA 300 
408061400 PREVENCION COMUNITARIA 580 
408061600 OPERATORIA 1500 
408091100 SALUD OCUPACIONAL 70 
409011100 COSMETOLOGIA CAPILAR 660 
411010100 *** SECRETARIA 1920 
411011100 MECANOGRAFIA 330 
411011200 RECEPCION 100 
411011300 LENGUAJE PROFESIONAL 150 
411011600 ARCHIVO 150 
411011700 MECANOTAQUIGRAFA 300 
411011800 COTABILIDAD 400 
411011900 EMPRESA COMERCIAL DIDACTICA 320 
411020100 *** SECRETARIA EJECUTIVA 700 
411021100 MANEJO DE EQUIPOS 140 
411021200 ADMINISTRACION BASICA 280 
411021300 RELACIONES EMPRESARIALES 280 
411031100 SHORTHANG 220 
411031200 BUSSINES CORRESPONDENCE 110 
411031300 CONVERSATION 110 
411031400 TRANSCRIPTION 110 
412010100 44-A TECN CONTABILIDAD Y FINANZAS 1430 
412010200 *** AUXILIAR DE CONTABILIDAD 
412011100 BASICO GENERAL 384 
412011200 TENEDURIA DE LIBROS 180 
412011300 EFECTIVO 60 
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412011700 	 ACTIVOS FIJOS 	 60 
412011800 	 NOMINA 	 100 
412011900 	 ESTADOS FINANCIEROS 
	 140 
412012100 
	 EQUIPOS REGISTRO CONTABLE 
	 60 
412012200 	 MANEJO DE BIENES 	 110 
412012300 	 REVISION COMERCIAL 
	 110 
412012400 	 CAJA GENERAL 
	 30 
412012600 	 TESORERIA PAGADURIA 
	 110 
412012700 
	 CARTERA 	 110 
412012800 	 ALMACENES 	 100 
412012900 
	 CONTROL CONTABLE COMERCIAL 	 170 




	 GESTION FINANCIERA 	 110 
412013300 	 PRESUPUESTOS 	 110 
412027100 
	 COSTOS 1 	 110 
412027200 
	 COSTOS II 	 110 
412027300 
	 COSTOS III 	 110 
412027400 	 COSTOS IV 	 110 
412037100 
	 AUDITORIA I 	 110 
412037200 
	 AUDITORIA II 	 110 
412037300 	 AUDITORIA III 
	 110 
413001100 
	 INFORMATICA APLICADA 
	 120 
413010200 	 ALFABETIZACION INFORMATICA 
	 80 
413021100 
	 FUNDAMENTOS DE LA INFORMATICA 
 
413021200 	 TEORIA SISTEMAS Y SISTEMAS INFORMACION - 
413021300 	 TRATAMIENTO INFORMACION DE COMPUTACION - 
413021400 
	 ALFABETIZACION INFORMATICA 	 - 
414011100 	 CONTROL DE TRAMITACION DE CORRESPON 
	 60 
414011200 	 CONSERVACION DE DOCUMENTOS 
	 90 
414011300 	 MICROFILMACION 	 50 
414011400 
	 INFORMATICA 	 60 
414011600 
	 ADMINISrRACION 	 50 
414011700 
	 MECANOGRAFIA 	 130 
414011800 
	 LENGUAJE PROFESIONAL 	 120 
601010100 	 *** CAP COMO INSTRUCTOR SENA 
	 - 
601011100 	 INDUCCIÜN AL PROCESO DE FORMACION 	 40 
601011200 	 CARACTERIZ DE LA SOCIEDAD COLOMBIANA 80 
601011300 
	 EL SENA: SISTEMA DE FORM PROF INTEGRAL 80 
601011400 	 ETICA Y DESARROLLO HUMANO 
	 80 




	 DIDACTICA DE LA FORMAC PROFES INTEL 
	 120 
601011000 	 DISEN TEC PEDAGOG FORMACION PROF INT 	 80 
601011900 	 PROVEC DE FORMACION PROFES INTEL 
	 80 




	 DTAG REALID TECN SEC PROF Y ESPECIALID 40 
601012300 	 CONOC EVAL NUEV TECN TENLA TECNOLOGICO 40 
601012400 	 FUND ADM APL1C A FORM PROFES INTEGRAL 40 
601012600 
	 ADM DIF mONDAL FORMACION PROFES 
	 100 
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601012700 	 PRACTICAS TECNICO PEDAGOGICAS 	 120 
601020100 	 -II** SUPERVISOR SENA 
601021100 	 PLANEACION Y TRABAJO DEL PROYECTO 
	
80 
601021200 	 ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS 	 160 
601021300 	 ADMINISTRACION DE RECURSOS FISICOS 	 100 
601021400 	 ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS 80 
601021600 	 ASER TEC PED PROC FORM PROFESIONAL 	 140 
601021700 	 FORMACION TECNOLOGICA 	 80 




PRINC TEC-PED MODAL FORM PROFESIONAL 40 
601031300 	 TECNICAS Y PROCEDIMIENTOS DIDACTICOS 120 
601031400 	 EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA 80 
601031600 	 ADMINIST DE PROCESOS DE FORMACION 	 40 
601031700 	 PROFUNDIZACION EN UN AREA DE CONTENID 40 
601040100 
	
*** ASESOR DE EMPRESAS 
601041100 	 SEMINARIOS Y TALLERES 	 80 
601041200 	 TETCNOLOGIA EDUC DEL PROC DE ASESORIA 580 
601041300 	 HOMO;OGIA DE EMPRESAS 	 320 
900101100 	 EDUCACION FISICA 	 88- 132 
900111100 	 ETICA 	 90 
900911100 	 PRODUCTIVA 	 1760 
900911200 	 PRODUCTIVA 	 2640 
900911300 	 PRODUCTIVA 	 880 
900911400 	 ACCION SOCIAL 	 100 
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MOLDEO BASICO 	 40 
FABRICACION DE MACHOS 
	 40 
MOLDEO MANUAL 	 240 
MOLDEO EN CASCARA 	 40 
MOLDEO EN PRENSA 	 40 
*** TECNIC EN RELACIONES INDUSTRIALES 
ADMINISTRACION EMPRESARIAL BASICA 
	 320 
BASICO DE SUPERVISION 
	 370 
BASIC° ADMINISTRACION DE SECCIONES 
	 370 
BASICO ADMINISTRACION DE DPTOS 
	 240 
FINANZAS 	 184 
ADMINISTRACION DE PERSONAL 
	 40 
CONTABILIDAD GENERAL 	 20 
ADMINISTRACION FINANCIERA 
	 40 
INVESTIGACION COMERCIAL 	 20 
ADMINISTRAICON DE VENTAS 
	 20 
COMPRAS Y GESTION DE EXISTENCIAS 
	 40 
PUBLICIDAD Y PRODUCCION 	 20 
EXHIBICION COMERCIAL 	 40 
*** INSTRUCTOR DE EMPRESA 
FUNDAMENTACION 	 50 
ELABORACION DE PLAN DE ENSENNAN-APREN 140 
ORIENT DE PROCESOS ENSENNAN-APREND 	 140 
DISENNO DE LA FORMACION 
	 48 
PARTICIP EVALUACION FORMAC EMPPRES 
	 24 
PRACTICAS PEDAGOGICAS 	 16 
*** TECNICO EN COMERCIO INTERNACIONAL - 
*** AUXILIAR DE COMERCIO EXTERIOR 
BASIC° DE COMERCIO EXTERIOR 	 510 
IMPORTACIONES 
	 600 
EXPORTACIONES 	 472 
COMERCIO INTERNACIONAL 	 420 
GESTION DE COMERCIO INTERNACIONAL 	 370 
KARDEX DE PROVEEDORERS 
	 124 
PRINCIPIOS DE LIGUIDACION DE COMPRAS 120 
PRINCIPIOS GENERALES DE COMPRAS 
	 100 
SISTEMAS DE COMPRAS 
	 140 
COMPRAS Y ALMACENAMIENTO 	 150 
*414 VENDEDOR EXTERNO 
*** VENDEDOR DE SEGUROS 
*** VENDEDOR DE PLANTA 
CAPITALIIACION DE INVERSIONES 
	 300 
VENTAS DE MOSTRADOR 	 220 
TECNICAS DE VENTAS 	 235 
EXHIBICION COMERCIAL 
	 110 






SEGUROS DE PERSONAS 
	 600 
SEGUROS GENERALES 	 600 
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302032200 	 VENTA GRAL DE SEGUROS (pract superv) 300 
302032300 	 ADM EMPRESARIAL BASICA 	 320 
302040100 	 *** TECNICO EN MERCADOTECNIA 
302041100 	 FUNDAMENTOS DE MARKETING 	 100 
302041200 	 ANALISIS MERCADOLOGICO Y DEL PRODUCTO 110 
302041400 
	 ADM SUPERVISION DE VENTAS 	 110 
302041600 	 DIRECCION DE VENTAS 
302041700 
	 VENTAS 	 417 
302041800 	 COMERCIALIZACION 	 150 
302051200 	 PRINCIP RECEP DE MERCANCIA 
	 220 
302051300 
	 PRINCIP DESPACHO DE MERCANCIA 
	 132 
302051400 	 SUPERV DE RECEPCION DE MERCANCIAS 
	 110 
302051600 
	 SUPERVISION DE DESPACHO DE MERCANCIAS 132 
302051700 	 TECNICAS DE ALMACEN • 	 154 
302051800 	 ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE MATERIALES 80 
302202140 
	 FUNDAMENTOS DE MARKETING 	 100 
401010100 
	 *** INSTRUCT DE CONDUCCION VEHIC LIVIAN - 
401010200 	 4-1* INSTRUCTOR CONDUCCION DE BUS 
401011100 
	 BASICO DE CONDUCCION 
	 60 
401011200 
	 MECÁNICA BASICA 	 BO 
401011600 
	 TECNICAS DE FORMACION 	 100 
401011700 	 ADMINISTRACION ESCUELAS DE CONDUCCION 40 
403010100 
	 ** COCINERO 	 770 
403011100 	 COCINA BASICA 	 396 
403011200 	 TECNICAS DE COCCION 
	 374 
403011300 
	 PREPARACION DE ASADOS 	 90 
403011400 	 COCINA COLOMBIANA 	 374 
403011600 
	 COCINA GENERAL 	 363 
403011700 
	 PREP SALSAS Y PLAT CALIENTES ESPECIAL 165 
403011000 	 COCINA FRIA 	 172 
403011900 	 MANEJO DE COCINAS 	 165 
403020100 
	 *** MESERO-BARMAN 
403021100 
	
BASICO DE BARES Y RESTAURANTES 
	 SO 
403021200 
	 TECNICAS BANCAS DE MESA 	 385 
403021300 
	 MESA 	 330 
403021400 
	
TECNICAS BÁSICAS DE BAR 	 308 
403021600 	 BAR 	 308 
403021700 
	 COORDINAC SERVICIOS MESA Y BAR 	 530 
403037100 
	 *** TECNICO EN ADMINISTRACION HOTELERA - 
403041100 
	 BASICO DE HABITACIONES 	 60 
403041200 
	 LIMPIEZA Y CONSERV AREAS PUBL HOTEL 270 
403041300 
	 LLIMPIEZA Y DOTACION HABITAIONES 
	 270 
403041400 	 ADMON DEPARTAMENTO HABITACIONES 
	
600 
403050100 	 *** JEFE RECEPCION HOTELERA 





	 CONMUTADOR HOTELERO 	 270 
403051400 
	 RESERVAS HOTELERAS 
	 330 
403051700 
	 ADMON DPTO RECEPCION HOTELERA 	 310 
404010100 
	 .1-*.'J PANADERO-PASTELERO 
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404017100 	 PANADERIA 	 220 
404017200 
	
*** PANADERO—PASTELERO(tradicional) 1760 
404017300 	 PASTELERIA BASICA 	 165 
404017400 	 PASTELERIA ESPECIAL 	 165 
404017700 	 AYUDANTE DE PANADERIA 	 250 
404020100 	 *** CORTADOR PROCESADOR DE CARNES 	 — 
404021100 
	
BASICO DE CORTES DE CARNES 	 80 
404021200 	 RECEP ALMACEN MATER PRIMA PRODUC PROC 132 
404021300 
	 TECNICAS DE EMPACADO Y LIGUIDAO 	 132 
404021400 	 EXHIBIC VENTA CARNES Y PRODUC PROCES 110 
404021600 
	 DESTAZADO DE CARNESidespostado) 	 412 
404021700 	 RETAZADO DE CARNES 	 304 
404021800 
	 BASICA DE SALSAMENTARIA 	 96 
404021900 	 TECNICAS DE PREPARACION DE JAMONES 
	
106 
404022100 	 TEC PREP EMBUTIDOS PROD ESPEC CARNI 	 444 
404022200 	 TECNICAS DE EMBUTIDOS 	 100 
404022300 	 TECNICAS DE COCCION Y AHUMADOS 	 75 
404022400 	 TECNICAS DE ENLATADOS PROD CARNICOS 	 75 
404037300 	 CONSERVACION DE FRUTAS Y ALIMENTOS 	 165 
405010100 	 *** TECNICO EN BANCA 	 1570 
405010200 
	
*** AUXILIAR BANCARIO 
405011100 	 BASICO DE BANCA 	 150 
405011200 
	
TENEDURIA DE LIBROS 	 180 
405011300 
	 CAJA 	 60 
405011400 	 GIROS 	 50 
405011600 	 AHORROS 	 50 
405011700 	 COBRANZAS 	 54 
405011800 	 REMESAS 	 60 
405011900 	 TARJETAS DE CREDITO 	 60 
405012100 	 FIDUCIARIA 	 80 
405012200 	 INSPECCION DE CAJA 	 20 
405012300 	 CUENTAS CORRIENTES 	 110 
405012400 	 CARTERA 	 110 
405012600 	 CONTABILIDAD BANCARIA 	 110 
405012700 	 EXTRANJERO 	 110 
405012800 	 BANCO DIDACTICO 	 440 
405013200 	 OPERACIONES EN MONEDA LEGAL 	 200 
405013300 	 OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA 	 200 
405013400 	 ANALISIS DE OPERACIONES FINANCIERAS 300 
405013600 	 ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS 	 180 
405013700 	 MERCADEO FINANCIERO 	 220 
406010100 	 *** TEC ADMINIS SEG GENERALES 	 1530 
406011200 	 POLI2AS RIESGOS Y AMPAROS 	 110 
406011300 	 LIGUIDACION DE PRIMAS 	 320 
406011400 	 ANALISIS RIESGOS Y SINIESTROS 	 200 
406011600 	 ADMINISTRACION RECURSOS HUMANOS 	 180 
406011700 	 COLOCACION Y CONTROL DEL SEGURO 	 150 
406011800 
	
DISTRIBUCION RIESGOS 	 70 
407011100 	 INTRODUCCION AL COOPERATIVISMO 	 400 
407011200 
	
BASICO DE ADMINISTRACION COOPERATIVA 1280 
SENA — REGIONAL BOGOTA 
BUBGERENCIA TECNICO PEDAGOGICA 
Oficina de Registro y Certificaci'on 
CATALOGO 	 TRADICIONAL 
Area 1 
19 EME, 9'1  
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*** TABLAS DE CONTROL INTERNO OF DE REGISTRO 
** AGRICULTURA 




MANEJO DE AGUA Y MANTENIMIENTO DE CONSTRUCCI 
OPERACION Y MANTENIMIENTO DE TRACTORES 
PREPARACION DE SUELOS 
SIEMBRA Y MANTENIMIENTO DE CULTIVOS 
TRABAJADOR CALIFICADO EN HORTICULTURA 
PROPAGACION DE HORTALIZAS 
LABORES CULTURALES DE HORTALIZAS 
RECOLECTOR DE HORTALIZAS 
TRABAJADOR CALIFICADO EN ZONAS CAFETERAS 
HORTALIZAS Y FRUTALES 
CULTIVO DE CAFE 
CULTIVOS ASOCIADOS 
INSTALACIONES Y EQUIPOS 
TRABAJADOR CALIFICADO EN EXPLOTACIONES DIVER 
CULTIVOS TRANSITORIOS 
SUELOS Y SANIDAD VEGETAL 
TRABAJADOR CALIFICADO EN AGRICULTURA DE ZONA 
HORTALIZAS Y OTROS CULTIVOS 
CULTIVADOR DE CACAO 








































































CALIFICADO EN CULTIVO INDUSTRIAL 
DE MORA 
DE ALFALFA 
	 • . . 
DE ARVEJA Y HABA 
DE PAPA 
DE CURUBA Y MARACUYA 
DE TRIGO Y CEBADA 
DE FRESA 
DE MENTA 
DE CANA DE AZUCAR 









DE CANA PARA PANELA 
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245 	 CULTIVADOR DE CEBOLLA Y AJO 
247 	 CULTIVADOR DE AJONJOLI 
248 	 CULTIVADOR DE ARROZ <POR FANGUEO) 
249 	 CULTIVADOR DE ARROZ SECANO. RIEGO 
251 	 CULTIVADOR DE ALGODON 
253 	 CULTIVADOR DE GUANABANA 
255 	 CULTIVADOR DE PALMA AFRICANA 
257 	 CULTIVADOR DE BANANO 
259 	 CULTIVADOR DE TABACO 
261 	 CULTIVADOR DE TOMATE 
263 	 CULTIVADOR DE VID 
265 	 CULTIVADOR DE SORGO 
267 	 CULTIVADOR DE PAPAYO 
269 	 CULTIVADOR DE COCO 
271 	 CULTIVADOR DE ACHIOTE 
273 	 CULTIVADOR DE MANI 
275 	 CULTIVADOR DE FLORES 
277 	 VIVERISTA DE FRUTALES 
279 	 MANEJADOR DE BUEYES 
281 	 FERTILIZACION DE CANA 
283 	 CORTE Y ALCE DE CANA 
285 	 PREPARACION DE SUELOS Y SIEMBRA DE CANA EN L 
287 	 CONTROL DE MALEZAS EN CANA 
289 	 JARDINERO 
291 	 REGADOR 
293 	 LABORES CULTURALES EN CULTIVOS DE CLIMA FRIO 
294 	 MECANICO REPADOR DE ASPERSORAS CONVENCIONALE 
295 	 MONITOR EN CORTE Y ALCE DE CANA 
297 	 MONITOR DE CAMPO EN CULTIVO DE CANA 
299 	 FORMACION ESPECIFICA EN UNIDADES EN AGRICULT 
500 	 ** FORESTAL 
502 	 TRABAJADOR CALIFICADO AGROPECUARIO 
510 	 TRABAJADOR CALIFICADO EN RECURSOS FORESTALES 
515 	 REFORESTACION 
516 	 MANEJO DE BOSQUES 
517 	 APROVECHAMIENTO FORESTAL 
518 
	 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS FORESTALES 
600 	 ** FORESTAL 
601 	 VIVERISTA FORESTAL. 
603 	 PLANTADOR DE MADERABLES 
605 	 WINCHERO 
607 	 MANEJADOR E INSTALADOR DE CABLE PARA TRANSPO 
609 	 AFILADOR DE SIERRAS 
611 	 PRESERVADOR DE MADERAS 
613 	 MAQUINISTA DE LA SIERRA MECANICA 
615 	 MAQUINISTA DE LA SIERRA CIRCULAR 
617 	 MAQUINISTA DE LA SIERRA SINFIN 
619 	 APROVECHADOR DE MADERA ROLLIZA 
621 	 SECADOR DE MADERAS 
623 	 CLASIFICADOR DE MADERA ASERRADA 
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FORMACIDN ESPECIFICA EN UNIDADES EN FORESTAL 
** GANADERIA 
TRABAJADOR CALIFICADO EN GANADO DE LECHE 
NUTRICION ANIMAL 
SANIDAD ANIMAL 
PASTOS Y FORRAJES 
MAQUINARIA Y TALLER 
CRIA Y LEVANTE 
NUTRICION Y SANIDAD ANIMAL 
TRABAJADOR CALIFICADO EN GANADO DE CARNE 
CRIA 
LEVANTE Y CEBA 
** GANADERIA 
CRIADOR DE GANADO PARA LECHE 
ORDENADOR 
CRIADOR DE GANADO PARA CARNE 
CEBADOR DE GANADO 




CUIDADOR DE TOROS 
PREPARADOR DE BOVINOS PARA EXPOSICION 
PREPARADOR DE EQUINOS PARA EXPOSICION 
PREPARACION DE HENO 
PREPARACION DE ENSILAJE 
CULTIVADOR DE PASTOS 
ESTABLO 
GANADERIA 
FORMACION ESPECIFICA EN UNIDADES EN GANADERI 
** ESPECIES MENORES 
TRABAJADOR CALIFICADO EN INDUSTRIA ANIMAL 
TRABAJADOR CALIFICADO EN ESPECIES MENORES 
ESPECIES MENORES <SEGUN EXPLOTACION) 
AVICULTURA (ENGORDE) 
AVICULTURA (REEMPLAZO Y POSTURA) 
PORCICULTURA (CRIA Y CEBA) 
TRABAJADOR CALIFICADO EN ESPECIES MENORES Y 
** ESPECIES MENORES 
CRIADOR DE POLLITAS 
ENGORDADOR DE POLLOS 
MANEJADOR DE PONEDORAS 
CRIADOR DE CERDOS 
CEBADOR DE CERDOS 
BENEFICIADOR DE CERDOS 
PASTOR 
CRIADOR DE OVINOS 
ESQUILADOR 
BENEFICIADOR DE OVINOS 
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1621 	 CRIADOR DE CAPRINOS 
1623 
	 CRIADOR DE CONEJOS 
1625 	 PREPARADOR DE PIELES DE CONEJO 
1626 	 CRIADOR DE CUYES 
1627 	 APICULTOR 
1629 	 MANUALIDADES 
1699 	 FORMACION ESPECIFICA EN UNIDADES EN ESPECIES 
2110 	 PATRON DE PESCA AUXILIAR 
2120 	 REPARADOR DE MOTORES MARINOS 
2131 	 CONSTRUCCION DE ESTANQUES PISCICOLAS 
2132 	 PRODUCCION DE ALEVINOS 
2133 	 ALIMENTACION Y NUTRICION DE PECES 




2201 	 CRIADOR DE PECES EN ESTANQUES O VERTIENTES 
2203 	 MARINERO MAQUINISTA 
2205 	 TEJEDOR DE REDES 
2207 	 REPARACION DE REDES 
2209 	 CONSTRUCCION DE REDES DE ARRASTRE 
2213 	 PESCA ARTESANAL 
2215 
	
AUXILIAR DE PATRON REGIONAL 
2217 	 PATRON REGIONAL 
2219 	 MARINERO DE CABOTAJE 
2221 	 MOTORISTA DE PESCA 
2223 	 MARINERO DE PESCA 
2227 	 NAVEGACION ESPECIAL 
2229 	 NAVEGACION 
2231 	 OFICIAL DE CABOTAJE 
2233 	 PATRON DE PESCA 
2235 	 RADIOTELEFONIA 
2237 	 MARINO DE CORBETA 
2239 	 CONSTRUCCION NAVAL 
2299 	 FORMACION ESPECIFICA EN UNIDADES EN PESCA 
2500 	 ** MAQUINARIA AGRICOLA 
2510 	 TRABAJADOR CALIFICADO EN PARTES DEL TRACTOR 
2511 	 CARPINTERIA 
2512 	 MECANICA DE BANCO 
2513 	 ELECTRICIDAD Y MECANISMOS 
2514 	 SOLDADURA 
2515 	 IMPLEMENTOS AGRICOLAS 
2516 	 TRACTORES 
2517 	 TRANSMISION Y SISTEMA HIDRAULICO 
2520 	 TRABAJADOR CALIFICADO EN MOTORES AGRICOLAS 
2521 	 MOTORES AGRICOLAS I 
2522 	 MOTORES AGRICOLAS II 
2523 	 MOTORES AGRICOLAS (III, 
2530 	 TRABAJADOR CALIFICADO EN MOTORES AGRICOLAS E 
2531 	 MOTORES AGRICOLAS ESTACIONARIOS I 
2532 	 MOTORES AGRICOLAS ESTACIONARIOS II 
2533 	 MONTAJES DE MAQUINAS ESTACIONARIAS 
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2540 	 MECANICO DE MANTENIMIENTO DE ZONA CAFETERA 
2600 	 ** MAQUINARIA AGRICOLA 
2601 	 TRACTORISTA PREPARADOR DE SUELOS 
2603 	 TRACTORISTA CULTIVADOR 
2605 	 TRACTORISTA COSECHADOR 
2607 	 TRACTORISTA TRANSPORTADOR 
2609 	 TRACTORISTA DE EXPLOTACIONES GANADERAS 
2611 	 TRACTORISTA AGRICOLA (ORUGAS) 
2613 	 OPERADOR DE MICROTRACTOR 
2615 	 TRACTORISTA FORESTAL 
2617 	 SUPERVISOR INSTRUCTOR EN OPERACION DE MAQUIN 
3004 	 TRABAJADOR CALIFICADO EN AGRICULTURA MECANIZ 
3200 	 ** MAQUINARIA AGRICOLA 
3201 
	 REPARADOR DE MOTORES DE TRACTOR 
3203 	 REPARADOR DE TRASMISIONES DEL TRACTOR DE RUE 
3205 	 REPARADOR DE RODAJES DE TRACTORES DE RUEDAS 
3207 	 REPARADOR DE SISTEMAS ELECTRICOS DE TRACTORE 
3204 	 REPARADOR DE SISTEMAS HIDRAULICOS DE TRACTOR 
3211 	 REPARADOR DE SISTEMAS DE ORUGAS 
3213 	 REPARADOR DE COMBINADAS 
3215 	 REPARADOR DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS 
3217 	 SOLDADOR AL ARCO ELECTRICO (POSICION PLANA) 
3219 	 SOLDADOR DE OXIACETILENICA (POSICION PLANA) 
3221 	 SUPERVISOR INSTRUCTOR EN REPARACION DE MAQUI 
3223 	 MECANICO REPARADOR DE BOMBAS A MOTOR 
3225 	 MECANICO DESPULPADORAS DE CAFE 
3227 	 REPARADOR DE DESFIBRADORAS 
3229 	 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TRAPICHES 
3231 	 ALCE MECANICO DE CANA DE AZOCAR 
3299 	 FORMACION ESPECIFICA EN UNIDADES EN MAQUINAR 
3300 	 *** MAQUINARIA AGRICOLA (FORMACION MOD 
3310 	 MECANICO REPARADOR MAQUINARIA AGRICOLA 
3311 	 1 - MECANICA DE BANCO 
3312 
	 2 - MECANISMOS 
3313 
	
3 - SOLDADURAS 
3314 	 4 - MANEJO Y MANTENIMIENTO DEL TRACTOR 
3315 	 9 - REPARACION IMPLEMENTOS AGRICOLAS 
3316 
	
5 - SISTEMA DE TRANSMISION 
3317 	 6 - SISTEMA ELECTRICO 
3318 	 7 - SISTEMA HIDRAULICO 
3319 	 8 - MOTORES 
3500 	 ** MAQUINARIA AGRICOLA 
3502 
	
REPARACION DE MAQUINARIA AGRICOLA 
3600 	 441 MECANICA RURAL 
3601 	 CARPINTERO RURAL 
3603 	 FORJADOR 
3605 	 MONTADOR MECANICO DE MAQUINAS RURALES 
3607 	 FONTANERO RURAL 
3609 	 ELECTRICISTA RURAL 
3611 	 REPARADOR DE MOTORES ESTACIONARIOS DE COMBOS 
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3613 	 REPARADOR. DE IMPLEMENTOS RURALES 
3699 	 FORMACION ESPECIFICA EN UNIDADES EN MECANICA 
4000 	 ** MECANICA RURAL 
4002 	 MECANICO RURAL 
4024 
	 MANEJO DE EQUIPOS DE ASPERSION 
4200 	 ** CONSTRUCCION RURAL 
4201 	 CONSTRUCTOR RURAL 
4203 	 TOPOGRAFO RURAL 
4299 	 FORMACION ESPECIFICA EN UNIDADES EN CONSTRUC 
4600 	 ** INDUSTRIAS RURALES 
4601 	 PROCESADOR DE PANELA 
4603 	 PROCESADOR DE GUAYABA 
4605 	 PROCESADOR DE QUESOS 
4607 	 PROCESADOR DE MANTEQUILLA 
4609 	 PROCESADOR DE LECHE ACIDAS 
4611 	 DESFIBRADOR DE FIQUE 
4613 	 DERIVADOS DE LA LECHE 
4617 	 PROCESADOR Y CONSERVADOR DE FRUTAS Y VERDURA 
4699 	 FORMACION ESPECIFICA EN UNIDADES EN INDUSTRI 
5200 	 ** ADMINISTRACCION RURAL 
5201 	 ADMINISTRADOR DE COOPERATIVAS AGROPECUARIAS 
5203 	 DESARROLLO DE LA COMUNIDAD 
5205 
	 ORGANIZACION Y ADMINISTRACION DE EMPRESAS CO 
5207 	 ORGANIZACION Y ADMINISTRACION COOPERATIVA 
5209 	 LEGISLACION DE CREDITO AGROPECUARIO 
5211 	 MERCADEO AGROPECUARIO 
5213 	 ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS 
5215 
	 PLANIFICACION AGROPECUARIA 
5217 	 ECONOMIA DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA (CURS 
5219 	 ECONOMIA DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA (CURS 
5221 	 CONTABILIDAD AGROPECUARIA COOPERATIVA 
5223 	 CONTABILIDAD SUPERIOR AGROPECUARIA 
5225 
	 CONTABILIDAD DE COSTOS (SECTOR RURAL) 
5227 	 ADMINISTRACION FINANCIERA (BASICA SECTOR RUR 
5229 	 ADMINISTRACION FINANCIERA (SUPERIOR SECTOR R 
5231 	 RENTABILIDAD DE INVERSIONES (SECTOR RURAL) 
5233 	 ADMINISTRACION AGROPECUARIA 
5235 	 CONTABILIDAD AGROPECUARIA 
5237 	 COOPERATIVISMO AGROPECUARIO 
5239 	 ADMINISTRACION DE MAQUINARIA AGRICOLA 
5299 	 FORMACION ESPECIFICA EN UNIDADES EN ADMINIST 
5300 	 *** 	 CONSTRUCCION NAVAL 	 (FORMACION MOCA 
5311 	 1 - CALAFATE 
5312 
	 2 - CARPINTERO 
5313 	 3 FUNDAM DE LA CONSTRUCC NAVAL EN MADERA 
5314 	 4 - CARPINTERIA NAVAL 
5315 	 5 - SUPERV TECNICO-ADMIN CONSTR NAVAL EN MA 
5316 	 6 - CONSTRUCCION NAVAL AVANZADA 
5600 	 ** TECNICOS AGRICOLAS 
5603 	 TECNICO ADMINISTRADOR DE COOPERATIVAS AGROPE 
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5605 	 TECNICO ADMINISTRADOR DE COOPERATIVAS AGROPE 
	
5611 
	 TECNICO ADMINISTRADOR EN INDUSTRIA ANIMAL (111 
	
5612 	 ESPECIALISTA EN EXTENCION AVICOLA 
	
5613 	 TECNICO ADMINISTRADOR EN INDUSTRIA ANIMAL (P 
	
5614 	 ESPECIALISTA EN EXTENSION PORCINA 
	
5615 	 TECNICO ADMINISTRADOR EN MAQUINARIA AGRICOLA 
	
5617 	 TECNICO ADMINISTRADOR EN MAQUINARIA AGRICOLA 
	
5619 	 TECNICO ADMINISTRADOR EN AGRICULTURA MECANIZ 
	
5621 	 TECNICO ADMINISTRADOR EN AGRICULTURA MECANIZ 
	
5623 	 TECNICO ADMINISTRADOR AGROPECUARIO ZONAS CAF 
	
5625 	 TECNICO ADMINISTRADOR AGRICOLA ZONA BANANERA 
	
6200 	 ** OTROS CURSOS DEL SECTOR 
	
6201 	 INDUCCION DRI (PROGRAMA CEC) 
	
6203 	 CREDITO AGROPECUARIO (PROGRAMA CEC) 
	
6205 	 PLANIFICACION DE FINCAS (PROGRAMA CEC) 
	
6207 	 ADMINISTRACION RURAL 
	
6209 	 ORGANIZACION DE GRUPOS CAMPESINOS (PROGRAMA 
	
6211 	 CONTABILIDAD AGROPECUARIA (PROGRAMA CEC) 
	




ECONOMIA EMPRESARIAL CAMPESINA (PROGRAMA CEC 
	
6217 	 PREPARACION DE PROYECTOS AGROPECUARIOS (DES. 
	
6219 	 MANEJO Y CONSERVACION DE SUELO Y AGUAS (DES. 
	
6220 	 VENDEDOR DE PROVISION AGRICOLA (CONVENIO SEN 
	
6223 	 ETICA Y DESARROLLO HUMANO 
	
6261 
	 OPERADOR DE MOLINO DE ARROZ 
	
6262 	 OPERARIO DE SECAMIENTO DE GRANOS 
	
8031 	 AGROPECUARIO DE LA SABANA 
	
22100 	 ** ARTESANIAS 
	
22101 	 TALLADOR EN MADERA 
	
22103 	 TALLA EN MADERA 
	
22105 	 EBANISTA ARTESANAL 
	
22107 	 EBANISTERIA ARTESANAL 
	
22109 	 CERAMISTA ARTESANAL 
	
22111 	 CERÁMICA ARTESANAL. 
	
22113 	 JOYERO ARTESANAL 
	
22115 	 JOYERIA ARTESANAL 
	
22117 	 LAPIDADOR DE PIEDRAS PRECIOSAS 
	
22119 	 LAPIDACION DE PIEDRAS PRECIOSA 
	
22121 	 FORJADOR EN HIERRO 
	
22123 	 FORJA EN HIERRO 
	
22125 	 JUGUETERO ARTESANAL 
	
22127 	 JUGUETERIA ARTESANAL 
	
22129 	 CURTIDOR DE PIELES 
	
22131 	 CURTICION DE PIELES 
	
22133 	 TALABARTERO 
	
22135 	 TALABARTERIA 
	
22137 	 REPUJADOR DE CUERO 
	
22139 	 REPUJADO DE CUERO 
	
22141 	 TEJEDOR ARTESANAL 
	
22143 	 TEJIDOS ARTESANALES 
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31100 	 ** MINERIA 
31110 	 TRABAJADOR CALIFICADO EN MINAS 
31111 	 AUXILIAR MINERO 
31200 	 * MINERIA 
31201 	 TECNICO EN MINERIA 
31203 	 EXPLOSIVOS Y VOLADURAS 
31205 	 ENTIBACION DE MINAS 
31207 	 PERFORACION 
31209 	 FORTIFICACION METALIDA 
31211 
	
FUNDAMENTOS Y ACCESORIOS DE NEUMATICA 
31212 	 FUNDAMENTOS Y ACCESORIOS DE HIDRAULICA 
31215 	 MANTENIMIENTO DE MARTILLOS NEUMATICOS 
31217 	 PRIMEROS AUXILIOS 
31218 	 SEGURIDAD BASICA DE MINAS 
31219 	 SEGURIDAD DE MINAS 
31221 	 SALVAMENTO MINERO 
31222 	 TECNICAS DE VOLADURA 
31223 	 VENTILACION DE MINAS 
31224 	 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS NEUMATICOS 
31225 	 TOPOGRAFIA DE MINAS 
31227 	 CIANURACION Y AMALGAMACION DE MINERALES DE O 
31229 	 PREPARACION MECANICA DE MINERALES 
31231 	 PREPARACION Y ANALISIS DE CARBONES 
31233 	 ELECTRICIDAD BASICA DE MINAS 
31235 	 ELECTRICIDAD DE MINAS 
31237 	 ORGANIZACION Y RELACIONES HUMANAS 
31239 	 TECNICAS DE FORMACION Y SUPERVISION 
31251 	 ELEMENTOS DE ORGANIZACION 
31253 	 PLANEAMIENTO Y DISENO MINERO 
31255 	 DISENO DE EXPLOTACION A CIELO ABIERTO 
31257 	 CALCULO DE EXPLOSIVOS 
31259 	 REDES DE VENTILACION 
31261 	 FLUIDOS 
31263 	 ANALISIS DE CARBONES 
31265 
	
BENEFICIO DE MINERALES 
31299 	 FORMACION ESPECIFICA EN EMPRESA MINERA 
31400 	 ** PETROGUIMICA 
31410 	 LABORATORISTA OUIMICO 
31411 	 BASICO PARA LABORATORISTA 
31413 	 ANALISIS CUALITATIVO 
31414 	 ANALISIS CUANTITATIVO 
31415 	 TECNICAS DE LABORATORIO 
31417 	 QUIMICA INORGANICA 
31419 	 GUIMICA ORGANICA 
31420 	 MECANICO DE MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE REFI 
31430 	 OPERADOR DE PLANTAS DE REFINACION Y PETROQUI 
31440 	 METALISTA 
31450 	 OPERADOR DE PRODUCCION 
31460 	 INSTRUMENTISTA INDUSTRIAL 
31470 	 AYUDANTE DE INSTRUMENTACION 
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31500 	 ** PETROQUIMICA 
31501 	 TECNOLOGIA BASICA PARA INSTRUMENTISTA INDUST 
31503 	 FUNDAMENTOS DE INSTRUMENTACION 
31505 	 CONTROL AUTOMATIC° 
31507 	 INSTRUMENTACION MINIATURA 
31509 	 ELECTRONICA BASICA 
31511 	 ELECTRONICA APLICADA 
31513 	 MANTENIMIENTO DE BOMBAS 
31515 	 MANTENIMIENTO DE TURBINAS Y COMPRESORES 
31517 	 PAILERIA 
31599 	 FORMACION ESPECIFICA EN EMPRESA PETROQUIMICA 
31700 	 ** CONFECCIONES 
31710 	 CONFECCIONISTA ROPA MASCULINA 
31711 	 CONFECCIONISTA DE SACO 
31712 	 CONFECCIONISTA DE PANTALON 
31713 	 CONFECCIONISTA DE CAMISA 
31714 	 OPERADOR DE MAQUINAS DE CONFECCION INDUSTRIA 
31720 	 CONFECCIONISTA ROPA INFANTIL FEMENINA 
31721 
	
CONFECCIONISTA DE ROPA FEMENINA 
31722 	 CONFECCIONISTA ROPA INFANTIL 
31730 	 MECANICO DE MAQUINAS DE CONFECCION INDUSTRIA 
31731 	 AUXILIAR DEL MECANICO DE MAQUINAS DE CONFECC 
31732 	 MECANICO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINAS DE CAD 
31733 	 MECANICO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINAS AUTOMA 
31800 	 ** CONFECCIONES 
31801 	 MODELAJE ROPA FEMENINA 
31803 
	 MODELAJE ROPA INFANTIL 
31805 	 MODELAJE ROPA MASCULINA 
31807 	 DISENO DE ROPA FEMENINA 
31809 	 DISENO DE ROPA MASCULINA 
31811 	 DISENO DE ROPA INFANTIL 
31813 	 TECNICO EN CONFECCION INDUSTRIAL (BACHILLER) 
31815 	 TECNICO EN CONFECCION INDUSTRIAL (PERSONAL V 
31899 	 FORMACION ESPECIFICA EN EMPRESA CONFECCIONES 
32200 	 ** EMPRESAS ARTESANALES 
32299 	 FORMACION ESPECIFICA EN EMPRESA ARTESANALES 
32400 	 ** CALZADO 
32410 
	
MODELISTA DE CALZADO 
32411 	 MODELERIA DE CALZADO MASCULINO 
32412 	 MODELERIA DE CALZADO FEMENINO 
32413 	 DISENO Y SERIE POR ESCALAS 
32414 	 CORTE DE PIEL 
32415 	 WARNICION DE CALZADO MASCULINO 
32416 	 GUARNICION DE CALZADO FEMENINO 
32420 	 MONTADOR-TERMINADOR DE CALZADO 
32421 	 MONTAJE Y ARMADO DE SUELAS 
32422 	 OPERACION DE MAQUINAS DE MONTAJE 
32423 	 FRESADO Y REMATADO 
32424 	 TERMINADO DE CALZADO 
32500 	 ** CALZADO 
.11 
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OPERADOR DE MAQUINAS DE COSTURA 
CORTADOR DE PIEL 
MONTADOR DE CALZADO 
ARMADOR DE SUELAS 
FRESADOR REMATADOR 
TERMINADOR DE CALZADO 
OPERADOR DE MAQUINAS DE GUARNICION 
FORMACION ESPECIFICA EN EMPRESA CALZADO 
** TEXTILES 
MECANICO REPARADOR DE MAQUINAS DE HILADOS 
OPERADOR DE MAQUINAS DE HILADOS 
MECANICO DE HILADOS-CARDAS 
MECANICO DE HILADOS-MANDARES Y REUNIDORAS 
MECANICO DE HILADOS-MECHERAS 
MECANICO DE HILADOS-CONTINUAS 
MECANICO HILADOS-PEINADORAS 
MECANICO REPARADOR DE TELARES PLANOS 
OPERADOR DE TELARES PLANOS 
MONTADOR DE CILINDROS EN TELARES PLANOS 
MECANICO DE TELARES PLANOS 
MECANICA DE TELARES PLANOS SIN LANZADERA 
MECANICA DE TELARES PLANOS CON LANZADERA 
DISENO DE TEJIDO PLANO-DASICO 
DISENO DE TEJIDO PLANO-ESPECIALES 
OPERADOR PREPARACION TELARES 
TECNOLOGIA DE TELARES PLANOS SIN LANZADERO 
MAQUINAS DE TEJIDO DE PUNTO 
TELARES DE PUNTO 
TELARES DE PUNTO-CALCETERIA 
TELARES DE PUNTO-CALCETERIA 
TELARES DE PUNTO-CIRCULARES 
TELARES DE PUNTO-CIRCULARES 
TELARES DE PUNTO-RECTILINEAS 
TELARES DE PUNTO-RECTILINEAS 
** TEXTILES 
TECNICO TEXTIL-HILANDERIA (BACHILLERES) 
TECNICO TEXTIL-HILANDERIA (PERSONAL VINCULAD 
PROCESO EN HILANDERIA 
TECNICO TEXTIL-TELARES PLANO (BACHILLERES) 
TECNICO TEXTIL-TELARES PLANO (PERSONAL VINCU 
MECANICA DE TELARES PLANOS 
DISENO DE TEJIDO DE PUNTO 
PROCESO EN TEJIDO DE PUNTO 
TECNICO TEXTIL-TEJIDO DE PUNTO (BACHILLERES) 
PROCESO EN TEJIDO PLANO (SUPERVISORES) 
TECNICO TEXTIL-TEJIDO DE PUNTO (PERSONAL VIN 
MECANICA EN TEJIDOS DE PUNTO 
MECANICA DE BANCO 
OPERADOR DE MAQUINAS DE TINTORERIA Y ACABADO 
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32825 	 LABORATORIO DE TENIDO 
32827 	 TINTORERIA Y ACABADOS EN FIBRAS CELULOSICAS 
32829 	 TINTORERIA Y ACABADOS EN FIBRAS PROTEINICAS 
32831 	 TINTORERIA Y ACABADOS EN FIBRAS MANUFACTURAD 
32833 	 ESTAMPACION 
32835 	 GRABACION 
32837 	 TECNICO TEXTIL-TINTORERIA (BACHILLERES) 
32839 	 TECNICO TEXTIL-TINTORERIA (PERSONAL VINCULAD 
32841 	 FIBRAS TEXTILES 
32843 	 CONTROL DE CALIDAD EN FIBRAS E HILOS 
32845 	 CONTROL DE CALIDAD EN TELAS 
32847 	 LABORATORIO CONTROL CALIDAD FIBRAS TEXTILES 
32849 	 LABORATORIO CONTROL CALIDAD HILOS 
32851 	 LABORATORIO CONTROL CALIDAD TELAS 
32853 	 TECNICO TEXTIL-CONTROL CALIDAD (BACHILLERES) 
32855 	 TECNICO TEXTIL-CONTROL CALIDAD (PERSONAL VIN 
32857 	 PROCESO EN CONTROL DE CALIDAD TEXTIL 
3285v 	 PROCESO EN TINTORERIA 
325461 	 PROCESOS DE TEXTURIZADO 
32899 	 FORMACION ESPECIFICA EN EMPRESA TEXTILES 
33100 	 ** ARTES GRAFICAS 
33110 	 COMPOSITOR MECANICO 
33111 	 CDMPOSICION COMPLEJA 
33112 	 COMPOSICION CORRIDA 
33113 	 COMPOSICION EN GENERAL 
33114 	 CONOCIMIENTO DEL TECLADO DE MAQUINAS DE CDMP 
33115 	 OPERACION DE MAQUINAS AUTOMATICAS 
33116 	 FOTOCOMPOSICION 
33117 	 MONTAJISTA 
33120 	 COMPOSITOR TIPOGRAFICO 
33121 	 ARMADA Y DIAGRAMACION 
33122 	 COMPOSICION SIMPLE Y PARANGONACION 
33123 	 ENCASILLADOS 
33124 	 ENCASILLADOS EN MAQUINA LUDLDW 
33125 	 IMPRESION DE COLORES PLANOS Y POLICROMIAS 
33130 	 IMPRESOR TIPOGRAFICO 
33131 	 OPERACION DE MAQUINAS MINERVAS 
33132 	 DPERACION DE MAQUINAS PLANOCILINDRICAS 
33133 	 IMPRESIDN DE TRABAJOS EDITORIALES 
33134 	 IMPRESION DE TRABAJOS COMERCIALES 
33135 	 IMPRESION DE TRABAJOS ESPECIALES 
33140 	 IMPRESOR OFFSET 
33141 	 IMPRESION DE COLORES PLANOS Y MEDIOS TONOS 
33142 	 IMPRESION DE TRABAJOS DE LINEA 
33143 	 IMPRESION DE POLICROMIAS 
33144 	 OPERACION DE MAQUINAS BICOLOR 
33145 
	
OPERACION DE MAQUINAS DE MEDIANO FORMATO 
33146 	 TARJETERIA DE EMPAQUE 
33150 	 FOTOMECANICO 
33151 	 FOTOMECANICA DE TRABAJOS DE LINEA 
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33152 
	 FOTOMECANICA DE TRABAJOS DE MEDIOS TONOS 
33153 	 GRANEADO Y COPIA DE PLANCHAS 
33154 	 MONTAJES A UN COLOR 
33155 	 RETOQUE Y MONTAJE DE POLICROMIAS 
33156 	 SELECCION DIRECTA DE COLOR 
33157 	 SEPARACION MANUAL DE COLOR 
33158 	 SELECCION INDIRECTA DE COLOR 
33160 	 FOTOGRABADOR 
33170 	 DIBUJANTE DE ARTES GRAFICAS 
33171 	 PERSPECTIVA Y SOMBRA 
33172 	 FIGURA HUMANA 
33173 	 COLOR Y COMPOSICION 
33174 	 GRAFISMO Y ROTULACION 
33175 	 DIAGRAMACION 
33176 	 ILUSTRACIDN 
33200 	 * ARTES GRAFICAS 
33201 	 OPERARIO DE CARTONAJE COMERCIAL Y DE LUJO 
33203 
	 CARTONAJE COMERCIAL 
33205 	 CARTONAJE DE LUJO 
33207 	 COMPOSICION DE TRABAJOS COMERCIALES 
33209 	 ENCUADERNADOR EN RUSTICA 
33210 
	 ENCUADERNADOR 
33211 	 ENCUADERNACION EN RUSTICA PAPELERIA 
33212 	 ENCUADERNACION RUSTICA EN EDITORIAL 
33213 	 ENCUADERNADOR EN SOLIDA COMERCIAL Y SOLIDA F 
33215 
	 ENCUADERNACION EN SOLIDA COMERCIAL 
33217 	 ENCUADERNACION EN SOLIDA FINA 
33218 	 ENCUADERNACION SOLIDA DE TRABAJOS ESPECIALES 
33219 	 OPERACION DE LA MAQUINA LUDLOW 
33221 	 FOTOGRABADO DE LINEA 
33223 	 FOTOGRABADO DE POLICROMIAS 




33227 	 FDTOGRAF1A DE LINEA 
33229 	 FOTOGRAFIA DE TRAMA 
33231 	 SELECCION DEL COLOR 
33233 	 ARTE FINAL GRAFICO 
33235 	 RETOQUE DE BLANCO Y NEGRO DE TONOS CONTINUOS 
33239 	 RETOQUE DE TRABAJOS DE LINEA 
33241 
	 AJUSTE PARA ARTES GRAFICAS 
33243 	 ELECTRICIDAD Y SOLDADURA PARA MANTENIMIENTO 
33245 	 MANTENIMIENTO DE MAQUINAS DE COMPOSICION TIP 
33247 	 MANTENIMIENTO DE MAQUINAS IMPRESORAS TIPOGRA 
33249 	 MANTENIMIENTO DE MAQUINAS OFFSET 
33251 	 MANTENIMIENTO DE MAQUINAS PLANOCILINDRICAS 
33252 	 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DE ENCUADERNACIO 
33253 	 MANTENIMIENTO DE MINERVAS 
33255 	 MANTENIMIENTO DE PRENSAS OFFSET DE PEQUENO Y 
33257 	 MANTENIMIENTO DE PRENSAS OFFSET DE GRAN FORM 
33259 	 VERIFICACION Y REGLAJE EN COMPOSICION MECANI 
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33261 	 TECNOLOGIA GENERAL DE ARTES GRAFICAS 
33263 	 COSTOS PARA ARTES GRAFICAS 
33265 	 CONTROL DE CALIDAD PARA ARTES GRAFICAS 
33267 	 SEGURIDAD EN ARTES GRAFICAS 
33270 	 TECNICO EN ARTES GRAFICAS 
33277 	 MECANICA DE MANTENIMIENTO DE ARTES GRAFICAS 
33299 	 FORMACION ESPECIFICA EN EMPRESA ARTES GRAFIC 
33300 	 ** MAQUINAS HERRAMIENTAS Y TR 
33399 	 FORMACION ESPECIFICA EN EMPRESA MAQUINAS HER 
33400 	 ** MAQUINAS HETAS Y TROQUEL 
33410 	 OPERADOR DE MAQUINAS HERRAMIENTAS 
33411 	 AJUSTE MANUAL 
33412 	 AJUSTE MECANICO 
33413 	 TORNEADO BASICO 
33414 	 ROSCADO EN TORNO 
33415 	 FRESADO BASICO 
33416 	 FRESADO DE ENGRANAJES DE DIENTES RECTOS 
33417 	 MATEMATICAS Y DIBUJO DE TALLER 
33419 	 AUXILIAR DE TALLER DE MAQ-HERRAMIENTAS 
33500 	 ** MAQUINAS HETAS Y TROQUEL 
33501 	 INFORMATIVOS A UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES 
33505 	 AFILADO DE HERRAMIENTAS 
33507 	 RECTIFICADO MECANICO 
33509 	 TRATAMIENTOS TERMICOS 
33511 	 ENSAYO DE MATERIALES 
33513 	 DISPOSITIVOS DE MAQUINAS HERRAMIENTAS 
33515 	 FRESADO DE ENGRANAJES 
33517 	 TROQUELERIA BASICA 
33519 	 TROQUELERIA DE CORTE Y DOBLADO 
33521 	 TROQUELERIA DE EMBUTIDOS 
33523 	 MOLDES DE INYECCION 
33525 	 TROQUELERIA DE TROQUELES PROGRESIVOS 
33527 	 TROQUELERIA DE FORMADO 
33529 	 DIBUJO TECNICO 
33600 	 *** PROYECTO METALMECANICO 	 (FORMA 
33610 	 AJUSTADOR MONTADOR DE MAQUINARIA 
33611 	 MODULO BASICO AJUSTADOR-MONTADOR MAQUINARIA 
33612 	 MODULO BASIC° MAQUINAS-HERRAMIENTAS Y TROQUE 
33613 	 MODULO BASICO SOLDADURA Y LAMINA 
33614 	 MODULO MONTAJE Y REPARACION DE MAQUINARIA 
33620 	 TORNERO FRESADOR 
33621 	 MODULO TORNEADO ESPECIALIZADO 
33622 	 MODULO FRESADO ESPECIALIZADO 
33630 	 AJUSTADOR DE TROQUELES 
33631 	 MODULO DE RECTIFICADO 
33632 	 MODULO AJUSTE DE TROQUELES 
33640 	 AFILADOR DE HERRAMIENTAS 
33699 	 MECANISMOS 
33700 	 ** MANTENIMIENTO INDUSTRIAL 
33710 	 MECANICO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL 
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33711 	 MANTENIMIENTO BASICO 
33712 
	 MANTENIMIENTO INDUSTRIAL I 
33713 	 MANTENIMIENTO INDUSTRIAL II 
33714 	 TORNO DE MANTENIMIENTO 
33715 	 SOLDADURA DE MANTENIMIENTO 
33716 	 MANTENIMIENTO DE BANCO 
33800 	 ** MANTENIMIENTO INDUSTRIAL 
33899 	 FORMACION ESPECIFICA EN EMPRESA MANTENIMIENT 
34100 
	 ** AUTOMOTRIZ 
34110 	 MECANICO REPARADOR DE AUTOMOTORES 
34111 	 PATIO I 
34112 	 PATIO II 
34113 	 AJUSTE MOTORES I 
34114 	 AJUSTE MOTORES II 
34115 	 TABLERO INDICADOR BATERIAS 
34116 	 SINCRONIZACION MOTOR A GASOLINA 
34400 	 ** MECANICA DIESEL 
344/0 	 REPARADOR DE MOTORES DIESEL 
34411 
	 SISTEMA DE INYECCIÓN GENERAL MOTORS 
34412 
	 SISTEMA DE INYECCION CAV-DPA 
34413 	 SISTEMA DE INYECCION BOSCH 
34414 	 MOTORES DIESEL 
34415 	 MOTORES DIESEL 
34425 	 REPARACION DE MOTORES FUERA DE BORDA 
34427 	 OPERADOR DE MOTORES FUERA DE BORDA 
34432 	 SIMULACIÓN DE CONDUCCION 
34441 	 MOTORISTA 
34500 	 ** EMPRESA AUTOMOTRIZ 
34599 	 PDRMACION ESPECIFICA EN EMPRESA AUTOMOTRIZ 
34600 	 *** AUTOMOTRIZ 	 (FORMACION MODULAR) 
34610 
	 MECANICO REPARADOR DE AUTOMOTORES 
34611 	 1 - MECANICA DE PATIO 
34612 	 2 - ELECTRICIDAD AUTOMOTRIZ 
34613 
	 3 - AJUSTE DE MOTORES 
34614 	 4 - CONVERTIDOR DE TORSIÓN Y CAJAS AUTOMATI 
34615 	 5 - DIRECC HIDRAULICA Y ALINEAC ELECTRONICA 
34616 	 6 - DIAGNOSTICO ELECTRONICO Y SINCRONIZACIO 
34700 	 ** MECANICA DE AVIACION 
34710 	 ELECTRICISTA DE AERONAVES (ELECTRICIDAD-INST 
34720 	 ELECTRÓNICO DE AERONAVES (ELECTRONICA-INSTRU 
34730 	 MECANICO DE AERONAVES 
34740 	 MECANICO DE PLANTAS MOTRICES (AVIACION) 
34800 	 ** MECANICA DE AVIACION 
34801 	 ELECTRICIDAD BASICA DE AERONAVES 
34803 
	
INSTRUMENTOS DE VUELO 
34805 	 MECANICA DE AERONAVES 
34807 	 MECANICA DE PLANTAS MOTRICES (AVIACION) 
34809 	 MOTORES A REACCION 
34811 	 INSTRUMENTOS DE NAVEGACION 
34813 
	 INSTRUMENTOS BASICOS 
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34815 	 HIDRAULICA BASICA 
34817 	 ELECTRONICA BASICA 
34319 	 TRANSMISION AM-FM-SSB 
34821 
	 ESTRUCTURAS DE AERONAVES 
34899 	 FORMACION ESPECIFICA EN EMPRESA MECANICA DE 
35000 	 ** JOYERIA 
35001 	 JOYERO INDUSTRIAL 
35011 
	 JOYERO ARMADOR 
35200 	 ** RELOJERIA 
35201 
	 REPARADOR RELOJES MECANICOS 
35203 
	 RELOJERIA BASICA 
35205 	 REPARADOR RELOJES ELECTRICOS 
35207 	 REPARADOR DE RELOJES CRONOGRAFOS Y CONTADORE 
35209 	 REPARADOR DE RELOJES MECANICOS 
35299 	 FORMACION ESPECIFICA EN EMPRESA RELOJERIA 
35400 	 ** REFRIGERACION 
35410 	 MECANICO DE REFRIGERACION 
35411 	 AYUDANTE DE REFRIGERACION 
35412 	 SOLDADURA,TUBERIA Y ACCESORIOS DE REFRIGERAC 
35413 	 INSTALACIONES ELECTRICAS PARA REFRIGERACION 
35414 	 MANTENIMIENTO DE MOTORES ELECTRICOS DE REFRI 
35415 	 MEDICIONES Y REFRIGERANTES 
35416 	 VALVULAS Y CONTROLES 
35417 	 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE COMPRES. DE REF 
354/9 	 AIRE ACONDICIONADO 
35500 	 ** REFRIGERACION 
35501 	 CALCULO DE AIRE ACONDICIONADO 
35503 	 CALCULO DE CAMARAS FRIGORIFICAS 
35599 	 FORMACION ESPECIFICA EN EMPRESA REFRIGERACIO 
35700 	 * TRABAJO EN LAMINA 
35710 	 TRABAJADOR EN LAMINA 
35714 	 CONSTRUCCl/ON DE PRISMAS Y PIRAMIDES 
35715 	 CONSTRUCCION DE CUERPOS DE REVOLUCION 
35716 	 CONSTRUCCION DE CUERPOS DE INTERSECCION 
35717 	 TRAZADO E INTERPRETACION DE PLANOS 
35719 	 AYUDANTE DE TRABAJADOR EN LAMINA 
35800 	 ** TRABAJO EN LAMINA 
35801 	 TRAZADO DE CUERPOS DE INTERSECCION 
35810 	 SOLDADOR DE SOPLETE 
35811 	 MODULO SOLDADURA POR ARCO 
35812 	 MODULO SOLDADURA OXI 
35915 	 MODULO SOLDADURAS ESPECIALES 
35820 	 CHAPISTA 
35821 	 MODULO DE TRAZADO Y CORTADO DE LAMINA 
35822 
	 MODULO TRABAJO EN LAMINA 
35100 	 ** SOLDADURA 
36110 	 SOLDADOR DE SOPLETE Y ARCO 
36111 	 SOLDADURA ELECTRICA PLANA Y HORIZONTAL 
36112 	 SOLDADURA ELECTRICA VERTICAL Y SOBRE-CABEZA 
36113 
	 SOLDADURA OXIACETILENICA PLANA Y HORIZONTAL 
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36114 	 SOLDADURA UXIACETILENICA VERTICAL Y SOBRE-CA 
36115 	 OXICORTE 
36116 	 SOLDADURA DE MANTENIMIENTO 
36200 
	 ** SOLDADURA 
36201 	 AYUDANTE DE SOLDADOR 
36205 
	 SOLDADURAS TIG 
36206 	 SOLDADURAS MIG 
36207 	 SOLDADURAS DE ACERO INOXIDABLE 
36208 	 SOLDADURAS DE FUNDICIONES DE HIERRO 
36209 	 SOLDADURAS DE ALUMINIO 
36211 	 SOLDADURAS DE COBRE 
36213 	 SOLDADURAS DE PLASTICOS 
36217 	 SOLDADOR DE TUBERIAS 
36219 	 CONTROL DE CALIDAD EN SOLDADORA 
36221 
	 TUBERO 
36299 	 FORMACION ESPECIFICA EN EMPRESA SOLDADURA Y 
36400 	 ** FUNDICION 
36410 
	 MOLDEADOR FUNDIDOR 
36411 
	 MOLDEO BASICO 
36412 	 SISTEMAS DE MOLDEO PARA PIEZAS PEáUENAS 
36413 	 MOLDEO DE PIEZAS GRANDES 
36414 	 MOLDEOS ESPECIALES 
36415 	 FUNDICION BASICA 
36416 	 FUNDICION DE METALES NO FERROSOS 
36417 	 FUNDICION DE METALES FERROSOS (HIERRO GRIS) 
36419 	 FUNDICION DE ACEROS 
36420 
	 MODELISTA 
36421 	 DIBUJO BASIC° PARA MODELERIA 
36422 	 DIBUJO DE MODELERIA DE FUNDICION 
36423 	 MODELERIA DASICA 
36424 	 CONSTRUCCION DE UNIONES EN MADERA 
36425 	 MODELERIA METALICA 
36426 	 ENSAMBLE DE MODELOS 
36427 	 MODELOS ESPECIALES 
36500 	 ** FUNDICION 
36501 	 AUXILIAR DE MOLDEO 
36503 
	 AUXILIAR DE FUNDICION 
36505 
	 OPERADOR DE HORNO CRISOL 
36507 	 OPERADOR DE HORNO DE INDUCCION 
36509 	 OPERADOR DE HORNO CUBILOTE 
36511 	 MOLDEO DE PIEZAS PESADAS 
36513 	 FABRICACION DEL ACERO 
36515 	 DEFECTOS DE FUNDICION 
36517 	 ARENAS DE MOLDEO 
36519 	 PESOS DE CARGAS Y EMPUJES EN LOS MOLDES 
36521 	 RECHUPES Y SISTEMAS DE COLADA Y ALIMENTACION 
36523 	 FUNDICION MALEABLE 
36525 
	 ACEROS MOLDEADOS 
36527 	 CLASIFICACION DE CHATARRAS Y MATERIAS PRIMAS 
36529 	 ALEACIONES DE ALUMINIO 
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ALEACIONES DE COBRE 
MOLDEO DE PRECISION 
METALOGRAFIA 
REFRACTARIOS 
MANTENIMIENTO EN PLANTAS DE FUNDICION 
CONTROL DE CALIDAD EN LA FUNDICION 
MOLDEOS EN CASCARA 
TRATAMIENTOS TERMICOS 
COSTOS DEL MOLDEO Y LA FUNDICION 
FUNDICION DE GRAFITO ESFEROIDAL 
SISTEMAS DE COLADA 
UTILIZACION DE INOCULANTES EN FUNDICION 
DISENO Y CONSTRUCCION DE PLACAS MODELO 
MOLDEO EN YESO 
MOLDEO EN PISO 
MODELERIA EN PLASTICO 
PLACAS PEINE 
INFORMATIVOS DE MOLDEO FUNDICION A UNIVERSID 
MODELERIA PARA UNIVERSIDADES 
METALURGIA 
TECNOLOGIA DE LOS METALES 
TECNICO EN FUNDICION (BACHILLERES) 
FORMACION ESPECIFICA EN EMPRESA FUNDICION 
** CONSTRUCCION 
OFICIAL DE CONSTRUCCION 
CONSTRUCCION DE CIMIENTOS, DESAGUES Y MUROS 
CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON 
CONSTRUCCION DE CUBIERTAS Y PREFABRICADOS 
CONSTRUCCION DE CIMIENTOS Y DESAGUES 
PEGA DE LADRILLO Y BLOQUE 
REVOQUES 
CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO Y CO 
CONSTRUCCION DE CUBIERTAS Y ENCHAPES 
COLOCACION DE PREFABRICADOS Y ENCHAPES 
INTRODUCCION AL PROCESO DE LA CONSTRUCCION 
OFICIAL DE PLOMERIA 
INSTALADOR DE TUBERIAS PARA DESAGUE 
INSTALADOR DE TUBERIAS PARA ABASTO 
INSTALADOR DE APARATOS Y EQUIPOS 
INSTALACION DE TUBERIAS PARA ABASTO 
INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS 
INSTALACION DE TUBERIAS PARA DESAGÜES 
INSTALAtION APARATOS DOMICILIARIOS 
CONSTRUCOTR DE TUBERIAS PARA ABASTO 
MONTADOR DE APARATOS Y EQUIPOS 
** CONSTRUCCION 
BASICO PARA CONSTRUCCION 
CONSTRUCCION Y COLOCACION DE ENCOFRADOS 
CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO 
MAMPOSTERIA 
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36821 	 FIQURADu uc i-iIERRUS 
36822 	 TECNOLOGIA DEL HORMIGON 
36823 	 ENTREPISOS Y CUBIERTAS 
36824 	 INSTALACIONES SANITARTAS E 4iTnPAULICA9 
36825 	 ENCHAPES Y ACABADOS 
36826 	 INSTALACIONES ELECTRiEA Y iL,tiI-41LAS EN Luir 
36827 	 INTERPRETACION DE PLANOS 
36828 	 ELEMENTOS DE TOPOGRAFIA 
36829 	 COSTOS Y PRESUPUESTOS PARA CONSTRUCCION 
36831 	 ORGANIZACION Y ADMINISTRACION DE OBRAS 
36832 	 TECNICAS DE SUPERVISION Y FORMACION 
36833 	 BASICO PARA SUPERVISORES DE CONSTRUCCION 
36834 	 MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES 
36836 	 REVOCADOR DE MUROS 
36837 	 FIGURADOR DE HIERRO Y FUNDIDOR DE HORMIGON 
36838 	 EMBALDOSADOR 
36839 	 ENCHAPADOR CON AZULEJO 
36841 	 ENCHAPADOR CON MATERIAL SINTETICO Y PAPEL 
36842 	 SEGURIDAD EN LA CONSTRUCCION 
36844 	 CONSTRUCCION MODULAR 
36845 	 MAQUINARIA PARA EDIFICACIONES 
36846 	 MAMPOSTERIA A LA VISTA 
36847 	 DESAGUES Y POZOS SEPTICOS 
36848 	 CONSTRUCCION DE ELEMENTOS PREFABRICADOS 
36849 	 REVOQUES ESPECIALES Y MOLDURAS 
36851 	 ENCHAPES DE MATERIAL CERAMICO 
36852 	 ENCHAPES EN GRANITO Y RETAL DE MARMOL 
36853 	 ENCHAPES EN PIEDRAS Y MARMOLES 
36854 	 SUPERVISION DE CIMIENTOS Y DESAGUES 
36855 
	 SUPERVISION DE ENCOFRADOS 
36856 	 BASICO PARA OFICIAL DE PLOMERIA 
36866 	 BASICO PARA SUPERVISOR DE PLOMERIA 
36867 	 INTERPRETACION DE PLANOS DE PLOMERIA 
36868 	 DISENO Y CALCULO DE PLOMERIA 
36869 	 AUXILIAR DE INSTALADOR DE APARATOS SANITARIO 
36871 	 AUXILIAR DE INSTALADOR DE TUBERIAS PARA DESA 
36872 	 AUXILIAR DE INSTALADOR DE TUBERIAS PARA ARAS 
36873 	 INSTALACIONES EN TUBERIAS DE COBRE 
36874 	 SUPERVISION INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANI 
36875 	 COSTOS Y PRESUPUESTOS DE PLOMERIA 
36876 	 TECNICAS DE SUPERVISION PARA PLOMERIA 
36878 	 ORGANIZACION Y SUPERVISION DE OBRAS 
37100 	 ** PINTURA DE CONSTRUCCION 
37114 	 PINTURA SOBRE ESTUCOS 
37115 	 PINTURA A PISTOLA Y RODILLO 
37116 	 ENCHAPES EN MATERIAL SINTETICO Y PAPEL 
37120 	 OFICIAL DE PINTURA 
37121 	 ENYESADOS Y ESTUCOS 
37122 	 PREPARACION Y APLICACION DE PINTURAS 
37123 	 APLICADOR DE ACABADOS ESPECIALES 
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37125 	 PINTURA BASICA 
37126 	 ENYESADOS Y ESTUCOS 
37127 	 PINTURA SOBRE MADERA 
37128 	 PINTURA SOBRE MUROS 
37129 	 ACABADOS ESPECIALES 
37131 	 ENCHAPES Y ACABADOS 
37132 	 PINTURA SOBRE METAL 
37141 	 DIBUJO E INTERPRETACION DE PLANOS 
37142 	 TOPOGRAFIA 
37143 	 PRELIMINARES DE OBRA 
37144 	 CIMIENTOS Y DESAGUES 
37145 	 MAMPDSTERIA 
37146 	 ENCOFRADOS 
37147 	 ESTRUCTURAS DE HORMIGON 
37148 	 ENTREPISOS Y PREFABRICADOS 
37149 	 PISOS Y CUBIERTAS 
37151 	 ENCHAPADOS Y ACABADOS 
37161 	 INSTALACIONES TECNICAS 
37162 	 TECNICAS DE CONSTRUCCION INDUSTRIALIZADAS 
37163 	 ADMINISTRACION Y PROGRAMACION DE OBRAS 
37164 	 COSTOS Y PRESUPUESTOS 
37165 	 ADMINISTRACION DE PERSONAL 
37166 	 PROYECTOS DIRIGIDOS 
37200 	 ** PINTURA DE CONSTRUCCION 
37201 
	
ENCHAPES EN GRANIPLAX 
37203 	 MOLDURAS EN YESO 
37205 	 CIELOS FALSOS EN YESO 
37207 	 PISOS DE CAUCHO Y ENCHAPES PLASTICOS RIGIDOS 
37209 	 MEZCLAS Y COLORES 
37211 	 COLOCADOR DE VIDRIOS 
37213 
	
PINTOR A BROCHA 
37215 	 PINTOR CON RODILLO 




37221 	 PINTOR DE MANTENIMIENTO 
37225 	 COSTOS Y PRESUPUESTOS EN PINTURA DE CONSTRUC 
37251 	 BASICO PARA TOPOGRAFIA 
37252 	 TOPOGRAFIA BASICA 
37253 	 LEVANTAMIENTOS PLANIMETRICOS 
37254 	 ALTIMETRIA 
37255 	 VIAS 
37256 	 MANEJO DE APARATOS 
37257 	 URBANIZACIONES Y PROYECTO FINAL 
37259 	 CADENERO 
37261 	 AUTO-CONSTRUCCION 
37262 	 AUXILIAR INSTALAC ELECTRICAS RESIDENCIALES 
37263 	 INFORMATIVO UNIVERSIDADES, INSTITUCIONES O C 
37285 	 TECNICO CONSTRUCTOR 
37286 	 TECNICO TOPOGRAFO 
37287 	 TECNICO EN DIBUJO ARGUITECTONICO 
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37299 	 FORMACION ESPECIFICA EN EMPRESA CONSTRUCCION 
37300 	 *** 	 CONSTRUCCION (FORMACION MODULAR 
37211 
	 1 - INTRODUCC. AL PROCESO DE LA CONSTRUCCIO 
37312 
	 2 - CIMIENTOS Y DESAGUES 
37313 	 3 - CONSTRUCCION DE MUROS Y REVOQUES 
37314 	 CONSTRUCC Y COLOCAC DE ENCOFRADOS 
37315 	 5 - CONSTRUCC ESTRUCTURAS HORMIGON Y PREFAB 
37316 
	 CONSTRUCCION DE PISOS Y CUBIERTAS 
37317 	 APLICACION DE ENCHAPES Y ACABADOS 
37318 	 TECNICAS DE CONSTRUCCION ARTESANAL 
37320 	 OFICIAL DE CONSTRUCCION 
37400 	 ** EBANISTERIA CARPINTERI 
37410 	 EBANISTA 
37412 	 DIBUJO TECNICO DE MUEBLES 
37413 	 PROCESADO MECANICD DE LA MADERA 
37414 	 LIJADO Y ENSAMBLE DE MUEBLES 
37415 	 PINTURA Y ACABADO DE MUEBLES 
37419 	 INFORMATIVO EBANISTERIA UNIVERSIDADES 
37420 	 OFICIAL DE CARPINTERIA 
37421 	 ENSAMBLES Y EMPALMES 
37422 	 CONOCIMIENTO Y MANEJO DE MAQUINAS 
37423 	 CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS DE MADERAS 
37424 	 CONSTRUCCION DE PUERTAS Y VENTANAS LISAS Y E 
37425 	 CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS DE MADERA 
37426 	 OPERACION DE MAQUINAS DE CARPINTERIA 
37427 	 CONSTRUCCION DE MUEBLES EMPOTRADOS 
37428 	 AJUSTADOR OPERADOR DE TORNO PARA MADERA 
37429 	 DIBUJO TECNICO DE CARPINTERIA 
37430 
	
TAPICERO DE MUEBLES 
37431 	 TAPICERIA BASICA 
37432 	 PATRONISTA-CORTADOR 
37433 	 ACABADO DE MUEBLES TAPIZADOS 
37435 	 AJUSTADOR OPERADOR MAQUINA PROCESADORA DE MA 
37440 	 PINTOR-ACABADOR DE MUEBLES 
37441 	 BASICO DE PINTURA Y ACABADO DE MUEBLES 
37442 
	
PINTURA Y BRILLADO DE MUEBLES 
37443 
	
RETOCADO Y DECORADO DE MUEBLES 
37451 	 AUXILIAR DEL EBANISTA DE MUEBLES 
37453 	 AUXILIAR DEL TAPICERO DE MUEBLES 
37455 	 AUXILIAR DEL PINTOR DE MUEBLES 
37461 
	
TORNEADO INDUSTRIAL DE MUEBLES 
37463 
	
DIBUJO DE PRODUCCION DE MUEBLES 
37465 
	
METODOS DE PRODUCCION DE MUEBLES 
37467 	 TALLA EN MADERA 
37469 
	
ENCHAPADOS EN MADERA 
37471 
	
DOBLADO EN MADERA 
37473 
	
SECADO E INMUNIZACION DE LA MADERA 
37475 
	
TAPIZADOS ESPECIALES DE MUEBLES 
37477 	 DECORADOS ESPECIALES DE MUEBLES 
37500 	 ** EBANISTERIA v CARPINTERI 
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37501 
	 CARPINTERIA BASICA 
37503 	 CONSTRUCCION DE SILLAS Y MESAS 
37505 	 INTERPRETACION DE PLANOS DE MUEBLES 
37507 	 CONSTRUCCION DE ESCALERAS DE MADERA 
37509 	 INTERPRETACION DE PLANOS DE CARPINTERIA 
37511 	 COSTOS Y PRESUPUESTOS DE CARPINTERIA 
37512 	 INTERPRETACION PLANOS CARPINTERIA METALICA 
37513 	 AYUDANTE DE CARPINTERIA 
37551 	 DETALLES DE CONSTRUCCION 
37553 	 DIBUJO DE PROYECTOS 
37554 	 DIBUJO DE ESTRUCTURAS 
37555 	 DIBUJO DE TOPOGRAFIA 
37599 	 FORMACION ESPECIFICA EN EMPRESA EBANISTERIA 
37600 	 ** EBANISTERIA Y TAPICERIA 
37610 	 EBANISTA INDUSTRIAL 
37611 	 EBANISTERIA BASICA 
37612 	 PATIO DE MADERAS 
37613 	 ENCHAPADO EN MADERA 
37614 	 CORTE Y DESBASTE DE MADERA 
37615 	 MAQUINADO DE MADERA 
37616 	 LIJADO DE MADERA 
37617 	 ENSAMBLE DE MUEBLES DE MADERA 
37620 	 TAPICERO INDUSTRIAL DE MUEBLES DE MADERA 
37621 	 TAPICERIA BASICA MUEBLES DE MADERA 
37622 	 PATRONAJE Y CORTE DE TAPICERIA PARA MUEBLES 
37623 	 COLOCACION EN MUEBLES EN BLANCO 
37624 
	 MANEJO DE MAQUINAS DE COSER EN TAPICERIA 
37625 	 TERMINADO EN MUEBLES EN MADERA 
37630 	 PINTOR-ACABADOR DE MUEBLES DE MADERAS 
37631 
	 PINTURA BASICA MUEBLES DE MADERA 
37632 	 PREPARACION DE PINTURA PARA MUEBLES DE MADER 
37633 	 APLICACION DE CAPAS DE PREPARACION DE SUPERE 
37634 	 APLICACION DE CAPAS DE PINTURA 
37635 	 DECORACION DE MUEBLES DE MADERA 
37636 	 RETOCADO (Y DECORADO) DE MUEBLES DE MADERAS 
37637 	 PULIMIENTO DE MUEBLES DE MADERA 
37638 	 EMBALAJE DE MUEBLES DE MADERA 
37700 	 ** ELECTRICIDAD Y ELECTRONI 
37710 	 ELECTRICISTA DE REDES 
37711 	 APARATOS DE CORTE Y PROTECCION 
37712 	 AUX. MONTADOR DE SUB-ESTACIONES 
37713 	 MONTAJE DE REDES AEREAS 
37714 	 MONTAJE DE CABLES ARMADOS 
37715 	 CONTADORES Y PELES 
37716 	 AUXILIAR OPERADOR DE SUBESTACIONES 
37717 	 AUXILIAR MONTADOR DE REDES ELECTRICAS 
37720 
	 ELECTRICISTA DE INSTALACIONES Y MANTENIMIENT 
37721 	 AUXILIAR DE INSTALACIONES ELECTRICAS 
37722 	 INSTALACIONES ELECTRICAS RESIDENCIALES 
37723 	 MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADORES 
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37724 	 AUXILIAR REBOBINADOR DE MAQUINAS ELECTRICAS 
37725 	 REBOBINADO DE MAQUINAS ELECTRICAS 
37726 	 MANTENIMIENTO DE MOTORES ELECTRICOS 
37727 	 INSTALACION Y CABLEADO DE MAQUINAS ELECTRICA 
37730 	 ELECTRICISTA DE CENTRALES (ELECTROMECANICO) 
37740 	 INSTALADOR REPARADOR DE REDES TELEFONICAS 
37741 	 REPARACION DE APARATOS TELEFONICOS 
37742 	 EMPALME DE REDES TELEFONICAS 
37743 	 AYUDANTE DE LINIERO TELEFONICO 
37744 	 INSTALACION Y REPARACION DE LINEAS DE ABONAD 
37745 	 AUXILIAR DE MANTENIMIENTO DE REDES TELEFONIC 
37750 	 MANTENIMIENTO ELECTRONICO 
37800 	 ** ELECTRICIDAD Y ELECTRONI 
37801 	 CONTROLES Y PROTECCIONES 
37803 
	 INSTALACIONES ELECTRICAS INDUSTRIALES 
37805 	 AUXILIAR REPARADOR DE EQUIPOS DE SONIDO 
37807 	 AUXILIAR REPARADOR DE RADIO RECEPTORES 
37809 	 ARMADA Y REPARACION DE EQUIPOS DE SONIDO 
37811 
	
REPARACION DE RADIO 
37813 	 AUXILIAR REPARADOR DE TELEVISION (B/N) 
37815 
	
REPARACION DE TELEVISION (B/N) 
37817 	 OPERACION DE SUBESTACIONES 
37819 	 MONTAJE DE SUBESTACIONES 
37821 	 TECNICO EN ELECTRICIDAD INDUSTRIAL (BACHILLE 
37823 	 TECNICO EN ELECTRONICA INDUSTRIAL (PERSONAL 
37825 	 TECNICO EN ELECTRONICA INDUSTRIAL (BACHILLER 
37827 	 ELEMENTOS DEL EQUIPO EN CORRIENTE ALTERNA 
37829 	 ELEMENTOS ELECTRICOS EN CORRIENTE DIRECTA 
37831 
	 AMPLIFICACION DE TENSION 
37833 	 AMPLIFICACION DE POTENCIA 
37835 	 SISTEMA OSCILADORES 
37837 	 REGULACION E INSTRUMENTOS 
37839 	 SEMICONDUCTORES BIPOLARES 
37841 	 SEMICONDUCTORES ESPECIALES 
37843 	 CIRCUITOS INTEGRADOS LINEALES 
37845 	 MONTAJE Y ACOPLAMIENTO DE TRANSFORMADORES 
37949 	 ELECTRONICA APLICADA 
37851 
	
SEGURIDAD EN REDES ELECTRICAS 
37853 	 MAQUINAS ELECTRICAS (CONVENIO UNIVERSIDADES) 
37855 	 CONTADORES 
37857 	 INSTRUMENTACION ELECTRONICA 
37859 	 ELECTRICIDAD BASICA 
37899 	 FORMACION ESPECIFICA EN EMPRESA ELECTRICIDAD 
38200 	 ** TECNICOS BACHILLERES EN 
38201 	 TECNICO QUIMICO ANALISTA (BACHILLERES) 
38203 
	
TECNICO EN MECANICA AUTOMOTRIZ (TRABAJADORES 
38205 	 TECNICO EN MECANICA GENERAL (TRABAJADORES CA 
38207 	 TECNICO EN DISENO MECANICO (TRABAJADORES CAL 
38209 	 TECNICO EN MECANICA AUTOMOTRIZ (BACHILLERES) 
38211 	 TECNICO EN MECANICA GENERAL (BACHILLERES) 
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38213 	 TECNICO EN DISENO MECANICO (BACHILLERES) 
38215 	 TECNICO EN QUIMICA INDUSTRIAL (BACHILLERES) 
38217 	 LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES (SENA-UN 
38219 	 LABORATORIO DE TRATAMIENTOS TERMICOS (SENA-U 
38221 
	 LABORATORIO DE METROLOGIA 
38223 	 LABORATORIO DE QUIMICA (SENA-UNIVERSID) 
38225 	 LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES (CONVENI 
38227 	 LABORATORIO DE TRATAMIENTOS TERMICOS (CONVEN 
38231 	 LABORATORIO DE QUIMICA DE ALIMENTOS (CONVENI 
38233 	 TECNICO EN TROQUELERIA (BACHILLERES) 
38235 	 TECNICO EN CONSTRUCCIONES SOLDADAS 
38237 
	 TECNICO EN CONSTRUCCIONES SOLDADAS (PERSONAL 
38239 	 TECNICO EN CONTROL DE PRODUCCION (BACHILLERE 
38241 
	 TECNICO EN CONTROL DE PRODUCCION (TRAB CALIF 
38243 	 TECNICO EN MANTENIMIENTO INDUSTRIAL (BACHILL 
38245 	 TECNICO EN MANTENIMIENTO INDUSTRIAL (PERSONA 
38247 	 TECNICO EN CONTROL DE CALIDAD (PERSONAL VINC 
39249 
	
SIMULACION DE PROCESOS (SENA-UNIV) 
38250 	 - METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 
	
044 
38251 	 - DIBUJO TECNICO INDUSTRIAL 	 220 
39252 	 - SEGURIDAD INDUSTRIAL Y ECOLOGIA 
	 088 
38253 	 - MATEMATICAS 	 220 
38254 	 - INGLES TECNICO 	 088 
38255 	 - DIBUJO DE MAQUINAS 	 132 
38257 	 - METODOLOGIA DE PROYECTOS 	 044 
38258 	 - ETICA 	 090 
38259 	 - MECANICA TECNICA (Estatica) 	 110 
38261 	 - MECANICA TECNICA (Dinamica) 	 088 
38262 
	 - MATERIALES 	 088 
38263 	 - TRATAMIENTOS TERMICOS 	 132 
38264 	 ENSAYO Y RESISTENCIA DE MATERIALES 
	 132 
38265 	 - ELECTRICIDAD INDUSTRIAL 	 088 
38266 	 METROLOGIA ESPECIFICA 	 088 
38267 	 - MAQUINAS Y EQUIPOS TERMICOS 	 220 
38268 	 - MECANISMOS 	 088 
38269 	 - PROCESOS DE FABRICACION 
	
066 
38271 	 CONTROL DE LA PRODUCCION 
38272 	 - MAQUINAS Y EQUIPOS HIDRAULICOS 	 154 
38273 	 - PLANEACION Y CONTROL DE MANTENIMIENTO 066 
39274 	 CONTROL DE CALIDAD 
38275 	 - MAQUINAS Y EQUIPOS NEUMATICOS 	 066 
38276 	 ORGANIZACION DEL TRABAJO 	 066 
38277 	 - INSTRUMENTACION 	 044 
38278 	 LUBRICACION INDUSTRIAL 	 066 
38279 	 - ELEMENTOS DE MAQUINAS 	 088 
38280 	 TECNICO EN CONTROL DE PRODUCCION (PERSONAL V 
38281 
	
- PROYECTOS 	 440 
38282 	 - TALLER DE AJUSTE 
38283 	 - TALLER DE TORNO 
33284 	 - TALLER DE FRESADORA 	 088 
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- TALLER DE SOLDADURA 
- TALLER DE ELECTRICIDAD INDUSTRIAL 	 220 
METROLOGIA ESPECIFICA 
- ADM Y SUPERVISION DE PERSONAL 	 088 
- RELACIONES INTERPERSONALES 
	
044 
- ACTIVIDADES CULTURALES 
FORMACION UNIVERSIDADES 
- EDUCACION FISICA 
** DESARROLLO DE PERSONAL EN 
ETICA Y DESARROLLO HUMANO 
PRIM AUXILIOS MECANICA AUTOMOTRIZ 
CONTROL DE CALIDAD (DESARROLLO DE PERSONAL) 
DISENO DE PRODUCTOS (DESARROLLO DE PERSONAL) 
DISTRIBUCION DE PLANTA (DESARROLLO DE PERSON 
MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD INDUSTRIAL (DESARR 
PLANEACION Y PROGRAMACION DE LA PRODUCCION 
TALLA BRILLADA EN VIDRIO 
** OTROS CURSOS DEL SECTOR INDUS 
AUXILIAR DE MECANICA DE PATIO 
AUXILIAR DE MECANICA DE MOTORES 
AUXILIAR DE ELECTRICIDAD AUTOMOTRIZ 
MECANICA DE PATIO 
MECANICA DE MOTORES 
ELECTRICIDAD AUTOMOTRIZ 
CONOCIMIENTO BASICO DE AUTOMOTORES 
AUXILIAR DE MECANICA DE MOTOCICLETAS 
AUXILIAR DE ELECTRICIDAD DE LAS MOTOCICLETAS 
MECANICO DE MOTOCICLETAS 
ELECTRICISTA DE LAS MOTOCICLETAS 
AUXILIAR LATONERO DE AUTOMOTORES 
AUXILIAR PINTOR DE AUTOMOTORES 
LATONERIA DE AUTOMOTORES 
PINTURA DE AUTOMOTORES 
AUXILIAR DE SOLDADURA DE MANTENIMIENTO 
AUXILIAR DE MANTENIMIENTO DE BANCO 
REFARADOR DE MAQUINAS DE COSER FAMILIARES 
REPARADOR DE MAQUINAS SEMI-INDUSTRIALES 
REPARADOR DE MAQUINAS DE ESCRIBIR 
AUXILIAR DE SOLDADURA OXIACETILENICA 
AUXILIAR DE SOLDADURA Y ORNAMENTACION 
AUXILIAR DE SOLDADURA PLANA POR ARCO 
AUXILIAR DE SOLDADURA HORIZONTAL Y VERTICAL 
DISENO Y REPUJADO 
FORJA Y SOLDADURA 
OXICORTE 
** CURSOS VARIOS PROGRAMA M 
CONOCIMIENTOS DASICOS DE ELECTRICIDAD 
INSTALACIONES ELECTRICAS INTERIORES 
INSTALACION Y CABLEADO DE MOTORES ELECTRICOS 
INSTALACIONES ELECTRICAS RESIDENCIALES 
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39105 	 CONTROLES Y PROTECCIONES ELECTRICAS 
39112 	 REPARACION DE ELECTRODOMESTICOS A RESISTENCI 
39113 	 REPARACION DE ELECTRODOMESTICOS A MOTOR 
39114 	 MANTENIMIENTO DE MOTORES ELECTRICOS C.A.(B.P 
39115 	 BOBINADO DE MOTORES ELECTRICOS C.A.(B.P.) 
39122 	 REFRIGERACION BASICA 
39132 	 RADIO BASICO 
39133 	 REPARACION DE RADIO RECEPTORES 
39134 	 REPARACION DE EQUIPOS DE SONIDO 
39135 	 REPARACION DE CIRCUITOS A TRANSISTORES 
39136 	 REPARACION DE TELEVISORES EN BLANCO Y NEGRO 
39200 	 ** PROGRAMA MOVIL URBANO - IND 
39201 	 CONOCIMIENTOS BASICOS DE ZAPATERIA 
39202 	 AUXILIAR DE ZAPATERIA 
39203 
	 AUXILIAR MODELISTA DE CALZADO PARA HOMBRE 
39204 	 AUXILIAR MODELISTA DE CALZADO PARA DAMA 
39205 	 AUXILIAR MODELISTA DE CALZADO PARA NINOS 
39206 	 AUXILIAR GUARNECEDOR DE CALZADO PARA HOMBRE 
39207 	 AUXILIAR GUARNECEDOR DE CALZADO PARA DAMA Y 
39208 	 AUXILIAR SOLADOR DE CALZADO PARA HOMBRE Y NI 
39209 	 AUXILIAR SOLADOR DE CALZADO PARA DAMA Y MINA 
39210 	 AUXILIAR TERMINADOR DE CALZADO 
39211 	 AUXILIAR DE CORTE DE PIEL 
39221 	 MODELISTA DE ARTICULOS EN CUERO 
39222 	 CONOCIMIENTOS BASICOS DE MARROGUINERIA (CORT 
39223 	 CONFECCIONES (DE TULAS) MALETINES DEPORTIVOS 
39224 	 CONFECCIONES DE MALETINES Y MALETAS DE VIAJE 
39225 
	 CONFECCIONES DE CARTERAS Y BOLSOS PARA DAMA 
39226 	 DECORADOR DE CUEROS 
39227 	 AUXILIAR DE TALABARTERÍA 
39228 	 ELABORAC. ARTICULOS DE CUERO PARA SEGURID. I 
39251 
	 CONOCIMIENTOS BASICOS DE EBANISTERIA Y CARPI 
39252 	 AUXILIAR DE EBANISTERIA 
39253 	 EBANISTA DE MUEBLES MODERNOS 
39254 	 EBANISTA DE MUEBLES CLASICOS 
39255 	 ACABADO DE MUEBLES 
39256 	 TORNEADO DE PIEZAS PARA MUEBLES 
39257 	 TORNEADO DE PIEZAS AL AIRE 
39261 
	 CONOCIMIENTOS BASICOS DE TALLA EN MADRA 
39262 	 AUXILIAR DE TALLA EN MADERA 
39263 	 TALLADOR DE MUEBLES (SUPERFICIES PLANAS) 
39264 	 TALLADOR DE MUEBLES (SUPERFICIES CURVAS) 
39271 
	 CONOCIMIENTOS BASICOS DE TAPICERIA 
39272 	 CONFECCIONISTA DE COLCHONES 
39273 	 CONFECCIONISTA DE COLCHONES RESORTADOS 
39274 	 TAPICERO DE MUEBLES 
39275 	 TAPICERO DE MUEBLES CLASICOS 
39281 	 CONOCIMIENTOS BASICOS DE JUGUETERIA EN MADER 
39282 
	 JUGUETERIA DE MADERA MACIZA Y RECORTADA 
39283 	 JUGUETERIA DE MOVIMIENTO 
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39284 	 DECORACION DE JUGUETERIA 
39285 	 ELABORAC DE AYUDAS DIDACTICAS Y MECANOS DE 
39286 	 ELABORACION DE CABOS PARA HERRAMIENTAS 
39287 	 ELABORACION DE MUEBLES SENCILLOS PARA NINOS 
39288  	 ELABORAC. DE ADORNOS PARA LA OFICINA Y EL HO 
39289 	 ELABORACION DE UTILES PARA EL ASEO 
39300 	 *34 PROGRAMA MOVIL URBANO, I 
39301 	 CONOCIMIENTOS BASICOS DE MODISTERIA 
39302 	 CORTE Y CONFECCION DE FALDA 
39303 	 TRAZO Y DISENO DE BLUSA 
39304 	 CORTE Y CONFECCION DE BLUSA 
39305 	 CORTE Y CONFECCION DE VESTIDO (DAMA) 
39306 	 CORTE Y CONFECCION DE SLACKS Y BLUE-JEANS íLi 
39307 	 DISENOS Y PATRONAJE ROPA FEMENINA 
39308 	 TRAZO Y DISENO SACO FEMENINO 
39309 	 CORTE Y CONFECCION SACO FEMENINO 
39310 	 CORTE Y CONFECCION DE CAMISA SPORT Y EJECUTI 
39311 	 TRAZO Y DISENO ROPA INFANTIL 
39312 	 DISENO Y CONFECCION DE ROPA INFANTIL 
39313 	 PLANEACION Y PROGRAMACION DE LA PRODUCCIn^: 
39321 	 CONOCIMIENTOS BASICOS DE SASTRERIA 
39322 	 CORTE Y CONFECCION DE BLUE-JEANS 
39323 	 CORTE Y CONFECCION DE PANTALON 
39324 	 CORTE Y CONFECCION DE CHALECO 
39325 	 CORTE Y CONFECCION DE CHOMPA 
39326 
	 TRAZO Y DISENO DE SACOS 
39327 	 DISENO. CORTE Y CONFECCION DE SACO 
39341 	 MANEJO MAQUINA PLANA NIVEL I 
39342 	 MANEJO MAQUINA PLANA NIVEL II 
39343 	 CONFECCION DE CAMISA Y BLUSA DE TRABAJO 
39344 	 CONFECCION DE PANTALON Y OVEROL DE TRABAJO 
39345 	 PATRONAJE Y ESCALADO DE BLUSA DE TRABAJO 
39346 	 PATRONAJE Y ESCALADO DE OVEROL DE TRABAJO 
39351 	 CONOCIMIENTOS BASICOS DE CHAGUETERIA EN CUER 
39352 	 TRAZO Y DISENO DE CHOMPAS DE CUERO 
39353 	 DISENO,CORTE Y CONFECCION DE CHOMPA EN CUERO 
39354 	 TRAZO Y DISENO EN CHAQUETAS DE CUERO (MASCUL 
39355 	 DISENO Y CONFECCION DE CHAQUETA EN CUERO iMA 
39356 	 TRAZO Y DISENO DE CHAQUETAS EN CUERO (FEMENI 
39357 	 CONFECCION DE CHAQUETA EN CUERO 'FEMENINA) 
39361 	 CONOCIM.BASICOS TEJEDORA RECTILINEA INDUSTRI 
39362 	 OPERARIO MANTTO TEJEDORA RECTILINEA INDUSTRI 
39363 	 OPERARIO DE TEJEDORA RECTILINEA INDUSTRIAL M 
39364 	 OPERARIO DE EQUIPOS PARA CONFECCION INDUSTRI 
39365 	 CONFECCIONISTA INDUSTRIAL DE TEJIDOS DE PUNT 
39400 	 ** PROGRAMA MOVIL URBANO, C 
39401 	 CONOCIMIENTOS BASICOS DE CONTABILIDAD 




39404 	 VENDEDOR DE ALMACEN 
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39451 	 MANEJO DE CASA 
39452 	 ARREGLO DE CASA 
39453 	 COCINA BASICA CASERA 
39454 	 COCINA AVANZADA CASERA 
39455 	 COCINA BASICA DE RESTAURANTE 
39456 	 EDUCACION EN SALUD 
39461 	 PREPARADOR DE SUELOS PARA HORTALIZAS 
39462 	 CULTIVADOR DE HORTALIZAS 
39463 	 FLORICULTOR 
39464 	 JARDINERO ORNAMENTADOR 
39465 	 CULTIVADOR DE FRUTAS 
39471 	 MANICURISTA Y PEDICURISTA 
39472 	 AUXILIAR DE ESTILISTA DE SALON 
39473 	 ALISADOS,PERMANENTE Y TENIDO DE CABELLC 
39474 	 PEINADO, LIMPIEZA DE PIEL Y MAQUILLAJE 
39500 	 ** CURSOS PARA PROGRAMA MOV 
39501 
	 AUXILIAR DE PANADERIA 
39502 	 PANADERO 
39503 	 AUXILIAR DE PASTELERIA 




39511 	 CONOCIMIENTOS BASICOS DE DIBUJO Y PUBLICIDAD 
39512 	 IMPRESOR DE SCREEN 
39513 	 LETRERISTA DE SCREEN 
39514 	 CONOCIMIENTOS BASICOS SOBRE AVISOS Y VALLAS 
39515 	 AVISOS Y VALLAS 
39516 	 CONOCIMIENTOS BASICOS SOBRE FOTO-SCREEN 
39521 	 TALLA POPULAR EN VIDRIO 
39522 
	 TALLA PULIDA EN VIDRIO 
39523 	 CORTE Y DESVASTE EN VIDRIO 
39524 	 TALLA BRILLADA EN VIDRIO 
39525 	 TALLADO Y BISCELADO DE VIDRIO PLANO 
39526 	 MARQUETERIA EN VIDRIO PLANO 
39527 	 COL.00ACION DE VIDRIOS PLANOS EN CONSTRUCCION 
39531 	 JUGUETERIA EN TELA 
39532- 	 ARTICULOS DECORATIVOS EN TELA Y SIMILARES 
39600 	 ** PROGRAMA MOVIL URBANO 
39601 	 AUTOCONSTRUCCION DE CIMIENTOS Y DESAGUES 
39602 	 AUTOCONSTRUCCION EN ENTREPISOS 
39603 	 AUTOCONSTRUCCION EN ZAPATAS,COLUMNAS Y VIGAS 
39604 	 AUTOCONSTRUCCION EN PEGA DE LADRILLO Y BLOGU 
39605 	 AUTOCONSTRUCCION EN CUBIERTAS 
39606 	 AUTOCONSTRUCCION EN INSTALACIONES ELECTRICAS 
39621 	 REPLANTEADOR 
39622 
	
CONSTRUCTOR DE CIMIENTOS 
39623 	 PEGADOR DE LADRILLO Y BLOQUE 
39624 	 ENCOFRADOR 
39625 	 DOBLADOR DE HIERRO 
39626 	 COLOCADOR DE CUBIERTAS 
39627 	 REVOCADOR 
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39628 	 AUXILIAR DE PINTOR DE CONSTRUCCION 
39631 
	 AUXILIAR DE INSTALADOR HIDRAUL1CO 
39632 	 AUXILIAR DE PLOMERIA 
39641 	 AUXILIAR DE CARPINTERIA 
39642 	 AUXILIAR DE MAGUINADO 
39643 	 AUXILIAR DE ACOPLES., ENSAMBLES Y EMPALMES 
39644 	 AUXILIAR EN PUERTAS: VENTANAS Y CIELORASOS 
39645 	 AUXILIAR DE CLOSETS,DIVISIONES Y ENCHAPES 
39646 	 AUXILIAR DE ACABADOS 
39700 
	 ** OTROS CURSOS SECTOR INDU 
39701 	 CONOCIMIENTOS BASICOS PARA TEJIDO DE ALFOMBR 
39702 	 TEJEDOR DE ALFOMBRA RECTANGULAR 
39703 
	 TEJEDOR DE ALFOMBRA OVALADA 
39704 	 TEJEDOR DE ALFOMBRA REDONDA 
39705 	 TEJEDOR DE ALFOMBRA PLANA 
39706 	 CONOCIMIENTOS BASICOS PARA ELABORAR TAPIZ 
39707 	 TEJEDOR EN TAPIZ 
39708 	 TEJEDOR DE TELA Y PANO 
39709 	 TEJEDOR DE FIGUE 
39711 	 TECNICAS Y DISENO EN DOS AGUJAS PARA PRENDAS 
39712 	 TEJEDOR MANUAL CON DOS AGUJAS 
39713 	 TEJEDOR EN CROCHET 
39714 	 TEJEDOR EN MACRAME 
39715 	 TEJEDOR MANUAL EN FIBRAS NATURALES 
39716 	 OPERARIO DE TEJEDORA MANUAL 
39721 	 TALLA POPULAR EN VIDRIO 
39722 
	 TALLA PULIDA EN VIDRIO 
39723 	 CORTE Y DESBASTE DE VIDRIO 
39731 	 CERAMICA BASICA 
39732 	 CERAMICA MOLDERO 
39733 	 CERAMICA TORNERO 
39734 	 CERAMISTA DECORADOR 
39741 	 CONOCIMIENTOS BASICOS DE DIBUJO Y COLOR 
39742 	 PINTURA ORNAMENTAL EN TELA 
39743 	 PINTURA ORNAMENTAL EN MADERA 
39744 	 PIROGRABADO EN MADERA 
39745 	 PINTURA SOBRE PORCELANA 
39746 	 PINTURA SOBRE PORCELANA 
39751 	 DISENO ARTESANAL BASICO 
39752 	 DISENO ARTESANAL APLICADO 
39753 	 DISENO ARTESANAL COLOMBIANO 
39754 	 DISENO ARTESANAL ESPECIALIZADO 
39761 	 JOYERIA BASICA 
39762 
	 JOYERO ARTESANAL 
39763 	 TRABAJADOR EN FILIGRANA 
39771 	 REPUJADO EN ALUMINIO 
39772 	 REPUJADO EN COBRE 
39781 	 ARREGLOS NAVIDENOS 
39782 	 ARREGLOS EN FLORES ARTIFICIALES 
39783 	 ARREGLOS EN FLORES ARTIFICIALES 
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39800 	 ** PROGRAMA MOVIL URB 
39901 	 PRINCIPIOS DE ADMINISTRACION 
39802 	 ELEMENTOS DE DIRECCION 
39803 	 AREA DE GESTION 
39811 	 PRINCIPIOS DE PRODUCCION 
39812 
	 PLAN DE PRODUCCION 
39821 
	 PRINCIPIOS CONTABLES 
39822 	 PRINCIPIOS FINANCIEROS 
39831 	 ESTUDIO DE MERCADEO 
39832 	 ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD 
53400 	 ** MESA Y BAR 
53418 	 AUXILIAR DE MESA Y BAR 
61000 	 ** SECRETARIADO 
61010 	 SECRETARIA AUXILIAR DE OFICINA 
61110 	 ** SECRETARIA GENERAL 
61120 	 SECRETARIA AUXILIAR CONTABLE 
61200 	 ** SECRETARIADO 
61201 	 MECANOGRAFA 
61203 	 MECANOGRAFIA I 
61205 	 MECANOGRAFIA II 
61207 	 TAQUIGRAFIA I 
61209 	 TAGUIGRAFIA II 
61211 
	 TECNICAS DE OFICINA 
61213 	 LENGUAJE PROFESIONAL 
61217 
	 ORGANIZACION ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL 
61219 	 RELACIONES PUBLICAS 
61221 	 SECRETARIA EJECUTIVA 
61299 	 FORMACION ESPECIFICA EN EMPRESAS DE SECRETAR 
61300 	 *** 	 SECRETARIADO (FORMACION MODULAR 
61310 	 SECRETARIA GENERAL 
61311 	 - MECANDGRAFIA 
	 (MODULO 1) 
61312 	 - RECEPCION 	 (MODULO 2) 
61313 	 - TELEX 	 (MODULO 3) 
61314 	 MECANOTAGUIGRAFIA (MODULO 6) 
61315 	 - ADGUIS ELEM OFICINA Y DESPACHO DOCUMENTOS 
61316 	 ARCHIVO BASIC° 	 (MODULO 5'•  
61317 	 - CONTABILIDAD BASICA (MODULO 7) 
61320 	 SECRETARIA AUXILIAR CONTABLE 
61321 	 - CONTABILIDAD AVANZADA (MODULO 9) 
61331 	 ADMINISTRACION DE PERSONAL (MODULO 9) 
61332 	 - ORGANIZACION DE REUNIONES (MODULO 10) 
61341 	 - SHORTHAND 	 (MODULO 11) 
61343 	 - CONVERSATION (MODULO 14) 
61344 	 - TRANSCRIPTION (MODULO 15) 
61345 	 TRANSLATION 	 (MODULO 13) 
61400 	 ** CONTABILIDAD Y ESTADISTI 
61410 	 AUXILIAR DE CONTABILIDAD GENERAL 
61411 	 TENEDOR DE LIBROS AUXILIARES 
61412 	 CONTABILIDAD I 
61413 	 CONTABILIDAD II 
• 
4 
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61415 	 CONTABILIDAD III 
61500 	 ** CONTABILIDAD Y ESTADISTI 
61501 	 COSTOS I 
61502 




61504 	 COSTOS IV 
61509 	 LEGISLACION COMERCIAL Y LABORAL 
61511 	 LEGISLACIDN TRIBUTARIA 
61513 	 ESTADISTICA 
61515 
	 AUDITORIA I 
61517 	 AUDITORIA II 
61519 	 AUDITORIA III 
61521 	 MECANOGRAFIA Y ARCHIVO 
61599 	 FORMACION ESPECIFICA EN EMPRESAS DE CONTABIL 
61601 	 MODULO BASICO CONTABILIDAD 
61700 	 ** VENTAS 
61710 	 VENDEDOR GENERAL 
61800 	 ** VENTAS Y MERCADEO 
61801 	 VENDEDOR DE MOSTRADOR 
61803 	 FORMACION BASICA PARA VENDEDOR GENERAL Y EXT 
61805 	 TECNICAS DE VENTAS (VENDEDOR GENERAL) 
61807 	 EXHIBICION COMERCIAL Y PUBLICIDAD 
61809 	 TECNICAS DE VENTAS EXTERNAS 
61811 	 TECNICAS DE COMERCIALIZACION 
61899 	 FORMACION ESPECIFICA EN EMPRESAS DE VENTAS Y 
62200 
	 ** CREDITO Y COBRANZAS 
62201 	 MENSAJERO COBRADOR 
62299 	 FORMACIOM ESPECIFICA EN EMPRESAS DE CREDITO 
62500 	 ** COMPRAS Y SUMINISTROS 
62501 	 GESTION DE EXISTENCIAS DE ALMACEN 
62503 	 TECNICAS DE ALMACEN 
62505 	 NOCIONES DE COMERCIO Y TECNICAS DE OFICINA 
62599 	 FORMACION ESPECIFICA EN EMPRESAS DE COMPRAS 
62800 	 41-1- COMERCIO EXTERIOR 
62801 	 ARANCEL. Y REGIMEN DE IMPORTACIONES 
62803 	 NACIONALIZACION DE MERCANCIAS 
62805 	 EXPORTACIONES 
62807 	 CAMBIOS 
62809 	 AUXILIAR DE COMERCIO EXTERIOR (BACHILLERES) 
62811 	 COMERCIO EXTERIOR 
62899 	 FORMACION ESPECIFICA EN EMPRESAS DE COMERCIO 
62900 	 ** BANCA Y COMERCIO EXTERIO 
62910 	 AUXILIAR DE COMERCIO EXTERIOR 
62911 	 BANCO COMERCIO EXTERIOR 
62912 	 IMPORTACION 
62913 	 EXPORTACION 
62914 	 ADUANAS 
62915 	 BANCOS 
62916 	 CALCULO MERCANTIL 
62917 	 7 - MATEMATICAS 
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12 COMERCIO INTERNACIONAL 
a - ESTADISTICA 
9 - ADMINISTRAC ION 
10 MERCADOTECNIA 
11 - CONTABILIDAD DE COSTOS 
13 - SISTEMAS ESPECIALES 
14 - INTEGRACION ECONOMICA 


















AUXILIAR DE MESA Y BAR 
COCINERO 





PREPARACION DE SALSAS (PLATOS CALIENTES) 
AYUDANTE DE COCINA 
COCINA- CALIENTE 
COCIMA FRIA 
REPOSTERIA DE COCINA 
CONTABILIDAD HOTELERA 
CAPITAN DE MESEROS 
** HOTELERIA Y TURISMO 
ALIMENTOS Y BEBIDAS 
TECNICO EN ALIMENTOS Y BEBIDAS 
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63716 	 AYUDANTE DE PANADERÍA 
63720 	 CORTADOR Y PROCESADOR DE CARNES 




63723 	 SALSAMENTARIA II 
63724 	 CORTE EUROPEO 
63725 	 CORTE AMERICANO 
63728 
	
AUXILIAR DE CORTE DE CARNES EUROPEO Y AMERIC 
63800 	 ** ALIMENTOS 
63901 	 CONSERVACION ALIMENTOS 
63899 	 FORMACION ESPECIFICA EN EMPRESAS DE ALIMENTO 
64200 	 ** TURISMO 
64201 	 GUÍA DE TURISMO LOCAL 
64203 	 INFORMACION TURISTICA 
64205 	 TECÑICO EN AGENCIAS DE TURISMO 
64207 
	 AUXILIAR DE HABITACIONES 
64209 	 HABITACIONES 
64211 	 RECEPCION HOTELERA 
64213 	 RECEPC ION DE HOTEL 
64215 	 TECNICO EN ALOJAMIENTO 
64217 	 GULA DE TURISMO LOCAL (C.N.T:,  
64219 	 INGLES TURÍSTICO 
64220 	 CULTURA TURISTICA I 
64221 	 CULTURA TURÍSTICA II 
64223 	 ATRACTIVOS Y FAC. TURÍSTICOS 
64225 	 DISENO Y PROGRAMACION DE TOURS 
64227 	 PASAJES NACIONALES 
64229 	 PASAJES INTERNACIONALES 
64299 	 FORMACION ESPECIFICA EN EMPRESAS DE TURISMO 
64500 	 ** PUBLICIDAD 
64501 	 CONOCIMIENTOS GENERALES DE DIBUJO 
64503 	 TECNICAS DE EXPRESION PICTORICA 
64505 	 DIAGRAMAC ION PUBLICITARIA 
64507 	 DISENO Y ELABORACION ARTE FINAL 
64509 	 FOTOGRAFÍA PUBLICITARIA 
64511 	 ANIMACION 
64513 	 DISENO GRAFICO 
64800 	 ** DECORACION PUBLICITARIA 
64801 	 DIBUJO DECORATIVO 




64807 	 PUBLICIDAD Y VENTAS 
64899 	 FORMACION ESPECIFICA EN EMPRESAS PUBLICIDAD 
65001 	 INTRODUCCION A MICROCOMPUTADORES 
65002 	 BASE DE DATOS 	 40 
65003 	 TALLER METODOLOGÍA ALOGO 	 40 
65004 	 INTR MICROCOP N I 	 40 
650 	 INTR MICROCMP N II 	 40 
65006 	 LOGO -INTROD MICROCOMPUTADORES 	 40 
65100 	 ** SALUD 
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212012300 	 TALLA MANUAL DE MADERA 
	 - 
212012400 	 AFILADO DE HERRAM DE CORT INDUS MADER 960 
212012600 	 ORGANIZACION DE LA PRODUCCION 
	 60 
212012700 
	 MANTEN DE MAQUIN EQUIPOS PARA MADERA 360 
212012800 
	 DIBUJO DE MUEBLES 	 528 
212021100 	 BASICO DE PINTURAS Y ACABADOS 	 192 
212021200 	 CONT DE CALIDAD Y PREPAR DE SUPERF 	 186 
212021300 	 FREPARACION DE SISTEMAS DE ACABADO 
	 402 
212021400 	 PREPARACION DE PRODUT DE ACABADO 
	
156 
212021600 	 DECORACION 	 96 
212021700 	 RETOQUE Y PULIMENTO 
	 108 
212021800 	 TERMINACION Y EMBALAJE DE MUEBLES 
	 150 
212031100 
	 BASICO DE TAPICERIA 	 330 
212031200 	 PATRONAJE Y CORTE 	 230 
212031300 	 RESORTADO 	 120 
212031400 	 OPERADOR DE MAQUINAS DE COSER 	 140 
212081600 	 PREPARA[ Y COLOC DE MATER DE RELLEN 140 
212031700 	 TERMINACION DE MUEBLES TAPIZADOS 
	 330 
212041200 
	 PREPARACION DE MADERAS 	 224 
212041300 
	 PROCESADO MECANICO DE LA MADERA 
	
200 
212041400 	 ENCHAPADD BASICO 	 170 
212041600 	 LIJADO Y ARMADO 
	 370 
213011200 	 MANTENIMIENTO DE CALDERAS 
	 570 
213011300 	 TUBERIAS Y ACCESORIOS 	 350 
213040001 
	
.1** OPER PLANTAS DE PROD GUIMIC 	 2640 
213041100 	 BASICO DE QUIMICA INDUSTRIAL 	 792 
213041200 	 PROCESOS BASICOS 	 216 
213041300 	 ANALISIS QUIMICO 	 262 





213041700 	 TRATAMIENTO DE AGUAS 	 347 
213041800 
	 PROCESOS ESPECIFICOS 	 367 
213041900 	 OPERACION DE CALDERAS 	 344 
213050001 	 *** LABORATORIO QUIMICO 	 2640 
2U3051100 	 BASICO DE LABORATORIO QUIMICO 	 638 
213051200 	 ANALISIS CUALITATIVO 	 154 
213051300 
	 ANALISIS CUANTITATIVO 	 462 
213051400 	 TECNICAS DE LABORATORIO 	 462 
-213051600 
	 PROC BASICOS LABORATORIO QUIMICO 	 462 
213051700 	 PROCESOS ESPECIFICOS 	 462 
220011100 	 PREPARACION DE CARGAS PARA FUSION 
	 40 
220011200 	 ALEACIONES COMUNES BASE ALUMINIO 	 160 
220011300 	 ALEACIONES COMUNES BASE DE COBRE 
	 160 
220011400 	 ALEACIONES COM DAS METALES NO FERROSOS 80 
- 220011600 
	 FAB HIERRO COLADO COMUNES EN CUBILOTE 200 
220011700 	 FAB HIERRO COL ACEROS COM HORN INDUCC 140 
220011800 	 FAB HIERR COL ACER COM EN HORN ACERO 120 
220011900 
	 DPERACION DE INYECTORA NO FERROSA 
	 140 
-220020000 	 *** MOLDEADOR DE FUNDICION 	 440 
220021100 
	 PREPARACION DE ARENAS Y MANEO DE AREN 40 
PAG 007 
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CODIGO 	 DESCRIPCIÓN 
205010001 	 *** LIENERO 	 310 
205011100 	 BASICO REDES AEREAS ALUMBRADO PUBLICO 90 
205011200 	 IZADA CAMBIO POSTES ANCL TEND CONDUT 110 
205011300 	 MONTAJE MTTO REDES AEREAS Y DISTRIB 
	 110 
205020001 	 *** OPERADOR DE SUBESTACION 
	 310 
205021 100 	 BASICO REDES AEREAS ALUMBRADO PUBLICO 90 
205021200 
	 IDENTIF EQUIP PATIO Y SUBESTACIONES 
	 110 
205021300 
	 OPERACION DE INSTALACION 	 110 
206050000 	 *** INSTRUMENTADOR INDUSTRIAL 	 2392 
206051100 	 BASICO DE INSTRUMENTACION 	 1019 
206051200 	 INSTRUMENTACION NEUMATICA 
	 581 
206051300 	 INSTRUMENTACION ELECTRONICA 
	 792 
208001100 	 BÁSICO METALMECANICO 	 648 
208010000 	 *** AFILADOR DE HERRAMIENTAS 
	 2117 
208011100 	 AFILADO HERRAMIENTAS 	 440 
208011400 	 MOTORES DE GASOLINA 
	 790 
208011700 	 AFILADO HERRAMIENTAS AL USO MANUAL 
208031100 
	 BASICO DE SOLDADURA 
	 643 
208040000 
	 *** SOLDADOR POR OXI Y ARCO 
	 2060 
208041100 	 BASICO DE SOLDADURA Y LAMINA 	 672 
208041300 	 SOLDADURA OXIACETILENA 	 370 
208041310 	 SOLD ANGULAR CILIN POSC SOBRE CABEZA 
208041400 	 SOLDADURAS ESPECIALES 
208071100 	 BÁSICO MAQUINAS Y HERRAMIENTAS 	 589 
209010000 
	 -** MECANICO REPARADOR DE AUTOMOTOR 2416 
209011100 	 BÁSICO DE AUTOMOTRIZ 
	 190 
209011200 	 MECANICO DE PATIO 	 786 
209011300 
	 ELECTRICIDAD AUTOMOTRIZ 	 650 
209011600 	 TRANSMISIONES AUTOMATICAS 
	 330 
209011700 	 DIRECCION HIDRAULICA Y EQUIP ELECTRIC 100 
209011800 
	 DIAGNOSTICO DIRECCION EQUIP ELECTRON 110 
209020001 	 ** MCC REPARADOR AUTOM/DIESEL 
	 2656 
209021100 
	 BASICO DE DIESEL 	 190 
209021200 
	 MOTORES DIESEL 	 980 
209021400 	 SISTEMA ALTERNATIVO DE INYECCION 
209021600 	 SISTEMA ROTATIVO DE INYECCION 
209021700 
	 SISTEMA CATERPILLAR 
209021800 
	 SISTEMA DETROIT DIESEL (G.M. Y 
209021900 	 SISTEMA CUMMINS 
212010001 	 *** EBANISTA INDUSTRIAL 	 1890 
212011100 	 BASICO DE TRABAJO EN MADERA 	 330 
212011200 	 PATIO DE MADERAS 
	 165 
212011300 
	 CORTE T DESBASTE DE MADERAS 
	 240 
212011400 	 MAQUINADO DE MADERAS 	 330 
212011600 	 ENCHAPADO DE MADERAS 	 330 
212011700 	 LIJADO DE MADERAS 	 165 
212011800 	 ENSAMBLE DEL MUEBLE 	 330 
212011900 	 PROTOTIPOS 	 400 
212012100 	 DISPOSITIVOS Y MONTAJES DE TRABAJO 
	 504 
212012200 	 TORNEADO DE MADERA 	 490 
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DE 	 TABLAS 	 DE 	 REGISTRO 
DESCRIPCION 
IMPRESOR OFFSET EN LAMINA METALICA 
ELADOR TRABAJO LINEA 1/2 TONOS BIN 
SELECCION DE COLORES 
PAG : 	 005 
550 
550 
201041300 RETOQUE DE INSERTOS 550 
201041400 FOTOMONTAJE DE BLANCO Y NEGRO 
..... •.- 
201041600 FOTOMONTAJE DE COLOR 
201050000 *** ENCUADERN DE LIBROS EN RUSTICO 1650 
201051100 ENCUADERNACION TRABAJO DE PAPELERIA 550 
201051200 ENCUADER RUSTICA MANUAL Y SEMI INDUS 550 
201051300 ENCUADER MANUAL LIBROSOLIDA COMERCIAL 550 
201070000 *** FOTOCOMPOSITOR 300 
201071100 FOTOTITULACION 30 
201071200 FOTOCOMPOSIC MAQUIN ENTRADA DIRECTA 150 
201071300 FOTOCOMPOSIC MAQUIN MEMORIA ELECTRICA 120 
201071400 COMPOSICION SISTEMAS PROGRAMABLES 225 
203010000 *** OPERADOR 	 CONFECCION INDUSTRIAL 1060 
203011200 CONFECCION ROPA MASCULINA 330 
203011300 CONFECCIONISTA ROPA FEMENINA INFANTIL 330 
203011400 CONFECCION ROPA INTERIOR Y DEPORTIVA 220 
203011600 CONFECCION DE SACO Y CHAQUETA 
203011700 CONFECCION DE BRASSIER 
203020000 *** MAQUINAS DE CONFEC INDUSTRIAL 1980 
203021100 BASIC° DE MTTO DE MAQUINAS 330 
203021200 MTTO MAQUINAS DE DOBLE PESPUNTE 360 
203021300 MTTO DE MAQUINAS DE CADENETA Y SOBRE 450 
203021400 MTTO DE MAQUINAS AUTOMATICAS 360 
203021600 MTTO DE MAQUINAS Y EQUIP ADICIONALES 330 
2039i1100 MODISTER[A 
203921100 SATRERIA 
204020000 **3* OFICIAL DE PLOMERIA 1320 
204021100 BASICO DE PLOMERIA 440 
204021200 INSTALACIONES TUBERIAS DE DESAGUES 440 
204021300 INST TUB TANQUES ABASTECIMIENTO 440 
204021400 INST TUBERIAS PARA REDES ACUEDUCTO 440 
204021600 INST APARAT SANITARIOS DOMICILIARIOS 440 
204030000 *** OFICIAL DE CONSTRUCCION 3300 
204031100 INTRODUCCION AL PROCESO DE CONSTRUCC 220 
204031200 CONSTRUCCION DE SIMIENTOS Y DESAGUES 440 
204031300 COLOCACION DE ENCOFRADOS 440 
204031400 ESTRUCTURAS HORMIGON Y PREFABRICADOS 440 
204031600 MUROS Y REVOQUES 440 
204031700 PISOS Y REVOQUES 440 
204031800 CUBIERTAS 440 
204031900 ENCHAPADOS Y ACABADOS 440 
204070001 *** CARPINT METALICA 900 
204071100 BASICO DE CARPINTERIA METALIC 170 
204071300 TRAZADO CORTE Y DOBLADO DE LAMINA 90 
204071400 ENSAMBLE DE PERFILERIA EN ALUMINIO 175 
204071600 FORJAD ENSAMB PERF SOLID TUBUL EN AC 205 
204071700 ENSAMB PERF EN LAMINA DE ACERO 110 
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106021900 	 SISTEMA HIDRAULICO 	 240 
106021900 	 REPARACION DEL MOTOR 	 360 
106022100 	 REPARACION DE IMPLEMENTOS 	 24C 
106030000 	 *** MECANICO DE ZONA CAFETERA 
106040000 	 *** MECANICO DE ZONA ANDINA 
107011100 	 CULTIVO DE PASTOS Y FORRAJES 	 280 
107011200 	 MANEJO 
	 320 
107011300 	 CONSTRUCCION E INSTALACIONES MENORES 200 
107011400 	 ALIMENTACION DE BOVINOS 
	 160 
-107011600 	 SANIDAD DE BOVINA 	 320 
107011700 	 ORDENNO 
	 160 
107011800 	 REPRODUCCION DE BOVINOS 
	 160 
107011900 	 PREPARACION DE BOVINOS PARA EXPOSIC 
	 160 
107012100 	 AD M PECUARIA BÁSICA PARA GANADERIA 	 98 
107020000 	 *** EQUINOS 
107114040 	 ALIMENTACION DE REPRODUCTORES 	 15 
108010000 	 *** MOTOREA MARINOS 
10E3021100 	 OPERACION DE MOTORES FUERA DE BORDA 
	 130 
108021200 	 REPARACION DE MOTORES FUERA DE BORDA 
109010000 	 *** PESCA INDUSTRIAL,  
109021100 	 PESCA ARTESANAL 	 300 
109030000 	 *** ACUICULTURA 
109040000 	 *** REDES ARTESANALES 
109041100 	 TEJIDO Y CONSTR REDES ARTESANALES 
	 200 
109050100 	 *** CONSTRUCTOR DE REDES INDUSTRIALES 
109051100 
	 BASIC° DE REDERIA 	 140 
- 109051200 	 REPARACION DE REDES INDUSTRIALES 	 120 
- 109051300 
	 CONSTRUCCIN DE REDES INDUSTRIALES 	 260 
110010000 	 *** PORCICULTURA 
110020000 
	 *** OVINOCULTURA 
110031100 	 CRIA DE CAPRINOS 
	
210 
110031200 	 BENEFICIO PRODUCT Y SUBPRODUCT CAPRIN 120 
110050100 	 *** CRIADOR EXPLOTAOR DE CUYOS 
110051100 
	 CRIA Y EXPLOT CUYES 
	 180 
110060000 	 *** APICULTURA 
110070100 
	 *** TEC EXTENSION ESP ESPEC MENORES 
110071100 	 BASICO DE ESPECIES MENORES 	 240 
110071200 
	 AVICULTURA 	 260 
110071300 	 PORCICULTURA 
	
260 
110071400 	 CUNICULTURA 
	 195 
110071600 	 CAPRICULTURA 	 330 
110071700 




	 *** MAIZ 
111020000 
	 *** ARROZ 
111030000 	 *** CEBADA 
111040000 	 *** TRIGO 
111051100 	 PLANIFICACION DEL CULTIVO DE SORGO 	 39 
111051200 
	
ESTABLECIMIENTO DEL CULTIVO DE SORGO 	 54 
111051300 	 LABORES CULTURALES CULTIVO DE SORGO 	 81 
111051400 
	 UJSECHA Y COFIERCIALIZACION DEL SORGO 	 18 
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65845 	 SELECCION Y VINCULACION 
	
65847 	 ADmINISTRACION DE PERSONAL 
	
65949 	 ADMINISTRACION DE SALARIOS 
	
65851 	 EVALUACION DE SERVICIOS 
	
65853 	 SEGURIDAD Y BIENESTAR 
	
65855 	 MONEDA, BANCA Y CREDITO 
	
65857 	 MATEMATICAS FINANCIERAS (PARA BASICO EN SEGU 
	
65859 	 COMERCIO EXTERIOR 
	
65861 	 DERECHO COMERCIAL 
	
65863 	 TECNICAS Y PROCEDIMIENTOS BANCARIOS 
	
65865 	 ADMINISTRACION BANCARIA 
	
65867 	 TEORIA GENERAL DEL SEGURO (BASICO› 
	
65869 	 LEGISLACION DE SEGUROS <BASICO) 
	
65271 	 AUTOMOvILES Y ANEXOS 
	
65873 	 INCENDIO Y ANEXOS 
	
65875 	 LUCRO CESANTE.SUSTRACCION Y VIDRIOS 
	
65877 	 TRANSPORTES Y ANEXOS 
	
65879 	 RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 
	
65881 	 VIDA INDIVIDUAL I 
	
65883 	 VIDA INDIVIDUAL II 
	
65885 	 COLECTIVO Y GRUPO 
	
65887 	 ACCIDENTES PERSONALES HOSPITALIZACION 
	
65891 	 ESTADISTICA <PARA ESPECIALIZACION EN MERCADO 
	
65997 	 TECNICO EN ADMINISTRACION HOTELERA (BACHILLE 
	
65900 	 ** FORMACION DE TECNICOS 
	
65901 	 TECNICO ADMINISTRACION GENERAL (BACH VILLAV 
	
65903 	 TECNICO ADMINISTRATIVO GENERAL (PERSONAL VIN 
	
65905 	 METODOLOGIA 
	
65907 	 DESARROLLO ORGANIZACIONAL 
MERCADOTECNIA 65911 
66200 	 ** FORMAC ION V DESARROLLO D 	  
6 DESARROLLO INTERPERSONAL 6201 
66203 	 TÉCNICAS DE FORMACION 
66205 	 SEGURIDAD EN EL TRABAJO 
66207 	 ORGANIZAC ION COMERCIAL Y MERCADOTECNIA 
66209 	 TIEMPOS Y COSTOS 
	
66211 	 CONTROL DE CALIDAD  
66213 	 ORGANIZACION DE OFICINAS 
6621 	 ORGANIZACION DEL TRABAJO 
	
662L7 	 DINAMICA DE LA SUPERV1S/ON 
66219 	 DESARROLLO DE HABILIDADES DE DIRECCION 
	
66221 	 DERECHO LABORAL 




	 OTROSCUF,SOS DEL SECTOR DE COME':: 
	
65501 	 DESARROLLO GERENCIAL (PROGRAMA CAPECOM 
ESTRATEGIAS DE VENTAS “PROGRAMA CAPEC.O'l; 
4505 
	 ADMINISTRACIpM FINANCIERA (PROGRAMA CAPECOMY 
, y,;  
plinIcitAD AIILICAnA DE CAS VENTAS qz›ROGRAMA 
	
6Y-tr-15- 	 SELECCION,COACITACI0'11 
	 ADMINTSTRACION DE P 
A9M1RAnION (;)FRENCIAL (RROG 
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114010000 
	 *** TOMATE 
116011900 
	 COSECHA DE GRANOS 	 160 
116020000 	 *** HABICHUELA 
116021100 	 PLANIFICACION CULTIVO HABICHUELA 
	 48 
116021200 	 ESTABLEC CULTIVO HABICHUELA 
	 18 
116021300 
	 LABORES CULT CULTIVO HABICHUELA 
	 60 
116021400 	 MANEJO Y MANTENIMIENTO DEL TRACTOR 
	 240 
116030000 	 *** CEBOLLA CABEZONA 
116031100 	 PLANIFICACION CULT CEBOLLA CABEZONA 
	 55 
116031200 	 ESTABLEC CULTIVO CEBOLLA CABEZONA 
	 46 
116031300 	 LAB CULT CULTIVO CEBOLLA CABEZONA 	 90 
116031400 	 COSECHA Y COMERC CEBOLLA CABEZONA 
	 27 
116040000 	 *** CEBOLLA JUNCA 
116041100 	 PLANIFC CULTIVO CEBOLLA JUNCA 	 48 
116041200 	 ESTABLEC CULTIVO CEBOLLA JUNCA 
	 12 
116041300 	 LABORES CULT CULTIV CEBOLLA JUNCA 
	 12 
116041400 	 COSECHA Y ESTABLEC CEBOLLA JUNCA 	 12 
116050000 	 *** HUERTA CASERA 
116050100 	 *** HORTALIZAS 
116051100 	 ESTABLECIMIENTO HUERTA CASERA 	 30 
116051200 	 MANTENIMIENTO HUERTA CASERA 
116051300 	 COSECHA Y VENTA DE HORTALIZAS 
116051400 	 PREPAR CONSERVACION DE HORTALIZAS 
116060000- 	 *•** LECHUGA 
116070000 	 *k* REPOLLO 
116080000 	 ZANAHORIA 
116090000 	 *e* REMOLACHA 
117010000 	 *** CANNA PANELERA 
117020000 
	 *** CANNA DE AZUCAR 
117030000 	 *** CAFE 
117040000 	 *** CACAO 
117050000 
	 *** FLORES DE CORTE 
201010000 
	 *** ARMADOR Y DIAGRAMADOR 	 1650 
201011100 	 BASICO TIPOGRAFIA 	 550 
201011200 	 ARMDA-DIAGRAMACION TRABAJO COMERCIAL 550 
201011300- 	 DIAGRAMACIDN DE TRABAJO EDITORIAL 	 550 
201020000 	 *** TIPOGRAFO MINERVISTA 
201021100 	 iGAICO DE TIPOGRAFIA 
201021200 	 IMPRESION DE TRABAJOS COMERCIALES 	 550 
201021300 	 IMPRESION DE MAQUINAS MINERVAS 
	 550 
201021400 	 ARMADOR DE MOLDES DE LUDLOW 	 165 
201021600 	 TRABAJOS EDITORIAL EN PLANO CILINDR 	 165 
201021700 	 ELABORACION DE TROQUELES 	 165 
201021800 	 TROQUELADO 	 165 
201030000 	 *** IMPRESOR OFFSET 	 1650 
201031100 	 MAQUINA DUPLICADORA 
	 550 
201031200 	 MAQUINAS PEQUENNO Y MEDIANO FORMATO 550 
201031300 	 IMPRESION DE POLICROMAS 	 550 
201031400 	 MAQUINA DE ALIMENTACION CON BOBINA 
201021600 	 MAQUINA DE GRAN FORMATO 
SERVICIO NAC IONAL DE AP R END I Z AJE *SENA* 
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112010000 	 *** MORA 
	
- 




	 *** HOJA CADUCA 	 260 
112021100 	 PLANIFICACION DEL CULTIVO 	 30 
112021200 	 PREPARACION DEL SUELO 
	 60 
112021300 	 SIEMBRA 
	 12 
112021400 	 LABORES CULTURALES 
	 134 
112021600 	 COSECHA Y COMERCIALIZACION 
	 24 
112030000 	 *** CITRICOS 	 - 
112040000 
	 *** FRESA 	 - 
112050000 	 *** BANANO 	 - 
112060000 	 *** PLATANO 	 - 
*** CURUBA 112070000 	 - 
112080000 	 *** MARACUYA 	 - 
112081100 	 PLANIFICACION CULTIVO DE MARACUYA 	 48 
112081200 	 ESTABLECIMIENTO CULTIVO MARACUYA 
	 54 
112081300 	 LABORES CULT CULTIVO DE MARACUYA 	 96 
112081400 	 COSECHA Y COMERCIAL DE MARACUYA 
	 18 
*** PINNA 112090000 	 - 
112091100 
	 PLANIFICACION CULTIVO DE PINNA 
	 60 
112091200 	 ESTABLECIMIENTO CULTIVO DE PINNA 
	
48 
112091300 	 LABORES CULTURALES CULTIVO DE PINNA 	 102 
112091400 	 COSECHA Y COMERCIALIZACION DE LA PINNA 30 
112100000 	 *** MANGO 	 - 
112110000 	 *** AGUACATE - 
*** MANGO 112120000 	 - 
112130000 
	 *** GUANABANA 	 - 
11214000 *** PAPAYO 0 	 - 
112150000 	 *** TOMATE DE ARBOL 	 - 
/12160000 	 *** LULO 	 - 
112161100 	 PLANIFICACION DEL CULTIVO DE LULO 
	
48 
112161200 	 ESTABLECIMIENTO DEL CULTIVO DE LULO 	 66 
112161300 
	 LABORES CULTURALES CULTIVO DE LULO 	 102 
112161400 	 COSECHA Y COMERCIALIZACION DEL LULO 	 13 
*** FRIJOL 113010000 	 - 
113020000 	 *** LENTEJA 	 - 
113040000 	 *** ARVEJA 	 - 
113050000 	 *** HABA 	 - 
113051700 
	 LABORES CULTURALES 	 12 
114010000 
	 *** SOYA 
	 - 
114020000 	 *** MANI 
	 - 
114030000 
	 *** GIRASOL 
	
- 
114040000 	 *** PALMA AFRICANA 	 - 
114050000 	 *** ALGODON 	 - 
114060000 
	 *** AJONJOLI 
	 - 
: 











	 *** ARRACACHA 	 - 
*** NNAME 115040000 	 _. 
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102050100 	 *** PROMOTORA DE DESARROLLO RURAL 
102051100 	 INDUCCION 	 30 
102051200 	 PARTICIPACION Y ORGAN COMUNITARIA 	 115 
102051300 	 PRODUCCION DE PANCOGER 
	 205 
102051400 	 EXPLOTACION DE HUERTA CASERA 	 175 
102051600 	 EXPLOTACION DE CERDOS 	 150 
102051700 	 MANEJO DE LA VACA LECHERA 	 190 
102051800 	 PRODUCCION DF HUEVOS Y POLLOS 	 210 
102051900 	 PRODUC FAMILIAR DE PRENDAS DE VESTIR 480 
102052000 	 MANEJO DE HOGAR 	 1120 
102052100 
	 PRODUCCION FAMILIAR DE ARTESANIAS 
	 420 
102052200 	 CULTURA Y FAMILIA 	 215 
102052300 	 NUTRICION Y ALIMENTACION 	 130 
102052400 	 SALUD Y PRIMEROS AUXILIOS 
	 340 
102052600 	 ECON CAMPESINA Y PEQUENA EMPRESA 	 275 
103051000 
	
PROPAGADOR DE PLANTAS 
	 90 
103051100 	 CONSTRUCCION DE VIVEROS TRANSITORIOS 48 
103051200 	 PROPAGACION DE PLANTAS 
	 42 
103051300 	 PLANIFICACION DE SIEMBRA • 	 24 
103051400 	 PREPARACION DEL SUELO 	 12 
103051500 	 REFORESTADOR 	 66 
103051600 	 SIEMBRA 	 18 
103051700 	 LABORES CULTURALES 	 12 
103051800 	 MANEJO DE MICROCUENCAS 
	 12 
103051900 	 CAPT Y DESCONT AGUAS POR GAL FILTR 	 30 
106010100 	 *** TRACTORISTA CALIFICADO 
106011100 	 INT A LA MECANIZACION AGRICOLA 	 240 
106011200 	 MANTENIMIENT Y OPERACION DE TRACTORES 200 
106011300 	 TRANSPORTE CON MAQUINARIA AGRICOLA 	 120 
106011400 	 PREPARACION DE SUELOS 
	 560 
106011600 	 SIEMBRA Y MANTENIMIENTO DE CULTIVOS 460 
106011700 
	 COSECHA DE FORRAJES 	 160 
106011800 	 COSECHA DE GRANOS 	 160 
106011900 
	 OPERACION DE GRUA 
106012100 	 OPERACION DE ALZADORA 
106012200 	 OPERACION DE RETROEXCAVADORA 
106012300 	 OPERACION DE COSECHADORA DE CANNA 
106012400 	 OPERACION DETRACTOR DE ORUGA 
106012600 	 OPERACION DE MOTONIVELADORA 
106012700 	 OPERACION DE COSECHADORA DE GRANOS 
106012800 	 OPERACION DE MINITRACTORES 
106016500 	 OPRADOR MOTONIVELADORA 
106017000 	 OPERADOR COSECHADORA GRANO 
106020100 
	 *** MECAN REPARAD MAGUINARIA AGRICOLA 
106021100 
	
MECANICA DE BANCO 
	 180 
106021200 
	 MECANISMOS 	 360 
106021300 	 SOLDADURAS 	 540 
106021400 	 MANEJO Y MANTENIMIENTO DEL TRACTOR 	 240 
106021600 	 SISTEMAS DE TRANSMISION 	 270 
106021700 	 SISTEMA ELECTRICO 	 270 
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6510 	 AUXILIAR DE ENFERMERIA 
	
6511-t 	 AUXILIAR DE ENFERMERIA 
	
65112 	 AUXILIAR DE DROOUERIA 
	
65113 	 AUXILIAR DE DIETIIICIt ulUT RICION 
65200  
	
65201 	 PROMOTORA RURAL 
	
65203 	 INSTRUMENTACION (PARA AUXILIARES DE ENFERMER 
	
65205 	 ASEO HOSPITALARIO 
	
65207 	 SECRSTARIA MEDICA 
	
65209 	 TECNICO EN RADIOLOG1A 
	
65211 	 EDUCACION EN SALUD 
	
65213 
	 ACTUALIZACION (PARA AUXILIARES DE ENFERMERIA 
	
65215 	 AUXILIAR DE SALUD INDIGENA (ESP.CESAR) 
	
65217 	 PRIMEROS AUXILIOS DE ENFERMERIA 
	
65299 
	 FORMACION ESPECIFICA EN EMPRESAS DE SALUD 
	
65500 
	 ** COSMETOLOGIA 
	
65501 
	 PEINADOS ESPECIALES,POSTIZOS Y PELUCAS 
	
65503 	 TRATAMIENTOS CORRECTIVOS 
	
65505 
	 MAQUILLAJE Y CARACTERIZACION 
	
65507 	 COSMETOLOGIA FACIAL 
	
65509 	 COSMETOLOGIA CAPILAR 
	
65511 
	 CORTE Y PEINADOS 
	
65513 
	 TRATAMIENTOS CAPILARES,ALISADOS Y PERMANENTE 
	
65515 	 TINTES,RINSES,MECHONES Y DECOLORACIONES 
	
65517 	 MASAJES Y MASCARILLAS 
	
65519 	 MAQUILLAJE Y VISAJISMO 
	
65521 
	 MANICURE Y PEDICURE 
	
65523 	 LIMPIEZA Y ANALISIS DE LA PIEL 
	
65599 	 FORMACION ESPECIFICA EN EMPRESAS DE COSMETOL 
	
65800 	 FORMACION BASICA PARA TEC ADMINISTRATIVOS (B 
	
65801 
	 COMPORTAMIENTO HUMANO 
	
65803 





65807 	 PLANEACION,PROGRAMACION Y CONTROL 
	
65809 	 TECNICO ADMINISTRATIVO EN MERCADOTECNIA (BAC 
	
65811 
	 INVESTIGACION DE MERCADOS 
	





65817 	 GESTION DE EXISTENCIAS 
	





65825 	 TECNICO ADMINISTRATIVO EN CONTABILIDAD Y FIN 
	
65827 	 INVERSIONES Y ANALISIS FINANCIERO 
	
65829 	 CONTABILIDAD BASICA Y DE GESTION 
	
65831 








65839 	 TRIBUTARIA 
	
65841 
	 TEC ADMINISTRATIVO EN RELACIONES INDUSTRIALE 
	
65843 	 CAPACITACION O DESARROLLO DE PERSONAL 
41. Iffigh 
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE *SENA* 
FECHA: 85/01/19 	 L ISTABO DE TABLAS DE REGISTRO 
	 PAG : 035 
TABLA : 1200 	 CURSOS 
CODIOO 	 DESCRIPCION 
66515 	 CONTABILIDAD GERENCIAL (PROGRAMA CAPECOM) 
66517 	 LEGISLÁCION TRIBUTARIA (PROGRAMA CAPECOM) 
66518 	 COMUNICACIONES 
66519 	 ETICA Y DESARROLLO HUMANO 
66521 	 GESTION EMPRESARIAL CD DE PY 
66523 	 COMERCIALIZACION (D DE P) 
66525 	 ADMINISTRACION Y PROGRAMAS DE CONTROL DE CAL 
66527 	 ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTOS 
66529 	 COSTOS DE PRODUCC ION (I) DE P) 
66521 	 RELACIONES INDUSTRIALES (D DE P) 
66533 	 CONTABILIDAD BASICA Y PRESUPDE PRODUCCION ( 
66535 	 PROSPECTACION DE VENTAS (D DE P) 
1,6537 	 MANEJO DE PERSONAL (D DE P) 
66539 	 FORMACION METODOLOGICA DE INSTRUCTORES 
67100 	 ** OTROS CURSOS SECTOR COMER 
67101 	 INDUCCION AL. SENA Y A LA FORMACION PROFESION 
67102 	 FUNDAMENTOS IDIOMATICA 
67103 	 FUNDAMENTOS PEDAGOGICOS 
67104 	 ESTUDIO DEL TRABAJO 
67105 	 SEGURIDAD EN EL TRABAJO 
67106 	 PSICOLOGIA DEL APRENDIZAJE 
67107 	 DINAMICA DE GRUPOS 
67108 	 AYUDAS DIDACTICAS 
67109 	 COMUNICACION 
67111 	 DIDACTICA GENERAL Y APLICADA INSTRUCT. BECAR 
67112 	 EVALUACION DEL APRENDIZAJE 
67113 	 ETICA PROFESIONAL 
67114 	 PRACTICAS PEDAGOGICAS -INSIRUCT. BECARIOS 
67200 	 ** OTROS CURSOS COMERC 
67201 	 FUNDAMENTOS DE LA FORMACION PROFESIONAL 
67202 	 PRINCIPIOS BASICOS DE ADMINISTRACION EDUCATI 
67202 	 ADMINISTRAC ION DE CENTROS Y PROGRAMAS 
67204 	 EVALUAC ION DE CENTROS Y PROGRAMAS 
67205 	 PRINCIPIOS DE GESTION E INTERVENCION PSICOSO 
67206 	 TEORIAS DE LA SUPERVISION 
67207 	 TECNICAS DE: SUPERVISION 
67208 	 MODULOS BASICOS DE FAMILIAS OCUPACIONALES 
67209 	 METODOLUGIA DEL SECTOR INFORMAL 
67210 	 PRACTICAS SUPERVISADAS 
70200 	 ** OTROS CURSO DE COMERCIO Y 
70201 	 FORMACION BASICA DE SUPERVISORES 
70203 	 ACTUALIZACION DE SUPERVISOPU3 
70205 	 FORMACION DE INSTRUCTORES 
70207 	 ACTUALIZACION EN INDUCCION SENA 
70209 	 ACTUALIZACION EN METODOLOGIA DE LA PROGRAMAC 
70211 
	 METODOLOGIA DE LA FORMACION 
70213 	 ACTUALIZACION EN DINAMICA DE GRUPOS 
70215 	 ACTUALIZÁCION EN PS1COLWIA EE LA FORMACION 
70217 	 ACTUALIZACION EN AYUDAS DIDACTICAS 




SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE *SENA',* 
FECHA: 88/01/19 LISTADO DE TABLAS DE REGISTRO 
	 PAG : 036 
TABLA : 1200 
	 CURSOS 
CODIGO 	 DESCRIPCION_ 
70221 	 ACTUALIZACION EN ETICA PROFESIONAL 
70223 	 FORMAC INSTRUCTORES REGIONALES DE INSTRUCTOR 
70225 	 FORMAC INSTRUCTORES PARA ADMINISTR METODOS F 
70227 	 FORMAC INSTRUCTORES PARA ADMINISTR METODO FI 
70229 	 FORMAC TECNICA DE INSTRUCTORES 
70231 	 ACTUALIZ TECNICA INSTRUCTORES MATERIAS BASI 
70233 	 ACTUALIZ TECNICA INSTRUCTORES COMPLEMENTARI 
70235 	 ACTUALIZ TECNICA INSTRUCTORES ESPECIALIZACI 
70237 	 ACTUALIZ DE INSTRUCTORES POR PASANTIAS 
70239 	 ACTUALIZ TECN INSTRUCTORES PARTIC PROYECTOS 
70241 	 ACTUALIZ INSTRUCTORES REGIONALES DE INSTRUCT 
70243 
	 FORMACION DE PERSONAL OPERATIVO 
70245 	 ACTUALIZ PERSONAL OPERATIVO SEGUN CARGO 
70247 	 ACTUALIZ PERSONAL OPERATIVO POR PASANTIAS 
70249 	 ACTUALIZ PERSONAL OPERATIVO PARTICIP PROYECT 
70251 	 FORMACION DE PROGRAMADORES DE CBS 
70253 	 FORMAC INSTRUCTORES PROGRAM UNIDADES AUTOFOR 
70255 	 ACTUALIZACION METODOLOGICA PARA DIRECTIVOS 
95803 	 * ADMINISTRACION GENERAL 	 088 
95847 	 * ADMINISTRACION DE PERSONAL 
	 088 
98221 	 - ORGANIZACION INDUSTRIAL 	 088 
98222 	 - MECANICA TECNICA 	 220 
98223 	 - MAQUINAS Y EQUIPOS 	 132 
98224 	 - CONTROL DE PRODUCCION 	 088 
98225 	 - PROCESOS DE FABRICACION 
	
132 
98226 	 - ADM MANTENIMIENTO MECANICO 
	
176 
98227 	 - MECANISMOS ELEMENTOS DE MAQUINSA 	 176 
98231 	 LEGISLACION LABORAL 	 022 
98233 	 - MANEJO USO INF TECNICA 	 022 
98241 	 * MANEJO USO INF TECNICA 	 (4) 	 022 
98242 	 * LEGISLACION LABORAL 	 022 
98251 	 * DIBUJO TECNICO 	 220 
98252 
	 * SEGURIDAD INDUSTRIAL 	 044 
98253 	 * MATEMATICAS 	 440 
98254 	 * INGLES TECNICO 	 088 
98261 	 * MECANICA TECNICA 	 176 
98262 	 * MATERIALES 	 088 
98263 	 * TRATAMIENTOS TERMICOS 	 088 
98264 
	 * ENSAYO- Y RESIST DE MATERIALES 
	 088 
98266 	 * METROLOGIA 	 088 
98267 	 * MAQUINAS Y EQUIPOS 
	
132 
98268 	 * MECANISMOS Y ELEMENTOS DE MAQUINAS 088 
98269 	 # PROCESOS DE FABRICACION 	 088 
98271 	 * CONTROL DE PRODUCCION 	 132 
98273 	 * ADM DEL MANTENIMIENTO MECANICO 	 088 
98274 	 * CONTROL DE CALIDAD 	 088 





(TEC ADM) 98290 	 ALGEBRA 	 70 
